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От авторов 
Учебник “Начало плюс” предназначен для изучающих русский язык как 
второй иностранный в учебных заведениях и на языковых курсах на продвину-
том этапе обучения. 
В нём выдержаны традиционные методические принципы подачи материа-
ла: системность, коммуникативность, сознательность, порционность и др.  
Лексико-грамматические материалы представлены в учебных и авторских 
текстах современного русского языка, различных по жанру и объёму.  
Грамматические темы учебника “Начало плюс”: выражение субъектно-
предикатных, объектных, определительных, временных, пространственных, 
причинно-следственных и других обстоятельственных отношений. Задания и 
упражнения способствуют формированию, развитию и закреплению навыков и 
умений во всех видах речевой деятельности, а фактический материал служит 
углублению культурологических, социально-психологических знаний.  
Каждый раздел имеет чёткую структуру.  
§ 1 содержит элементарный лексико-грамматическй материал в диалогах, 
небольших монологах, коммуникативных упражнениях по страноведческой те-
ме раздела.  
§ 2 содержит лексико-грамматический материал, систематизирующий опре-
делённые грамматические отношения в простом предложении, а § 3 – в слож-
ном предложении. § 4 “Проверь себя” предназначен для текущего контроля и 
снабжён ключами.  
Разделы написали следующие авторы:  
раздел I – доц. Е.А. Кропотова;  
раздел II – проф. Т.А. Снегурова;  
раздел III – ст. преп. С.П. Алексеенко;  
раздел IY , Y , “После уроков” – проф. Н.И. Нагайцева;  
раздел YI– доц. Г.А. Могучева.  
 
Авторы признательны рецензентам и всем принявшим участие в обсужде-
нии учебника “Начало-плюс”. 
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Список  сокращений: 
сущ. – имя существительное  
прил. – имя прилагательное  
числ. – имя числительное  
мест. – местоимение  
гл. – глагол  
нар. – наречие  
прич. – причастие  
акт. – активное  
пасс. – пассивное  
полн. – полное  
кр. – краткое  
одуш. – одушевлённое  
неодуш. – неодушевлённое  
спряж. – спряжение  
буд.вр. – будущее время  
наст. вр. – настоящее время  
прош. вр. – прошедшее время  
СВ – совершенный вид  
НСВ – несовершенный вид  
инф. – инфинитив  
м.р. – мужской род  
ж. р. – женский род  
ср. р. – средний род  
ед. ч. – единственное число  
мн.ч. – множественное число  
И.п. / N1 – Именительный падеж  
Р.п. / N2 – Родительный падеж  
Д.п. / N3 – Дательный падеж  
В.п. / N4 – Винительный падеж  
Т.п. / N5 – Творительный падеж  
П.п. / N6 – Предложный падеж  
имп. – императив  
S – субъект  
P – предикат  
О – объект  
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Предисловие 
Основная особенность учебника ”Начало” состоит в том, что он построен 
как ролевая грамматика (т.е. в нём осуществлён функциональный подход к 
изучению языка), которая базируется на семантических отношениях, таких, как 
локализация, темпоральность, каузация и др., но уделяет необходимое для ти-
пологического и сопоставительного изучения языка внимание ”выражению”, 
т.е. выбору определённых морфологических, синтаксических и лексических 
средств. 
Учебник ”Начало” рассчитан на использование его со II-го семестра, т.е. на 
среднем этапе обучения, но в нём есть и корректировочные материалы для про-
двинутого этапа обучения. В этом особенность и достоинство учебника, так как 
наличие именно такого учебника РКИ и решает ставшую сегодня актуальной 
проблему обеспечения студентов, заезжающих на учёбу в течение всего учеб-
ного года и имеющих различные цели своего пребывания на занятиях РКИ, бо-
лее или менее унифицировано представленными учебными материалами. 
Учебник ”Начало” содержит материалы, подходящие как для слабых, так и 
для очень сильных групп: преподаватель самостоятельно ориентируется в этих 
материалах и отбирает самое актуальное именно для своих студентов. Грамма-
тические таблицы (их около 50) подаются порционно и по нарастающей слож-
ности. После каждой таблицы идёт группа закрепляющих грамматическую тео-
рию упражнений (их около 500, не считая творческих). Авторы старались учи-
тывать основные методические принципы, однако основополагающим является 
системно-коммуникативный принцип подачи материала. 
Поскольку владеть иностранным языком, по А. Леонтьеву, - это значит, в 
известных пределах уметь понимать устную и письменную речь на данном 
языке, а также уметь выражать на нём свои мысли, то необходимо было опре-
делить основную базовую единицу построения системы речевых образцов и 
языковых моделей. 
Такой единицей, несомненно следует считать предложение-высказывание, 
поскольку именно на его базе возможно изучение коммуникативно-
синтаксической структуры, особенностей русского словопорядка, построение 
мини-текста с учётом тема-ремного членения. Работать с этой единицей следу-
ет, начиная с вводного курса РКИ, регулярно обучая учащихся ставить и ре-
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шать коммуникативные задачи. Но если на начальном этапе мы предъявляем 
речевые образцы, ”жизненно необходимые” в бытовой сфере, отбираем макси-
мально экстралингвистически ценный материал, стремимся ”удержать” доста-
точный темп, чтобы учащимся было совершенно очевидно качественное посту-
пательное движение вперёд в освоении языка (актуальнее всего обучение по-
строению диалога: вопроса и ответа с учётом порядка слов), то теперь на пер-
вый план выдвигаются другие моменты: необходимость определения чётких 
объёмов языковых фактов для обучения, презентация текстов, которые должны 
интересовать учащегося как личность, пребывающую в новом для неё социуме, 
индивидуализация процесса обучения с учётом психофизического уровня от-
дельного учащегося, психологических особенностей отдельной группы (обуче-
ние структурированию элементарного текста с учётом коммуникативно-
синтаксической структуры составляющих его предложений-высказываний и их 
связей: воссоздание и создание текста). 
Упражнения и речевые образцы построены обычно ни известной лексике, 
они разнообразны по форме и решаемым задачам и создают систему, которая 
вместе с текстами и заданиями способствует комплексному освоению всех ви-
дов речевой деятельности. 
Грамматические таблицы (содержание которых в полном объёме соответ-
ствует  Программе по русскому языку для подготовительных факультетов в 
части простого предложения, но расширено в части выражения  изучаемых 
грамматических отношений в сложном предложении) и сопровождающие их 
правила-инструкции (типа Запомните! Сравните! Дополните своими примерами 
и др.), акцентируя внимание учащихся на сложных моментах грамматики рус-
ского языка, оживляют, углубляют, разнообразят и, в конечном счёте, интенси-
фицируют учебный процесс, создавая оптимальные условия для формирования 
устойчивых навыков и умений как при речевой рецепции, так и при её продук-
ции. Этому же способствуют и задания, требующие не только общего понима-
ния темы, но и включения языковой догадки, анализа, проведения языковых 
параллелей с фактами родного языка или языка-посредника. 
Постоянное повторение и активизация языковых средств, изученных ранее, 
но с попутным их углублением на новом лексическом и текстовом материале, 
также должны принести несомненные плоды, не только разнообразя занятия, но 
и корректируя навыки и умения учащихся в области РКИ. 
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Лексика также в полном объёме соответствует Программе по русскому язы-
ку, но значительно расширена за счёт деривационных моделей, широкого при-
влечения интернациональных, исторических, страноведческих, общенаучных 
слов, а также за счёт собственных имён (антропонимов, топонимов, ктематони-
мов и др.). 
Для активизации новой лексики в словарном запасе студента она группиру-
ется в учебнике тематически, по структурно-грамматическим особенностям (с 
учётом управления и сочетаемости), повторяется из урока в урок. Кроме того, в 
заданиях предлагается параллельная работа: опираясь на новое, студент должен 
поднимать свои страноведческие темы, чтобы дважды и трижды проговаривать 
одни и те же конструкции и лексику (т.е. при оптимальном варианте обучения 
должно осуществляться сопоставительное изучение двух или нескольких куль-
тур). В результате, на взгляд авторов, а) значительный пласт лексики прочно 
усваивается (при этом идёт её индивидуальный отбор); б) происходит вторич-
ная аккультурация: поднятие на более высокую ступень национального воспри-
ятия (переживается так называемый феномен русской эстетической системы); 
в) значительный пласт лексики, оставшись в пассиве, создаёт значительный ин-
теллектуальный задел для дальнейшего качественного освоения языка (попутно 
идеально решая задачу – обучить пользоваться словарём оптимально). 
 Поскольку чтение как вид речевой деятельности является, на наш взгляд, 
первым по значимости среди прочих равных на данном этапе обучения, отбору 
текстов как таковых (их в учебнике более 250) уделялось особое внимание. 
При отборе художественных текстов учитывались такие принципы, как:  
- языковая ценность текста, связанная с принадлежностью его перу извест-
ного автора (тексты по произведениям А. Пушкина, Л. Толстого, И. Тургенева, 
М. Горького, И. Бунина, К. Паустовского, В. Бондарева, Ю. Нагибина, А. Алек-
сина, Т. Тэсс, В. Шукшина, А. Приставкина, С. Маршака, К. Симонова и дру-
гих мастеров слова); 
- учёт познавательных потребностей и интересов студентов (цель – не толь-
ко расширить круг их знаний, но и заинтересовать новизной информации); 
- образность, эмоциональность (способствующие лучшему запоминанию); 
- соотнесённость их с уровнем грамматических и лексических знаний; воз-
можность выхода в другую работу (беседа, дискуссия, оценочный пересказ, на-
писание творческого изложения и сочинения). 
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Предпочтение при отборе текстов отдавалось в основном целым художест-
венным текстам-рассказам небольшого объёма, содержание которых относи-
тельно свободно воспринимается студентами, но композиционно-языковая 
часть, подтекст требуют внимательного анализа, чтобы научиться проникнове-
нию в нравственно-социологическую проблематику. Поэтому проблемно-
тематический принцип также является одним из ведущих при отборе текстов. 
Учитывались и будущая специальность, и возраст студентов: в учебнике 
есть тексты о молодых врачах, инженерах, гуманитариях, о студентах и школь-
никах (известно, что чтение таких текстов не только вызывает повышенный ин-
терес, но и воспитывает молодёжь, а также привлекает её к определённой про-
фессии). 
Тексты на историческую тему (в том числе и художественные) также пред-
ставлены в учебнике, так как они особо ценны из-за страноведческой информа-
ции. И хотя они трудны лексически, но, безусловно, обогащают словарь, повы-
шают мотивацию владения языком, могут сделать более прозрачными нацио-
нальные особенности менталитета носителей языка, т.е. должны вызывать зна-
чительный интерес. 
Художественные тексты стихотворного характера представлены  
– песнями, прекрасно снимающими фонетические и ритмические трудности 
и решающими эмоциональные задачи; 
– собственно стихами, работа над которыми проходит только под руково-
дством преподавателя, так как эти тексты организованы сложнее прозаических 
(как горизонтально, так и вертикально; небольшие по объёму, они имеют зна-
чительный подтекст, непередаваемы другими словами без ущерба для художе-
ственной ценности, несут весомый эмоционально-экспрессивный заряд). 
В результате работы над художественными текстами нашего учебника сту-
денты должны: знать автора, период его творчества, название текста, место и 
время действия, имена главных героев, сюжет, проблематику; уметь ориен-
тироваться в тексте, устанавливать причинную и временную связь событий, ха-
рактеризовать героев по поступкам, находить имеющиеся в тексте образные 
средства, улавливать переносное значение знакомых слов, извлекать и анализи-
ровать страноведческую информацию, определять тему и идею произведения, 
выявлять авторскую позицию, высказывать своё личное отношение к прочи-
танному, вербально оформлять разбуженные художественным текстом эмоции. 
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Значительная часть текстов дана на самостоятельное чтение не только из-за 
дефицита часов, но и чтобы студент быстрее стал так называемым субъектом 
обучения, у которого должно включаться ”внимательное чтение” со словарём и 
с течением времени совершенствоваться и закрепляться навыки и умения рабо-
ты с новым текстом. А для совершенствования навыков аудирования как вида 
речевой деятельности часть текстов и песен, достаточно простых для воспри-
ятия на слух, прилагается в записи на кассете. 
Поскольку обучение иностранного учащегося только языку специальности 
ограничивает его коммуникативную и социокультурную компетенцию, то од-
ной из коррективно-компенсирующих возможностей в этом плане является ра-
бота с другим типом текстов – текстами научно-популярного и общественно-
публицистического характера, где много интернациональной лексики, широкая 
историческая и культурно-эстетическая основа, тематическое разнообразие, за 
счёт чего происходит взаимное обогащение родной и изучаемой культур, что 
отвечает представлению о модели специалиста 2000-го года (в связи с особен-
ностями нашего времени – стык столетий и тысячелетий – в учебнике много 
футурологических текстов).Изучающее чтение текстов вышеназванного типа 
вплотную подводит обучаемых к смешанному изучающе-ознакомительному 
чтению, а также предполагает выход в монологическую речь, в дискуссию, в 
письмо. 
Разделы учебника ”Начало” соответствуют 6 грамматическим темам: выра-
жение субъектно-предикатных (раздел I), объектных (раздел II), определитель-
ных (раздел III ), временных (раздел IY ), пространственных (раздел Y ) и всех 
остальных обстоятельственных (раздел YI ) отношений. Страноведческий ма-
териал организован также в 6 разделов: ”Будущее далёкое и близкое” (раздел 
”Выражение субъектно-предикатных отношений”), ”Человек среди лю-
дей”(раздел ”Выражение объектных отношений”), ”По страницам исто-
рии”(раздел ”Выражение определительных отношений”), ”Наука и технический 
прогресс”(раздел ”Выражение временных отношений”), ”Литература и искус-
ство” (раздел ”Выражение пространственных отношений”), ”Будущее за обра-
зованной молодёжью” (раздел ”Выражение причинно-следственных, условных, 
целевых, уступительных, сопоставительных отношений”).Первый и последний 
разделы в тематическом плане составляют рамку ”будущее – молодёжь - буду-
щее”. На вышеуказанной лексико-грамматической базе осуществляется разви-
тие и углубление всех видов речевой деятельности. Заключает все разделы фа-
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культативная часть ”После уроков”, в которую входят тексты, сценарий спек-
такля для студенческого театра, стихи, песни. 
Каждый раздел, кроме YI (он более структурно сложен), состоит из 4-х па-
раграфов, что позволяет придать структуре учебника большую стройность. 
Структура раздела. § 1 содержит знакомый по элементарному курсу грам-
матический и лексический материал, представленный в диалогах, полилогах, 
небольших монологах, коммуникативных упражнениях. Этот параграф активи-
зирует ”старые” знания студента, вводит его в лексическую тему и готовит к 
восприятию нового лексико-грамматического материала. 
В § 2 систематизируется определённый грамматический материал в про-
стом, а в § 3 – в сложном предложении. Упражнения §§ 2 и 3 носят и ком-
муникативный, и тренировочный характер, а притекстовые упражнения и зада-
ния несут значительный творческий заряд. 
§ 4 ”Проверь себя!” предназначен для самостоятельного контроля после 
изучения раздела перед модульным контролем. 
Материалы учебника избыточны, поэтому предполагают не только вдумчи-
вую серьёзную работу на каждом занятии в аудитории, но и систематическую 
внеаудиторную работу (в часах соотносительно: два аудиторных часа к одному 
внеаудиторному часу дома и, возможно, к получасу в кружке любителей язы-
ка). Разнообразные по жанрам тексты, включающие, кроме вышеназванных, ле-
генды, сказки, анекдоты, шутки, интервью, анкеты и письма читателей в газету, 
пословицы и поговорки дают возможность преподавателю избежать скуки на 
уроке, не оставить равнодушным ни одного студента, а также выявить круг лиц, 
особенно интересующихся языком и желающих изучать его после уроков, спо-
собных принять участие в концертах и выступлениях на русском языке. 
И всё же главная роль в нашем учебнике отводится Преподавателю, кото-
рый не только с а м  может отобрать нужный именно ему материал из всего 
предложенного авторами, но и постоянно привлекается ими в качестве соавтора 
для комментирования грамматической и фактической информации. 
Учебник ”Начало” очень удобен и для самостоятельного совершенствова-
ния языка и этим выгодно отличается от других учебников РКИ, поэтому, на 
взгляд авторов, он может быть интересным и полезным для всех категорий лиц, 
изучающих русский язык и обучающих ему. 
Раздел 1 
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Раздел  
 
 
 
 
 
§ 1 Читаем. Обсуждаем. 
& 1. Прочитайте диалог. Скажите, о чём идёт разговор? 
Диалог. Старый Новый год? 
Исам. – Вчера мой друг вспоминал, как он и его русские друзья 
встречали старый Новый год … Он пытался объяснить мне, но я пло-
хо понял, почему у вас есть Новый год и “старый Новый год”. Как 
Новый год стал старым? 
Антон. – Тебе повезло. Недавно я прочитал статью о летосчислении. 
Так что попробую объяснить это по-научному. 
И. – Летосчисление … Я не понимаю это слово. 
А. – “Лето” – это старинное русское слово “год”. “Счисление” – это 
однокоренное слово со словами “число”, “считать”, “счёт”. 
И.  –  “Год”, “считать”… Кажется, я понял. Летосчисление – это сис-
тема счёта лет. Но зачем ты хочешь мне  это рассказать? 
А. – Чтобы ты понял, откуда взялся “старый Новый год” у нас. Дело в 
том, что люди начали считать годы ещё до нашей эры. Это умели де-
лать китайцы, египтяне, астрономы майя по-своему. 
И. –  Ну, и как считали год, например, египтяне? 
А. – У них год продолжался 365 дней  и делился на 12 месяцев. Назы-
вался год именами правителей. 
Будущее 
далёкое 
и 
близкое 
ÿ 
    ü 
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И. – Удивительно! Они ошиблись всего на одну четвёртую дня. Год 
продолжается 365 1/4  дня! 
А. –  Меня это тоже удивило. Ещё я узнал, что в Вавилоне, Древнем 
Риме и Древней Руси была семидневная неделя! 
И. – Совсем, как сейчас! А когда у них начинался новый год? 
А. – У египтян не было постоянной даты. В России год начинался 1 
сентября. 
И. – Не может быть! У каждого народа свой Новый год!  А как решили 
поступить с четвертью дня, которая оставалась в конце каждого года? 
А. – Это сделал римский император Юлиан в 45 году до нашей эры. 
Он принял решение добавлять один день к каждому четвёртому году. 
Эта система получила название Юлианского календаря. 
И. – Я слышал о Юлианском календаре  и о Григорианском календаре. 
А. – За время пользования Юлианским календарём образовались 
лишние 13 дней. Но астрономы и их правители не могли договорить-
ся о точке отсчёта летосчисления. Только в XYI веке решили считать 
годы от рождения Христа. 
И. – И многие приняли этот календарь. Почти весь мир пользуется 
Григорианским календарём. 
А. – Да. Но в России всё было по-старому до григорианского 1699 го-
да. 1 сентября 7208 года вся Россия вместе с Петром I отпраздновала 
Новый год. А 15 декабря царь приказал праздновать ещё один Новый 
год 1 января и считать его 1700-ым. Церковь была недовольна. Но 
христианская эра уже давно была принята в Европе, поэтому Россия 
тоже приняла эту систему.  
И. – А что сделали  с разницей в 13 дней между новым и старым стилем? 
А. – Ты не обратил внимание на мои слова, что “церковь была недо-
вольна”. Она по-прежнему пользуется Юлианским календарём. 
Раздел 1 
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И. – Но в вашей стране европейский календарь! 
А. – Конечно. Пётр I ввёл новое летосчисление для определения года. 
Всё остальное было по старому стилю. Только в 1918 году в нашей 
стране стали жить по новому стилю. 
И. – Почему же вы празднуете два Новых года? 
А. – А почему нет? Это весело!  Хочешь –  можешь праздновать! 
И. – Мысль, конечно, интересная! В следующем году я буду праздно-
вать два Новых года! 
А. – И ты не пожалеешь! 
& 2. Прочитайте анкеты студентов, которые отвечали на  вопрос: Каким вы пред-
ставляете вуз будущего, вуз  XXI века?  
* * * 
… В вузе будущего всё должно быть прекрасно. Студенты и препо-
даватели  должны лучше понимать друг друга, быть более доброжела-
тельными и искренними в отношениях. 
… Сегодня мы стремимся создать настоящий коллектив. Завтра 
это должно быть нормой. Сейчас иной раз не хватает ощущения лок-
тя друга, настоящей поддержки и опоры. 
Многое зависит и от педагогов. Далеко не с каждым есть желание 
поделиться сокровенным, поговорить по душам. Взаимное доверие - 
вот что должно определять суть взаимоотношений  между людьми. 
Это касается общей духовной атмосферы в вузе XXI века. 
Татьяна Л. 
* * * 
… Самое главное в вузе будущего – отсутствие сессий. Каждый 
студент в соответствии со своими способностями будет заниматься 
по индивидуальному плану с индивидуальным преподавателем, роль 
которого будет выполнять компьютер. Компьютер будет помогать 
учиться в таком темпе, в каком это возможно для данного студента. 
Юрий С. 
Раздел 1 
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* * * 
…Вуз будущего будет иметь красивое здание. В студенческом город-
ке всё будет под рукой: учебные корпуса, научные библиотеки, удобные 
общежития, бассейны, тренажёрные залы – всё, что может понадобиться 
человеку каждый день.  
Светлана З. 
& 3. Прочитайте текст. Расскажите, каким вы представляете город бу-
дущего.  
Города будущего 
Как мы будем жить в XXI веке? Как изменится архитектура наших 
городов? Улучшится ли их экологическое состояние? Больше камня 
или больше зелени? Какая техника сменит привычные нам виды го-
родского транспорта – метро, автобусы, троллейбусы, легковые и 
грузовые автомобили? Вопросы эти волнуют всех.  
В проблеме города будущего, кроме  социального и технического 
аспектов, есть ещё один важный аспект - географический. Города бу-
дущего не должны быть однообразными, повторяющими друг друга. 
Возникнут определённые географические типы городов. Например, 
города пустынь, города Крайнего Севера, города высокогорий. 
Проектируются города, которые могут сделать гостеприимным су-
ровый Север. Снаружи, за стеклянной стеной мороз и снег, темнота 
полярной ночи, а внутри - искусственное солнце освещает настоящий 
сад. В создании таких городов решающую роль сыграют атомная 
энергетика, новые строительные материалы, совершенный транспорт. 
Человек не хочет и не может остаться только на суше. Широко из-
вестны Нефтяные Камни – город-амфибия, у которого появились 
младшие братья возле побережий Дагестана и Туркмении. Города на 
эстакадах далеко вышли в море. В них живёт “сменное” население, 
которое обслуживает морские нефтяные промыслы. 
Поиски в архитектуре продолжаются беспрерывно. 
Раздел 1 
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& 4. Прочитайте стихотворение С. Острового. Скажите, о чём оно? Как 
бы вы его назвали? 
Это всё совсем непросто, 
Это очень нелегко,  
Если два горячих сердца  
Друг от друга далеко. 
Это трудно – только в письмах 
Говорить душе с душой … 
Я для самых бы влюблённых  
Город выстроил большой. 
Пусть там мягкий будет климат, 
Солнце в ярких витражах … 
Поселил бы я влюблённых  
На высотных этажах. 
Пусть гостит у них почаще 
Небо синее в окне. 
Пусть живут они поближе 
К солнцу, к звёздам и к луне. 
И когда б меня спросили: 
Где живёшь ты? Назови – 
Я б сказал: Проспект Надежды! 
В светлом городе любви! 
 
& 5. Прочитайте текст. Почему вам нравится (не нравится) решение Эзо-
па? Разыграйте этот текст по ролям. 
Язык 
Знаменитый баснописец  древней Греции Эзоп был рабом фило-
софа Ксанфа. 
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Однажды Ксанф захотел пригласить гостей и приказал Эзопу при-
готовить самое лучшее. 
Эзоп купил языки и приготовил из них три блюда. Ксанф спросил: 
– Почему ты купил  и приготовил только языки? 
– Ты сказал купить самое лучшее, – ответил Эзоп. – А что может 
быть на свете лучше языка?! При помощи языка строятся города, раз-
вивается культура народов. При помощи языка люди могут объяс-
няться друг с другом, решать различные вопросы, просить, приветст-
вовать, мириться, давать, получать, выполнять просьбы, вдохновлять 
на подвиги, выражать радость, ласку, объясняться в любви. Поэтому 
нет ничего на свете лучше языка. 
Такое объяснение понравилось Ксанфу и его гостям.  
В другой раз Ксанф велел  приготовить к обеду самое худшее. 
Эзоп опять пошёл покупать языки. Ксанф удивился этому. Тогда 
Эзоп начал объяснять Ксанфу: 
– Ты велел мне найти самое худшее. А что на свете хуже языка?! 
Посредством языка люди огорчают и разочаровывают друг друга, по-
средством языка можно лицемерить, лгать, обманывать, хитрить, ссо-
риться. Язык может сделать людей врагами, он может вызвать войну, 
он приказывает разрушать города и даже целые государства, он мо-
жет вносить в нашу жизнь горе и зло, предавать, оскорблять. Может 
ли быть что-нибудь хуже языка?! 
Раздел 1 
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§ 2  Выражение субъектно - предикатных отношений 
  в простом предложении 
1. Прочитайте таблицу 1. 
Таблица 1.                                     Выражение субъекта. 
Средства выражения  
субъекта (S) 
                            Примеры 
1 Существительное  
(местоимение)   
 
 
 
 
Студенты изучали русский язык на подгото-
вительном факультете. 
Студентам нравится  физика. 
Они  будут хорошо говорить по-русски. 
Сегодня все  сдают экзамен по русскому язы-
ку. 
2 Существительное  N1  + сущ. 
N2 
Группа студентов  отдыхает в парке. 
Учебник Антона лежит на столе. 
3 Сущ.                 с / со 
(мест.) N1      + сущ. или мест.        
                                    N 5  
 
Антон с Анной любят гулять в парке. 
Мы с друзьями поедем домой после экзаме-
нов. 
Он с тобой пойдёт в магазин  за хлебом. 
4 Числительное +сущ.N2 В нашей группе учатся 8 (восемь) студентов. 
Трое студентов приехали  из  Китая. 
Два студента жили на юге Китая, а третий 
жил на севере.  
5 (Не)много 
(Не)мало             +  сущ.N2                    
(Не)сколько             (мн.ч.)        
Большинство 
У моего друга есть много друзей. 
Вчера у нас было мало денег. 
Несколько человек  уже  сдали экзамен. 
Большинство зрителей стояло. 
6 Один            
 Каждый   + из + сущ.   
 Любой       (мест.) N2 (мн.ч.) 
 Все   
(и др. мест.)  
Один из студентов забыл свой словарь в клас-
се. 
Каждый из нас  хочет продолжать учёбу. 
Любой из них может получить диплом. 
7 Согласуемые слова    
+   сущ. N1 
(Многие      +  сущ. N1  
Некоторые +  сущ. N1) 
Научные открытия  делаются в лабораториях. 
Многие преподаватели говорят по-английски. 
Некоторые студенты не поедут домой  летом. 
8 Субстантивированные суще-
ствительные 
Учёные  собрались на конференцию. 
Будущее  будет прекрасным. 
9 Инфинитив   Любить - значит жить для любимого человека. 
?2. Перепишите таблицу 1. Дополните её своими примерами. 
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3. Выполните упражнения. 
& Упражнение 1. Прочитайте текст. Найдите субъект в каждом предло-
жении. Определите, чем выражен данный субъект. 
Я изучаю физику 
Старый профессор сидел в парке и отдыхал. В это время студент-
иностранец сел рядом на скамейку и начал решать математическую 
задачу, но не мог решить. 
Профессор увидел в тетради ошибку и исправил её. Студент поблаго-
дарил и спросил: 
– Вы работаете в университете? 
– Да, я изучаю физику, – сказал  профессор. 
– Вы изучаете физику?! – удивился студент. - Сколько же вам лет? 
– Мне 74 года, – ответил профессор.  
– Мне 19 лет, – сказал студент, – год назад я сдал экзамен и кончил 
изучать физику, а вам 74 года, и вы всё ещё продолжаете изучать её!? 
Упражнение 2. Перепишите упражнение. Подчеркните субъект одной чер-
той и укажите, чем он выражен. 
а) 1) Люди всего мира мечтают о счастье. 2) Мой брат учится в шко-
ле. 3) Скоро все будут учиться в вузах. 4) В этой комнате живут два 
студента. 5) Антон с Ниной ходили вчера в театр. 6) Любой из нас 
может взять книги в библиотеке. 7) Рабочие любят свой завод.8) За-
ниматься спортом – значит думать о своём здоровье.  
б) 1) Многие студенты живут в общежитии.  
2) Некоторые люди не любят слушать музыку.  
3) Один из студентов должен пойти к декану.  
4) Каждый человек мечтает быть счастливым.  
5) Любой из вас может это сделать.  
6) На нашем факультете учатся 150 студентов-иностранцев.  
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7) У моего друга есть 3 брата.  
8) Из нашей группы в театре  побывало  уже 5 студентов. 
Запомните! 
 
Кто + глагол 3 л. ед.ч. …? 
Кто учится на подфаке? 
Кто учился на подфаке? 
Кто будет учиться на подфаке? 
Что + глагол 3 л. ед.ч.…? 
Что лежит на столе? 
Что лежало на столе? 
Что будет лежать на столе? 
Упражнение 3. Прочитайте предложения. Определите грамматический 
субъект и логический субъект. 
1) У моего брата был очень хороший магнитофон.   
2) Мне понравилась эта комната.  
3) У отца была интересная работа.  
4) Нашими студентами выполняется большая научная работа.  
5) Этот дом построен студентами во время летней практики.  
6) Студентам-иностранцам нравится их преподавательница.  
7) Это упражнение было написано студентами дома.  
8) Экзаменационные работы будут проверены преподавателями завтра.  
Упражнение 4. Перепишите упражнение. Согласуйте предикат, данный в 
скобках, с субъектом. 
1) Сотня иностранных студентов … (приехать) в Харьков в сентябре.  
2) Мой друг … (любить) современную музыку.  
3) Вчера мой друг  со своей сестрой … (посмотреть) новый интерес-
ный фильм.   
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4) Тридцать один иностранный студент … (получить) диплом в про-
шлом году.  
5) Только шесть человек … (поехать) на эту экскурсию.  
6) Немного книг … (остаться) в библиотеке к концу года.  
7) Несколько девушек …  (участвовать)  в  нашем   концерте  на  
прошлой    неделе.  
8) Преподаватель со студентами …  (уйти) на экскурсию после занятий. 
Упражнение 5. Перепишите упражнение. Согласуйте субъект с предикатом. 
1) Сколько дней  … (пройти) после нашей встречи? Сколько человек 
… (сдать) вчера экзамен на ”отлично”?  
2) Множество стран … (прислать) своих делегатов на эту олимпиаду. 
Множество детей … (получить) подарки к Новому году.  
3) Раньше в этом лесу … (расти) сотни разных цветов. В этом инсти-
туте … (работать) сотни инженеров.  
4) Миллион разноцветных лампочек … (украсить) площадь во время 
праздника. Миллион человек … (ездить) в московском метро каждый 
день.  
5) После покупок на базаре в кармане… (остаться) пять гривень. Вче-
ра вечером на концерте … (выступить) пять артистов.  
6) Сегодня … (прийти) 2 письма из дома. На день рождения моего 
друга … (прийти) 2 знакомые девушки.  
7) Раньше на этой улице … (быть) мало магазинов. Вчера в деканате 
… (быть) мало студентов.  
8) Пять лет учёбы … (пролететь) незаметно. Большинство спортсме-
нов … (приехать) на стадион на специальных автобусах. 
& Упражнение 6. Прочитайте стихотворение Н. Добронравова. Пере-
пишите его и определите, сколько в нём предложений. Подчеркните субъ-
ект и определите его тип. Расскажите, о чём это стихотворение. 
Тянется к нам из-за туч 
Солнечный луч, 
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Трепетный луч. 
Как ты живёшь, человек,  
В яростный век,  
Ядерный век? 
Выбрать добро или зло – 
Время пришло. 
Солнцу и небу ответь: 
Жизнь или смерть? 
Каким оставишь ты нашим детям 
Новое, третье тысячелетье? 
Во имя жизни смеются дети – 
Цветная радость на белом свете … 
Во имя Жизни, как дар бесценный,  
Сонет Шекспира, ноктюрн Шопена … 
Во имя Жизни – жизнь полной мерой, 
И наша нежность, и наша вера. 
Любовь к Отчизне во имя Жизни, 
Во имя Жизни вся наша жизнь! 
4. Прочитайте таблицу 2. 
Таблица 2 
Выражение предиката (индикатив) 
 
Средства выражения предиката (P) Примеры  
1                  в настоящем вр. 
Глагол     в прошедшем вр. 
                 в будущем вр.     
Студенты читают текст. 
Вчера студенты читали большой текст. 
Завтра студенты будут читать новый текст. 
Они быстро прочитают текст. 
2 Глагол – инф. Курить – здоровью вредить. 
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Средства выражения предиката (P) Примеры  
 
3 Мочь  
Уметь  
Хотеть          + инф.  НСВ/ СВ 
Любить           
Помогать         
Предлагать  
Советовать  
                                 
Вы уже можете говорить по-русски. 
Мой брат умеет читать и писать. 
Все хотят пойти в цирк. 
Я люблю слушать современную музыку. 
Студенты помогают изучать русский язык 
своим друзьям. 
Декан предлагает продолжить учёбу в этом 
университете. 
Брат советует мне купить этот костюм. 
4 Начать  
Продолжать     
Кончать              + инф.  НСВ 
Стать  
Студенты начали изучать русский язык в 
октябре. 
Вы продолжаете заниматься спортом? 
Вчера мы кончили сдавать экзамены. 
После школы мой брат стал выступать на 
концертах. 
5 Должен     
Готов             
Обязан          +  инф. НСВ / СВ 
Согласен            
Ты должен пойти к врачу. 
Студент готов отвечать на вопросы  препо-
давателя. 
Все обязаны сдать экзамены. 
5. Устно дополните таблицу своими примерами.  
? 6. Перепишите таблицу 2, расширив её своими примерами.  
7. Выполните упражнения. 
Упражнение 7. Прочитайте предложения. Определите тип предиката (вре-
мя, вид глагола). Напишите упражнение. Подчеркните предикат двумя 
чертами. 
1) Студенты напишут текст на уроке.  
2) Мы будем писать текст после урока.  
3) На уроке мы всегда пишем вопросы к текстам.  
4) Мой друг написал мне большое письмо.  
5) Вчера дома мы долго писали трудное упражнение.  
6) Вы сделали домашнее задание?  
7) Вы сделаете эту работу на следующей неделе.  
8) Мои друзья будут делать домашнее задание поздно вечером.  
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Упражнение 8. Напишите предложения. Используйте глаголы нужного ви-
да, данные в скобках. 
1) Астрономы и их правители не могли … (договариваться –
договориться) о точке отсчёта летосчисления. 2) Это умели … (делать 
– сделать) китайцы, египтяне, астрономы майя. 3) Только в XYI веке 
решили … (считать – высчитать) годы от рождества Христова. 4) Всё 
это может … (влиять – повлиять) на ход  истории. 5) В XXI веке лю-
ди захотят … (строить – построить) на Земле единое государство. 6) 
Человеку разумному надо … (сдавать – сдать) экзамен, насколько он 
разумен и разумен ли вообще. 7) Города могут … (делать – сделать) 
гостеприимным суровый Север. 8) Человек не хочет и не может … 
(оставаться – остаться) только на суше. 
Упражнение 9.  Вместо точек вставьте слова готов, обязан, согласен. Прочи-
тайте предложения. Напишите упражнение, обращайте внимание на форму 
именной части предиката.  
1) Человечество ...  вступить в XXI век. 2) Декан ...  решить  эту про-
блему. 3) Все студенты ... приходить на занятия. 4) Каждый человек 
...  думать о завтрашнем дне. 5) Студенты-иностранцы  ...  поступить 
на первый курс. 6) Мой друг ...  помогать мне. 7) Студенты ...  изучать 
другие иностранные языки после занятий. 8) Каждый житель Земли ...  
беречь и защищать природу. 
8. Прочитайте таблицу 3. 
Таблица 3. 
Выражение предиката (индикатив) 
Средства выражения 
 предиката (P) 
Примеры 
1 1) существительное N1 
2) полное и краткое прилага-
тельное (причастие) 
 
Антон Иванов студент. 
Эта книга интересная.  
Книга прочитана.  
Этот фильм очень интересен. 
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Средства выражения 
 предиката (P) 
Примеры 
2 Быть   
Стать                                 + N 5 
    
Мой друг  будет (был) врачом, хорошим 
врачом 
Мы станем (стали)  экономистами. 
3 Являться 
Называться         
Считаться 
 
Этот человек является деканом нашего фа-
культета. 
Это здание называется Госпромом. 
Наш город считается научным центром Ук-
раины. 
4 Быть                       
Стать 
(буд.вр., прош.вр.) 
Этот город будет большим и красивым. 
Наше государство станет развитым и неза-
висимым. 
5. Являться        
Считаться            
 
Улица Сумская является центральной  в 
Харькове. 
Дом считается историческим. 
6. Быть (наст. вр. = Ø)  
           + один (N1) из + N2 мн.ч.) 
Быть 
Стать                    + один  (N5) +   
Являться              из + N2 (мн. ч.) 
Считаться              
 
Этот юноша – один из лучших студентов. 
Этот юноша  был одним из лучших студен-
тов. 
Мой друг стал одним из многих инженеров 
этого завода. 
Наш университет является одним из ста-
рейших университетов страны. 
Маркетинг считается одним из разделов 
экономики. 
7. Компаратив     + чем + N1 
                          + N 2 
Этот фильм интереснее, чем тот. 
Этот фильм интереснее того. 
? 9. Устно дополните таблицу своими примерами.  
10. Перепишите таблицу 3, расширив её своими примерами.  
11. Выполните упражнения. 
& Упражнение 10.  Прочитайте стихотворение С. Михалкова. Используя 
модели таблицы 3, перескажите, кем стали товарищи поэта? 
Умчались школьные года, 
И не догонишь их. 
Но я встречаю иногда 
Товарищей своих. 
    (буд..вр.,  
   прош. вр.) 
    
   + N5 
 + полное прилагат. 
    (причастие)  N5.       
 
+полное прилаг.  N5          
 
(пр. и   буд. вр.)
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Один – моряк, другой танкист, 
А третий – инженер,  
Четвёртый – доктор-окулист. 
А пятый – землемер. 
Шестой – полярный капитан, 
Седьмой – искусствовед, 
Восьмой – наш диктор, Левитан, 
Девятый – я, поэт. 
Запомните! 
Качественные прилагательные и наречия образуют сравнитель-
ную степень (компаратив) и превосходную степень (суперлатив). 
 
Средства образования  
компаратива 
Примеры 
1. Основа прилаг./ нареч    
(на согласный) 
весёлый 
весело     
2. Основа прил./нар. (= г, к, х  и  д, т, ст) + е  
Но:             г ® ж 
зк ® ж 
к ® ч 
х ® ш 
д ® ж 
т ® ч 
ст ® щ 
 
дорогой / дорого ®дороже 
близкий / близко ® ближе 
лёгкий / легко ®легче 
тихий / тихо ® тише 
молодой/молодо ®моложе 
богатый / богато ®богаче 
простой / просто ® проще 
3. далёкий /далеко                       Запомните! 
тонкий / тонко 
ранний / рано 
старший  
младший 
долгий / долго 
дальше 
тоньше 
раньше 
старше 
младше 
дольше 
4.                                                    Запомните! 
хороший / хорошо 
плохой / плохо 
маленький / мало 
большой / много 
 
лучше 
хуже 
меньше 
больше 
 
® веселее / веселей 
 + ше ® 
+ ее/ ей 
 
 супплетив    
 (новое сл.) 
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Компаратив можно образовать с помощью сочетания слов  
более ¹ менее + прилагательное / наречие в основной форме: 
более / менее весёлый        более / менее весело 
более / менее дорогой        более / менее дорого 
более / менее простой       более / менее просто 
Суперлатив можно образовать с помощью  
а) суффиксов -ейш(ий), -айш(ий): 
новый ® новейший, строгий (г/ж) ® строжайший; 
б) сочетания слов самый  или 
наиболее ¹ наименее + прилагательное в основной 
форме: 
самый новый, наиболее новый, наименее дорогой. 
Упражнение 11.  Образуйте сравнительную степень от данных прилага-
тельных и наречий. Запишите. 
интересный, интересно – … 
умный, умно – … 
дорогой, дорого – … 
богатый, богато – …  
нужный, нужно – … 
редкий, редко – … 
частый, часто – … 
короткий, коротко – … 
добрый, добро – … 
большой, много – … 
маленький, мало – … 
долгий, долго – … 
близкий, близко – … 
простой, просто – … 
хороший, хорошо – … 
быстрый, быстро – … 
медленный, медленно – … 
плохой, плохо – … 
Упражнение 12. Перепишите упражнение, вставляя прилагательные и на-
речия в форме сравнительной степени вместо точек. 
1) Это интересный фильм. А этот фильм …  
2) Ахмед интересно рассказал о своей родине. Его брат рассказывал о 
своей стране …  
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3) Телевизор – это нужная вещь. А компьютер – …  
4) Вам нужно знать английский язык. Здесь … знать русский язык.  
5) Это  простое  решение задачи. Ли Кун нашёл решение …  
6) Написать контрольную работу было просто. Рассказать тему будет 
… 7) Такси – это быстрый и удобный вид городского транспорта. В 
большом городе метро … и …  
8) Я быстро говорю по-русски, но мой друг говорит … 
Упражнение 13. Ответьте на вопросы по образцу. 
Образец: Какая  аудитория самая светлая?  
    Аудитория №119 самая светлая. (Наиболее светлая аудито-
рия № 119.) 
1) Какой город самый большой в вашей стране? 2) Какая река наибо-
лее длинная в Европе? 3) Какая страна самая маленькая в мире? 4) 
Какая комната в общежитии  самая удобная? 5) Какой спортсмен бо-
лее симпатичный? 6) Какие занятия  менее интересные? 7) Какие 
наиболее популярные фильмы будут идти  в кинотеатрах города? 8) 
Какие самые важные события вашей жизни произошли в этом году? 
Упражнение 14. Прочитайте предложения. Выпишите предложения, где 
предикат выражен краткой формой прилагательных. 
1) Морской воздух полезен для здоровья. – Морской воздух полез-
ный, чистый. 2) Такие задачи всегда сложны. – Последние задачи 
сложные. 3) Он был виноват. – Лицо у него было виноватое. 4) Стихи 
Пушкина очень хороши. – Стихи у него хорошие, душевные. 5) Он 
болен и не был на занятиях. – Он человек больной, слабый. 6) Мы с 
ним знакомы. – Это наши старые знакомые. 7) Жизнь на Земле беско-
нечна. – Заботы у нас бесконечные.  8) Человек свободен в решении 
своей судьбы. – Вход на концерт свободный. 
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Упражнение 15. Прочитайте предложения. Определите субъект и предикат. 
Подчеркните  субъект одной чертой, а предикат – двумя чертами. 
1) Жить и верить – это замечательно. 2) Хорошо учиться – вот наша 
задача. 3) Идти в ногу с веком нелегко. 4) Семеро одного не ждут. 5) 
Студенты – народ весёлый. 6) Книга будет напечатана к лету. 7) Труд 
– источник радости. 8) Собрание было коротким. 9) Урок показался 
мне скучным. 
12. Прочитайте таблицу  4. 
Таблица 4. 
Выражение предиката (индикатив) 
 
Средства выражения предиката (Р) Примеры 
1 
 
краткое прилаг. +  инфинитив. 
 
 
Человек способен преодолеть простран-
ство. 
Казалось, он готов был заплакать. 
Я должен был только передать вам 
письмо. 
2 
 
краткое прил.    + (быть)   + N5 
а) полное прилаг.(прич.)     
б) краткое  прил. (прич.).    
Работа  должна быть любимой. 
Это общество  уже готово быть гуман-
ным. 
Человек должен быть умён, прост, лю-
бим. 
3  
спрягаемый  гл. +              + N5   
 3) Он хотел быть вашим  другом. 
В юности я мечтал стать математиком. 
Я хочу быть хирургом, больше никем. 
13. Устно дополните таблицу своими примерами.  
? 14. Перепишите таблицу 4, расширив её своими примерами.  
15. Выполните упражнения. 
& Упражнение 16. Прочитайте диалог. Кем вы мечтали быть в детстве и 
кем хотите быть теперь? Почему? Проведите аналогичный диалог с това-
рищем. 
– Ещё в детстве я мечтал быть артистом … 
– Артист должен быть талантлив и трудолюбив. Он способен ра-
ботать24 часа в сутки. Он должен быть готов смеяться, когда ему гру 
  быть
  стать
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стно, и плакать, когда ему весело. Всё это очень трудно. 
– Да, конечно, но в детстве об этом не думаешь. Интересно пред-
ставлять себя в разных ролях, приятно быть знаменитым, любимым 
зрителями. 
– Согласен. А что теперь? 
– А теперь я решил быть экономистом. Актёрского таланта у меня 
нет. Быть знаменитым не хочу. Сегодня я хочу быть нужным общест-
ву и людям.  
– Что ж! Мы становимся взрослыми и наши мечты тоже. Ты прав. 
И твоё решение правильное. 
16. Прочитайте таблицу 5. 
Таблица 5. 
Выражение предиката (не –индикатив) 
 
 Средства выражения 
 предиката (Р) 
Примеры 
Сослагательное наклонение 
1 Бы / б     +  глаг. прош. вр. 
Если   бы/б  + глаг. прош. 
вр. 
 
Было бы время …  Кто бы мог подумать? 
Если бы ты не ленился! 
Повелительное наклонение (императив) 
1 
 
Глагол ( пов. накл.) 
 
Ты пиши!  Читайте быстрее!  Не мешайте това-
рищам! 
2  
 
Пусть / Пускай + гл. СВ / 
НСВ  
Пусть он придёт сам!  
Пускай всё будет хорошо! 
 
3 Давай(те) + инф.НСВ или   
                      гл. СВ (1л. мн. 
ч.)  
Давайте говорить друг другу комплименты! Да-
вай прочитаем эту книгу вместе!  
17. Устно дополните таблицу 5 своими примерами.   
? Перепишите таблицу 5, расширив её своими примерами.  
18. Выполните упражнения. 
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& Упражнение 17. Прочитайте стихотворение Кайсын Кулиева. Опреде-
лите тип предикатов. Выучите его наизусть и прочитайте. 
Будь добр к тебе какой-то человек – 
Его добра не забывай весь век. 
Сам сделал доброе кому-нибудь – 
Не вспоминай ему о том и сам забудь. 
Упражнение 18. Постройте диалоги по образцу. Запишите их. Определите 
тип предиката. Прочитайте диалоги с друзьями. 
Образец: – Джон не принёс твой журнал. … 
       – Пусть принесёт завтра.    
1) Таня не позвонила ему. 2) Она не написала сестре. 3) Они не при-
гласили нового студента. 4) Мы ещё не сделали  домашнее задание. 5) 
Я не показал вам свои фотографии. 6) Декан не рассказал нам о фа-
культете. 7) Ли Кун не купил новую тетрадь. 8) Преподаватель не 
объяснил вам эту грамматику. 
& Упражнение 19. Прочитайте стихотворение С. Маршака. Подчеркните 
предикат и определите его наклонение. 
Дай оленю два крыла – 
Обогнал бы он орла. 
Если  хлеб бы падал с неба, 
Всем бы было много  хлеба. 
Будь река из молока,  
Был бы сыр наверняка. 
Если б май стоял всю зиму,  
Не бывать бы в доме дыму. 
Упражнение 20. Замените предложения по образцу. Объясните их отличие. 
Запишите их, подчеркните предикат. Определите его тип.  
Образец:  – Мы хотим купить новую карту мира. … 
– Давайте купим новую карту мира! 
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1) Я и мой брат хотим учиться в Одессе. 2) Мы должны написать со-
чинение быстро. 3) Преподаватель и мы  не были ещё в этом музее. 4) 
Мы с другом хотим выступить на студенческом вечере. 5) Нам нужно 
говорить по-русски дома.6) Он должен пойти к врачу в поликлинику. 
7) Ты давно не писал писем домой. 8) Мой друг не видел этот новый 
фильм. 
& 19. Прочитайте интервью, пользуясь словарём. Вы поняли, на какие 
вопросы отвечали известные писатели, музыканты, учёные? Сформули-
руйте эти вопросы. Запишите их. 
Рубеж  веков 
Газета “Московские новости” предложила известным ученым, ар-
тистам, писателям, политическим деятелям ответить на некоторые 
вопросы: 
Алексей Яблоков – учёный и общественный деятель. 
О страхах 
В ХХ веке Россия пережила много разных страхов. Вряд ли поя-
вятся какие-то страхи, не известные обществу XXв. Старые страхи 
станут новыми. Страх взаимного уничтожения. Страх радиационного 
и химического загрязнения окружающей среды. Страх от глобального 
изменения климата, вызванного человеческой деятельностью. Страх 
создания поколения людей-роботов посредством их клонирования. 
О вере и науке 
XXI век не будет исключением. В нём будут сделаны выдающиеся 
научные открытия. Может быть, в XXI веке будет сделан шаг к науч-
ному познанию сознания –“души”. 
О жестокости 
Даже крыса, загнанная в угол, “звереет” и становится более жес-
токой. То же самое происходит и с человеком. Человек “звереет” по 
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отношению к другим живым существам, если он поставлен в трудные 
социальные условия (война, голод, разруха). 
Я надеюсь, что в XXI веке гражданское общество станет более гу-
манистическим. 
Владимир Шаров - писатель. 
О страхах 
Один страх занимает меня больше всего. Очень скоро может быть 
доказано, что мы в этом мире (в этой Вселенной) не одни, что права 
теория Йосифа Шкловского, утверждающая внеземное происхожде-
ние жизни. Дело в том, что наша культура построена на том, что мы, 
люди – единственные во Вселенной. И у меня есть страх, что новая 
культура будет делаться совсем другими (по типу, по отношению к 
жизни) людьми. 
О жестокости 
Возможно, строительство новой цивилизации началось сразу же 
после Второй мировой войны. Процветающая Европа дважды оказы-
валась абсолютно разрушенной.  Погибли многие десятки миллионов 
молодых, здоровых людей. 
В XXI веке люди захотят построить единое государство, единую 
экономику, может быть, даже  единую культуру. 
Об источниках нашей радости в XXI веке 
Источники нашей радости – это творческие достижения, хорошая 
семья, развлечения, путешествия,  религия, финансовый достаток, 
участие в политике. 
Геннадий Ягодин – учёный, общественный деятель. 
О страхах 
Новые страхи появятся. Но будет укрепляться страх потерять ком- 
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фортную цивилизацию из-за роста человечества, роста потребления 
благ, разрушения окружающей среды. Запасы военной техники по-
зволяют сегодня убить каждого человека на Земле более 100 раз. Че-
ловеку разумному в ХХI веке надо сдать экзамен, насколько он разу-
мен и разумен ли вообще. 
О жестокости 
Я оптимист по натуре. Я верю в единую всемирную цивилизацию. 
Но возьмите Швецию. Очень благополучная страна. Каждый швед 
обязательно доживёт до 80 лет. Каждый ребёнок обязательно пой-
дёт в школу.  Если  захочет – окончит  университет.  Однако  на ру-
беже веков Швеция озабочена огромным числом самоубийств среди 
своих граждан. 
О ценностях и радостях. 
Для меня на первом месте – творческие достижения. Затем я бы 
назвал хорошую семью. На третьем месте – развлечения и путешест-
вия. 
& 20. Прочитайте рассказ Н. Тэффи “Туристы родного города” со слова-
рём. Объясните его название. Разыграйте аналогичные диалоги. 
Туристы родного города 
Встретила у знакомых приезжую провинциалку. Она восхищалась 
Петербургом, завидовала нам и говорила: 
- Счастливые вы, счастливые!  Всем этим вы можете пользоваться 
всласть и вдоволь! А мы, бедные, вырвемся из своей глуши на какие-
нибудь две недельки, так уж прям не помним себя от радости. Целый 
день бегаем, осматриваем Летний сад, Исаакиевский собор, Стрел-
ку ... Скажите, - обратилась она к нам, - вы много раз осматривали 
Успенский собор? 
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- Гм ... н-да ... то есть я ещё нет, не собралась, - отвечала хозяйка 
дома. 
- Да неужели? А ведь вы, кажется, уже давно в Петербурге? 
- Я-то? Ну, уж и давно. Лет двадцать пять, а то и того меньше. 
Я молчала и с интересом рассматривала спичечную коробку. 
- А эта прелестная церковь, которая ещё вся из мозаики ... знаете? 
Ну, что за красота! 
- Да, - согласилась я. - В прошлом году приезжала одна знакомая 
из Харькова, она мне рассказывала, очень хвалила ... 
- А вы уже, наверное, каждую неделю бегаете в Эрмитаж? - ласко-
во обратилась она ко мне. 
- Ну да, ещё бы! То есть не совсем каждую, иногда пропускаю. 
Что поделаешь! Иногда и целый месяц не соберёшься. 
- Ай - ай - ай! Ну да как же так! Такая сокровищница под боком и 
вдруг ... 
Я вдруг решила сказать всё начистоту. 
- А по правде говоря, - я, смело посмотрела ей в глаза, - в Эрмита-
же-то я по крайней мере два года не была. Вот  так-с! 
- Да не может быть! Да вы шутите! 
Всю ночь я продумала о нашем разговоре, всё взвесила и утром 
уже знала, что нужно делать. 
Я уложила маленький ручной чемоданчик, попрощалась с домаш-
ними и поехала в гостиницу “Европейская”. Там взяла себе номер, 
позавтракала и отправилась осматривать Петербург. 
Петербург оказался городом преинтересным, и целые пять дней я 
изучала его не без удовольствия. 
Осматривала всё внимательно, как человек приезжий, который не 
уверен, сможет ли он второй раз сюда попасть, а не как местный жи-
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тель, который войдёт в картинную галерею, поведёт носом по правой 
стенке и был таков: 
Остальное досмотрю ужо. 
Удивительное  слово это - “ужо”. Ни на одном языке его нет, кроме 
русского! 
“Ужо” вовсе не означает “потом” или “после”. Нет, у него какой-
то свой, особый привкус. “Ужо” означает какое-то совсем свободное, 
пустое и вместе с тем бодрое время. Когда “ужо” наступит, вы вдруг 
в какие-нибудь два часа переделаете все отложенные на этот срок де-
ла, напишете ответы на 154 письма, съездите в Кострому к тётке, раз-
берёте сундук, проверите счета за три года, начнёте вставать в девять 
часов утра, пришьёте пуговицу к пальто, отдадите часы в починку, 
изучите итальянский язык и проедетесь по Волге. 
Осмотрев всё, что было нужно, и накупив на память открыток с 
видами Петербурга, я вернулась домой и долго потом в длинные зим-
ние вечера рассказывала покорным слушателям о прекрасном городе, 
в который попала случайно всего на пять дней. 
- Да, милые мои! - вздыхала я, убирая свои открытки и укладывая 
их в специальную папку. - Где только не побывает смелый и пред-
приимчивый человек! И вот живу теперь мечтой: может быть когда-
нибудь на закате дней моих приведёт бог увидеть всё это снова! 
Ах, если бы! ... 
(по Н. Тэффи) 
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§ 3  Выражение субъектно - предикатных отношений  
 в сложном предложении 
 
1. Прочитайте таблицу 6. 
Таблица  6. 
Субъект и предикат 
в сложносочинённом предложении 
Тип 
отношений  в слож-
ном  предл. 
Союзы, 
частицы Примеры 
1. Соединительные  
отношения 
 
 
 
и 
 
да (=и) 
 
тоже,  
также 
Преподаватель писал новые слова на доске, и 
мы лучше понимали их. 
Мой друг много работает дома, да на уроке 
он пишет и повторяет абсолютно всё. 
Мои друзья поедут домой летом, я тоже, на-
верное, поеду туда. 
 
2. Противительные  
отношения 
а 
 
но 
да (= но) 
Декан говорит по-английски, а мы говорим 
по-китайски. 
Я хотел купить словарь, но (да) мой друг по-
советовал взять его в библиотеке. 
 
3. Разделительные 
отношения 
зато 
 
или  
Я плохо говорю по-русски, зато я хорошо 
пою русские песни. 
Летом я поеду домой, или мои родители 
приедут сюда. 
? 2. Перепишите таблицу 6, расширив её своими примерами.  
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Из двух предложений составьте одно сложное с союзом из 
таблицы 6. Запишите их. Определите тип сложных предложений. 
1) Раньше в нашей стране все школы были государственными. Теперь 
у нас есть государственные и частные школы. 2) Мы уже знакомы с 
этим человеком. Я не помню его имени. 3) Мои друзья ездили на экс-
курсию в Киев. Преподаватели были с ними. 4) Я люблю смотреть 
детективы. Мой друг считает детективы примитивным жанром. 
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5) Мой брат отлично играет в шахматы. Мне нравится эта игра. 6) На 
нашем факультете есть библиотека. В библиотеке есть читальный зал. 
7) После занятий студенты обычно спят. Они играют в футбол и бас-
кетбол. 8) Этот студент много работает. Он всегда всё знает. 
Упражнение 2. Вместо точек вставьте союзы  И  или  А. 
1) Мне 20 лет, … моему брату 30 лет. 2) Сегодня на улице холодно, 
… в моей комнате тоже. 3) Он получил письмо, …  сразу же пошёл на 
почту звонить родителям. 4) Пошёл снег, … стало очень холодно. 
5) Я буду решать задачи по физике, … ты решай задачи по математи-
ке. 6) Антон стал инженером, … его сестра Анна стала врачом. 
7) Мой брат учился на подфаке ХПИ, … я учусь здесь. 8) Вчера мы 
сдали экзамен по русскому языку, … завтра будет экзамен по физике. 
Упражнение 3. Вместо точек вставьте союзы А или НО. 
1) Я хорошо говорю по-французски, … плохо пишу. Я хорошо гово-
рю по-французски, … Ахмед свободно говорит по-английски. 2) Я 
купил новые джинсы, … Тан Жупин купил 2 рубашки. Я купил новые 
джинсы, … моей подруге они не понравились. 3) Раньше я жил в 
Шанхае, … он жил в Пекине. Раньше я жил в Шанхае, … мне там не 
нравилось. 4) Я быстро сделал упражнение, … долго решал задачу. Я 
быстро сделал упражнение, … оно было трудным. 5) Я посмотрел 
фильм по телевизору, … ничего не понял. Я посмотрел фильм по те-
левизору, … потом послушал музыку. 6) У меня красивые глаза, … у 
моего брата красивая фигура. У меня красивые глаза, … моя подруга 
этого не замечает. 7) Я хорошо знаю теорию, … Ху Чжень прекрасно 
решает задачи. Я хорошо знаю теорию, … не могу решить ни одной 
задачи. 8) Он купил эту книгу в киоске, … я купил такую книгу в ма-
газине. 
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Упражнение 4. Вместо точек вставьте союз А, НО или ЗАТО. 
1) Я плохо играю в шахматы, … мне нравится футбол. 2) Он хотел 
позвонить подруге, … у него не было времени. 3) Я получил по фи-
зике “3“, … по русскому языку преподаватели поставили мне “от-
лично”. 4) Мы хотели посмотреть балет, … не смогли купить биле-
ты. 5) Мой друг учится в фармакадемии, … я учусь в ХПИ. 6) Мои 
бабушка и дедушка жили бедно, … мои родители богатые люди. 
7) В общежитии жить непросто, … там живут все мои друзья. 
8) Раньше я жил на втором этаже, … теперь живу на четвёртом. 
& 4. Прочитайте текст. Найдите в тексте предложения, соответствующие 
таблице 6. Выпишите их, подчеркните субъект и предикат. 
Пушкин болел, и друзья пришли его навестить. 
– Рассаживайтесь! – сказал хозяин комнаты,  и все засмеялись. Вся 
обстановка комнаты состояла из кровати, одного стула, ночного столика 
и комода. 
Всё же расселись, но не удалось устроиться только одному из гос-
тей. Он был менее поворотлив, чем остальные. В борьбе за место он ока-
зался побеждённым, но ничем не выразил своего недовольства. То, что 
он находился здесь, делало его счастливым. 
– Пушкин, – спросил он, – ты сочинил новые стихи? 
– Да, Виленька, – ответил хозяин комнаты. 
– Ну, прочти! Прочти же! – попросил неповоротливый гость. 
Пушкин уже не лежал, а сидел на постели. 
В руках у него появилась тетрадка. Он громко прочёл название, и 
друзья поняли, что сейчас они услышат стихи о  
них. Так оно и оказалось. Пушкин читал стихи о своих товарищах, а 
они находились тут же, в комнате, и слушали его. 
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Виленька слушал звонкую речь поэта и радовался. Ему хотелось 
слушать Пушкина вечно, но он чувствовал по голосу товарища и по 
его жестам, что чтение подходит к концу. Пушкин посмотрел на него, 
и Виленька понял, что сейчас прозвучат строчки, которые относятся к 
нему… 
5. Прочитайте таблицу  7. 
Таблица  7. 
Прямая и косвенная речь. 
Прямая речь 
Средства, участ-
вующие в транс-
формации 
Косвенная речь 
1. Декан сказал: “Экзамены будут  
в  июне” 
S – P (сказать, говорить, объяс-
нить, ответить подумать, ре-
шить,  заметить и т.д.): “… .” 
что 
 
Декан сказал, что экзаме-
ны будут в июне. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
Декан попросил секретаря: 
“Сделайте копию этого доку-
мента”. 
Старик посоветовал мне:  “Не 
думайте о плохом, и тогда всё 
будет  хорошо”. 
  S – Р (попросить, приказать, 
велеть, разрешить, запретить и 
т.д.): ”…” 
чтобы  +  
глагол пр.вр. 
 
Декан попросил секретаря, 
чтобы она сделала копию 
этого документа. 
Старик посоветовал мне, 
чтобы я не думал о пло-
хом,  и тогда у меня всё бу-
дет хорошо. 
3. 
 
 
 
 
 
Декан спросил нас: “Откуда  
вы приехали?” 
Отец спросил дочь: “Ты поче-
му сегодня  грустная?” 
   S – P (спросить, узнать, поин-
тересоваться, удивиться и т.д.): 
”…” 
кто, кого, 
кому и т.д. 
где, куда, от-
куда, почему, 
зачем и т.д. 
Декан спросил, нас откуда 
мы приехали. 
Отец спросил дочь, почему 
она сегодня грустная. 
 
4. 
 
Мать спросила сына: “Тебе всё 
понятно в школе?” 
ли    Мать спросила сына, всё 
ли ему понятно в школе. 
? 6. Перепишите таблицу 7, расширив её своими примерами. Составьте 
предложения с этими примерами, запишите их. 
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7. Выполните упражнения. 
Упражнение  5. Измените предложения по образцу. Косвенную речь запи-
шите. 
Образец: Музыкант сказал: “У этого артиста прекрасный голос”. 
Музыкант сказал, что у этого артиста прекрасный голос. 
1) Экскурсовод рассказывал: “Жители Одессы любят свой город и 
гордятся им”. 2)Мальчик кричал: “Артисты приехали!” 3) Брат сооб-
щил: “Уже 8 часов”. 4) Врач сказал матери: “Ваша дочь будет здоро-
ва”. 5) Мама написала в письме: “Я чувствую себя хорошо”. 6) Антон 
сказал Тане: “Это твои любимые цветы”. 7) Сергей тихо проговорил: 
“Не нравится мне этот молодой человек”. 8) Андрей сказал Нине: “Я 
тебя люблю!” 
Упражнение  6. Измените предложения по образцу. Запишите. 
Образец: Я спросил у друзей: “Кто поможет мне перевести этот 
текст?” 
Я спросил у  друзей, кто поможет мне перевести этот текст. 
1) Мы  спросили  декана: “Когда   у  нас  начинаются  каникулы?” 
2) Учитель спросил: “Чей это портфель?” 3) Анна спросила меня: 
“Который час?” 4) Преподаватель удивился: “Почему вы вчера не 
были на уроке?” 5) Я задал  прохожему вопрос: “Как  доехать до ули-
цы Веснина?” 6) Родители поинтересовались: “С кем ты дружишь 
сейчас?” 7) Друг решил узнать: “На какой остановке мне выходить, 
чтобы попасть в университет?” 8) Секретарь спросила студентов: “У 
кого ещё нет студенческого билета?” 
Упражнение  7. Замените прямую речь косвенной по образцу. Запишите. 
Образец: Я спросил друга: “Ты любишь стихи?”  
Я спросил друга, любит ли он стихи. 
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1) Экскурсовод спросил туристов: “У вас есть вопросы?” 2) Отец 
спросил у сына: “Ты уже сделал домашнее задание?” 3) Сергей спро-
сил у Нины: “Это твой учебник?” 4) Друг поинтересовался: “Завтра 
будет контрольная работа?” 5) Врач спросил у матери: “Вашу дочь 
осматривал доктор Белов?” 6) Студент спросил секретаря: “ Виза го-
това?” 7) Мы опоздали и спросили преподавателя: “Можно войти?” 
8) Девушка поинтересовалась: “Ты любишь играть в футбол?” 
Упражнение  8. Замените прямую речь косвенной по образцу. Запишите. 
Образец: Я услышал звонок в дверь. Незнакомый голос попросил: 
“Откройте, пожалуйста, дверь”. 
Незнакомый голос попросил, чтобы я открыл дверь. 
1) Сестра попросила меня: “Отправь моё письмо”. 2) Декан преду-
предил нас: “Не опаздывайте на занятия”. 3) Преподаватель сказал 
нам: “Пишите быстрее”. 4) Прохожий попросил меня: “Сфотографи-
руйте меня, пожалуйста”. 5) Когда я уезжал, отец попросил меня: 
“Пиши часто, пожалуйста!” 6) Продавец посоветовал ему: “Купите 
этот телевизор”. 7) Я часто говорил брату: “Не ешь мороженое зи-
мой”. 8) Нина Ивановна часто повторяла: “Дома больше говорите по-
русски”. 
J 8. Прочитайте шутки. Замените прямую речь косвенной. Перескажите 
шутки своим друзьям. 
1). Я не пойду в школу. 
Мальчик пришёл домой и сказал:  
– Завтра я не пойду в школу! 
– Почему? - удивился отец. 
– Я там ничего не делаю, – ответил сын. 
– Почему ты ничего не делаешь в школе? – спросил отец. 
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– Писать и читать я ещё не умею, а разговаривать преподаватель  не 
разрешает, –  объяснил мальчик. 
2) Я не один. 
– Как мог один человек сделать так много ошибок?! - сказал учитель 
в школе. 
– А я делал не один, – ответил мальчик, – дедушка, бабушка, сестра и 
брат писали вместе. 
– И кто больше? – поинтересовался учитель. 
– Не знаю, вчера я рано лёг спать, – сказал ученик. 
3) Хороший метод. 
– Трудно ли изучить русский язык? – спросил студент 
преподавателя. 
– Совсем нет, – ответил преподаватель. – Нужно только научиться  
вместо фраз на родном языке говорить фразы по-русски. 
& 9. Прочитайте статью из газеты. Дайте ей название. 
Так хочется заглянуть в будущий век! Попытаемся сделать это с 
помощью учёных. Получается очень любопытная  картина. 
Прежде всего изменится климат Земли. Например, на большей 
части Австралии к 2030-му году температура повысится на 2°, а 
осадков будет выпадать на 10% больше, чем сейчас. Это прогноз ав-
стралийских учёных по моделям Канады, США, Англии и Австралии. 
По результатам исследований ожидается повышение уровня Ми-
рового океана к 2030 году на 40 сантиметров, а к концу следующего 
столетия до 1,2 метра. Учёные считают, что мировое содержание озо-
на дойдёт до минимума к 2002 году. 
Но главное внимание, конечно, будет уделяться человеку. К 2010 
году начнёт использоваться робот-хирург величиной с таблетку… 
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Совсем скоро начнут продавать часы, которые не только показы-
вают точное время, но и определяют состояние здоровья их хозяина. 
(по И. Павловой) 
& 10. Прочитайте текст со словарём. Вы поняли, о какой проблеме идёт 
здесь речь? Сформулируйте эту проблему. Как вы относитесь к ней? 
Монах с веничком 
Говорят, что земли вокруг  буддийских  монастырей могут счи-
таться образцовыми заповедниками. Монахи строго соблюдают уче-
ние Будды, который почитал всё живое, и носят с собой венички. 
Встретится на пути муравей или жучок, монах веничком осторожно 
отметёт его в сторону, чтобы случайно не наступить … 
Тот, кто выращивает пшеницу, рис, кто строит дома и храмы, – тот 
берёт у природы, по-другому человек существовать не может. 
Но все мы, земляне, подобно траве, деревьям, животным, рыбам и 
насекомым, входим в единую экологическую систему планеты. И за-
кон для всех один: что взял у природы, верни. 
Человек всегда брал у природы больше, а отдавал меньше, чем 
брал. Людей становится больше, развивается техника, и долг  возрас-
тает. Есть такие подсчёты: 3 миллиарда человек в наши дни оказыва-
ют на природу такое же воздействие, какое могли бы  оказать 40 мил-
лиардов людей каменного века! 
Как же быть роду человеческому? Как вести себя, чтобы не преумно-
жить долга природе? Стать таким, как монах с веничком? Часто 
встречаются люди, которые считают, что всё зло в современной тех-
нике. Надо отказаться от неё – и всё встанет на свои места. 
Потребности человека всё растут. Сейчас население земного шара 
потребляет в тысячу раз больше, чем могла бы дать не изменённая 
человеком природа.  
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На Американском континенте нашли початок кукурузы, которому 
около 7 тысяч лет! Он содержит всего 48 зёрен! А початок современ-
ной кукурузы содержит 500 – 1000 зёрен! И таких примеров много. 
Значит, человек не только брал у природы, но и давал ей. Иначе бы 
ему не выжить. 
Наука говорит: помирить индустрию с природой можно. Это не 
так просто, но возможно. И тут человеку нужно поучиться у природы. 
Она не знает, что такое отходы. В  лесу замечательно используются 
опавшие ветки, листья, целые деревья и т.д. Наша индустрия должна 
стать такой же безотходной. 
Каждый человек может посадить  и вырастить дерево, остановить 
того, кто портит деревья, рвёт цветы в поле, в лесу, уничтожает его 
обитателей. Человек обязан постоянно и везде быть составной частью 
природы, а не её врагом. 
& 11. Прочитайте песню. О чём она? 
Сл. В. Матусовского  Муз.В.  Шаинского   
Вместе весело шагать 
По просторам, по просторам, по просторам. 
И, конечно, припевать  
Лучше хором, лучше хором, лучше хором. 
Спой нам песню перепёлка, перепёлочка. 
Раз иголка, два иголка –  
Будет ёлочка. 
Раз дощечка, два дощечка – 
Будет лесенка. 
Раз словечко, два словечко –  
Будет песенка. 
Задание. Разучите с преподавателем слова песни. 
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& 12. Прочитайте текст со словарём. Напишите вопросы к тексту. 
Раздумья о будущем 
В детстве ты, наверное, не раз подсчитывал, сколько тебе будет в 
2001 - ом году. Ты вырос, стал реалистом. И вот пришёл этот год. 
А как встречало человечество 1001-ый год?  Историки говорят, что 
жизнь в Европе тогда замерла. Пришли в упадок ремёсла. Стояли без 
хлеба поля.  Даже войны прекратились. Люди  ждали конца света … 
Теперь, через 1000 лет, люди полны деловитости и надежд. Новый 
век, новое тысячелетие приходит, когда во всех сферах человеческой 
деятельности происходит или намечается переворот во взглядах, при-
вычках, образе действий. Научно-техническая революция изменяет 
все области деятельности. 
Каждое время по-своему было важным для судьбы человечества. 
Сегодня пришло время задуматься всерьёз о нашем будущем. Кто-то 
может сказать: какое мне дело до будущего, если существует немало 
проблем, важных для сегодняшнего дня, для улучшения моей жизни 
сейчас, теперь, в эту минуту. 
Увы, случалось в истории и прежде, что сиюминутная выгода за-
слоняла мысль о будущем. 
В годы перед Великой французской революцией родилась печаль-
но известная фраза: “После меня хоть потоп!” Представь себе на ми-
нуту, что получил бы ты  в наследство, если бы всё человечество до 
тебя жило по принципу “всё мне, а после меня хоть трава не расти”. 
Сегодня развитие мировых событий требует особо ответственных 
решений. Речь идёт о сохранении цивилизации и самой жизни на 
Земле. Всё яснее становится одна историческая закономерность. Че-
ловек с мечом мог убить другого человека, но он не мог уничтожить 
человечество.  Как обычно всходило солнце, текли реки,  жил человек 
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на Земле. Сегодня человек понял, что он сам  отвечает за то, чтобы 
текли реки, всходило солнце и было кому любоваться восходом 
солнца. Человек понял, что никто не придёт к нему на помощь. 
Сегодня создано оружие, которое может убить человечество и его 
историю. Однако важнее другое: у человечества есть план спасения. 
Есть возможность иметь в новом тысячелетии мирное небо и твёрдую 
уверенность, что род человеческий будет продолжаться. 
Человек разумный, способный понять законы развития и действо-
вать в соответствии с ними, – это и есть гарантия развития истории. 
& 13. Прочитайте рассказ В. Шукшина.  Если нужно, используйте сло-
варь. О чём хочет сказать автор? Почему текст носит такое название? 
Солнце, старик и девушка 
На берегу реки сидел древний старик и смотрел на солнце. Оно 
было огромное, красное … 
Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях – коричневые, 
в морщинах. Лицо тоже в морщинах. Голова маленькая, седая. 
Старик услышал сзади себя голос: “Здравствуйте, дедушка!” 
Старик кивнул головой. 
С ним рядом села девушка с чемоданом в руках. 
– Отдыхаете? 
Старик опять кивнул головой. Сказал: 
– Отдыхаю. 
– Можно я  буду вас писать? – спросила девушка. 
– Как это? – не понял старик. 
– Рисовать вас. 
– Я же некрасивый теперь, – сказал он. 
– Почему? Нет, вы красивый, дедушка. 
Старик сказал: “Ну, тогда рисуй.” 
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Девушка открыла чемодан. 
– Платят за это? 
– Хорошо нарисую, заплатят. 
– Надо стараться! 
– Я стараюсь. 
Замолчали. Старик всё смотрел на солнце. Девушка рисовала. 
– Вы здесь живёте, дедушка? 
– Здесь. 
– И родились здесь? 
– Да. 
– Вам сколько сейчас? 
– Восемьдесят. А тебе? 
– Двадцать пять. 
Опять помолчали. Девушка рисовала и думала о том, как она вер-
нётся скоро в город, привезёт много рисунков, привезёт и портрет 
этого старика. А её друг, талантливый художник, будет сердиться: 
“Опять старики, опять морщины! …  А для чего? Всем известно, что 
в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? 
Что?” 
Девушка знала, что она не очень талантливая. Но ведь понимает 
она, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие ру-
ки и морщины. 
– Вы завтра придёте сюда, дедушка? – спросила она старика. 
– Приду. 
Девушка поднялась и пошла в деревню. 
Старик посидел немного и тоже пошёл. 
На другой день старик и девушка опять сидели на берегу. Девушка 
рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал: 
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– Жили мы всегда очень хорошо. Работы было много. Сыновья 
помогали. Четыре сына погибли на войне. Два остались. Ну вот с од-
ним я теперь живу, со Степаном … А Иван в городе живёт, на строй-
ке работает. Внуков у меня много. Любят меня. 
– Трудно было жить? – спросила девушка. 
– Почему же трудно? – удивился старик. – Я же тебе рассказываю: 
хорошо жили. 
– Сыновей жалко? 
– А как же? – опять удивился старик. 
Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она удивлена 
его странным спокойствием. 
– Дедушка, как у вас называется вот такой камень? 
– Какой? – спросил старик, продолжая смотреть на горы. 
Девушка положила ему в руки маленький камушек. 
– Кремень это. В войну огонь из него добывали. 
Девушке показалось, что старик слепой. Она не решалась спро-
сить: правда ли, что он слепой. 
– Вы где живёте, дедушка? 
– А тут недалеко. Заходи, если чего надо. Я пошёл. Болит у меня 
всё. 
На другой день старик не пришёл на берег. Не пришёл старик и на 
третий, и на четвёртый день. Девушка пошла искать его дом. Нашла. 
Около дома она увидела мужчину лет пятидесяти. 
– Здравствуйте, – сказала девушка. 
– Здравствуйте. 
– Скажите, пожалуйста, здесь живёт дедушка? 
Мужчина странно посмотрел на неё. 
– Жил. 
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– Он умер, да? 
– Умер. А тебе чего надо было? 
– Так … Я рисовала его. 
– А–а … 
– Скажите, он слепой был? 
– Слепой. 
– И давно? 
– Лет десять уже. 
Девушка заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что 
она не сумела нарисовать его. Было в его жизни, такой простой, такой 
обычной, что-то непростое, что-то большое. “Солнце – оно тоже  
просто встаёт и просто заходит, – думала девушка. – А разве это про-
сто!” Она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну 
человеческой жизни и подвига. 
(по В. Шукшину) 
& 14. Прочитайте рассказ В. Драгунского, выписывая новые слова, и 
дайте ему название. 
Я очень люблю играть в шашки и домино и, конечно, обязательно 
выигрывать. Я люблю смотреть телевизор, всё равно, что показыва-
ют, пусть даже одни таблицы. Шпроты я тоже очень люблю. Очень 
люблю звонить по телефону. Я люблю стоять около автомобиля и 
нюхать бензин. Люблю ходить в кафе – есть мороженое, шоколадное 
или фруктовое, пить лимонад. Люблю читать сказки. Я люблю ходить 
в зоопарк. Там есть слонёнок. Когда мы будем жить в новой кварти-
ре, слонёнок тоже будет жить там. 
Один раз я и Мишка слушали, как играет на рояле наш учитель 
пения Борис Сергеевич. Он не видел нас и играл тихо-тихо. Музыка 
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была радостная и приветливая. Но Борис Сергеевич увидел нас и за-
крыл рояль. Я спросил: 
- Что вы играли, Борис Сергеевич? Он ответил:  
- Это Шопен. Я очень люблю его музыку. 
Я сказал: 
- Понятно. Вы учитель пения, поэтому и любите разные песенки. 
Он сказал: 
- Это не песенка. Это больше, чем “песенка”. 
Я спросил: 
- А что же это? 
Он серьёзно ответил. 
- Му-зы-ка. Шопен – великий композитор. Он писал чудесную му-
зыку. А я люблю музыку больше всего на свете. 
Он посмотрел на меня внимательно и спросил: 
- Ну, а ты что любишь? Больше всего? 
Я ответил: 
- Я много люблю. 
И я рассказал о слонёнке, рассказал, что люблю звонить по теле-
фону и нюхать бензин, и что люблю ходить в зоопарк… 
Он слушал меня внимательно, а потом сказал: 
- А я и не знал. Ты ещё маленький, а любишь так много. 
Тогда Мишка сказал: 
- А я ещё больше люблю! 
Борис Сергеевич засмеялся и спросил: 
- Что же ты любишь? 
 Мишка немного подумал и начал: - Я люблю кекс и торт. Пирож-
ные тоже. Ещё я люблю икру, рыбу и картошку. Колбасу тоже – могу 
съесть целый килограмм. Очень люблю макароны и сыр. Люблю яб-
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локи, мясо, чай, сахар. Так, конфеты тоже люблю. Ах, да! Мороже-
ное. 
Мишка замолчал, а потом снова начал: 
- Рыбу, бананы, колбасу. Нет, это я уже говорил. 
Борис Сергеевич молчал и внимательно смотрел на Мишку. Миш-
ка ждал, что Борис Сергеевич скажет, какой он молодец. Начал гово-
рить Борис Сергеевич: 
- Ты, конечно, любишь, но всё одинаковое! Ты любишь то, что 
можно есть. Это продуктовый магазин. И только. А люди? А живот-
ные? 
Мишка покраснел и сказал: 
- Ой, совсем забыл! Ещё – кошку! И бабушку! 
(по В. Драгунскому) 
& 15. Прочитайте отрывок из повести Ю. Никитина со словарём. Скажи-
те, кто такой Игорь Шведов? 
Фонарь Диогена 
В ожидании заседания комиссии её участники всё чаще поговари-
вали о кандидатурах тех, кто будет представлять человечество в Га-
лактическом  Совете Разумных Существ. Вспоминали крупнейших 
учёных и писателей, философов и спортсменов, музыкантов и арти-
стов. Много прекрасных людей на Земле … Кандидатура Игоря Шве-
дова ни у кого не вызывала сомнений. Его разносторонности удивля-
лись многие. Яркий талант в физике, он увлечённо занимался фило-
софией, психологией, литературой. Он был великолепным спортсме-
ном: отлично плавал, занимался атлетикой. 
За два месяца до отправки делегации собрались все кандидаты. 
Раздался металлический голос электронной машины. Он начал назы-
вать имена кандидатов. Один за другим поднимались люди, которые 
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полетят к центру Галактики, чтобы представлять человечество перед 
лицом сотен объединённых цивилизаций!  
Голос умолк. Друзья Шведова растерянно переглянулись. А Шведов? 
Один из них подбежал к пульту. 
– Продолжай! – потребовал он. 
– Отбор окончен. Делегация составлена. 
– А Шведов? Почему нет Шведова? 
– Он не будет членом делегации. 
–Не будет?! 
Все растерялись. Один Шведов сохранял полное спокойствие. Он 
внимательно просмотрел цифровые данные на индикаторной панели 
и сказал ровным голосом: 
– Машина знает, что делает … 
– Знает? – зашумели друзья, – Да будь у неё хоть капля ума! … 
Шведов посмотрел на часы: 
– Заговорился я с вами. Надо идти! Не расстраивайтесь! 
Он улыбнулся и быстро вышел. 
Все присутствующие не могли прийти в себя. 
– Может быть робот сломался?… 
– Чепуха – возразил кто-то. – Он для этого слишком глуп. Это 
простой механизм. В нашем институте есть машины и посильнее. Но 
поломка исключается… Машина функционирует нормально. Можете 
проверить сами. Она даст вам правильный ответ на любой вопрос. Ра-
зумеется, в пределах собственных знаний. 
– Но здесь она, очевидно, вышла за пределы собственных знаний. 
– Нет,– ответил инженер. – Иногда бывают вопросы, которые Мозг 
решить не в состоянии. В таких случаях он даёт ответ: “Решить не мо-
гу. Мало данных” или “Решить не могу. Компетенция человека”. 
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Через неделю собралась комиссия Совета. Предстояло утвердить 
кандидатуры, которые прошли через фильтр Мозга. 
Членов комиссии странное решение Мозга больше удивляло, чем 
тревожило. Скорее всего, машина ошиблась. Ну и что, люди тоже 
иногда ошибаются. Но как можно не взять в делегацию Шведова, са-
мую яркую личность века! 
Председатель нажал кнопку на переговорном устройстве Мозга.  
– Объясни, – сказал председатель, – на чём основано твоё ошибочное 
мнение о непригодности Игоря Шведова представлять человечество? 
Металлический голос упрямо ответил: 
– Заключение не ошибочное. 
Председатель сказал: 
– Заключение в корне неверное! Во всяком случае у нас сложилось 
другое представление об Игоре Шведове. 
Электронный Мозг помолчал, потом сказал: 
– В таком случае прошу изменить мою программу норм человече-
ской этики. Иначе такие ошибки будут повторяться. 
Члены комиссии удивились: 
– Причём здесь нормы этики? 
– Кандидат должен отвечать всем требованиям, которые заложены 
в мою программу, – ответил робот. – А Игорь Шведов не прошёл са-
мого важного экзамена. 
– Обвинение достаточно серьёзное. В чём же это выражается? 
– В основном, в мелочах. Но достаточно часто, чтобы вызывать 
тревогу. Тем более, что он является кандидатом на встречу с другими 
цивилизациями. Шведов нередко высказывает враждебность к чужому 
вкусу. Мне не нравится, значит, плохо – вот критерий Шведова. 
– Но ведь вкусы у него прекрасные! 
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Робот холодно ответил.  
– Никакой человек не может подняться выше человечества. Если 
это не так, прошу меня перепрограммировать. 
– Продолжай, – сказал Председатель. 
– Борьба мнений, борьба вкусов всегда будет в развивающемся 
обществе. Но только в виде соревнования и уважения чужих точек 
зрения. Никакой гений не может навязывать свои вкусы другим. Он 
может их только пропагандировать. Вот пример: 12 (двенадцатого) 
декабря прошлого года Шведов сказал Артемьеву: “Или сбрей боро-
ду, или я не допущу тебя до экзаменов”. 
Шведов покраснел. 
– Но у него в самом деле была ужасная борода! – крикнул он. – 
Артемьев это понял и через месяц сам её сбрил! 
– Верно, – подтвердил робот. – Это так и произошло. Но он ушёл 
от вас в тот самый день. А разве не вы считали его самым талантли-
вым из учеников? 
– Я и сейчас  так считаю, – сказал Шведов. 
– Так почему же вы судили о нём не по таланту, а по  бородке? 
Шведов промолчал. В зале стояла мёртвая тишина. А звук, разме-
ренный и мощный, падал в зал: 
– Поэтому, исходя из человеческих законов, я против  
кандидатуры Шведова. В Галактическом Совете нам придётся 
иметь дело с самыми различными мыслящими существами. Их вид, 
способы мышления, цели бытия могут показаться странными и чуж-
дыми. Но мы обязаны уважать чужие мнения и не навязывать  свои. 
И подчиняться решениям Совета, даже если во главе его будет стоять, 
например, мыслящий паук … 
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– Чепуха, – раздался голос из зала. – Разумные существа могут 
быть только человекоподобными 
– Пусть так. Но что, если у председателя Совета будет, например, 
рыжая борода? Как у Артемьева? 
– Это же совсем другое дело. 
– Пусть так. Но мы не имеем права рисковать. К звёздам полетит 
другой человек. 
И робот победил… 
 (по Ю. Никитину) 
+ Как вы считаете? 
1). Как вы определяете для себя будущее: 
– это то, что будет через сто лет? 
– это то новое, что постепенно входит в нашу жизнь каждый день? 
2) Вы с радостью или с осторожностью встречаете всё новое? Почему?  
3) Все ли из известных вам достижений ХХ века можно считать бесспорно 
положительными: Интернет, атомное оружие, спутниковая связь, освоение 
космоса, достижения генной инженерии, клонирование животных, переход 
к клонированию человека… Продолжите этот список. Ответ обоснуйте. 
Как ваша религия относится к перечисленным достижениям? Расскажите. 
4) Пофантазируйте о том, что откроет наука через 100 лет, и о последстви-
ях этих открытий. Каким станет человек? 
5)  Какая  область науки наиболее (наименее) развита в вашей стране? 
6) Какой будет ваша страна через 100 лет? Каким будет мир через 100 лет? 
Ответы обоснуйте. Подискутируйте с товарищами. 
7) Как вы думаете, какие языки будут самыми любимыми и популярными 
в будущем? 
8) В середине ХХ века русский язык изучали во многих странах мира. Рус-
ский язык любили и с удовольствием говорили на нём. Прочитайте стихо-
творение Вл. Гудимова и  выскажите своё отношение к русскому языку. 
Русский язык 
Язык несёт тебе свободу, 
Ты всей душой в него поверь, 
И он привьёт любовь к народу,  
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В огромный мир откроет дверь. 
Язык наш гибкий и певучий,  
Он в сердце песнею проник.  
Люби наш нежный и могучий,  
Великий русский наш язык! 
9) Напишите сочинения на темы: “Открытие ХХ века, которое меня по-
трясло, и его последствия”, “Человек ХХI-го века. Каким я его себе пред-
ставляю”. 
10) Расскажите товарищам, о чём вы написали. Если надо, подискутируйте 
с ними. 
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§ 4. Проверь себя! 
1. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Напишите предложения. Согласуйте предикат, данный в 
скобках, с субъектом. 
1) Большинство иностранных студентов … (поступить) в медицин-
ский институт. 2) Только специальные автомобили … (мочь) про-
ехать по этой дороге. 3) 23 студента … (получить) награды за участие 
в конференции. 4) Масса книг … (остаться) в библиотеке после экза-
менов. 5) Отец с сыном … (гулять) в парке. 6) В нашем саду … (рас-
ти) несколько больших деревьев. 7) Тысячи книг … (стоять) в шкафах 
нашей библиотеки в начале года. 8) Сколько человек … (прочитать) 
эту книгу, когда она появилась в библиотеке? 
Упражнение 2. Закончите предложения. Запишите их и подчеркните одной 
чертой субъекты,  двумя чертами – предикаты. 
1) На нашем факультете есть библиотека, но … 
2) Вы очень долго читали этот текст, зато …  
3) Декан приходит на факультет каждый день, а … 
4) Ты должен пойти в поликлинику, и притом … 
5) Мои друзья часто звонят мне, но … 
6) Нам было трудно говорить по-русски в начале года, да … 
7) Студенты должны сдать все экзамены, или … 
8) Мой друг долго решал задачу, и вот … 
& 2. Прочитайте рассказ А. Алексина. Дайте ему название. Объясните, 
почему вы решили так назвать текст.  
* * * 
Меня ждали 16 лет. Ужасно быть поздним ребёнком! Ранние дети 
появляются быстро, а позднего ждут не дождутся и, когда, наконец, 
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дождутся, начинают проявлять такую любовь, что ему хочется сбе-
жать на край света. 
Я – поздний ребёнок. Мои родители сразу хотели иметь мальчика, 
а родили Людмилу. Это моя старшая сестра. Все втроём, вместе с 
Людмилой, они мечтали, чтобы я родился. И вот через шестнадцать 
лет их мечта сбылась! Что же я мог поделать? 
Я не помню, с какого возраста я себя помню. Но помню, что я 
слышал: “Ты – сюрприз! Ты – драгоценный подарок!“ 
Каждый по-своему меня бережёт, потому что у каждого взрослого 
в семье свой характер. 
Вот, например, если я собираюсь куда-нибудь в лыжный поход, 
мне запрещают все трое, но запрещают по-разному. 
Первым, конечно, отец. Он – огромный мужчина. Похож на Хэ-
мингуэя, который висит над столом у Людмилы. Только без бороды. 
Но такой же седой и в морщинах. 
Он говорит так громко, будто объявляет со сцены: “А я хотел пой-
ти с тобой завтра  в кино. Ты ведь тоже хотел?“  
Мне больше хочется в лыжный поход. Но я соглашаюсь и не спо-
рю с отцом. Бесполезно: я – поздний ребёнок, меня берегут.  
Все в нашем доме говорят громко, потому что мама не очень хо-
рошо слышит. Это случилось, когда я родился. Значит, поздние дети 
приносят не только радость.  
– Это очень хорошо, что ты хочешь пойти в лыжный поход: зна-
чит, ты не боишься. – Но потом мама обязательно найдёт причину, по 
которой мне лучше остаться дома: я – поздний ребёнок, меня берегут. 
Бережёт и Людмила… Она архитектор. “Если бы ты серьёзно за-
нимался спортом, я бы тебе разрешила, – скажет она. – А так – не мо-
гу“. 
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Но даже если я научусь кататься как мастер спорта или чемпион, 
они всё равно найдут причину, чтобы меня не пустить.  Это уже факт. 
(по А. Алексину) 
& 3. Прочитайте рассказ Н. Тэффи “Взамен политики”. Скажите, какие 
лингвистические вопросы волновали гимназиста. Найдите их. 
Взамен политики 
Сели обедать.  
Глава семьи, отставной капитан, с обвисшими, словно мокрыми 
усами и круглыми удивленными глазами, озирался по сторонам с та-
ким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не мо-
жет прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид. 
За обедом он спросил: 
- А где же Петька? 
- Бог их знает, - отвечала жена. - В гимназию палкой не выгонишь, 
а домой калачом не заманишь. Где-нибудь с мальчишками. 
Жилец усмехнулся и вставил слово: 
-Верно, всё политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они. 
- Э нет, миленький мой, - ответил капитан. - С этим делом, слава 
Богу, покончено. Теперь нужно делом заниматься, а не языком тре-
пать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот при-
думаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду 
России, куда-нибудь за границу. 
- А вы что же изобретаете? 
- Да я еще точно не знаю. Ну, например, изобрету такую какую-
нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно 
меня будила. А? 
- Папочка, - сказала дочь, - да ведь это просто будильник. 
Капитан удивился и замолчал. 
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В комнату влетел краснощекий третьеклассник гимназист и гром-
ко закричал: 
- Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка. 
- Господи! С ума сошел! Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп хо-
лодный. 
- Не хочу супу. Отчего не гимн-африка? 
- Ну, давай тарелку: я тебе котлету положу. 
- Отчего кот-лета, а не кошка-зима? - деловито спросил гимназист 
и подал тарелку. 
- Его, верно, сегодня выпороли, - догадался отец. 
- Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? - запихивая в рот кусок хле-
ба, бормотал гимназист. 
- Нет,  видели вы дурака? - удивлялся капитан. 
- Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? - спросил гимназист и 
протянул тарелку за второй порцией. 
- Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился?!.. 
- Петя, постой, Петя! - крикнула вдруг сестра. - Скажи, отчего го-
ворят д-верь, а не говорят д-сомневайся? А? 
Гимназист на минуту задумался и ответил: 
-А отчего пан-талоны, а не хам-купоны! 
Жилец захихикал. 
-Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степанович, что это за-
нятно? Хам-купоны!.. 
Но капитан совсем растерялся. 
- Сонечка! - жалобно сказал он жене. - Выгони этого ... Петьку из-
за стола! Прошу тебя, ради меня. 
- Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе 
приказывает выйти из-за стола. Марш к себе в комнату! Сладкого не 
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получишь! 
Гимназист обиделся. 
- Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... 
- Нечего, нечего! Сказано - иди вон. Не умеешь себя вести за сто-
лом, так и сиди у себя! 
Гимназист встал, пошел к двери, всхлипнул и, глотая слезы, про-
говорил: 
- Это нехорошо - так относиться к родственникам... Я не виноват... 
Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!.. 
Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала: 
- Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво- хлопок. 
- Ах, да уж перестань хоть ты-то! - замахала на нее мать. - Слава 
Богу: не маленькая... 
Капитан молчал, удивлялся и что-то шептал. 
Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внима-
тельное, словно она к чему-то прислушивалась. 
- Постой, Сашенька! Постой минутку. Как это… Вот опять забыла... 
Она смотрела на потолок и моргала глазами. 
- Ах, да! Почему сатана... нет... почему дьявол... нет, не так… 
Капитан уставился на нее в ужасе. 
- Чего ты ругаешься? 
- Почему говорят чертить, а не дьяволить? 
- Ох, мама! Ха-ха-ха! А отчего “па-почка”, а не... 
- Пошла вон, Александра! Молчать! - крикнул капитан и выскочил 
из-за стола. 
*   *   * 
Жильцу долго не спалось. Он все придумывал, что он завтра спро-
сит. Барышня вечером прислала ему записочку: “ Отчего обнимать, а 
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не обни-отец?” 
- Отчего... отчего... - шептал он в полудремоте. 
Вдруг кто-то тихо постучал в дверь. Никто не ответил, но стук по-
вторился. Жилец встал. 
- Ай-ай! Что за шалости! - тихо спросил он 
Перед ним, ещё вполне одетый, стоял капитан. Удивлённое лицо 
его было бледно, и непривычная напряжённая мысль сдвинула круг-
лые брови. 
- Виноват, - сказал он. - Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я 
придумал... 
- Что? Что? Изобретение? Неужели? 
- Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой ре-
ки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило...  Я, может быть, 
побеспокоил... Так - не спалось, - заглянул на огонёк... 
Он криво усмехнулся  и быстро удалился. 
(по Н. Тэффи) 
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Раздел   
 
 
 
 
 
§ 1. Читаем, обсуждаем 
 
& 1. Прочитайте диалог 1. Скажите, какие курсы работают в НТУ  
”ХПИ” летом? 
Диалог 1.    Встреча в университете 
Андрей: Геральд, привет. Ты уже видел объявление?  
Геральд: Какое объявление? 
А.: Как, ты ещё не знаешь? Завтра у нас вечер "До свидания, курсы!" 
Г.: До свидания? А мне казалось, что они только недавно начались. 
Как летит время! 
Владимир: Постойте, о чём вы говорите? Какие курсы? Объясните 
толком. 
А.: Ты разве не знаешь, что в нашем университете каждое лето рабо-
тают курсы русского и немецкого языков. Украинские ребята изуча-
ют немецкий язык, а австрийские – русский. 
В.: Первый раз слышу. А кто преподаёт на курсах? 
Г.: Неужели непонятно? Наши австрийские филологи обучают укра-
инских студентов немецкому языку, а преподаватели вашего вуза – 
наших австрийцев русскому. 
В.: Ничего не понимаю! Украинские преподаватели обучают русско-
му, а австрийские – немецкому? Украинско-австрийские курсы рус-
ского и немецкого языков? Звучит странно. 
А.: Что ж тут странного? Харьков находится на северо-востоке Ук-
раины, на границе c Россией. Большинство населения здесь считает 
Человек  
среди людей  
Выражение объектных отношений 
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русский язык родным. Да и в университете иностранные студенты 
учатся на русском языке.  
Г.: А у нас в Австрии  немецкий язык – родной. Вот и получается, что 
курсы украинско-австрийские, а студенты изучают русский и немец-
кий языки. 
В.: А как можно поступить на эти курсы? 
А.: Очень просто: нужно быть студентом нашего университета, иметь 
желание изучать немецкий язык, не иметь "хвостов". 
& 2. Прочитайте диалог 2. Скажите, что означает слово “теремок”? 
Диалог 2   Программа вечера 
Геральд: Нина, ты не знаешь, что будет завтра на вечере? 
Нина: На вечере? Ну, это ведь не обычный вечер, а закрытие курсов. 
Г.: А что обычно бывает на таких вечерах? 
Н.: Я думаю, будет небольшая торжественная часть, подведение ито-
гов работы курсов.  
Г.: Подведение итогов … Но это же так скучно!  
Н.: Не бойся, скучно не будет. Студенты будут петь и танцевать, чи-
тать стихи, играть сценки из студенческой жизни. А ещё многие из 
наших ребят участвуют в постановке "Теремка". 
Г.: "Теремка"? Ну, слово "терем" я знаю из курса культурологии. "Те-
рем" – это такой дом. А теремок – это, наверное, маленький терем. 
Н.: Да, теремок - это маленький домик, в котором живут друзья – 
разные лесные звери. А, в общем, это весёлый мюзикл, в котором все 
поют и танцуют. 
Г.: А ты будешь участвовать в спектакле?  
Н.: Нет, я подготовила к вечеру стихи на немецком языке. А в "Терем-
ке" играют только австрийские студенты. Это ведь русская сказка. 
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3. Умеете ли вы общаться? 
а) Выучите следующие формулы речевого этикета: 
Как пригласить кого-либо куда-либо 
Можно пригласить вас … ? 
Мне хотелось бы вас пригласить … 
Я приглашаю тебя (вас) … 
Давай поедем (пойдём)…! 
Хочешь, поедем (пойдём) …? 
Как принять приглашение 
Спасибо, с удовольствием. 
Спасибо за приглашение. 
Благодарю вас. 
Согласен (согласна), пойдём. 
Как вежливо отказаться 
Спасибо, но, к сожалению, не могу. 
С удовольствием бы, но не могу. 
Очень жаль, но сегодня я занят(а). 
Извини(те), но я не смогу. 
Как попросить о чём-либо 
Не могли бы вы … ? 
Извините, вы не скажете … ? 
Извините, вы не знаете … ? 
Можно попросить вас помочь мне? 
Будьте любезны, передайте на билет. 
Как выразить неуверенность 
Я не уверен(а) 
Наверное, это … 
Может быть, это … 
Похоже, что это … 
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б) Используйте данные формулы речевого этикета в следующих ситуациях: 
1) Вы хотите пригласить друга на свой день рождения; преподавателя 
на национальный вечер; знакомую девушку на дискотеку; приятелей 
пойти на выставку; студентов группы в театр. 
– Ваш друг (знакомая девушка) принимает приглашение. 
– Ваш друг (знакомая девушка) отказывается от приглашения. 
2) Вы обращаетесь к другу с просьбой: дать вам словарь; купить вам 
лекарство; помочь решить задачу; объяснить трудную грамматиче-
скую тему. 
3) Ваш друг пригласил вас пойти с ним на футбольный матч, но вы не 
уверены, что будете свободны в этот день. 
& 4. Прочитайте текст. Посмотрите в словаре подчёркнутые слова. 
* * * 
Если мы хотим понять, как и почему возникают человеческие от-
ношения, мы должны, прежде всего, понять себя, свой характер и то, 
что каждый человек играет в жизни определённую роль. 
Вот как психологи характеризуют различные типы людей. Вы яв-
но некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого 
больше всего вы сами. Но и близким вам людям нелегко! 
Вы замкнуты, неразговорчивы, любите одиночество, и поэтому у 
вас мало друзей. 
Вы в известной степени общительны и в знакомой обстановке 
чувствуете себя вполне уверенно. С новыми же людьми сходитесь 
неохотно, в спорах и диспутах участвовать не любите.  
Вы коммуникабельны, любознательны, охотно слушаете интерес-
ного собеседника, свою точку зрения отстаиваете, но без эмоций. 
Шумных компаний не любите. 
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Вы весьма общительны, иногда сверх меры. Любопытны, разго-
ворчивы, любите высказываться по разным вопросам. Охотно знако-
митесь с новыми людьми. Любите быть в центре внимания. 
Общительность бьёт из вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. 
Любите принимать участие во всех дискуссиях. Всюду чувствуете се-
бя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете до-
вести его до конца. 
Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы го-
ворливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 
никакого отношения. Высказываетесь по вопросам, в которых вы со-
вершенно некомпетентны. 
 (по Г. Пядусовой) 
& 5. Прочитайте рассказ Н.А. Тэффи “Тонкая психология”. Скажите, по-
чему он так называется? Охарактеризуйте главного героя. 
Тонкая психология 
До отхода поезда оставалось  ещё восемь минут. Пан Гуслинский 
устроился в купе второго класса и выглянул в окно. 
Пан Гуслинский был менеджер по профессии, но по призванию 
Дон-Жуан чистейшей воды. Он губил женщин очень легко: чуть-чуть 
прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмёт губы и взглянет. 
С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось 
что-то странное. Они сначала смотрели изумлённо, почти испуганно, 
затем закрывали рукой рот и начинали хохотать. 
А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже 
намечал другую и губил тоже. 
* * *  
Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя следуя природным ин-
стинктам, должен был бы делать как раз противоположное. 
Едва выглянул пан Гуслинский в окошко, как мимо по платформе 
быстрым шагом прошла молодая дама очень привлекательной на-
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ружности, но прошла она так скоро, что даже не заметила томного 
взора и не успела погибнуть. 
Пан Гуслинский подумал. 
-Эге! Да она преспокойно торопится на поезд! Поедем, следова-
тельно, вместе.  
Судьба дамы была решена. Когда поезд двинулся, пан Гуслинский 
осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошёлся по вагонам. 
Хорошенькая дама ехала с толстощёким двенадцатилетним каде-
тиком. На Гуслинского она не обратила ни малейшего внимания, не-
смотря на то, что он расшаркался и сказал “пардонс” с чисто париж-
ским шиком. Пан призадумался. 
“Здесь придётся немножко заняться тонкой психологией. Иначе 
ничего не добьёшься! Я лично не люблю материнства в женщине. Это 
очень животная черта. Но раз женщина так  обожает  своего ребёнка, 
что всё время кормит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это даёт мне 
ключ к её сердцу. Нужно завладеть любовью ребёнка, и мать будет 
поймана”. 
И он стал завладевать. 
Купил на станции пару яблок и подал в окно кадету. 
- Вы любите плоды, молодой человек? Пожалуйста, покушайте. 
Очень приятно быть полезным молодому путешественнику! 
- Мерси! - мрачно сказал кадет, вытер яблоко рукавом и откусил 
добрую половину. 
“Я действую, между прочим, как осёл. Что толку, что мальчишка 
слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Преспокойно 
пересяду”. 
- “Пардонс!” У меня там такая теснота! Может быть, разрешите? Я 
здесь устроюсь рядом с молодым человеком! 
Дама пожала плечом. 
- Пожалуйста! Мне-то что! 
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И стала читать. 
- Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружимся. 
Вы далеко едете? 
- В Петраков, - сказал кадет. 
Гуслинский так и подпрыгнул. 
- Боже-ж мой! Какое совпадение! Я тоже еду в Петраков!  
Кадет отнёсся к совпадению очень сухо и угрюмо молчал. 
- Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю! Со мной 
всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами? 
Кадет молчал. Дама читала. Гуслинский задумался. Он откашлял-
ся и вдохновенно зафантазировал. 
- Так вот, был со мной такой случай. В Лодзи влюбляется в меня 
одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж её врывается ко мне с 
револьвером и преспокойно кричит, что убьёт меня из ревности. Ну я 
в ужасе подбежал к окну и  преспокойно бросаюсь с первого этажа. А 
тот убийца смотрит на меня сверху! Понимаете ужас! Лежу на тро-
туаре, а сверху преспокойно убийца. Выбора никакого! Я убежал… 
Дама подняла голову. 
- Что вы рассказываете мальчику! 
И опять углубилась в чтение. 
- Я есть хочу! - сказал кадет. - Скоро ли станция? 
- Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая 
остановка, и я сбегаю вам за бутербродами. Вот и отлично! Вы люби-
те вашу мамашу? Мамашу надо любить! 
Кадет мрачно съел восемь бутербродов. Потом Гуслинский бегал 
для него за водой, а на большой станции повёл ужинать и всё угова-
ривал любить мамашу. 
- Ваша мамаша - это нечто замечательное! Уверяю вас! 
Кадет глядел удивлённо и ел за четверых 
Когда вернулись в вагон, оказалось, что мамаша уже улеглась 
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спать, закрывшись с головой пледом. 
- Ну да всё равно, завтра ещё целый день. Отдала сына в надёжные 
руки, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарность. Этот 
жирный парень объел меня уже на три рубля шестьдесят копеек. Ло-
житесь, молодой человек! Кладите ноги прямо на меня! Ничего, ни-
чего, мне не тяжело. Штаны я потом отчищу бензином. Вот так! 
На рассвете он вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то 
пропала. Гуслинский высвободился из-под кадетовых ног и высунул-
ся в окно. Что такое? Она стоит на платформе и около неё чемодан ... 
- Сударыня! Что вы делаете? Сейчас поезд тронется! 
Поезд двинулся. Гуслинский вдруг вспомнил о кадете. 
- Сына забыли! Сына! Сына! 
Дама досадливо махнула рукой и отвернулась. 
Гуслинский схватил кадета за плечо. 
- Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что же это такое! – кричал он. 
Кадет захныкал. 
- Чего вы меня трясёте? Какая мамаша? Моя мамаша в Петракове. 
- А  как же ... а эта дама? Мы же её называли мамашей, или я пре-
спокойно сошёл с ума! А? 
- Я не называл! - хныкал кадет. - Я её не знаю! Это вы называли. Я 
думал, что она ваша мамаша, что вы  её  так  называете.... Я не вино-
ват ...  И  не  надо  мне ваших яблок, не на-а-да ... 
Пан Гуслинский вытер лоб платком, встал, взял свой чемодан: 
- Обжора!  Вы! Выйдет из вас шулер, когда подрастёте. Преспо-
койно. Св-винья! 
И вышел из купе. 
(по Н. Тэффи) 
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§ 2. Выражение объектных отношений 
в простом предложении 
1. Прочитайте таблицу 1. 
Таблица 1. 
Выражение объекта 
 Выражение объекта (О) П р и м е р ы  
1. Переходный глагол + сущ. в В.п. На занятиях студенты обсуждают тек-
сты. 
2. Гл. + сущ. со значением  
"источник информации": 
в Р.п. (неодуш. откуда? из чего?); 
в Р.п. (одуш. от кого? у кого?); 
 
в Д.п. (по чему?) 
Мы узнаём новости из личных разго-
воров, из писем, из газет. 
Мы часто получаем информацию от 
друзей и знакомых. 
Он узнал у Андрея номер телефона 
Анны. 
Информация приходит к нам также по 
радио и телевидению. 
3. Глагол со значением 
"информировать" + сущ. в Д.п. 
Пен Ян обычно звонит родителям раз 
в неделю. 
Она часто пишет им письма, посылает 
им открытки. 
4. Глагол со значением 
"контактировать" + сущ. в Т.п.; 
                                 с + сущ. в Т.п. 
В университете, на работе мы встреча-
емся, обмениваемся мнениями, обща-
емся с сотрудниками, коллегами, 
друзьями. 
5. Гл.+ о + сущ. со значением  
"объекта мысли" в П.п. 
Женщины больше всего любят пого-
ворить о семейных делах, о работе. 
6. Глаголы просить, искать, ждать + 
сущ. с конкретным значением в В.п. 
Глаголы просить, искать, ждать, 
желать, хотеть + сущ. с абстракт-
ным  значением в Р.п. 
Ты ищешь свою ручку? Она у меня. 
Мы всегда желаем своей любимой ко-
манде победы в матче. 
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 Выражение объекта (О) П р и м е р ы  
7. Глаголы быть, бывать, жить, нахо-
диться, брать, получать, спраши-
вать + у + одуш. сущ. в Р.п. 
       + в/на + неодуш. сущ. в П.п. 
Вы часто бываете у своих родителей? 
Я взял словарь на столе у своего друга. 
Его семья живёт в Китае. 
8. Не + переходный глагол + сущ. с 
конкретным значением  
                          в Р.п. или в В.п. 
Не + переходный глагол + сущ с 
абстрактным значением в Р.п. 
Мой друг не слышит будильник 
(=будильника) утром. 
Молодые люди часто не слушают со-
ветов родителей. Но потом обычно жа-
леют об этом. 
9. Объект части в Р.п. Купить хлеба. Выпить молока. Наре-
зать сыра. 
?2. Перепишите таблицу 1. Дополните её своими примерами. 
3. Выполните упражнения. 
JУпражнение 1. Прочитайте шутку, найдите в предложениях объекты. 
Один человек поссорился с женой. Он решил никогда не разгова-
ривать с ней и не просить её помощи. Но вот беда, человек этот имел 
один недостаток: он не мог вставать рано утром. Даже будильника он 
не слышал, так крепко спал.  
Человек подумал, что может общаться с женой с помощью запи-
сок. Вечером он написал жене записку, в которой просил разбудить 
его в 7 часов утра. 
Утром он проснулся в 9 часов. Человек очень удивился, что жена 
не разбудила его, как он просил. Он хотел спросить её, почему она 
так поступила. И тут увидел записку жены, адресованную ему. Там 
были такие слова: "Вставай, уже 7 часов". 
Упражнение 2. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Слова, дан-
ные в скобках, поставьте в нужной форме. 
1) Андрей получил сегодня письмо … (родители, Киев). 2) Мы узнали 
об экзамене … (секретарь декана). 3) Мы с Анной часто общаемся … 
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(телефон). 4) Эта информация пришла  … (электронная почта). 5) Мы 
узнали … (наши друзья) об экскурсии во Львов. 6) Декан отправил  
… (факс) сообщение о научной конференции. 7) … (телевидение) по-
казали рекламу нового компьютера. 8) … (разговоры студентов на-
шей группы) я понял, что у нас будет новый преподаватель. 
Запомните! 
Предложный падеж (N6) 
Где? Когда?   О чём? 
 
Быть 
в лесу 
в саду 
в Крыму 
в этом году 
 
Говорит 
о лесе 
о саде 
о Крыме 
об  этом годе 
 
Упражнение 3. Прочитайте предложения. Выделенные слова употребите в 
правильной форме. 
1) Зимний лес. В воскресенье мы  были  …  Мы рассказали … своим 
друзьям. 2) Сад. У моей бабушки … много хороших деревьев. Она 
очень любит говорить … 3) Новый год. Ахмед обещает хорошо 
учиться …  Студенты разговаривали  … , о новогоднем празднике. 
4) Крым. Ты уже раньше слышал …  ? Я часто отдыхаю …  
Упражнение 4. Перепишите, раскрывая скобки.  
1) Положи мне, пожалуйста,  … (сахар).  
2) Пойдёшь в магазин, купи мне тоже … (хлеб и масло).  
3) Выпей  … (молоко) с булкой.  
4) Не забудь насыпать в стиральную машину  … (порошок).  
5) Поешь … (суп), пока он ещё горячий.  
6) Если пойдёшь за почтой, купи мне  … (газеты).  
7) Как жарко, дай мне  … (вода)!  
8) Мы очень замёрзли. Налей  нам, пожалуйста,  … (горячий чай). 
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Упражнение 5. Дополните предложения из колонки справа. 
1) Ли Шуян часто бывает  … её школьная подруга 
2) Лето иностранные студенты обычно 
проводят на родине … 
родители 
 
3) Вчера мой друг был в поликлинике 
… 
глазной врач 
4) Младший брат Андрея часто живёт в 
деревне … 
бабушка и дедушка 
5) Студент взял контрольную работу … сокурсник 
6) Вчера мы были в школе … наш старый учитель 
7) Нужно срочно получить студенче-
ский билет … 
секретарь декана 
 
8) Если не понимаете грамматику, луч-
ше спросить … 
наш преподаватель 
Упражнение 6. Перепишите предложения. Слова из скобок поставьте в 
нужном падеже. 
1) Али всегда опаздывает на урок. Он говорит, что не слышит … 
(звонок). 2) Мы желаем … (счастье) своему народу.  
3) Дин Лян никогда не знает … (расписание занятий).  
4) После занятий мы ждём … (наши друзья)  возле университета.  
5) Ты знаешь, что Антон редко говорит то, что думает. А ты хочешь 
от него … (искренность).  
6) Почему ты не слушаешь  … (мои советы). Я ведь желаю тебе  …  
(добро).  
7) Ты ищешь … (твои очки)? Посмотри, они у тебя на лбу.  
8) – Ты не знаешь, кто такой "правдоискатель»? Я встретил это слово 
в тексте. 
 – Думаю, это человек, который всегда ищет … (правда).  
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& 4. Прочитайте текст “Косточка”. Скажите, почему текст так называется? 
Косточка 
Мать купила слив и хотела дать их детям после обеда. Сливы ле-
жали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и очень хотел их попробо-
вать. Когда никого не было в комнате, он не вытерпел, взял одну сли-
ву и съел её. 
Перед обедом мать увидела, что одной сливы нет на тарелке. Она 
сказала об этом отцу. За обедом отец говорит: "Дети, не съел ли кто-
нибудь одну сливу?". Все ответили: "Нет". Ваня покраснел, но тоже 
сказал, что он не ел. Тогда отец сказал: "Если кто-нибудь из вас съел 
сливу, это нехорошо, но это не беда. Я боюсь, что вы не умеете есть 
сливы. В сливах есть косточки. Если кто-нибудь проглотит косточку, 
то через день умрёт". 
Ваня побледнел и сказал, что он выбросил косточку. Тогда все за-
смеялись, а Ваня заплакал. 
(по Л.Толстому) 
5.  Прочитайте таблицу 2. 
Таблица 2 
Переходные глаголы + В.п. (без предлога) 
говорить 
делать 
объяснять 
читать 
отвечать 
петь                     что? 
писать 
готовить 
переводить 
начинать 
заканчивать 
продолжать 
видеть 
знать 
искать 
встречать  
слушать          кого? что? 
спрашивать 
любить 
беречь 
учить 
6. Дополните таблицу 2 глаголами. Составьте с ними предложения. 
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Сравните: 
Переходный глагол  
(без частицы –ся) 
Непереходный глагол  
(с частицей –ся) 
Ахмед встретил Анну на 
вечере. 
Ахмед и Анна встретились на 
вечере. 
 
Запомните! 
увидеть–увидеться 
учить–учиться 
познакомить–познакомиться 
собрать–собраться 
готовить–готовиться 
советовать–советоваться 
 
& 7. Прочитайте Рассказ Н. Тэффи “Ревность”. Расскажите, какая про-
блема в нём поднята. 
Ревность 
Почти каждый день вы найдёте в газетах известие о том, что кто-
нибудь совершил убийство из ревности. Чтобы бороться с этим ужас-
ным злом, французы выстроили даже специальную лечебницу для 
ревнивых и пользуют их с большим успехом. 
Но тяжелее и хуже всех этих убийств одна тихая семейная драма, 
о которой из посторонних знала только я одна, и то случайно. Потом  
скажу, почему я об этом знаю. 
Здесь речь идёт о ревности, которая вошла в душу любящей жен-
щины, испортила её любящего и верного мужа и разрушила долго-
летний союз. 
Жили эти супруги очень дружно в продолжении шести лет. Срок 
немалый для современного чувства. 
Вот как-то приехала к жене, которую назовём для удобства Марь-
ей Ивановной, её приятельница и осталась обедать. 
Подруги сидели уже за столом, когда прибежал со службы муж 
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Марьи Ивановны. Обедали, разговаривали. 
Только замечает Марья Ивановна, что муж её что-то неестествен-
но оживлён. Она стала приглядываться. 
Когда гостья ушла, Марья Ивановна сказала мужу: 
- Неужели она тебе так понравилась? 
- Да, она славная, - отвечал тот. 
- Что же тебе в ней так понравилось? 
- Да просто я в хорошем настроении. Мне сегодня обещали прибав-
ку и отпуск. 
Дело, казалось бы, естественное, но Марья Ивановна, как тонкий 
психолог, поняла, что это просто враньё, и продолжала: 
- У неё чудные глаза! Не правда ли? 
- Да? Не заметил. Нужно будет посмотреть. 
- Что за руки! Нежные, ласковые! Так и хочется поцеловать! 
Правда? Я приглашу её завтра. Хорошо? 
- Хорошо, хорошо. Нужно будет посмотреть на неё повниматель-
нее, раз ты так восхищаешься. 
На другой день муж внимательно смотрел на приятельницу и час-
то целовал ей руки, а Марья Ивановна думала: ”Ага!” 
Через два дня, когда он сильно опоздал к обеду, Марья Ивановна 
сказала недовольно: 
- Ты был на набережной и гулял с Лизой. 
- Что - о? 
- Пожалуйста, не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что она в эти 
часы гуляет по набережной. Конечно, тебе приятно пройтись с такой 
красивой женщиной, на которую все оборачиваются. Это, говорят, 
совсем особенное чувство. 
Муж Марьи Ивановны, человек молодой и по натуре довольно ув-
лекающийся, немножко призадумался. Думал он два дня, а на третий, 
приехал прямо на набережную, разыскал там приятельницу своей же-
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ны и проводил её домой. 
- Ты, конечно, уже пригласил её с собой в театр? - спросила его 
Марья Ивановна, наливая остывший суп. 
Муж растерянно пожал плечами, - ему и в голову не пришло! 
Но через несколько дней он уже исправил свою ошибку и повёл 
приятельницу жены в театр. 
На другое утро Марья Ивановна сказала ему: 
- Где вы ужинали? 
Он молчал. Ему стыдно было признаться, что он не догадался при-
гласить свою даму в ресторан. 
- Я вас спрашиваю, где вы с ней вчера ужинали? - гневно настаи-
вала Марья Ивановна. 
Целую неделю она с мужем не разговаривала. 
 Бедняга мучился несказанно. Он уже успел за это время побывать 
с приятельницей в ресторане, но совершенно не знал, что ему делать 
дальше. Без опытных наставлений жены он был как без рук. 
“Что мне делать? Что мне делать? - думал он. - Нельзя же всё гу-
лять да ужинать? Надоест!” 
На седьмой день жена сказала: 
- Что же вы сегодня дома? Такая чудная погода. Везите вашу пас-
сию в Павловск! Целуйтесь с ней под каждым кустом! Вы думаете, я 
не знаю, куда вы с ней ездите? Ха-ха! 
Муж схватил пальто и радостно выбежал на улицу. Теперь, слава 
Богу, он знал, что нужно делать. 
-Через неделю жена наклеила на окна билетики. 
- Раз вы решили с осени жить вместе, - с достоинством объяснила 
она, - то я хочу вовремя сдать квартиру. Для меня одной она слишком 
велика. Муж вздохнул и пошёл к приятельнице. К его удивлению, та 
выслушала его очень сухо и даже как будто не совсем поняла, чего он 
хочет. 
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-Я вижу, - сказала она, - что вы придаёте слишком серьёзное зна-
чение нашему маленькому роману. Лучше расстанемся. 
Он не огорчился, а только растерялся и пошёл к жене за дальней-
шими указаниями. 
Она и слушать его не стала. 
- Я вас знаю! Всё! У вас мало денег, и вы требуете, чтобы я обес-
печила вашу новую семью! 
Он так привык слушаться её в своих любовных делах, что бессоз-
нательно повторил: 
- Требую! Требую! 
Она заплакала. 
- Теперь вы на меня кинетесь с кулаками! ... За то, что я .... не за-
хочу -у -у ! 
- Подлая! - заорал он вдруг и стал изо всей силы трясти её за пле-
чи. - Подлая! Обеспечь нас всех! Всех обеспечь сейчас же! 
Подруга была очень удивлена, когда узнала, что неизвестное лицо 
положило в банк деньги на её имя. 
У Марьи Ивановны она больше не бывала. Сама Марья Ивановна 
не могла больше обдумывать делишки своего мужа. 
Оба скоро успокоились и считали, что дёшево отделались от ура-
гана страсти, чуть не разбившей их семейную жизнь. 
Ревность - штука лютая. Заставит ли она убить любимого человека 
или женить его на сопернице, - и то и другое хлопотно и неприятно. 
* * *  
P.S.  Я ещё забыла сказать, откуда я узнала в таких подробностях о 
рассказанной мною трагической истории. Очень просто: 
- Я её сама выдумала. 
(по Н. Тэффи) 
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8. Прочитайте таблицу. 
Таблица 3.  
Употребление предлогов с объектами 
в косвенных падежах 
Падеж Предлоги Примеры 
Р.п. от 
из 
до 
у 
без 
для 
после 
против 
Он получил письмо от Анны. Он отказался от помощи. 
Молекула состоит из атомов. 
Антон такой высокий, что достаёт до потолка. 
Ты был в гостях у Анны? Я взял словарь у брата. 
Читать текст без словаря. 
Это подарок для мамы. 
Я родился после сестры. 
Врачи борются против СПИДа. 
Д.п. к 
по 
Ахмед ходил вчера к врачу. 
Он очень скучает по дому. 
В.п. в 
за 
на 
 
через 
Давай поиграем в футбол. 
Заплати за хлеб. Я рад за брата. 
Посмотри на ошибки, которые ты сделал в контроль-
ной работе. 
Я увидел Антона через окно автобуса. 
Т.п. над 
перед 
с 
Али работает над дипломом. 
Ректор выступал перед студентами. 
Вчера он поссорился с подругой. 
П.п. в 
на 
о 
при 
Она была на вечере в красном платье. 
Я играю на гитаре. 
Мы часто думаем о своих родителях и друзьях. 
Не говори об этом при Антоне. 
? 9. Перепишите таблицу 3. Дополните её своими примерами. 
10. Используя глаголы задания 13 на стр. 76 , выполните упражнения. 
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Упражнение 7. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Вместо точек 
вставьте нужный предлог. 
1) На уроке мы говорили … (экзамены). 2) Отец спросил … (сын) … 
(его успехи). 3) Родители часто вспоминают … (учёба в институте). 
4) Антон превратился … (настоящий специалист). 5) Заверни цветы  
… (красивая бумага)! 6) Посмотри … (небо): какое оно синее! 7) Се-
годня в гостях … (Антон) соберётся вся группа: надо разделить ма-
мин торт … (10 частей). 8) Мои родители всегда говорили, что они 
верят … (я). 
Упражнение 8. Перепишите предложение, раскрывая скобки. Вместо точек 
вставьте нужный предлог. 
1) Антон взял сестру … (рука) и повёл в зоопарк. 2) Ахмед посмотрел 
… (фотография) подруги и вздохнул. 3) Я рад … (друг), который сдал 
экзамены на «5». 4) Мой дедушка дожил  … (100 лет). 5) Цзя Хуа две 
недели лечился … (грипп). 6) Эту вазу сделали … (металл). 7) Этот 
зонт защитит меня … (дождь и солнце). 8) Дедушка попросил помо-
щи … (внук). 
Упражнение 9. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Вместо точек 
вставьте нужный предлог. 
1) Этот старинный рецепт всегда передавался … (отец)  … (сын). 
2) Мой друг всю зиму ходит  … (шапка). 3) Бабушка до сих пор чита-
ет … (очки). 4) Возьми деньги … (брат) и купи маме подарок  … 
(праздник). 5) Я потерял пуговицу … (пальто). 6) Я услышал … (со-
сед), что мне пришло письмо … (бабушка). 7) Мы узнали … (газеты), 
что станция «Мир» продолжает работать. 8) Ахмед отказался  … (по-
мощь) и сам решил трудную задачу. 
Упражнение 10. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Вместо то-
чек вставьте нужный предлог. 
1) Нина взяла … (руки) маленькую собачку, которую ей подарил Ми-
хаил.  
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2) Татьяна Алексеевна заведует … (наша кафедра).  
3) Люди мира борются … (мир).  
4) Я совсем не завидую … (Антон), который сдал … (физика) … (“пя-
тёрка”): он сидел … (учебник) 2 недели.  
5) На вечер Алла пришла … (новый белый костюм).  
6) Андрей признался … (любовь) (Наташа).  
7) Эта медсестра хорошо ухаживает … (больные).  
8) Мой младший брат играет … (гитара) и очень любит играть … 
(футбол). 
Упражнение 11. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Вместо то-
чек вставьте нужный предлог. 
1) Когда бабушка увидела, что я приехал домой, она так обрадова-
лась, что заплакала … (радость).  
2) Он купил эту книгу … (сын).  
3) Не шутите … (Ахмед), его это очень обижает.  
4) Через месяц мы начнём  готовиться … (экзамен).  
5) Мой друг живёт в общежитии уже 3 года и привык … (шум).  
6) Антон рассердился и ударил рукой … (стол).   
7) На собрании декан обратился … (студенты) и поздравил их … 
(праздник).  
8) Я долго думал … (эта задача). 
Упражнение 12. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Вместо то-
чек вставьте нужный предлог. 
1) Мой брат уже два месяца работает … (дипломная работа). 2) Каж-
дый вечер я подолгу сижу … учебники. 3) Мы долго шутили … 
(друг), который сказал девушке: "Дедушка!" 4) Декан выступил … 
(студенты) и рассказал им … (расписание) экзаменов. 5) Мы попро-
щались … (преподаватель) и пошли домой. 6) Родители долго бесе-
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довали … (сын). 7) Недавно я поссорился … (товарищ). 8) Ты уже 
хорошо познакомился … (Харьков). 
& 11. Прочитайте рассказ А. Приставкина “Первые цветы”, предваритель-
но посмотрев в словаре подчёркнутые слова. Объясните название текста. 
Первые цветы 
У Саши был велосипед. У меня тоже, только похуже. Соседская 
девочка Марина иногда брала у нас покататься велосипед, и я сильно 
переживал, если она просила велосипед у моего друга. 
Я решил написать письмо. Это было первое письмо девочке, и я 
писал его весь день. И писал я его разными карандашами. Сначала 
красным, потом синим, зелёным … 
Два дня я не видел Марину, хотя старался проезжать всё время у 
неё под окнами. Потом вышел её старший брат и стал меня внима-
тельно рассматривать. И на его лице было ясно написано: “А я всё 
знаю”. Потом брат ушёл, и выбежала Марина. В знак своего хороше-
го ко мне расположения она попросила велосипед и проехала один 
круг. Потом сказала: 
- Ну вот что. Я отвечу тебе на письмо, если ты принесёшь мне цве-
тов. Цветы нужны сейчас! 
Я побежал в городской парк. Цвели одуванчики, и я собирал и со-
бирал их, пока не выросла целая золотая горка. И вдруг я подумал: 
“Как же я при всех поднесу ей это?” Я накрыл цветы травой и пошёл 
домой. Нужно было подумать. И решиться. 
На следующий день Марина прыгала с подругой на улице, и на 
меня посмотрела очень строго: 
- Где же цветы? 
Я опять побежал в сад. Я уже знал, что буду делать. Я нашёл то 
место, где спрятал цветы, склонился над ними – и обмер: передо мной 
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лежала куча вялой травы. Золотые цветы умерли навсегда. А Марина? 
Марина каталась с тех пор только на Сашином велосипеде. 
(по А. Приставкину) 
Сравните! 
Выражение субъектно–объектных отношений 
в активе и в пассиве. 
Активная конструкция Пассивная конструкция 
1. S  –  P  –  O 4  
 
 
 
 
Студенты решают задачу.      
                (решали) 
Строители строили дом. 
   (строят) 
S  –  P –  O 5  
 
 
 
   
 Задача  решается студентами. 
      (решалась) 
      Дом   строился строителями. 
      (строится) 
2. S  –  P  –  O 4  
 
  
 
Студенты решили    задачу. 
Строители построили  дом. 
S  –   P  –  O 5  
 
 
 
      Задача  решена студентами. 
      Дом     построен строителями.  
Запомните! 
Образование кратких пассивных причас-
тий происходит от глаголов СВ! 
I  гр.: прочитать → прочитАн, -а, -о, -ы 
           написать →  написАн, -а, -о, -ы 
           сделать →  сделАн, -а, -о, -ы 
           расстрелять →  расстрелЯн, -а, -о, -ы 
II гр.: построить →  построЕн, -а, -о, -ы 
           решить → решЁн, -а, -о, -ы 
           разделить → разделЁн, -а, -о, -ы 
Ⅲ гр.: открыть →  открыт, -а, -о, -ы 
          забыть →  забыт, -а, -о, -ы 
          убить →  убит, -а, -о, -ы 
гл. –ся НСВ, 
непереход-
ный 
 
гл. НСВ, 
переход-
ный 
 
гл. СВ, 
переходный 
кр.  пасс. 
причастия 
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12. Выполните упражнения. 
Упражнение 13. Замените активные конструкции пассивными.  
1) Наш университет постоянно организует международные научные 
конференции. 2) Студенты экономического факультета изучают мак-
ро– и микроэкономику. 3) Иностранные туристы часто посещают наш 
город. 4) Наш преподаватель внимательно проверяет контрольные 
работы. 5) Ахмед выполняет любую работу внимательно и аккуратно. 
6) Украинские и французские учёные совместно исследуют проблемы 
экологии. 7) Мои друзья на родине с удовольствием читают все мои 
письма. 8) Китайские и арабские студенты готовят выпускной вечер 
на русском языке. 
Упражнение 14. Замените активные структуры пассивными. Запишите. 
1) Эту картину нарисовал известный украинский художник. 2) Эти фо-
тографии сделал мой лучший друг. 3) Наши студенты хорошо изучили 
тему "Глаголы движения". 4) Мои китайские друзья организовали фо-
товыставку "Китай сегодня". 5) Этот учебник написали преподаватели 
нашего университета. 6) Ты не знаешь, кто перевёл на русский язык 
этот роман? 7) Софийский собор в Киеве построили прекрасные древ-
нерусские мастера. 8) Этот закон открыл Ньютон. 
Упражнение 15. Замените пассивные конструкции активными. Запишите. 
1) Радиосигналы со спутников принимаются специальными станция-
ми. 2) Вашими студентами готовится вечер "Прощай, подготовитель-
ный!" 3) Обычно собрания студентов проводятся деканатом в акто-
вом зале. 4) Этой группой инженеров и учёных подготовлен проект 
новой линии метро. 5) Все данные измерены нашими отечественными 
приборами. 6) Нашим Дворцом студентов организуются интересные 
вечера и дискотеки. 7) Выборы организованы Центральной избира-
тельной комиссией. 8) Нашей газетой напечатана интересная статья 
ректора ХПИ. 
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Упражнение 16. Замените пассивные конструкции активными. Запишите, 
обращая внимание на отсутствие субъекта. 
1) В этом магазине продаётся литература на английском языке.  
2) В этом кинотеатре демонстрируются кинофильмы для детей.  
3) На нашей улице строится новая школа.  
4) Здесь скоро откроется новая поликлиника.  
5) Вчера мне подарена замечательная книга.  
6) Эти дети оставлены дома без присмотра.  
7) Для наших студентов построено новое общежитие.  
8) Эта мебель куплена очень давно. 
Упражнение 17. Замените пассивные конструкции активными, обращая вни-
мание на форму предиката. Делайте по образцу. 
Образец: Эта выставка будет открыта завтра. 
           Эту выставку откроют завтра. 
1) Все эти песни будут спеты на вечере. 
2) Карикатура для стенгазеты будет нарисована завтра. 
 3) В следующем году здесь будут построены школа, больница и ки-
нотеатр. 4) Завтра будет сдан последний экзамен.  
5) Это письмо будет получено дома через 10 дней.  
6) На каком заводе будет сделан этот автомобиль?  
7) Где будут напечатаны твои стихи?  
8) С кем будет организована встреча в клубе? 
Упражнение 18. Замените активные конструкции пассивными по образцу. 
Образец: Вчера открыли выставку. 
           Вчера была открыта выставка. 
1) Во дворце студентов показали интересный спектакль. 2) Вчера ве-
чером магазин закрыли рано. 3) Вчера я закончил всю работу. 4) Этот 
роман в стихах Пушкин написал в 19 веке. 5) Вчера ты сломал теле-
визор? 6) Когда вы получили последнее письмо с родины? 7) Эту фо-
тографию сделал мой дедушка. 8) Этот текст мы прочитали дома 
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13. Прочитайте глаголы. Запомните их управление. 
Глаголы + N2 
 без предлогов 
Глаголы + N2  с предлогами 
достичь (цели) 
бояться (экзаменов) 
добиться (успеха) 
требовать (ответа) 
желать (счастья) 
просить (прощения) 
слушаться (совета) 
напиться (молока) 
защитить от (холода) 
спрятаться от (дождя) 
зависеть от (погоды) 
почистить от грязи 
отказаться от (помощи) 
освободиться от (работы) 
узнать от (товарища) 
требовать от (студента) 
спросить у (отца) 
сшить (платье) из (шёлка) 
получить из (нефти) 
дотронуться до (руки) 
достать до (потолка) 
бороться против (войны) 
 
Глаголы +N3  без предлогов  Глаголы +N3 с предлогами 
доверять (товарищу) 
способствовать (успеху) 
обещать (декану) 
сообщать (родителям) 
прощать (подруге) 
удивляться (успехам) 
завидовать (товарищу) 
улыбаться (ребёнку) 
радоваться (весне)  
мешать (брату) 
запрещать (другу) 
возражать (отцу) 
принадлежать (поэту) 
приближаться к (цели) 
сесть к (другу) 
готовиться к (докладу) 
стремиться к (знаниям) 
скучать по (сыну) 
тосковать по (дому) 
ударить по (столу) 
съесть по (бутерброду) 
выпить по (стакану молока) 
стучать по (крыше) 
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Глаголы +N4  без предлогов  
 (переходные) 
Глаголы +N4 с предлогами 
беречь (книги) 
вспоминать (семью) 
выполнять (задание) 
закрывать (комнату) 
заканчивать (школу) 
изменять (расписание) 
исполнять (песню) 
испытывать (боль) 
надеть (рубашку) 
нарушать (порядок) 
образовать (группу) 
обсудить (вопрос) 
организовать (вечер) 
осматривать (больного, город) 
посещать (общежитие, друга) 
стучать в (дверь) 
верить в (победу) 
целовать в (щёку) 
завернуть в (бумагу) 
влиять на (друга) 
взять на (руки), за (руку) 
взяться за (руки) 
разделить на (части) 
посмотреть на (гостя) 
держать за (руку) 
работать за (брата) 
бороться за (мир) 
вызвать через (секретаря) 
познакомиться через (Интернет) 
Глаголы +N5   
без предлогов  
Глаголы +N5 с предлогами 
заведовать (кафедрой) 
обладать (информацией) 
резать (ножом) 
обменяться (мнениями) 
удивлять (умом) 
убеждать (словами) 
увлечь(ся) (работой) 
укрыть(ся) (одеялом) 
гордиться (успехами) 
пользоваться (доверием) 
руководить (факультетом) 
управлять (заводом) 
работать (учителем) 
заниматься (спортом) 
увлекаться (физикой) 
приехать (поездом) 
работать над (проектом) 
думать над (задачей) 
сидеть над (книгой) 
задуматься над (письмом) 
смеяться над (сестрой) 
шутить над (братом) 
наблюдать за (детьми) 
ухаживать за (больным) 
выступать перед (студентами) 
оправдываться перед (другом) 
общаться с (друзьями) 
встречаться с (девушкой) 
видеться с (родителями) 
прощаться  
(≠ здороваться) с (Анной) 
ссориться с (товарищем) 
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 дружить с (Антоном) 
спорить с (профессором) 
переписываться с (друзьями) 
бороться с (болезнью) 
беседовать с (журналистами) 
 
Глаголы +N6   
с предлогом   о 
Глаголы +N6 
с другими предлогами 
беседовать 
спорить 
слышать 
помнить 
вспоминать 
забывать 
думать 
заботиться 
волноваться 
рассказывать 
спрашивать 
сообщать 
мечтать 
жалеть 
участвовать в (диспуте) 
быть в (шапке) 
понимать в (живописи) 
разбираться в (музыке) 
сомневаться в (успехе) 
нуждаться в (помощи) 
отказать в (просьбе) 
признаться в (любви) 
кататься на (лыжах) 
держать на (руках) 
играть на (скрипке) 
печатать на (машинке) 
ссориться при (госте) 
говорить при (Антоне) 
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§ 3. Выражение объектных отношений 
в сложном предложении 
1. Прочитайте таблицу 4. 
Таблица 4. 
Выражение изъяснительных отношений 
в сложном предложении 
Модель с союзом и союз-
ным словом 
П р и м е р ы  
1. Р, что Р  
(достоверность) 
Декан сказал, что собрание будет в среду. 
2. Р,  кто Р Он не сказал, кто приходил к тебе вчера. 
3. Р, как Р Мы видели, как работает новый прибор. 
4. Р, чтобы Р  
(волеизъявление) 
Я хочу, чтобы она быстрее выздоровела. 
5. Р, когда Р Я люблю, когда мои друзья приходят ко мне в 
гости. 
6. Р, где Р Я не знаю, где живёт Анна. 
7. Р, куда Р Я не помню, куда положил словарь. 
8. Р, откуда Р Скажи, откуда ты приехал. 
9. Р, почему Р Я не знаю, почему его нет 
10 Р, будто Р  
(недостоверность) 
Мне сказали, будто Мария больна. 
11 Р, как бы (не) Р 
(недостоверность) 
Я думал, как бы успеть на урок. 
Запомните! 
1) Сложные предложения, выражающие изъяснительные 
отношения, могут быть соединены союзными словами, 
роль которых выполняют вопросительные местоимения 
в любых формах. Они вносят в предложение значение 
вопросительности. 
 
 
Я знаю, 
кого нет в классе 
кому он пишет письмо. 
с кем он вчера встретился. 
о чём он думает. 
чья это тетрадь. 
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2) Сложные предложения, выражающие изъяснитель-
ные отношения, могут быть соединены союзной части-
цей ЛИ, которая вносит в предложение значение во-
просительности: 
Я не знаю, понравился ли 
Анне мой подарок  
= Я не знаю, понравился Анне мой 
подарок или нет. 
? 2. Перепишите таблицу 4. Дополните её своими примерами. 
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Перепишите, вставляя нужные по смыслу союзы. 
1) Ты не знаешь, … живёт наш преподаватель?  
2) Мы ещё не решили, … поедем летом.  
3) Вы не знаете, … Мария говорит по-русски?  
4) Мои родители очень хотят, … я стал врачом.  
5) Нам сказали, … Анна и Мария уехали на родину.  
6) Я очень боюсь, … потерять чужую книгу.  
7) Мы любим, … вы приходите в гости.  
8) Вчера я долго ждал, … декан примет меня. 
Упражнение 2. Перепишите, вставляя нужные по смыслу союзы, союзные 
слова, частицу ЛИ. 
1)Я подождал, … Анна придёт домой, и всё ей рассказал.  
2)Скажите, к … пошёл Антон.  
3)Вы не знаете, … пальто осталось  на вешалке.  
4) Видите, … ошибок вы сделали в контрольной работе.  
5) Я написал маме, с …  я живу в комнате.  
6) Я не знаю, пойду …  в воскресенье на балет.  
7) Я не спросил, будут …  занятия 8 марта.  
8) Анна сказала всем, …  я ничего не понимаю в математике, а это 
неправда. 
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4. Прочитайте таблицу 5. 
Таблица 5. 
Коррелят – объект в сложном предложении 
Форма коррелята – объекта П р и м е р ы  
1. бояться 
    не забыть 
    не знать 
    не помнить 
    желать 
    нет 
 
 
N2 
того, что 
Здесь нет того, что вы ищете. 
 
Я не помню того, что ты мне 
говорил вчера. 
2. видеть 
    помнить 
    любить 
    вспоминать 
    понимать 
    знать 
    купить 
    говорить 
 
 
N4 
то, что 
 
 
 
Ты купил то, что хотел купить. 
 
Она часто говорит не то, что 
думает. 
3. удивляться 
    радоваться 
    рад 
N3 
тому, что 
Мы радуемся тому, что успеш-
но сдали экзамены. 
4. гордиться 
    заниматься 
    интересоваться 
    восхищаться 
    доволен 
 
N5 
тем, что 
Почему вы интересуетесь тем, 
что мы делаем здесь? 
5. говорить 
    рассказать 
    писать 
    спорить 
    думать 
    вспоминать 
    читать 
 
N6 
о том, что 
 
 
 
 
Расскажите мне о том, что бы-
ло на вечере. 
 
Я целый вечер думал о том, что 
ты мне сказал вчера. 
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Форма коррелята – объекта П р и м е р ы  
    уверен N6 
в том, что 
Ты уверен в том, что гово-
ришь? 
? 5. Перепишите таблицу 5. Дополните её своими примерами. 
Запомните! 
Союз ЧТО в предложениях с такой структурой может заме-
няться союзным словом ЧТО в разных падежах: 
Я не хочу говорить о том, чего я не знаю. 
Я рад тому, о чём ты рассказал. 
6. Выполните упражнения. 
Упражнение 3. Перепишите, вставляя вместо точек коррелят ТО в нужном 
падеже. 
1) Ты помнишь … , что мне обещал?  
2) Он говорит не  … , что думает.  
3) Она всегда делает  не …  , что надо.  
4) Ты не понимаешь,  … , что говоришь.  
5) Он вспомнил  … , что должен был сделать утром.  
6) Мне нравится   …  , что ты купила.  
7) Расскажи   …  , что прочитал в статье.  
8) Он встретился   …  , о чём предупреждали родители. 
Упражнение 4. Перепишите, вставляя вместо точек коррелят  ТО в нуж-
ном падеже. 
1) Здесь нет  … , что вам нужно.  
2) Я боюсь … , что они не придут.  
3) Я помню …  , что я тебе обещал.  
4) Мы желаем вам  …  , что вы сами хотите.  
5) Она не забыла  …  , что ты ей сказал.  
6) Мы привыкли  …  , что зимой в Украине довольно холодно.  
7) Я удивляюсь  …  , что ты не пришёл, как обещал.  
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8) Я никогда не говорю  …  , что меня не интересует. 
Упражнение 5. Перепишите, вставляя коррелят ТО в нужной форме. 
1) Студенты радуются  … , что скоро весна.  
2) Ты интересуешься …  , о чём  трудно прочитать в книгах.  
3) Мы восхищаемся  … , что вы всё сделали так хорошо.  
4) Родители рады  … , что я регулярно звоню им по телефону.  
5) Наш Иван Иванович доволен  …  , что мы сдали экзамен на отлично.  
6) Ты вспоминаешь … , что забыл сделать?  
7) Я не хочу спорить  …  , чего я не знаю.  
8) Расскажите мне  …  , чем вы занимались вчера. 
Упражнение 6. Закончите предложения. 
1) Ты любишь то, что … 
2) Я не понимаю того, что … 
3) Вы довольны тем, что … 
4) Вы вспомнили о том, что  … 
5) Я уверен в том, что … 
6) Мы удивляемся тому, что … 
7) Здесь нет того, что … 
8) Вы не забыли того, что … 
& 7. Прочитайте рассказ А. Алексина “Два почерка”, используя словарь. а) Скажите, 
сколько лет героям рассказа? 
Два почерка 
“Если бы только она захотела, я побил бы всех ребят в нашем классе! Я бы 
прошёл на руках по всему четвёртому этажу. Нет, это легко. Я бы лучше про-
шёл с закрытыми глазами по карнизу четвёртого этажа. Если бы только она за-
хотела!”  
Из записки было не ясно, кому она написана. Но Женя сразу поняла, о ком 
писал Дима Воронов. Конечно же о своей однокласснице Танечке! 
И тут только Женя, молодая учительница русского языка и литературы, за-
метила то, что уже темно, а она ещё не проверила все тетради. И всё из-за за-
писки Димы! Она уже выучила её наизусть, но снова начала читать её. Женя 
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ясно представила себе Диму Воронова, высокого десятиклассника с неординар-
ной внешностью. 
Женя представила себе и некрасивую Танечку. И вспомнила, что Дима и 
Танечка часто оставались в школе после уроков заниматься математикой. Учи-
тельница математики Анна Ивановна не одобряла этих занятий. 
В классе было жарко, поэтому Женя сняла пиджак. Из кармана упал на пол 
конверт. Это письмо было адресовано уже не Танечке, а самой Жене. Написано 
оно было не мальчишеским почерком, а ровными красивыми буквами. И это 
письмо Женя тоже помнила наизусть: 
“Мы должны непременно встретиться! Мне известна школа, где ты препо-
даёшь. Там я и буду ждать тебя завтра, после пятого урока. Конечно, не в зда-
нии – на улице!” 
- Ну, конечно, на улице, - тихо сказала Женя: он не хочет, чтобы ученики 
видели их вместе. 
… До разговора с Димой Женя решила посоветоваться с Анной Ивановной. 
- Дорогая Женя, - сказала математичка, - задача очень проста. Молодой че-
ловек решил, что он влюблён. Давайте ему дополнительные задания – и всё 
пройдёт. Поверьте моему опыту. 
Опыту Анны Ивановны Женя не поверила, но и своего опыта у неё тоже не 
было, поэтому разговор с Димой она начала так: 
- Дима, я хочу перед тобой извиниться. Я прочитала твою записку. Я не 
должна была читать, это произошло случайно. 
Дима молчал. 
- Я и раньше замечала, что тебе нравится Танечка. Она и мне тоже нравится. 
Но зачем же из-за неё бить товарищей? Или ходить с закрытыми глазами по 
карнизу? Пойди лучше с ней в кино… 
И вдруг она услышала: 
- Почему Танечка? Я совсем не о ней … 
- Понимаешь, Дима, дело не в том, кто эта ученица. И совсем не важно, как 
её имя … - сказала Женя. 
- Почему ученица? 
Дима поднял голову, посмотрел на неё. И вдруг она почувствовала, что это 
важно, кто эта девушка, и что очень, очень важно, как её зовут: “Я на всё, на всё 
готов ради вас! Я ничего не боюсь!” – прочитала Женя в его глазах. 
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- Прости, Дима. Мы поговорим позже. А сейчас я очень спешу. 
Это была правда. Он ждал её около школы. Ученики сразу заметили их. Он 
был недоволен: 
- Я так и знал, что здесь не место для встреч … - Потом: 
- Женя, ты сердишься, наверное, что я долго не искал встречи. В последнее 
время я всегда слышал твой вопрос: “А что дальше? Что дальше?” Ты молчала, 
но я слышал твой вопрос …  
Женя никогда ни молча, ни вслух не задавала ему этот вопрос. 
Он продолжал: 
- Я порядочный человек. И я понимаю, что ты не можешь не думать о бу-
дущем. Ведь тебе уже 28 лет, а для женщины это немало! Ты ждёшь от меня че-
го-то решительного, а я не могу прийти к тебе никем и ничем. Я должен снача-
ла кончить аспирантуру и чего-то добиться в жизни. Только тогда я буду иметь 
право подумать о семье. Так я понимаю любовь … (Женя про себя усмехну-
лась) Я спрашиваю себя, сможешь ли ты ждать? Ты не должна ничем жертво-
вать для меня. Пусть буду жертвовать я! Ты не должна ждать! Ты свободна! 
“Да, весь он какой-то новый, - подумала Женя. – Какой-то незнакомый …” 
Наверное, первые успехи (защита диплома, аспирантура) так странно изме-
нили его. Может, он боится того, что Женя будет мешать ему подниматься на-
верх? 
И вдруг Женя вспомнила, что Дима собирался пройти для неё вверх ногами 
по четвёртому этажу, а по карнизу хотел гулять с закрытыми глазами. И тогда 
Женя без слов пошла вперёд так быстро, как будто было утро и она опаздывала 
на урок … 
(по А. Алексину) 
б) Прочитайте стихи Р. Рождественского. Согласны ли вы с мнением поэта? 
*** 
Всё начинается с любви:  
и озаренье,  
и работа,  
глаза цветов, 
глаза ребёнка –  
всё начинается с любви. 
С любви! 
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Я это точно знаю, 
Всё,  
даже ненависть –  
родная 
и вечная 
сестра любви. 
Всё начинается с любви: 
мечта и страх, вино и порох. 
Трагедия,  
тоска  
и подвиг –  
Всё начинается с любви … 
& 8. Прочитайте текст без словаря и скажите, как учитель решил определить, кто из 
его учеников будет лучшим мужем для его дочери. 
Восточная сказка 
В одном небольшом городе, в Юго-Восточной Азии, жил старый учитель. 
Когда он был молодым, он день и ночь учился, потому что считал, что самая 
важная вещь в мире – это знания. Когда он стал взрослым, он понял, что, кроме 
знаний, в мире есть ещё и много прекрасного, например, дом, дети, семья. А в 
старости он понял, что самое главное – это чистое и любящее сердце человека, 
и его глаза, которые спокойно и радостно смотрят на мир. 
У учителя было много учеников, и он давал своим ученикам не только зна-
ния, но и учил их любви, дружбе, честности, искренности и верности. Ученики 
верили своему учителю и хотели всегда и во всём быть такими, как он. 
Каждый день ученики приходили в дом своего учителя, но спешили они в 
этот дом не только для того, чтобы получить новые знания. У учителя была 
дочь, и была она красивее солнца. Многие молодые люди хотели ей понравить-
ся, многие мечтали жениться на ней. А старый учитель никак не мог выбрать 
одного из своих учеников, никак не мог решить, кто бы мог стать для его доче-
ри лучшим мужем. 
Однажды учитель решил проверить своих учеников. Он собрал их и сказал: 
“Я вижу, что все вы хотите получить любовь моей дочери. Я отдам её замуж за 
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того из вас, кому она сама отдаст своё сердце. Я советую вам: возьмите у себя 
дома самые красивые вещи и принесите их своей любимой”. 
На другой день ученики принесли девушке в подарок много дорогих краси-
вых вещей, которые взяли дома. И только один юноша не принёс ничего. 
- Учитель! – сказал он. – Если я сейчас без разрешения родителей возьму 
дома самые дорогие вещи, то не смогу потом сделать честными своих детей.  
Слова этого молодого человека очень понравились девушке и её отцу, и 
юноша стал мужем дочери старого учителя. 
Упражнение 7. Образуйте от прилагательных существительные с суффиксами, обозна-
чающими характеристики человека. Запишите их. 
–ОТА: быстрый, добрый, заботливый (о людях), прямой, чистый (душой), 
широкий (во взглядах); 
– ИЕ: великодушный, трудолюбивый; 
– Æ: ленивый, сильный, умный; 
– СТВО: (не)постоянный, упорный, упрямый. 
+ Как вы считаете? 
1) Каких  людей больше в наше время: деловых, романтических, мягких, 
хитрых, жестоких, счастливых, отчаявшихся, богатых, бедных …? Список 
продолжите. Ответ обоснуйте. 
2) К каким людям вы относите себя? Каким бы вы хотели стать? Каким 
бы вас хотели видеть ваши родители? Какими бы вы хотели видеть ваших 
детей? Почему? 
3) Каким вы видите героя нашего времени? Вам нравится такой герой? 
Если нет, то какой человек является вашим идеалом? Почему? 
4) Чем отличается типичный молодой человек в вашей стране от типично-
го молодого человека в Украине? Запишите сходные и отличительные 
черты. 
5) Скажите, какие черты характера ценят люди старшего поколения и мо-
лодёжь вашей страны? Есть ли проблема “отцов и детей” в вашей стране? 
Какие черты характера можно считать традиционными? 
6) Охарактеризуйте товарищей из своей группы, выделяя 2-3 наиболее вы-
разительные черты характера. 
7) Напишите сочинение на темы: “Каким человеком я хотел(а) бы стать?”; 
“О какой жене(О каком муже) я мечтаю”. 
8) Расскажите товарищам, о чём вы написали. 
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§ 4. Проверь себя! 
1. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Выполните упражнения, поставьте слова из скобок в нужной форме, ис-
пользуйте предлоги. 
1) Расскажите … (ваши новые друзья) 2) Я … (радость) узнал эту приятную 
новость. 3) Мои товарищи увлекаются … (современная живопись). 4) Отец 
моего друга построил дом … (его большая семья) 5) Студенты … (нетерпение) 
ждут конца учебного года. 6) Девушки получили письма … (арабские друзья). 
7) Скажите, это правда, что Джон занимается (парашютный спорт)? 8) Я всегда 
… (ошибки) решаю задачи по физике.  
Упражнение 2. Замените активные конструкции пассивными. 
1) Теорию вероятности открыл физик А.Эйнштейн. 2) Это здание построил 
известный архитектор М.Бекетов. 3) В. Каразин основал Харьковский универ-
ситете. 4) Поэму «Кобзарь» создал украинский поэт Т.Шевченко. 5) Эти стихи 
написал великий русский поэт А.С.Пушкин. 
Упражнение 3. Замените пассивные конструкции активными. 
1) Эта задача решена Антоном. 2) Эта школа строится в нашем районе. 
3) Эта телеграмма получена нами вчера. 4) Эта проблема объясняется очень 
просто. 5) Эти программы создаются учеными–программистами. 
Упражнение 4. Вместо точек вставьте нужный союз или союзное слово. 
1) Вы не слышали, … он приехал. 2) Ты не помнишь, … у нас будет экскур-
сия? 3) Я слышал, … преподаватель говорил об этой книге. 4) Ты не знаешь, … 
декан пригласил к себе? 5) Я не понимаю, … вы говорите. 6) Я знаю, … зовут 
этого человека. 7) Мы не знаем, … ему лет. 8) Я думаю, … мы опоздали на 
концерт.  
Упражнение 5. Поставьте в нужной форме коррелят ТО (ТОТ). 
1) Ты купила … , о чём мечтала? 2) У меня нет …, что вам нужно. 3) Мы не 
видели … , кто искал тебя на подфаке. 4) Позвони … , кто не знает о собрании. 
5) Профессор ещё раз объяснил правила … , кто не понял. 6) Трудно спорить с 
…, кто не умеет слушать других. 7) Я всегда буду помнить …, что вы сказали. 
8) Я занимаюсь с …  , кто любит русскую поэзию.  
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& 2. Прочитайте отрывок из повести Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Смот-
рите в словаре подчёркнутые слова и словосочетания. 
Я, бабушка, Илико и Илларион 
Я уже не сельский парень Зурикела. Теперь я взрослый человек, с высшим 
образованием. В моём дипломе написано, что я, Зураб Владимирович Вашало-
мидзе, являюсь экономистом, что мой диплом и моя профессия имеют силу в 
любом городе. На груди у меня – университетский значок. 
Я возвращаюсь в родное село, где меня ждут не дождутся бабушка, Илико, 
Илларион и Мери. Я вернусь домой и буду жить и работать в деревне, у меня 
будет дом. У меня будет моя Мери и двенадцать детей – одиннадцать сыновей 
и одна дочка. Я буду часто ездить в город и привозить моей жене и детям по-
дарки и книги. И бабушке привезу подарки, такие подарки, что она будет пла-
кать от  радости. 
А потом я поселю в моём доме всех – Илико, Иллариона, тётю Марту. Мы 
будем жить вместе. У меня будет много детей, внуков, правнуков. Нас будет 
много, очень много, целое село. А потом нас станет ещё больше … Мы никогда 
не умрём, мы будем жить вечно. 
Так думаю я и бодро шагаю по тропинке к нашему селу. Тропинка круто 
поднимается в гору. Я дохожу до самой верхушки, сажусь на камень и вижу, 
как на ладони, всё наше село, вижу наш двор, но бабушки во дворе не видно. Я 
долго сижу и жду, потом бегу вниз. 
– Бабушка-а-а! 
Ответа нет. Я взбегаю по лестнице. Кругом тишина. Я захожу в комнату. В 
комнате темно. На кровати лежит бабушка, она спит. Я выхожу на балкон и 
вижу Илико и Иллариона. 
– Здравствуйте! – улыбаюсь я им. 
– Здравствуй! – грустно отвечают они. 
– Что с вами? 
– Вчера вечером ей стало плохо… Думали, не доживёт до утра…  Теле-
грамму получил? 
– Какую телеграмму? 
– Плохо ей было, умирала… – прошептал Илико. – Не ходи, пусть она по-
спит… 
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… Бабушка проспала до вечера. Вдруг она открыла глаза и внимательно по-
смотрела на меня. Долго, долго смотрела, потом тихо спросила: 
– Илларион, мне снится или это на самом деле мой мальчик? 
– Это я, бабушка! – сказал я и обнял её. 
– Приехал, дорогой? Сердце, наверное, почувствовало. А ты как думал? Вот 
и моя очередь пришла… Тебя накормили? 
– Накормили. 
– Вином угостили? 
– Я не хочу. 
– Почему, сынок? Иди выпей. Для тебя оно… Пей на здоровье… И угости 
соседей на моих поминках… 
– Что ты говоришь, бабушка? 
– Эх, ты, дурачок!.. Спета моя песенка… И правильно… Семьдесят три года 
– немало, я знаю… Пожить бы ещё немного… 
– Не говори так, бабушка! – сказал я. 
– Окончил университет, сынок? – спросила она меня. 
Я достал из кармана диплом и протянул бабушке. Она любовно погладила 
диплом, потом передала его Иллариону и попросила прочесть. Илларион про-
чёл и вернул диплом. Бабушка долго молчала, потом она возвратила диплом 
мне и сказала: 
– Теперь сядь и выслушай меня, сынок… Не доживу я до утра. Благодарю 
бога, что он не дал мне умереть до твоего приезда. Всё, что ты видишь вокруг, 
– твоё… 
– Пропади всё пропадом, если тебя не будет! – воскликнул я и припал к по-
стели бабушки. 
– Пригодится, всё пригодится, сынок… Ну, поплачь, поплачь. А как же? 
Внук должен оплакать бабушку… Ну, теперь хватит, хватит  уже, сынок, – ба-
бушка нежно погладила меня по голове. 
– Не теряй, сыночек, этих людей. Тобой живут Илико и Илларион. Люби их 
и всегда слушайся во всём… 
Илико и Илларион плакали, как дети. 
– Оставьте меня с моим мальчиком… 
Мы остались вдвоём. 
– Пойди ко мне, мой мальчик, хочу поцеловать тебя… 
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Я наклонился к бабушке. Она поцеловала мой лоб, волосы, глаза, лицо, ру-
ки. Потом крепко обняла и долго не выпускала из объятий. 
– Дай мне стакан вина! 
Я подал ей молоко. Бабушка молча выпила его и сказала: 
– А теперь налей мне вина… 
Я налил ей вина. Бабушка взяла стакан, приподнялась на постели. 
Она выпила глоток вина и возвратила мне стакан. Потом спокойно сказала: 
– Потуши свет и выйди… 
Я вышел. Когда спустя несколько минут я снова вернулся к бабушке, она 
уже не дышала. 
Я наклонился к ней и долго, долго смотрел в её милое, дорогое лицо. Кто–то 
вошёл в комнату и стал за моей спиной. Я слышал чьё–то дыхание и чувство-
вал, что это дыхание всегда будет рядом со мной, всю жизнь. Потом я всё же 
оглянулся, оглянулся, чтобы увидеть Мери, моего Илико, моего Иллариона и 
мою бабушку… 
& 3. Прочитайте текст, посмотрите в словаре подчёркнутые слова. 
“Мать Елизавета” 
По вечерам в наступившей темноте становились пустыми парижские улицы. 
Каждую ночь во дворах тюрем происходили расстрелы, о которых утром 
сообщало радио. 
Её тоже должны были расстрелять. Молодую, красивую женщину, мать де-
вятимесячного ребёнка, участницу движения Сопротивления. “Всё кончится в 
четыре часа утра”, - объявили фашисты. А в полночь в камеру вошла монахиня, 
тихая и спокойная, с серьёзным, добрым лицом. Она заговорила с арестован-
ной. Но молодая женщина не хотела её слушать. 
- О каком боге вы говорите, - закричала она, - если через несколько часов 
меня убьют, а мой малыш останется сиротой. 
Минуту в камере было тихо. Потом прозвучало только одно слово: 
- Раздевайтесь!  
Мать Елизавета, так звали монахиню, передала арестованной свою одежду и 
рассказала, как выйти из тюрьмы, а сама осталась в камере. На рассвете она 
была расстреляна.  
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Пришло освобождение. Молодая женщина, которую спасла незнакомая мо-
нахиня, обошла все монастыри города. Она искала следы своей спасительницы. 
Наконец, она нашла монастырь, из которого действительно исчезла монахиня 
по имени мать Елизавета. Когда раскрыли монастырские книги, выяснили, что 
монахиня была русской поэтессой Кузьминой-Караваевой. 
Её хорошо знали в литературной Москве. Перед началом первой мировой 
войны она вместе со своим отцом уехала в Париж. Здесь отец внезапно заболел 
и умер. Поэтесса ушла в монастырь, а имя Кузьминой-Караваевой осталось  
лишь в каталогах больших библиотек. 
Ватикан причислил мать Елизавету к лику святых. Французское правитель-
ство присвоило ей звание героини Сопротивления. В её честь выпустили почто-
вую марку. 
Они лежат рядом, книга и марка. Сборник её стихов, который издан во Фран-
ции, и маленький портрет пожилой женщины с добрыми печальными глазами: 
свидетельство мужества и верности долгу – человеческому, писательскому. 
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Раздел  
 
 
 
 
§ 1. Читаем, обсуждаем. 
 
& 1. Прочитайте диалоги. Разыграйте их. 
Диалог 1. Приглашение на экскурсию. 
Преподаватель:  Вы приехали в гости к моему студенту Ахмеду? 
Студент: Да, Ахмед – мой самый близкий друг. 
П.: Вы в нашем городе первый раз? 
С.: Да. 
П.: Когда вы приехали? 
С.: Я здесь уже несколько дней. 
П.: Вы уже немного познакомились с городом? 
С.: Нет, ещё не успел. А что вы советуете посмотреть? 
П.: В нашем городе особенно интересны архитектурные памятники, 
музеи – исторический, художественный, литературный, музей приро-
ды, чудесные парки… старый зоопарк … 
С.: А театры? 
П.: О! Здесь большой выбор: театр украинской драмы имени Т.Г. 
Шевченко, театр русской драмы имени А.С. Пушкина, театр оперы и 
балета имени Н. Лысенко, театр музыкальной комедии, кукольный 
театр, театр юного зрителя. 
С.: С чего же начать? 
П.: Сегодня у нас будет экскурсия по городу. Не хотите ли присоеди-
ниться к нам? 
С.: А сколько времени займёт эта экскурсия? 
По страницам 
истории 6 
Выражение определительных отношений 
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П.: Примерно 3 часа. Мы поедем на автобусе, с нами будет опытный 
экскурсовод.  
С.: На каком языке он будет рассказывать о достопримечательностях 
города? 
П.: Он свободно говорит по-английски и по-французски. Я думаю, 
он учтёт ваши пожелания. 
С.: Я с удовольствием поеду с вами на экскурсию. Спасибо за при-
глашение.  
Диалог 2.  После вечера. 
Андрей: Добрый день, Исам! Вчера вечером я заходил к тебе, но не 
застал. Где ты был? 
Исам: Студенты третьего курса пригласили меня на вечер. 
А.: На какой? 
И.: На интернациональный. Выступали украинские студенты и сту-
денты-иностранцы, которые учатся в нашем университете. Я удивил-
ся, как наши иностранцы хорошо  говорят по-русски! А некоторые 
даже поют и читают стихи на украинском языке. 
А.: Жаль, что я не знал о вечере! Я бы пошёл! Думаю, вечер был хо-
роший. 
И.: Отличный! Было много стихов, песен и даже украинские и рус-
ские народные танцы. Я встретил там своего соседа по общежитию 
Цзя Хуа и китайских девушек из экономической группы. Они тоже 
говорили, что вечер хороший. 
А.: Ты всё понимал? 
И.: Почти всё. Даже немного понимал украинские песни. Одни – кра-
сивые, грустные, а другие – такие весёлые 
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Диалог 3.  В общежитии после вечера 
Исам: Вчера на вечере мне понравилась чудесная песня “Как тебя не 
любить, Киев мой!” Оксана сказала, что Киев – самый старый город в 
Украине. Это правда? 
Тарас: Да, Киев – это древний город. Ему больше 1500 (тысячи пяти-
сот) лет. В старинных летописях его называют “мать городов рус-
ских”. 
И.: Не понимаю. Что такое “летопись”? 
Т.: Это древняя книга, в которую из года в год записывали всё о са-
мых важных событиях, происходивших в государстве. А человека, 
который записывал, называли “летописец”. Ты же знаешь выражение 
“Сколько тебе лет?”, знаешь слово “лето”. Вот и подумай теперь! 
И.: Эти летописи можно прочитать? 
Т.:  Можно, но, во-первых, они представляют собой большую истори-
ческую ценность и хранятся в специальных хранилищах. Во-вторых, 
только специалисты – историки, филологи – читают и изучают эти 
летописи, ведь они написаны на древнерусском языке. 
И.: А что это за язык? 
Т.: Это язык времён Киевской Руси. Ты уже знаешь, что украинский, 
русский и белорусский языки похожи. Это потому, что они происхо-
дят от одного  языка – древнерусского. 
И.: Ну, хорошо. Это ты мне объяснил. Но почему Киев, столица Ук-
раины, –  “мать городов русских”? 
Т.: Украинский народ входил в большую семью славянских народов 
Все они говорят на родственных языках. Более 12 веков назад вос-
точные славяне образовали государство Русь. 
И.: А почему именно “Русь”? Что это значит? 
Т.:  Трудно сказать точно. Один историк пишет, что на камнях Малой 
Азии  ему  удалось  прочитать  древнейшее  слово  “рус”,  что значит 
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“леопард”. Древние славяне верили, что их прародитель – леопард. 
И.: Как интересно! Я начинаю сомневаться, правильно ли я выбрал 
себе специальность – экономист. Тарас, если ты ещё не устал от моих 
вопросов, можно задать ещё один? 
Т.: Задавай. Мне приятно, что ты интересуешься историей моей ро-
дины. 
И.: А как объяснить название города – “Киев”? 
Т.: Слушай! В летописях можно прочитать, как появился Киев. В то 
время государство у славян называлось “княжество”, а его правитель 
– “князь”. Один из первых известных нам князей – Кий – вместе со 
своими братьями и сестрой пришёл на берег Днепра и основал город, 
которому дал своё имя. Это произошло более 1500 лет назад. 
И.: А что делали его братья и сестра? 
Т.: Братья Щек и Хорив помогали Кию строить город, а сестра  Лы-
бедь вела домашнее хозяйство. Имена их живут и в наше время. В 
Киеве есть гора Щековица, улица Хорева и маленькая речка Лыбедь. 
А теперь в центре Киева стоит новая высотная гостиница, которая 
тоже называется “Лыбедь”. 
И.: Мне бы хотелось побывать в Киеве. А что, если попросить нашего 
декана организовать экскурсию в Киев?! 
Диалог 4.   В Киеве 
Владимир Иванович (преподаватель истории): Сегодня вы были на 
экскурсии в Софийском соборе. Это один из древнейших и выдаю-
щихся памятников культуры времён княжества Ярослава Мудрого. 
Ярослав Мудрый построил его в 1037 году на том месте, где русские 
воины победили врагов, которые нападали на Киевскую Русь и гра-
били её. 
Али: Ярослав Мудрый – сын князя Владимира? Я помню, вы расска-
зывали на уроке истории, что во времена княжества Владимира и его 
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сына Ярослава Киевская Русь была великой и сильной, а Киев был 
городом с высокой культурой. А что значит слово София? 
В.И.: Название собора происходит от греческого имени София, что 
значит “мудрость”. Князь Ярослав был сторонником грамотности и 
любителем книг. За это народ и назвал его Мудрым. Сам Ярослав 
Мудрый и его семья были очень просвещёнными. Иностранные коро-
ли хотели дружить с этим князем. Жена Ярослава была дочкой швед-
ского короля, а три его дочери сами стали королевами европейских 
стран. Анна была королевой Франции, Елизавета – королевой Норве-
гии, Анастасия – королевой Венгрии. Три его сына женились на ев-
ропейских принцессах. Одна из его сестёр стала женой польского ко-
роля, а другая – византийского царевича. Не удивительно, что исто-
рики называют Ярослава “тестем Европы”. Его сын Всеволод знал 
пять языков. При Софийском соборе была основана  школа и первая 
на Руси библиотека. Здесь также летописцы писали историю Руси 
(летописи). Ярослав собрал все законы в единый документ – “Рус-
скую правду”. А что вам больше всего понравилось в соборе? 
Цзя Хуа: Трудно сказать. Весь собор – большая ценность. Наверное, 
больше всего мне понравилась мозаика высотой 6 метров. Мозаика – 
это картина, сделанная из разных кусочков камня или стекла. 
А.: А мне понравились фрески – картины, написанные прямо на сте-
нах. Они рассказывают о жизни князя и его семьи. 
Ц. Х.: А ты видел саркофаг Ярослава Мудрого? 
А.: Да, видел. Ещё экскурсовод сказал, что рядом с собором находит-
ся Киево-Печерская лавра. Но мы не  успели там побывать. 
В.И. : Да, это монастырь, где жили монахи. Вначале они жили не в 
домах, а в пещерах. Поэтому и сам монастырь называется Печерским 
(“пещера” – по-старинному “печера”). В монастыре также хранили 
книги. 
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Ц. Х.: Если будет время, пойдём туда ещё раз?! И вообще, хотелось 
бы побольше узнать об истории Украины. 
& 2. Прочитайте текст “Из истории” со словарём. Скажите, как сегодня 
называется Царьград? 
Из истории 
Славяне появились на исторической арене в самом начале нашей 
эры. 
Один из первых известных нам князей – Кий – поселился в городе 
на Днепре, и этот город стал называться Киевом. Киев – самый древ-
ний русский город, “мать городов русских”. 
Государство тогда называлось княжеством, а глава государства – 
князем. У князя был отряд хорошо вооружённых людей, с которыми 
он защищал своё государство, ходил на войну. Этот отряд назывался 
дружиной. 
В начале IX века в Киев со своей дружиной пришёл князь Олег. 
Отсюда он отправился в поход против самого сильного средневеко-
вого государства – Византии. Столица Византии – город Константи-
нополь – в старое время по-русски называлась Царьградом (сейчас 
это турецкий город Стамбул). Олег в войне с Византией добился 
больших успехов и в знак победы повесил  свой щит на воротах 
Царьграда. После этого был заключён  договор с греками, по которо-
му Русь получила право свободно ездить в Царьград и торговать там. 
Киевская Русь была удобно расположена между Европой и Азией, 
поэтому с самого начала в политике и экономике она ориентирова-
лась и на Запад, и на Восток. Пути на Запад шли по равнинам, это об-
легчало экономические и культурные связи Киевской Руси со стра-
нами Европы. С Востока в Киевскую Русь шёл большой торговый 
«шёлковый» путь, который начинался в Китае и проходил через Мон-
голию и Туркмению. Этот путь соединял Киевскую Русь с Индией и 
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Ираном. Но по этому пути с Востока в Западную Европу шли не 
только товары на продажу, но и армии завоевателей. 
Большое значение в жизни Киевской Руси имели Чёрное 
и Азовское моря. Чёрное море давало выход Киевской Руси к Кавка-
зу, Малой Азии, Балканам и Средиземному морю. На берегу Среди-
земного моря находилась столица богатого и сильного христианского 
государства Византии, с которым Киевская Русь в течение многих ве-
ков имела политические и культурные отношения. Из этой страны в 
Х веке нашей эры в Киевскую Русь пришло христианство. Крещение 
Руси связано с именем князя Владимира Великого. 
& 3. Прочитайте текст “Владимир Великий и крещение Руси” со слова-
рём и скажите, что такое “кириллица”? 
Владимир Великий и крещение Руси 
Князь Владимир Великий правил в Киевской Руси с 980-ого по 
1015-ый год. Он сконцентрировал своё внимание не только на защите 
государства от врагов, но и на улучшении жизни народа Киевской 
Руси, на объединении отдельных княжеств в единое государство. Для 
этого он послал своих сыновей править большими городами и земля-
ми Киевской Руси. Он установил дружеские отношения с Польшей, 
Литвой, Венгрией, Чехией. При Владимире большое значение имел 
вопрос религии. Только единая государственная религия могла ещё 
крепче связать земли Киевской Руси в  
одно государство. За его деятельность народ прозвал его Владимир 
Красное Солнышко. 
Славяне Х века верили во многих богов. У Владимира был вы-
бор: или христианство, или ислам, которые являлись религиями 
стран-соседей. 
Почему же Владимир выбрал христианство? Во-первых, многие 
славянские народы уже приняли христианство, во-вторых, его ба-
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бушка – княгиня Ольга – уже крестилась в Византии, в-третьих, в са-
мой Киевской Руси ещё до прихода Владимира к власти начало рас-
пространяться христианство, в-четвёртых, близость христианского 
государства Византии и тесные связи с ней оказывали большое влия-
ние на выбор Владимира. Кроме того, Владимир хотел жениться на 
сестре Византийского императора Анне. Крещение Руси произошло в 
988 году. В Киеве многих жителей силой заставили войти в воду реки 
Днепра для совершения крещения. Дорога, по которой жителей Киева 
вели к Днепру, была названа Крещатиком (от старого слова крещати 
– крестить). В настоящее время Крещатик превратился в главную 
улицу Киева, а князю Владимиру в Киеве на высоком берегу Днепра 
поставлен памятник. 
После крещения начинается расцвет архитектуры (строятся церк-
ви), культуры, книжного дела. Книги писали на славянском литера-
турном языке с использованием кириллицы – славянского алфавита. 
Текст, который вы сейчас читаете, тоже набран кириллицей. 
& 4. Прочитайте текст “Ярослав Мудрый”, обращая внимание на под-
чёркнутые слова. Пользуйтесь словарём. Скажите, в каком веке правил 
Ярослав Мудрый? 
Ярослав Мудрый 
У князя Владимира Красное Солнышко было 12 сыновей. Они жи-
ли в разных городах Киевской Руси, и Владимир с их помощью из 
Киева управлял большим государством. Но после его смерти в 1015 
году между его сыновьями началась борьба за Киев. Вначале в этой 
жестокой борьбе победил Святополк, который ради победы убил тро-
их своих братьев. За это народ назвал его Окаянным.  
Против Святополка выступил его младший брат Ярослав, который 
получил хорошее образование, много читал, знал иностранные языки, 
сделал много хорошего для народа Новгорода, где он был князем. 
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Народ прозвал его Мудрым. С большим трудом Ярослав смог в 1019 
году победить Святополка и стать великим киевским князем. 
Он постарался укрепить свою власть, он заботился об укреплении 
обороны Киевской Руси. Южнее Киева он построил несколько крепо-
стей, которые были соединены земляным валом с башнями. С тех пор 
враги не могли уже легко захватить Киев. 
Ярослав любил Киев и украшал его, как Царьград. Тогда были по-
строены Золотые ворота (они служили главным входом в город), пре-
красный и богатый Софийский собор с 13-ью куполами (на одной из 
его стен и сейчас мы видим Ярослава со всей семьёй), Киево-
Печерский монастырь, работающий до сих пор. 
При Ярославе Мудром Русь достигла наивысшего расцвета. Короли 
многих стран хотели породниться с Ярославом, хотели дружить с ним. 
Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля, его дочери вы-
шли замуж за королей Франции, Норвегии, а его сын Всеволод женил-
ся на дочери византийского императора. 
Киев торговал с Византией, Польшей, Германией, с государствами 
Кавказа и Востока. 
Ярослав написал Русскую Правду, которая стала первым и основ-
ным письменным законом Киевского государства. Именно поэтому 
старейшая в Украине Харьковская юридическая академия получила 
недавно имя Ярослава Мудрого. 
Ярослав Мудрый прожил 75 лет и умер в 1054 году. Его похоро-
нили в Софийском соборе. После его смерти в Киевской Руси опять 
начались войны за Киев, за лучшие земли и города. 
& 5. Прочитайте текст “Владимир Мономах” и назовите годы его прав-
ления в Киеве. 
Владимир Мономах – последний князь Киевской Руси 
Внук князя Ярослава Мудрого и византийского императора Кон- 
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стантина Мономаха, Владимир Мономах пользовался в народе боль-
шим авторитетом. Его знали на Руси как умного, энергичного и муже-
ственного человека, строителя и полководца, поэтому его пригласили в 
1113-ом году из Переяславля в Киев. Было тогда Владимиру уже 60 лет. 
В Киеве Владимир Мономах облегчил жизнь бедных людей, сни-
зил цены на продукты. Он, как и его дед Ярослав, укрепил свою 
власть великого киевского князя, прекратил войны между русскими 
князьями, восстановил и укрепил единство Киевской Руси, дал реши-
тельный отпор внешним врагам. 
Владимир Мономах умер в 1125-ом году и очень скоро 
древнерусское государство распалось на несколько самостоятельных 
государств 
Киев перестал быть столицей Руси.  
Владимир Мономах известен также как автор ”Поучения сы-
новьям”, по которому в русском обществе впоследствии воспитыва-
ли молодёжь. Вот некоторые из поучений (используйте словарь): 
”- Имейте душу чистую, тело худое, беседу короткую. 
- При старых – молчите, мудрых слушайте, глаза держите книзу, а 
душу – ввысь. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. 
- Чтите гостя, откуда бы к вам ни пришёл, простолюдин ли, или 
знатный, или посол. 
- Больного навещайте, покойника провожайте в последний путь, 
ибо все мы смертны. 
- Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. 
- Не ленитесь ни на что хорошее, пусть не застанет вас солнце в по-
стели”. 
´Вопросы и задания.   
1) Всё ли вам понятно? Какое поучение вам особенно понравилось? Поче-
му?  2) Могут ли быть эти поучения полезны  для современной молодёжи?  
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& 6. Прочитайте текст ”Юрий Долгорукий” и скажите, почему князь 
Юрий имел такое прозвище? 
Юрий Долгорукий 
Юрий Долгорукий – это сын Владимира Мономаха, который жил 
и правил в городе Суздале, до 1132-го года входившего в состав Ки-
евского государства. Своё прозвище ”Долгорукий” (=”длиннорукий”) 
князь Юрий получил за то, что смог значительно расширить террито-
рию своего государства за счёт чужих далёких земель. 
Юрий Долгорукий укреплял своё государство: он строил на его 
границах города-крепости, успешно воевал с многими князьями, за-
воёвывал их города и земли, его сыновья правили в тех городах. 
С именем Юрия Долгорукого связано основание Москвы (1147).  
Он совершил несколько военных походов на Киев. Но только в 
1155-ом году киевляне открыли перед ним Золотые ворота, и он стал 
великим киевским князем. Через два года он умер и был похоронен в 
Киево-Печерском монастыре. 
*** 
Знаете ли вы, что долгое время учёные сомневались, кому принад-
лежит древнерусский саркофаг, найденный на территории Киево-
Печерской лавры? 
Выводы двух серьёзных экспертиз, проведённых 10 лет назад, по-
зволяют утверждать, что каменный саркофаг, найденный археолога-
ми, принадлежит основателю Москвы, великому киевскому князю 
Юрию Долгорукому. 
Экспертизу проводили две группы специалистов. В их задачу вхо-
дило определить пол, возраст и рост человека, находившегося в сар-
кофаге. Выводы двух групп совпали полностью: это останки Юрия 
Долгорукого. 
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7. Лексическая работа 
Упражнение 1. Замените словосочетания по образцу. 
Образец:  студенческий клуб – клуб студентов 
Архитектурные памятники, исторический музей, драматический те-
атр, студенческий вечер, украинские песни, стихотворный сборник, 
древнерусский князь, княжеский сын, украинская история, вражеская 
армия, дружеские отношения, византийский император, киевские 
улицы, культурный расцвет, водные ресурсы, культурный деятель. 
Упражнение 2.  Найдите общий корень в данных словах: 
1) памятник, память, помнить, вспомнить, воспоминание, памятный;  
2) хранить, сохранить, хранилище, хранитель, охранять, охрана, ох-
ранник; 
3) летописец, летопись, летописный, лето; 
4) княжество, князь, княжна, княгиня, княжеский; 
5) писатель, летопись, писать, письмо, письменная. 
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§ 2. Выражение определительных отношений 
 в простом предложении 
1. Прочитайте таблицу 1. 
Таблица 1. 
Выражение определения 
Какой?  Какая?  Какое?  Какие?  Чей?  Чья?  Чьё?  Чьи? 
Средства выражения Примеры 
1 
 
Прилагательное;   
самый + прилаг. 
Студенты побывали на интересной вы-
ставке. 
Киев – самый древний город Руси. 
2 
 
Числительное (порядко-
вое): первый, второй, 
третий … 
Имя первого древнерусского князя – 
Кий. 
 
3 
 
Местоимение: 
   – согласованное 
а) мой, твой, свой, наш, 
ваш; 
б) этот, тот; 
 
в) каждый, весь, любой; 
 
 
г) какой, чей, какой-то, 
какой-нибудь,  кое-какой, 
никакой, чей-то, чей-
нибудь, ничей; 
 
– несогласованное: 
его, её, их 
 
 
Я вспоминаю нашу школу. 
В этом году было жаркое лето. 
Я не знаю того человека. 
Каждый человек ищет своё место в жиз-
ни. 
Всю неделю я готовился к экзаменам. 
 
Тебе звонил какой-то человек. 
Дайте мне какую-нибудь ручку. 
Я купил кое-какую еду. 
Никакая причина не помешает нашей 
встрече. 
Ничей запрет меня не остановит. 
 
Я познакомился с её братом. 
?2. Перепишите таблицу 1. Дополните её своими примерами. 
3. Выполните упражнения. 
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Упражнение 1. От каких существительных образованы прилагательные с 
данными суффиксами. 
– н– 
 
– ск – 
 
– ическ – 
 
– енн – 
интересный, культурный, научный, строительный, же-
лезный, каменный, чайный, лунный, инженерный, 
школьный; 
харьковский, университетский, украинский, киевский, 
детский, братский, медицинский, институтский, китай-
ский; 
исторический, химический, практический, политиче-
ский, технический, экономический; 
государственный, производственный; 
Упражнение 2. Образуйте сравнительную и превосходную степень прила-
гательного по образцу. 
а) сильный – сильнее (–ее) 
трудный, красивый, интересный, умный, способный, сложный, 
смелый, ровный, скромный, бедный, грязный. 
б) молодой (д/ж) – моложе (–е) 
дорогой (г/ж), сухой (х/ш), твёрдый (д/ж), богатый (т/ч), лёгкий 
(к/ч), толстый (ст/щ), чистый (ст/щ), частый (ст/щ), крепкий (к/ч); 
в) самый сильный = сильнейший (–ейш–) 
самый глубокий (к/ч) = глубочайший (–айш–) 
–ейш– –айш– (после ж, ч, ш, щ) 
самый опасный = … 
самый способный = … 
самый сложный = … 
самый умный = … 
самый бедный = … 
самый смелый = … 
самый интересный = … 
самый красивый = … 
самый древний = … 
самый лёгкий (ч) = … 
самый тонкий (ч) = … 
самый строгий (ж) = … 
самый высокий (ч) = … 
самый краткий (ч) = … 
самый великий (ч) = … 
самый мелкий (ч) =… 
самый широкий (ч) = 
самый глубокий (ч) = 
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Упражнение 3. Найдите антонимы, составьте словосочетания.  
Большой, хороший, старый, свет-
лый, широкий, лёгкий, длинный, 
старший, высокий, горячий, чис-
тый, сильный, умный, толстый, 
тяжёлый. 
Новый, молодой, узкий, корот-
кий, холодный, младший, низ-
кий, грязный, худой, маленький, 
плохой, тёмный, трудный, лёг-
кий, глупый, слабый 
Упражнение 4. а) Объясните, как вы понимаете выражения: 
золотое сердце 
кристальная душа 
волчий (волк) аппетит 
музыкальный ребёнок 
сердечное отношение 
б) Переведите данные словосочетания на родной язык. Объясните, в каком 
случае прилагательное употребляется в прямом значении, а в каком – в 
непрямом. Составьте предложения: 
глубокая река, глубокие знания, большое дело, большой завод, же-
лезный характер, железная дорога, светлая комната, светлая голова, 
горячий чай, горячее сердце. 
J 4. Прочитайте диалоги – шутки. Найдите в них определения. 
Разыграйте их в классе. 
1. В магазине. 
– Дайте, пожалуйста, банку сардин. 
– Пожалуйста. Вам каких: испанских, португальских, французских? 
– Мне всё равно. Я не собираюсь с ними разговаривать. 
2. На базаре. 
– Как ты узнаешь, старая это курица или молодая? 
– По зубам. 
– Но ведь у курицы нет зубов! 
– Зато у меня есть! 
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& 5. Прочитайте слова и выражения, характеризующие внешность 
человека и раскрывающие его характер. Запишите их в тетрадь. 
1. Он – высокого (среднего, небольшого, ниже среднего) роста;  
полный, худой; сильный, крепкий; стройный, сутулый.  
Волосы у него – светлые (блондин), чёрные (брюнет), тёмно-русые, 
каштановые (шатен); прямые, вьющиеся, кудрявые; густые, редкие; 
он – лысый, с лысиной. 
Глаза – большие, маленькие; голубые, серые, чёрные, зеленоватые, 
карие, тёмные. 
Взгляд – грустный, весёлый, задумчивый, печальный. 
Брови – чёрные, светлые, седые; широкие, узкие. 
Губы – толстые, тонкие, красивые. 
Нос – прямой, курносый, длинный, небольшой. 
Лицо – продолговатое, интересное, красивое, приятное, мужествен-
ное, гордое. 
Улыбается – приветливо, весело, грустно, задумчиво. 
Он одет (одевается) – изящно, со вкусом, красиво, по моде; в спортив-
ном стиле, в классическом стиле, по-домашнему, небрежно; носит 
шляпу, берет, кепку. 
2. а) Тактичный, деликатный, нежный, ласковый, мягкий; смелый, 
мужественный, волевой, упорный, настойчивый, решительный; стро-
гий, требовательный; добрый, отзывчивый, приветливый, общитель-
ный, разговорчивый, трудолюбивый; 
б) грубый, дерзкий, невоспитанный; трусливый, беспринципный, лице-
мерный, безвольный; злой, равнодушный, бесчувственный; ленивый. 
& 6. Прочитайте текст об украинских казаках. Используйте словарь, 
обращайте внимание на выделенные слова. 
Украинские казаки 
Символом Украины  является  казак.  На картинах  известных 
художников, в исторических фильмах и даже – в мультфильмах вы 
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можете увидеть сильных, смелых людей, немного хитрых и в то же 
время простых и добрых. Это люди с чёрными чубами, часто с длин-
ными усами. Они носят вышитые белые рубашки с широкими рукава-
ми, широкие штаны – шаровары с широким поясом – кушаком, на но-
гах – сапоги. Если они курят, то – трубку, если едят и пьют, то много. 
Если поют и танцуют, то их слышно далеко. Вот  они какие – удалые и 
весёлые! А главное – любящие свою родину – мать Украину.  
И всё же, кто они такие? 
В конце XY-го века на равнинах Приднепровья появились казаки. 
Казаками становились крепостные крестьяне, бежавшие от своих хо-
зяев, обедневшие горожане. Здесь они становились свободными 
людьми, строили укреплённые лагеря (сечи), крепости для защиты 
украинской земли от врагов. В то время турки и татары постоянно за-
хватывали и грабили славянские земли. Турецкая империя была са-
мым сильным государством в мире. Многие народы боялись её. Так, 
Болгария находилась под властью Турции 500 лет. 
Борьбу с турками и татарами решили начать запорожские казаки. 
Они построили флот из лёгких быстрых лодок. В каждую лодку сади-
лось 60 человек. Казаки атаковали врагов на Чёрном море. Слава об их 
смелости распространилась по Европе. 
В 1595-ом  году Австрия послала к казакам своих послов, чтобы 
подписать договор о совместной борьбе против турок. Установил 
контакты с запорожцами и папа римский. 
С 1600-го  по 1620-ый годы казаки взяли болгарский город Варну 
(самую сильную турецкую крепость на Чёрном море), Измаил, Пере-
коп, Анкерман, город Кафу – рынок рабов в Крыму – и освободили 
тысячи рабов. В 1615-ом  году на глазах у турецкого султана они на 
80-ти лодках вошли в столицу Турции Константинополь и сожгли его 
порт. 
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Один турецкий историк в XYII-ом веке писал, что казаки – люди 
смелые, знатоки военного дела и “благодаря своей храбрости, в мор-
ских боях не имеют себе равных во всём мире”. 
& 7. Прочитайте текст “Великий деятель Украины – Богдан Хмельниц-
кий” со словарём, предварительно послушав исторический комментарий 
преподавателя. Назовите главные вехи его жизни. 
Великий деятель Украины Богдан Хмельницкий 
Богдан Хмельницкий родился в 1595 году. Детство его прошло в 
небольшом украинском городе Чигирине. Основное население этих 
мест составляли казаки – люди свободолюбивые, независимые и сме-
лые. Они защищали от татар свою родную землю. Богдан вырос силь-
ным, как дуб. 
Позднее он учился и жил в древнем городе Львове, где изучал фи-
лологические науки. Он прекрасно знал свой родной язык и латин-
ский язык, который был тогда международным литературным языком 
и языком дипломатов. В 1620 году вместе со своим отцом он попал в 
плен к туркам, в столицу Турции – Константинополь. Там он выучил 
турецкий и татарский языки. Из плена его выкупили казаки. 
Богдан Хмельницкий много раз принимал участие в казацких похо-
дах на Турцию и Крымское ханство. Вторым сильным врагом Украи-
ны в то время была Польша. Освободительная борьба украинского на-
рода стала целью жизни Богдана, у которого поляки убили всю семью. 
Но Богдан Хмельницкий был не только военным, но и государст-
венным деятелем и политиком. В Запорожской Сечи он вёл перегово-
ры с иностранными послами и переписку с другими странами – с Ис-
панией и Францией, Швецией и Ватиканом и, конечно, с Россией. В 
1648-ом году Богдан Хмельницкий стал гетманом Украины. Свой 
опыт дипломата он использовал в интересах украинского народа. 
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Богдан Хмельницкий создал вооружённые силы Украины. Его ар-
мия в разные периоды была в 5-10 раз больше армий европейских го-
сударств. Свой военный опыт Богдан Хмельницкий пополнял опытом 
западных военачальников. 
В 1648 – 1654 годах украинский народ вёл тяжёлую борьбу против 
польских и литовских угнетателей. И 8 января  
1654-го года в древнем городе Переяславле Богдан Хмельницкий со-
брал знаменитую  Переяславскую Раду (Совет). Он вышел и стал го-
ворить: “Время решать – с кем быть? Под властью Речи Посполитой 
(Польши), султана турецкого, литовского князя или принять помощь 
русского народа? ” Начали обходить всех представителей Рады и 
спрашивать. “С Русью! С Русью, чтоб вовеки быть едиными!”– слы-
шалось отовсюду. 
И Переяславская Рада приняла историческое решение о воссоеди-
нении Украины с Россией. 
В центре Киева стоит прекрасный памятник Б. Хмельницкому, ко-
торым гордится Украина. 
8. Выполните упражнения. 
Упражнение 5. Вставьте в предложения местоимения СВОЙ или ЕГО. 
а) Киев – родина моего отца. Отец очень любит … город. Он часто 
рассказывает о  … городе. Я очень хочу побывать в  …  городе.  … 
город стоит на берегу Днепра. Когда отец жил ещё в  … городе, он 
часто бывал на Днепре. Брат отца и сейчас живёт в Киеве. Вчера  … 
брат приехал в Харьков. Отец давно не видел  …  брата и был очень 
рад ему. 
б) Олег дружит с Хусамом. Олег часто бывает  у  … друга. Недавно 
он написал письмо сестре о  …  друге. Олег хочет, чтобы … сестра 
познакомилась с  … другом. 
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Упражнение 6. Вместо точек вставьте местоимения СВОЙ или ЕГО (ЕЁ, 
ИХ). 
1) Писатель работал над  … романом несколько лет.  
2) Против окна  … комнаты находится парк.  
3) Преподаватель указал ему на  …  ошибки. Ему нужно исправить  
…  ошибки. 4)   …  мнение расходится с мнением   его товарищей. Он 
не согласился со  …  товарищами и остался при  …  мнении.  
5) Он сдал  … курсовую работу преподавателю.  …  курсовая работа 
находится у преподавателя.  
6) Эту историю рассказал брату один  … приятель. Брат слышал эту 
историю от одного   …  приятеля.  
7) Солнце вышло из-за тучи, и   …  лучи  осветили лес. 
Упражнение 7. Вставьте в предложение местоимения  ЭТОТ или ТОТ в 
правильной форме. 
1) У меня две подруги. С  … девочкой я училась в школе, а с  … по-
знакомилась в институте. 2)  … двух студентов я знаю уже давно. 
3) К  … платью нужен другой пояс. 4) У  …  костюма очень нарядный 
вид. 5) Об  …  девушке мне рассказала моя подруга, а о  …  девушке 
я и сама всё знаю. 6) Мы с Владимиром договорились встретиться на 
станции метро. Я ждала у  …  входа, а он – у  …  . 
& 9. Прочитайте стихотворение А. Фета, обратите внимание на функцию 
местоимения это. Выучите это стихотворение о весне. Прочитайте его 
товарищам.  
* * *  
Это утро, радость эта,  
Эта мощь и дня и света,  
Этот синий свод,  
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 
Этот говор вод; 
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Эти ивы и берёзы, 
Эти капли, эти слёзы, 
Этот пух, не лист,  
Эти горы, эти долы,  
Эти мошки, эти пчёлы … 
Это всё – весна! 
Запомните! 
Изменение слова  ВЕСЬ 
Единственное число Множественное 
число 
 он оно она они 
И.п. весь всё вся все 
Р.п. всего всей всех 
Д.п. всему всей всем 
В.п. весь  
всего всё всю 
все 
всех 
Т.п. всем всей всеми 
П.п. обо всём обо всей обо всех 
10. Выполните упражнения. 
Упражнение 8. Вставьте в предложения словосочетания со словом ВЕСЬ. 
Объясните его форму. 
Весь мир 
1)   … знает имена первых космонавтов. 2) Из космоса космонавты 
видели  … .  
3) Они разговаривали со  …  4) Они изучали космос для  …  5) Люди  
…  с интересом читали и слушали сообщения о полётах космонавтов. 
Вся наша семья 
1)  …  передаёт вам привет. 2) Фотография  … висит на стене. 3) Вы 
нравитесь  …  4) Мои друзья любят    …  5) Вы хотите познакомиться    
… ? 6) Я расскажу вам обо  …  . 
Все улицы нашего города 
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1) Не  …  красивы.  2) На  … есть красивые здания. 3) На карте горо-
да можно увидеть … 4) Конечно, у меня нет фотографий  … 
Упражнение 9.  Составьте вопрос и ответ со словом каждый по образцу. 
Образец: – Каждый студент вашей группы хорошо знает русский 
язык? 
   –  Нет, не каждый. 
1) – У  … студента вашей группы есть словарь? 
– Нет, не у  … . 
2) –  …   студенту вашей группы звонят родители? 
– Нет, не  …  . 
3) –  … среду у вас математика? 
– Нет, не …  . 
4) –  … воскресенье вы бываете в театре? 
– Нет, не …  . 
5) – От   …  члена вашей семьи вы получаете письма? 
– Нет, не  от  …  . 
6) – О  …  члене вашей семьи вы рассказали товарищам? 
– Нет, не  о …  . 
7) – В … аудитории есть компьютер? 
– Нет, не   в…  . 
8) – На  …  этаже есть кафе? 
– Нет, не   на  …  . 
Упражнение 10. А.1) Прочитайте синонимичные выражения слева и спра-
ва. Проанализируйте употребление местоимений с частицами –ТО и –
НИБУДЬ.   
2) Закройте правую часть, прочитайте левую. Самостоятельно составьте 
синонимичные выражения. Затем сделайте наоборот. 
1. Возьмите любой глагол и со-
ставьте любую фразу. 
1.Возьмите какой-нибудь глагол 
и составьте какую-нибудь фразу. 
2. Я хочу посмотреть любой фран- 2. Я хочу посмотреть какой-
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цузский фильм. нибудь французский фильм. 
3. Таня получила письмо от одной 
из своих подруг. Но я не знаю, от 
какой. 
3. Таня получила письмо от ка-
кой-то своей подруги.  
4. Антон был в театре с девушкой. 
Но с какой, я не знаю. 
4. Антон был в театре с какой-то 
девушкой.  
5.Подойди к любому преподавате-
лю и спроси об экзаменах. 
 
5. Подойди к какому-нибудь 
преподавателю и спроси об эк-
заменах. 
6. – Где Саша? 
– Он у друга, но у какого, я не 
знаю. 
6. – Где Саша? 
– Он у какого-то друга. 
Б. Вместо точек вставьте частицы –ТО или –НИБУДЬ. 
1) – Почему Ахмеда нет на занятиях?  
– Он получил какое-… важное письмо и пошёл на почту звонить до-
мой. 
2) Вы в праздничные дни куда-… ходили?  3) Этот фильм сложный. 
Он кому-… нравится, кому-… - нет. А в нашей группе он кому-… 
понравился? 4) Вы можете рассказать что-… интересное из истории 
вашей страны? 5) Дайте какую-… книгу. Лучше о любви. 6) Вам не-
понятна какая-… тема? Какая? 7) Я знаю, кто-… из вашей группы чи-
тает стихи на концерте. Кто это? 8) Кто-… из вашей группы читает 
стихи на концерте? 
& 11. Прочитайте рассказ А. Горького “Сердце Данко”. Скажите, почему 
он так называется.  
Сердце Данко 
Жили на земле в старину одни люди. Это были весёлые, сильные и 
смелые люди. Но вот наступило для них тяжёлое время. 
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Пришли однажды сильные и злые враги и прогнали этих людей 
далеко в лес. Там было холодно и темно, и лучи солнца не проникали 
туда. 
Тогда стали плакать женщины и дети, а мужчины стали думать, 
как выйти из леса. Для этого были две дороги: одна – назад – там бы-
ли сильные и злые враги, другая – вперёд – там стояли деревья-
великаны. Долго думали люди и уже хотели идти к врагу и отдать 
ему свою свободу. Но тут один смелый юноша, которого звали Дан-
ко, сказал своим товарищам: 
– Чего же мы ждём? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его, ведь 
имеет же он конец! Идёмте! Ну! 
Посмотрели на него люди и увидели, что он смелее и лучше их, он 
может спасти всех. 
– Веди нас!– сказали они.  
Повёл их Данко. Это был трудный путь. Долго шли они. Всё тем-
нее становился лес, всё меньше было сил! И вот люди стали говорить, 
что напрасно Данко, молодой и неопытный, повёл их. А он смело шёл 
вперёд. 
Но однажды началась сильная гроза. В лесу стало так темно, как 
бывает в самую тёмную ночь. Зашумели деревья. Люди испугались и 
остановились. И вот в шуме дождя и леса, усталые и злые, они стали 
судить Данко. 
– Ты,– сказали они,– повёл нас в лес. Мы устали и не можем 
больше идти. Теперь мы погибнем, но сначала погибнешь ты, это ты 
привёл нас сюда. 
– Вы сказали: “Веди!”– и я повёл!– крикнул Данко.– Я хотел по-
мочь вам. А вы? Что сделали вы для себя?  
Но люди не слушали его.  
– Ты умрёшь! Ты умрёшь!– кричали они.  
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А лес всё шумел и шумел. Данко смотрел на людей, которых хотел 
спасти, и видел, что они – как звери. Он любил людей и думал, что 
без него они могут погибнуть. Сердце его горело желанием спасти их. 
– Что сделаю я для людей!?– сильнее грома крикнул Данко. 
И вдруг он вырвал из груди своё сердце и высоко поднял его над го-
ловой. Оно горело так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес за-
молчал перед этим факелом великой любви к людям. 
– Идём!– крикнул Данко и побежал вперёд. 
Он высоко держал своё сердце и освещал путь людям. И люди по-
бежали за ним. Теперь они бежали быстро и смело.  
А Данко всё был впереди, сердце его всё горело и горело.  
И вот лес кончился, впереди светило солнце, блестела на солнце 
река. Был тихий, тёплый вечер, первый вечер на свободной земле. 
Посмотрел на свободную землю гордый красавец Данко, засмеялся 
радостно. А потом упал и умер. 
А рядом продолжало гореть его смелое сердце. 
(по М. Горькому) 
12. Прочитайте таблицу 2. 
Таблица 2. 
Образование активных причастий 
настоящего и прошедшего времени 
Время причастия Вид Производящая 
основа глагола 
Суффикс  
причастия Настоящее  вр. Прошедшее  вр. 
НСВ I спряж.:   
пиш -ут 
нес -ут 
чита -ют 
да-ют 
умыва-ют-ся 
встреча-ют-ся 
 
–ущ– 
 
 
–ющ– 
 
 
 
 
пишущий 
несущий 
читающий 
дающий 
умывающийся 
встречающийся 
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Время причастия Вид Производящая 
основа глагола 
Суффикс  
причастия Настоящее  вр. Прошедшее  вр. 
 
II спряж.:  
молч-ат 
леж-ат 
говор-ят 
люб-ят 
 
 
–ащ– 
 
–ящ– 
 
молчащий 
лежащий 
говорящий 
любящий 
НСВ 
СВ 
I и II спряж. 
на гласный: 
чита – л 
прочита – л 
говори – л 
умы –л-ся 
на согласный: 
нёс 
умер 
погиб 
привык 
 
 
–вш– 
 
 
 
 
 
–ш– 
  
 
читавший 
прочитавший 
говоривший 
умывшийся 
 
нёсший  
умерший 
погибший 
привыкший 
Запомните! 
нашёл – нашедший; привёл - приведший 
?13. Перепишите таблицу, расширив её своими примерами.  
14. Выполните упражнения. 
Упражнение 11. От данных инфинитивов образуйте активные причастия 
по образцу. 
1) Читать – читающий. Получать, слушать, знать, решать, изучать, же-
лать, встречать, покупать, собираться, заниматься, встречаться.  
2) Танцевать – танцующий. Беседовать, рисовать, интересоваться, де-
монстрировать, целовать. 
3) Продавать – продающий. Сдавать, вставать, передавать, узнавать, создавать. 
4) Смотреть – смотрящий. Сидеть, видеть, зависеть, ненавидеть. 
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5) Писать – пишущий. Плакать, прятать, искать, беречь, мочь 
Упражнение 12. От данного глагола образуйте активное причастие про-
шедшего времени. 
Образец: Прочитать – прочитавший. 
Написать – …  
передать – …  
послать – …  
взять – … 
брать – …  
покупать – …  
купить – …  
узнавать – …  
узнать – …   
рассказывать – …  
рассказать – …  
изменять – …  
изменить – …  
начинать – …  
начать – …  
получать – …  
решить – …  
решать – …  
кончать – …  
кончить – …  
сдавать – …  
сдать – …  
открыть – …  
открывать – …  
объяснить – …  
объяснять – …  
 
Сравните! 
                                                                  Какую? 
Антон знает сидящую в парке девушку. 
 Какие? 
Сдавшие экзамены студенты пошли 
в деканат. 
                                       Какую?  
Антон знает девушку, сидящую в 
парке.       Какие?  
Студенты, сдавшие экзамен, пошли 
в деканат. 
Запомните! 
Причастие и определяемое слово имеют 
одинаковую форму рода, числа и падежа. 
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Упражнение 13. Из двух простых предложений составьте предложение с 
причастием по образцу.  
Образец: Я послал письмо подруге. Подруга живёт в Киеве. 
         
    Я послал письмо подруге, живущей в Киеве. 
    Какой подруге ты послал письмо? 
 
I. 
 
 
 
 
1) Я ходил к другу. 
2) Я говорил вам о друге. 
3) Вы знаете моего друга? 
4) Вчера у меня в гостях был мой друг. 
5) Я познакомлю вас с моим другом. 
Друг работает вра-
чом. 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
1) В театре мы встретили девушку. 
2) Виктор знаком с девушкой. 
3) Анна спрашивала меня о девушке. 
4) Мне нравится девушка. 
5) Я попросил новый словарь у девушки. 
Эта девушка говорит 
по-испански. 
 
 
 
III  
 
 
 
 
 
 
1) В нашей группе есть студент. 
2) Ольга Тимофеевна занимается англий-
ским языком со студентом. 
3) Наша группа пойдёт на день рождения 
к студенту. 
4) На спектакле мы встретили студента. 
5) Вы спрашивали меня о студенте. 
Этот студент приехал 
из Китая. 
 
 
 
 
 
IY
. 
 
 
 
1) Я получил письмо от студентов. 
2) Я послал открытки студентам. 
3) Я иногда встречаюсь со студентами. 
4) Недавно я вспоминал о студентах. 
5) Ко мне зашли студенты. 
Эти студенты учи-
лись со мной в про-
шлом году. 
 
. 
 Д. п. 
  Д. п.  
  Д. п.  
  Д. п. 
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15. Прочитайте таблицу 3. 
Таблица 3. 
Образование пассивных причастий настоящего  
и прошедшего времени  (от переходных глаголов) 
В р е м я  Вид Производящая 
основа глагола 
Суффикс 
причастия настоящее  вр. прошедшее  вр. 
НСВ 1 спряж. 
чита–ем 
реша–ем 
изуча–ем 
2 спряж. 
люб–им 
вид–им 
 
 
– ем – 
 
 
 
– им – 
 
читаемый 
решаемый 
изучаемый 
 
любимый 
видимый 
 
 
 
 
 
 
 
СВ на гласный 
(кроме -И-) 
прочита–л 
увиде–л 
взя–л 
откры–л 
на согласный   
и  -И- 
изучи–л 
получи–л 
принёс 
 
 
– нн – 
 
– т – 
 
 
 
 
– енн – 
 
– ённ – 
  
 
прочитанный 
увиденный 
взятый 
открытый 
 
 
изученный 
полученный 
принесённый 
Запомните! 
При образовании пассивных причастий с суффиксами -ЕНН –, -
ЁНН- возможно чередование звуков: 
а) возвратил – возвращённый, сберёг- сбережённый,  
посвятил - посвящённый, выпустил - выпущенный; 
б) приготовил -приготовленный, сэкономил - сэкономленный,  
купил - купленный; 
в) нашёл - найденный, прошёл - пройденный. 
?16. Перепишите таблицу 3. Дополните её своими примерами. 
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17. Выполните упражнения. 
Упражнение 14. Определите, от  глаголов какого вида  с помощью каких 
суффиксов образованы пассивные причастия настоящего и прошедшего 
времени.  
Создаваемый – созданный, выполняемый – выполненный, читаемый 
–прочитанный, организуемый – организованный, принимаемый – 
принятый, занимаемый – занятый, произносимый – произнесённый. 
Упражнение 15. Закончите предложения, поставив слова справа в нужной 
форме. 
I. 
 
 
 
1) Мы живём в доме,  … 
2) Наша семья переехала в дом, … 
3) Машина стоит около дома, … 
4) Все  остановились  перед  театром, … 
построенный в 
прошлом  
году 
 
II. 
 
 
 
1) Мы поздно вернулись со  спектакля, … 
2) Вчера мы были на спектакле, … 
3) Мы тоже готовились к вечеру, … 
4) Что вы скажете о спектакле, … ? 
подготовленный 
студентами теат-
рального институ-
та 
III. 
 
 
 
1) Мы внимательно слушали лектора, … 
2)Студенты разговаривали с  артисткой, … 
3) Мы говорили о художнике, … 
4) Анна подарила цветы журналисту, … 
приглашённый в 
наш институт 
 
IY
. 
 
 
 
 
1) Я читал книгу, … 
2) У меня нет книги, … 
3) В газете рассказали о романе, … 
4) Недавно издали книгу стихов, … 
5) Я купил несколько книг, … 
6) Виктор подарил мне стихи, … 
написанный этим 
писателем 
 
 
Упражнение 16. Выберите активное или пассивное причастие. 
1) Я читаю письмо, … (приславшее – присланное) мне отцом. 2) В 
письме, …  (получившем – полученном) мной из дома, была фото-
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графия. 3) Расписание экзаменов, … (сделавшее – сделанное) дека-
ном, висит на первом этаже. 4) Я разговаривал с профессором, … 
(сделавшим – сделанным) операцию моему брату. 5) Операция, … 
(сделавшая – сделанная) моему брату, прошла успешно. 6) Вы читали 
статью, … (напечатавшую – напечатанную) в последнем номере жур-
нала? 7) Мы обсуждали фильм, … (показавший – показанный)  нам на 
уроке. 8) Мне показали школьника, … (решившего – решённого)  на 
олимпиаде по физике все задачи. 
Запомните! 
От полных пассивных причастий образуются краткие формы  
(прочитанный - прочитан, –а, –о, –ы; купленный - куплен, –а, –о, –ы), 
которые выполняют функцию предиката. 
Сравните! 
 
На столе лежит письмо, полученное 
мною вчера. 
 
Это письмо получено мной вчера.  
 
Завтра мной будет получено  
это письмо 
Упражнение 17. Вставьте в предложение полное или краткое причастие, 
объясните свой выбор (функцию причастия). 
1) Когда Петя вошёл в комнату, он читал письмо, … (получено – по-
лученное) из дома. Это письмо … (прислано – присланное) из Моск-
вы. Оно … (написано – написанное) сестрой Пети. 2) Сегодня на уро-
ке химии нам  … (показан – показанный) опыт. Опыт, … (показан – 
показанный) преподавателем, мы видели в первый раз. Потом мы ре-
шали задачу. Когда она  … (решена – решённая), мы попросили Ива-
на Ивановича дать нам ещё одну задачу. Вторая задача, … (дана – 
данная) преподавателем, оказалась очень трудной. 3) В нашем уни-
верситете … (организована – организованная) выставка фотографий. 
  S   Р 
  Р 
  S 
   какое? 
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Фотографии  … (присланы – присланные) из разных университетов 
Украины. Они  … (сделаны – сделанные) студентами-фотографами. 
Особенно мне понравились фотографии, … (сделаны – сделанные) 
студентами нашего университета. 4) Я читаю детектив,  … (написан – 
написанный) в 1980-ом году.  Недавно он  …  (переведён – переве-
дённый)  на русский язык.  События,  … (описаны – описанные) в 
книге, происходили в США. 
18. Прочитайте таблицу 4. 
Таблица 4. 
Выражение определительных отношений 
 
 Предложно-падежная форма Примеры 
1 Родительный падеж подарок друга 
здание университета 
ребёнок пяти лет 
человек высокого роста 
2 из/с + Р.п. сумка из кожи 
студент из Азии 
фрукты с юга 
3 без + Р.п. чай без сахара 
занятия без перерыва 
4 Дательный падеж письмо другу,  
памятник Пушкину 
5 по+Д.п. тетрадь по физике 
экскурсия по городу 
6 Винительный падеж 
в/на+В.п. 
билет в Москву 
поездка в Ялту 
приглашение на обед 
лестница на третий этаж 
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 Предложно-падежная форма Примеры 
7 Творительный падеж с 
+Т.п. 
человек с усами 
страна с тёплым климатом 
девушка с книгой 
8 Предложный падеж в/на 
+П.п. 
девушка в очках 
мужчина в шляпе 
туфли на каблуках 
поездка на машине 
9 о +П.п. разговор о любви 
воспоминания о детстве 
фильм о войне 
?19. Перепишите таблицу 4, дополнив её своими примерами. 
20. Выполните упражнения. 
Упражнение 18. Определение, выраженное существительным в Р.п., заме-
ните прилагательным. Пользуйтесь словарём. 
а) сумка из кожи – кожаная сумка, столик из дерева, чашка из фарфо-
ра, изделие из золота, платье из шерсти, дом из бетона, пакет из пла-
стика, бутылка из стекла, папка из картона, нож из стали. 
б) Студент из Китая, турист из Англии, учёный из Франции, аспирант 
из Сирии, преподаватель из Украины, дети из Индии, политик из Мо-
сквы, журналист из России, корреспондент из Харькова, студентка из 
Иордании, стажёр из Австрии. 
Упражнение 19. Опишите предмет, используя несогласованное определе-
ние (существительное в Т.п.) 
Образец: У Иры есть сумка (на сумке есть длинная ручка). 
У Иры есть сумка с  длинной ручкой. 
1) Виктору подарили альбом по искусству  … (в нём есть прекрасные 
цветные иллюстрации). 2) Дайте мне, пожалуйста, открытки … (на 
них - виды Харькова и Киева).3) Я хочу купить сумку … (у сумки две 
  Т.п.. 
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ручки). 4) Покажите, пожалуйста, пальто … (на пальто - пушистый 
меховой воротник). 5) Лена хочет померить плащ … (на нём карманы 
и есть пояс). 6) Ахмед хочет купить маме русский платок … (на нём 
большие красные розы). 
Упражнение 20. Опишите внешний вид, используя несогласованные опре-
деления по образцу. 
Образец: Наташа – молодая девушка с большими тёмными  
глазами и светлыми волосами, в красном платье.    
1) Игорь – студент (тёмные волосы, очки). 2) Оля – девушка (строй-
ная фигура, правильные черты лица, строгий синий костюм). 3) Ок-
сана-школьница (курносый носик, круглое лицо, короткая стрижка, 
спортивный костюм). 4) Олег – молодой человек (открытое лицо, до-
брые, весёлые глаза, крепкая фигура, джинсы и футболка). 5) Нико-
лай Иванович – преподаватель университета  (строгое лицо, внима-
тельные глаза, всегда носит галстук и деловой костюм). 6) Машка – 
моя кошка (красивые зелёные глаза и мягкая чёрная шерсть, всегда 
носит красный ошейник). 
21. Прочитайте таблицу 6. 
Таблица 6. 
Выражение определительных отношений 
 
 Предложно-падежная 
форма 
Примеры 
1 от + Р.п. ¹  
до + Р.п. 
дорога от Харькова  
дорога до Киева 
2 к + Д.п. дорога к дому, торт к чаю 
3 перед + Т.п. садик перед домом, прогулка перед сном 
4 над + Т.п. ¹  
под +Т.п. 
портрет над столом, полёт над городом 
цветы под балконом 
  Т.п.. 
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 Предложно-падежная 
форма 
Примеры 
5 между + Т.п.(мн.ч.) расстояние между точками, спор между 
физиками 
6 за + Т.п. разговор за обедом, человек за рулём 
7 возле+Р.п. =  
около + Р.п. = 
у + Р.п. 
дом возле моря 
фонтан около театра 
кафе у парка 
8 при + П.п. поликлиника при заводе, библиотека 
при факультете 
?22. Перепишите таблицу 5, дополнив её своими примерами. 
23. Выполните упражнения. 
Упражнение 21. Вместо точек вставьте нужные предлоги. Задайте вопро-
сы.  
1) После урока мы зашли в магазин и купили печенья  … (чай). А 
Ахмед побежал на базар и купил там арбуз  … (ужин). 2) В субботу у 
нас будет экскурсия  … (Харьков). 3) – Почему ты не идёшь домой? – 
У нас сейчас перерыв  … (пары). 4) – По вечерам ты смотришь теле-
визор? – Нет, мне больше нравятся прогулки  … (сон). 5) – Скажи, 
Ахмед любит порядок в комнате? –Что ты! Он любит книги  … (кро-
вать). 6) В субботу у меня был серьёзный разговор   … (ужин). 7) Мне 
нравится это дерево  … (дорога). 8) Наша деревня находится недале-
ко от озера. Её так и называют “деревня  … (озеро)”. 9) Скоро пойдёт 
дождь. Видишь тучи  …  (город). 
Упражнение 22. Вместо точек вставьте нужные предлоги. 
1) Ты не знаешь, дорога  … Москвы очень далека?   
2) Смотри, небо  … городом сегодня серое и низкое.  
3) Расстояние  … станциями метро небольшое.  
4) – Где ты берёшь газеты и журналы? Покупаешь в киоске?  
– Нет, читаю по утрам  в читальном зале  … нашей библиотеке.  
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– А я покупаю газеты в киоске  … факультета.  
5) Мне очень нравится парк  … университета. Его называют парк 
Шевченко.  
6) –Тебя там ждёт молодой человек!  
– Кто?  
– Не знаю. Молодой человек  …  чёрном. 
7) – Что ты мне принёс? Пива? 
– Не пива, а конспект  … экзамену. 
8) –У меня перегорела лампа  … столом. Помоги мне вставить новую. 
9) – Когда будет консультация  … экзаменом? 
– Завтра, в 10 часов.  
24. Прочитайте таблицу 6.  
Таблица 6. 
Выражение определительных отношений 
Предложно-падежные формы Примеры 
1   для + Р.п. вечер для студентов, чашка для мо-
лока 
2   за + В.п. борьба за свободу, плата за квартиру 
3   против + Р.п. средство против тараканов 
4   от + Р.п. лекарство от боли 
5   из-под + Р.п. банка из-под сока, коробка из-под 
сигарет 
6   под + В.п. пение под гитару, танец под музыку 
?25. Перепишите таблицу 5, дополнив её своими примерами. 
26. Выполните упражнения. 
Упражнение 23. Закончите предложения, используя ПО +Д.п., ДЛЯ + Р.п. и 
слова справа. 
1) Библиотека получила новый спра- химия, специалисты-химики,  
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вочник … студенты 
2) Мне нужен справочник  … экономика и бизнес, экономи-
сты и бизнесмены 
3) В магазине можно купить новое 
пособие  … 
русский язык, студенты-
иностранцы 
4)Али купил хороший учебник  … физика, студенты-физики 
5) Маме подарили прекрасную книгу  
… 
кулинария, повара, домохо-
зяйки 
Упражнение 24. Вместо точек вставьте нужные предлоги. 
1) Народы мира борются  … мир.  …  войны. 2) У меня болит зуб. У 
тебя нет чего-нибудь  … зубной боли? 3) Наши бабушки любили тан-
цы  …  джазовую музыку, а родителям нравились песни  …  гитару. 
4) У тебя есть какая-нибудь бутылка  … пива или  … воды? 5) У тебя 
есть альбом  … фотографий? 6)-Что ты купил? – Книжку …  детей. 
7)-Что у тебя в папке? 
– Письмо. 
– Какое письмо? 
– Письмо  … отца. Я получил его утром. 
8) Приходи к нам вечером. Будет торт  … чаю, а потом танцы  … 
магнитофон. 
27. Лексическая работа 
Упражнение 25. Замените данные ниже словосочетания по образцу. 
Образец: Железный инструмент – инструмент из железа. 
Железное терпение – очень большое терпение. 
1) Золотые листья, золотое время, золотые руки, золотые часы. 
2) Каменная стена, каменное лицо, каменное сердце. 
3) Серебряная ложка, серебряные волосы, серебряный голос. 
4) Шёлковое платье, шёлковые волосы. 
Слова для справки:  Умелый, неподвижный, ярко-жёлтый, очень  
  Р.п. 
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хороший, бесчувственный, недобрый, приятный, звонкий, седой; ка-
мень, золото, серебро, шёлк. 
& 28. Прочитайте рассказ В. Пескова, дайте ему название.  
Я хочу рассказать историю, которая во многом определила моё 
отношение к миру. 
Всякий раз, когда заходит разговор о людях, хороши они или пло-
хи, я вспоминаю этот случай из детства. 
Мы жили в деревне. Однажды отец взял меня в город. Помню, мы 
искали обувь и зашли по дороге в книжный магазин. Там я увидел 
книгу. Я взял её в руки, на каждой странице книги были большие 
картинки. Я очень хотел, чтобы отец купил  книгу, но он посмотрел 
на цену и сказал: “В другой раз купим”. Книга была дорогой. 
Дома я целый вечер говорил только о книге. И вот через две неде-
ли отец дал мне деньги. 
Когда на другой день мы шли к магазину, мне было страшно: “А 
вдруг книгу уже продали?” Нет, книга лежала на месте. 
Когда мы сели в вагон дачного поезда, все сразу заметили, какую 
книгу я везу. Многие садились рядом, чтобы посмотреть картинки. 
Весь вагон радовался моей покупке. И на полчаса я стал центром вни-
мания. 
Поезд отошёл от Москвы. Побежал мимо окон лес. Я поставил 
книгу на открытое окно и стал смотреть на лес, на поля, которые бе-
жали за окном. И вдруг, о ужас! Книга исчезла между двойными ок-
нами вагона. Ещё не понимая серьёзности положения, я испуганно 
смотрел на отца, на соседа-лётчика, который пытался достать книгу. 
Через минуту весь вагон помогал нам. А поезд бежал, и вот уже скоро 
наша станция. Я плакал и не хотел выходить из вагона. Лётчик обнял 
меня и сказал: 
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– Ничего, поезд ещё долго будет идти. Мы достанем книгу и при-
шлём обязательно. Где ты живёшь? 
Я плакал и не мог говорить. Отец дал лётчику адрес. На другой 
день, когда отец вернулся с работы, он принёс и книгу. 
– Достал? 
– Достал, – засмеялся отец. 
Это была та самая книга. Я засыпал с книгой в руках. 
А через несколько дней к нам пришёл почтальон и принёс нам 
большой пакет. В пакете была книга и записка от лётчика: “Я же го-
ворил, что мы достанем её”. 
А ещё через день опять пришёл почтальон и опять принёс пакет, а 
потом ещё два пакета, и ещё три; семь одинаковых книжек. 
С того времени прошло почти 30 лет. Книжки в войну потерялись. 
Но осталось  самое главное – хорошая память о людях, которых я не 
знаю и даже не помню в лицо. Осталась уверенность: хороших людей 
больше, чем плохих. И жизнь движется не тем, что в человеке плохо-
го, а тем, что есть в нём хорошего. 
(по В. Пескову) 
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§ 3. Выражение определительных отношений  
в сложных предложениях 
1. Прочитайте таблицу 7. 
Таблица 7. 
Выражение определения 
Какой?    Какая?     Какое?    Какие?     
Чей?    Чьё?    Чья?    Чьи? 
 Способы выражения Примеры 
1 Определительные придаточные 
предложения с союзными словами:  
который, какой, чей. 
Я встретил друга, которого дав-
но не видел. 
Настроение у всех было весё-
лое и радостное, какое бывает 
обычно в самые большие 
праздники. 
Я познакомился с художником, 
чьи картины видел недавно в 
Художественном музее. 
2 Определительные придаточные 
предложения с союзами и союз-
ными словами: где, куда, откуда, ко-
гда, чтобы. 
Виктор Иванович часто приез-
жает в город, где прошло его 
детство. 
Место, куда мы хотим поехать 
отдохнуть, нам хорошо знакомо. 
В парке, откуда мы начали экс-
курсию, находится уникальный 
памятник Т.Шевченко. 
Я не могу забыть вечер, когда 
мы познакомились. 
Не проходило и дня, чтобы мы 
не встретились. 
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3 Определительные придаточные 
предложения с союзными словами: 
кто, что. 
Я часто бываю на площади, что 
находится рядом с университе-
том. 
Я не поверю тому человеку, 
кто хоть раз обманул меня. 
?2. Перепишите таблицу 7, расширив её своими примерами. 
 Запомните! 
Придаточные определительные предложения с союзными  сло-
вами КТО, ЧТО, ЧЕЙ, ГДЕ, КУДА, ОТКУДА и др.  
синонимичны предложениям со словом   КОТОРЫЙ. 
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Из  двух  простых  предложений  составьте  сложные   со  
словом КОТОРЫЙ. 
Образец:  Вы знаете этого студента? Он учится в инженерной группе. 
Вы знаете студента, который учится в инженерной группе? 
1) Я читал рассказ. Его напечатали в студенческой газете. 2) Студен-
ты были вчера на экскурсии. Эта экскурсия продолжалась 3 часа. 
3) Где письмо? Оно лежало на моём столе. 4) В Украину приехали 
иностранные студенты. Они будут изучать экономику и медицину. 
5) Анна ходила на вечер. Этот вечер был в субботу. 6) Мы знаем все 
слова. Эти слова были в последнем тексте. 7) Я знаю эту девушку. 
Она прекрасно пела на вечере. 8) Мы покупаем газеты в киоске. Он 
находится на нашей улице. 
Упражнение 2. Составьте сложные предложения, поставьте слово КОТО-
РЫЙ в правильной форме. Помните, что слово КОТОРЫЙ изменяется по 
падежам, как прилагательное. 
1) Вчера мы читали текст. 
 
а) Этот текст мы должны рассказать 
на уроке. 
б) В этом тексте было много незна-
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комых слов. 
в) Из этого текста надо выписать 
новые слова. 
г) Этому тексту надо дать название. 
2) Я хорошо знаю преподаватель-
ницу. 
а) С ней я познакомился в студен-
ческом клубе. 
б)У неё учился мой старший брат. 
в) К этой преподавательнице подо-
шли старые студенты. 
г) О ней  вспоминают её бывшие 
студенты. 
3) Мы встретили старых друзей. а)Мы не видели их очень давно 
б) С ними мы отдыхали в про-
шлом году. 
в) К ним мы пойдём в гости в вос-
кресенье. 
г) О них мы часто рассказывали 
вам. 
4) Вот человек. а) Он помог мне в трудную минуту. 
б) С этим человеком всегда легко 
и весело. 
в) От этого человека я получил 
вчера записку. 
г) Я должен был ему позвонить. 
д) Ты прекрасно знаешь его. 
Упражнение 3. Поставьте слово КОТОРЫЙ в правильной форме. 
1) Я долго смотрел на дом,        … 
                     рядом … 
ты нарисовал. 
ты сфотографировался. 
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                      … 
                       … 
                       … 
 
2) Я давно знаю студента,  … 
                                       … 
                                       … 
                                        … 
                                         … 
 
3) Я встретил студентку,    … 
                                     … 
                                     … 
                                     … 
                                      … 
                                     … 
                                     … 
 
4) К нему пришли друзья,      … 
                                              … 
                                              … 
                                             … 
                                              …  
находится ваш университет. 
уже 100 лет. 
ты рассказал. 
 
я сейчас пришёл. 
приехали друзья из Москвы. 
вы часто бываете. 
зовут Ян. 
вы говорите. 
 
вышла из класса. 
Андрей получил письмо. 
приехали родители. 
зовут Анна. 
познакомился в классе. 
ждёт Ахмед. 
я дал книгу. 
 
учились с ним в школе. 
он был летом. 
он получил письмо. 
он позвонил вчера. 
он познакомился недавно.  
 
Упражнение 4. Закончите предложения. 
1) Я знаю ту арабскую девушку, которая … 
которую … 
с которой … 
о которой … 
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2) Мы были в музее, о котором  … 
из которого  … 
в который  … 
к которому  … 
около которого  … 
3) Я видел здание, которое  … 
у которого  … 
в которое  … 
о котором  … 
4) Мы познакомились с туристами, которые  … 
с которыми, … 
о которых  … 
которым … 
от которых  … 
 
Упражнение 5. Прочитайте стихотворение Р. Гамзатова. Если нужно, ис-
пользуйте словарь. Выучите его наизусть. 
 
* * *  
 
– Радость, помедли, куда ты летишь? 
– В сердце, которое любит! 
– Юность, куда ты вернуться спешишь? 
– В сердце, которое любит! 
– Сила и смелость, куда вы, куда? 
– В сердце, которое любит! 
– А вы-то, куда, печаль да беда? 
– В сердце, которое любит! 
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Запомните! 
Изменение слова ЧЕЙ: 
Единственное число Мн. число 
 он оно она они 
И.п. чей чьё чья чьи 
Р.п. чьего чьей чьих 
Д.п. чьему чьей чьим 
В.п. как Р.п. / как И.п.  чью как И.п./ Р.п. 
Т.п. чьим чьей чьими 
П.п. о/в(на) чьём о/в(на)чьей о/в(на) чьих 
 
Упражнение 6. Из двух простых предложений составьте сложное со слова-
ми КАКОЙ и ЧЕЙ, поставьте их в нужной форме. Объясните употребление 
данной формы. 
А. 1) Я люблю простых гостеприимных людей. Такие люди чаще все-
го встречаются в деревне. 
2) На нём был красивый костюм. Такой костюм надевают обычно на 
свадьбу или на праздник. 
3) Солнце было ярким и горячим. Такое солнце бывает обычно в се-
редине лета. 
4) На нём была спортивная одежда. Такую одежду носят обычно тен-
нисисты. 
5) У детей были такие радостные лица. Таких лиц я давно не видел. 
 
Б. 1) Я поговорил о моих проблемах с преподавателем. Советы этого 
преподавателя для меня очень важны. 
2) Вот мой самый лучший друг. Его помощь я очень ценю. 
3) Отец подарил мне книгу одного известного писателя. Рассказы 
этого    писателя я читал ещё в детстве. 
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4) Со мной говорил Иван Петрович. Его знание английского языка 
просто совершенно. 
5) В наш город приехал оперный певец. О его прекрасных концертах  
знают многие любители оперы. 
Упражнение 7.  В данных предложениях слово КОТОРЫЙ замените сло-
вами где, куда, откуда. 
1) Город, в котором я живу, очень изменился.  
2) Меня всегда интересовала страна, из которой ты приехал.  
3) Мы увидели парк, к которому шли люди.  
4) Мой сын прислал письмо, в котором пишет, что скоро приедет до-
мой.  
5) В доме, из которого сегодня уходили строители, будет общежитие 
студентов подготовительного факультета.  
6) Вчера мы были на площади, на которой находится здание универ-
ситета.  
7) Экскурсовод показал нам место, с которого можно увидеть весь 
город.  
8) Вот студенческое кафе, в которое мы часто ходим вечером. 
& 4. Прочитайте текст  по рассказу К. Паустовского “Бриз”. (Бриз-это 
ветер, который днём дует с моря на берег, а ночью-с берега на море.)  Найдите 
в тексте место, где говорится об этом ветре. Подготовьтесь к ответу на 
вопрос: какие человеческие чувства дороги автору рассказа? Если нужно, 
используйте словарь. 
Бриз 
Весь день шёл дождь с холодным ветром. Такая погода часто бы-
вает в Москве в начале мая. 
К старому одинокому доктору, который жил в большом доме на 
набережной Москвы-реки, пришёл в гости молодой моряк. В 1942 го-
ду моряк был ранен во время защиты Севастополя. Его отправили в 
госпиталь. Доктор долго лечил его, и, в конце концов, они подружи-
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лись. Сейчас моряк приехал с фронта в Москву на несколько дней. 
Доктор пригласил моряка к себе в гости и оставил ночевать. Они си-
дели в кабинете и разговаривали.  
– Интересно, о чём думает человек, когда он тяжело ранен? - спро-
сил доктор. 
– Я больше всего боялся потерять коробку из-под папирос, - ска-
зал моряк. - У всех молодых на фронте есть глупая привычка - на всех 
вещах писать адреса родных. Если тебя убьют, будут знать, кому со-
общить об этом. 
– Чей адрес вы написали на коробке? - поинтересовался доктор. 
Моряк покраснел и ничего не ответил. В это время в квартиру по-
звонили. Молодой женский голос спросил: 
– Сейчас будет салют. Можно мне посмотреть с вашего балкона? 
С третьего этажа ничего не видно. 
Моряк тоже встал, погасил свет и вышел на балкон. Там он поздо-
ровался с незнакомой молодой женщиной. 
– Что же случилось с вашей коробкой из-под папирос? - продол-
жал спрашивать доктор. 
– В госпитале после операции я  долго был без сознания. А когда 
пришёл в себя, то коробка исчезла. Может быть, её выбросили. Но 
странно, что тот человек, чей адрес был на коробке, получил письмо 
о том, что я ранен. Но я сам не писал. Хотя в то время это письмо бы-
ло уже ненужным. Любовь как ветер. Днём дует с моря на берег, а 
ночью - с берега на море. Не все умеют ждать. 
В это время начался салют. Разноцветные огни осветили город, 
Кремль, реку. 
Салют кончился, женщина ушла, но через несколько минут верну-
лась и  попросила у доктора лекарство от головной боли. 
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Моряк долго не спал, ему хотелось курить. Он встал, вышел в ко-
ридор. На столике около зеркала лежала старая коробка из-под папи-
рос. Он взял коробку, открыл её и увидел знакомый адрес, написан-
ный его собственной рукой. 
Всю ночь моряк не спал. Он догадался, что эта молодая женщина - 
соседка доктора - работала, наверное, медсестрой в Севастополе, она 
спасла его и это она нашла у него коробку с адресом и написала 
письмо той другой женщине, которая так и не ответила ему. 
Через час моряк вышел от доктора. Ему надо было возвращаться  
на фронт. Он спускался по лестнице очень медленно. На третьем эта-
же он остановился. На лестничной площадке было три двери. Он не 
спросил у доктора, как зовут женщину и в какой квартире она живёт. 
Вдруг дверь справа открылась и он увидел вчерашнюю женщину. 
Моряк молчал. Женщина улыбнулась и сказала: 
– Пойдёмте. Я провожу вас. Я волнуюсь … Я думала о вас, но не 
верила, что увижу снова. 
– Я хотел поблагодарить вас. Вы спасли меня в Севастополе и по-
слали письмо. 
– Вы не сердитесь, что я послала его? Ведь вы так и не получили 
ответ  от неё. 
– Это уже не имеет значения. И сейчас я рад, что так получилось… 
- сказал моряк. Он взял её маленькую и сильную руку, подумал, что, 
наверное, на ней была его кровь там, в Севастополе, когда она спасала 
его. Моряк наклонился и поцеловал её руку. 
(по К. Паустовскому) 
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5. Прочитайте таблицу 8. 
 Таблица 8. 
Замена причастных оборотов  
предложениями со словом КОТОРЫЙ 
I. Активное причастие Который в И.п. (S) 
1. В газете писали о человеке, гово-
рящем на восемнадцати языках. 
О каком человеке писали в газете? 
2. Я знаком с девушкой, читающей 
сейчас письмо. 
С какой девушкой ты знаком? 
3. Мы пришли в редакцию к журна-
листам, работающим в газете “Но-
вое время”. 
 К каким журналистам вы пришли? 
В газете писали о человеке, ко-
торый (И.п.)  говорит на восем-
надцати языках. 
Я знаком с девушкой, которая 
(И.п.) читает сейчас письмо. 
 
Мы пришли в редакцию к жур-
налистам, которые (И.п.) рабо-
тают в газете “Новое время”. 
  
II. Пассивное причастие Который в В.п. (О4) 
1. Врач, приглашённый к больному, 
работает в студенческой больнице. 
Какой врач работает в студенческой 
больнице? 
2. На столе лежит книга, купленная 
мною вчера. 
Какая книга лежит на столе? 
3. Декан разговаривал со студента-
ми, принятыми на первый курс.  
С какими студентами разговаривал 
декан? 
Врач, которого (В.п.) пригласи-
ли к больному, работает в сту-
денческой больнице. 
 
На столе лежит книга, которую 
(В.п.)  я купил вчера. 
 
Декан разговаривал со студен-
тами, которых   (В.п.) приняли 
на первый курс.  
 
?6. Перепишите таблицу 8, расширив её своими примерами. 
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7. Выполните упражнения. 
Упражнение 8. Сложные предложения со словом КОТОРЫЙ замените си-
нонимичными. Объясните употребление активного причастия. 
Образец: Писатель, который написал эту книгу, живёт в Харькове. 
     Писатель, написавший эту книгу, живёт в Харькове. 
1) Врач, который лечит нашу семью, уже 10 лет работает в нашей по-
ликлинике. 2) Художник, который нарисовал эту картину, жил в 
прошлом веке. 3) Я получил письмо от брата, который живёт в Одес-
се. 4) Газеты писали о театре, который приехал на гастроли в Киев. 5) 
Я спросил человека, который  проходил мимо меня, как пройти к те-
атру имени Т. Шевченко. 6) Книга, которая лежит на полке, нужна 
мне для работы. 7) В парке сидела девушка,  которая читала книгу.  8) 
Я знаю женщину, которая работает в нашей библиотеке. 9) Я знаком 
с журналисткой, которая написала статью о выставке компьютерной 
техники. 
Упражнение 9. Сложное предложение со словом который замените на си-
нонимичное, используя пассивное причастие. 
Образец: Мы живём в доме, который построили в прошлом году. 
Мы живём в доме, построенном в прошлом году. 
1) Я вернул в библиотеку журнал, который я прочитал. 2) Мы внима-
тельно слушали лектора, которого мы пригласили в университет. 3) Я 
несколько раз прочитал письмо, которое написал мой отец. 4) Мне 
нравится книга, которую написал этот автор. 5) В статье, которую на-
печатали в сегодняшней газете, есть интересные факты. 6) Я посмот-
рел на фотографию, которую прислал мне отец, и вспомнил нашу се-
мью. 7) Спортсмены, которых хорошо подготовил тренер, заняли 
первое место. 8) Мы принесли на урок газеты, которые купили вчера.  
Упражнение 10. Выполните упражнение по образцу. 
Образец: Книга, которую подарил мне друг, очень интересная. 
    =Книга, подаренная мне другом, очень интересная. 
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Друг, который подарил мне книгу, живёт во Львове. 
= Друг, подаривший мне книгу, живёт во Львове. 
1) Фотоальбом, который мне показали, был очень интересным. Де-
вушка, которая показала мне альбом, учится в институте. 2) Я по-
смотрел журналы, которые мне принесли вчера. Товарищ, который 
принёс мне журналы, живёт в общежитии. 3) Делегация, которую 
принял ректор, приехала из Австрии. Ректор, который принял делега-
цию, рассказал о нашем университете. 4) Задача, которую решил 
друг, очень трудная. Я позвонил другу, который решил эту задачу. 
5) Она показала мне подарок, который купила сестре. Девушка, кото-
рая купила подарок, наша студентка. 6) Мне нравится песня, которую 
пели студенты. Я знаю студентов, которые спели эту песню. 7) В те-
леграмме, которую он послал домой, он написал, что скоро приедет. 
На почте я встретился с товарищем, который послал телеграмму. 
& 8. Прочитайте текст “Роксолана” со словарём и скажите, как Настасья 
попала в Турцию. Перескажите текст. 
Роксолана 
История, пришедшая к нам из глубины веков (16 век), рассказыва-
ет о судьбе простой украинской девушки, ставшей повелительницей 
Османской Империи (турецкого государства), любимой женой турец-
кого султана Сулеймана. 
А произошло это так. Родилась она в украинском  селе в семье 
священника Гаврилы Лисовского. Имя ей дали–Настасья. От матери 
получила девочка красоту и ласковый приветливый характер, от отца 
– ум и горячее справедливое сердце. Отец обучал девочку грамоте и 
другим наукам. Окружённая любовью и вниманием родителей, На-
стасья росла счастливо, часто смеялась, любила петь такие красивые, 
грустные и весёлые,  украинские  песни. Воспитанная среди широких 
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полей, зелёных лесов, весело бегущих рек, она всем сердцем любила 
свой край – свою родную Украину. 
Но вот пришла первая беда-смерть матери. А за первой бедой – и 
вторая. Однажды ночью на село напали татары (в те времена на Ук-
раину часто нападали враги). Они сожгли деревню, разграбили дома, 
многих жителей убили, в том числе и отца Настасьи, а молодых лю-
дей взяли в плен. И повезли Настасью в Кафу на рынок рабов. Дваж-
ды продавали её. Настасья, униженная и измученная тяжёлым раб-
ским трудом, не потеряла гордости и надежды. Удивлённый красотой 
и гордым характером девушки, её купил один из приближённых ту-
рецкого султана Ибрагим. Он решил подарить эту красивую гордую 
девушку своему повелителю. 
И вот она в гареме султана. Много трудностей, унижений, зла вы-
несла эта молодая женщина. Как тяжело было ей среди чужих людей, 
чужой культуры и традиций! Потерявшая своих родных, свою роди-
ну, Настасья смогла не только выжить, но и победить. Она взяла в 
плен сердце султана Сулеймана. Полюбил он её золотые косы, ясные 
очи (глаза), тонкий гибкий стан (фигуру), горячее сердце. Мать Су-
леймана, властная, хитрая женщина, хотела помешать этой любви, но 
была бессильна. 
Настасья стала любимой женой Сулеймана, родила ему пятерых 
детей, была его первым другом и советчиком. Она приняла мусуль-
манство и новое имя – Роксолана. Роксолана не забыла свою родную 
Украину. В течение сорока лет  совместной жизни и совместного 
правления турецкого султана Сулеймана с Роксоланой турецкие вой-
ска не нападали на Украину. Роксолана сделала много хорошего и 
для Османской Империи: строила мечети, больницы, дома для бед-
ных, помогала бедным людям. 
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Умерла Роксолана раньше султана. Похоронил её султан Сулей-
ман в Стамбуле в гробнице, украшенной драгоценными камнями и 
тосковал до конца своей жизни об этой загадочной женщине-
славянке. 
Известный украинский писатель Павло Загребельный написал 
книгу о жизни Настасьи Лисовской. По этой книге украинские и ту-
рецкие кинематографисты создали интересный телесериал “Роксола-
на”. Роль Роксоланы в этом фильме играет молодая талантливая ук-
раинская актриса Ольга Сумская. Обязательно посмотрите этот 
фильм. 
& 9. Прочитайте текст “Таня”. Если нужно, используйте словарь. Дайте 
своё название тексту. 
Таня 
I 
Когда мне было лет 12, я с родителями жил в Москве, в большом 
доме. 
Во дворе было много мальчишек моего возраста, и мы всё время 
играли  в войну с мальчишками соседнего двора. Я был командиром 
отряда. В наш отряд входила одна девчонка, которую звали Таня. Это 
была очень смелая девочка, мальчишки уважали её, некоторые даже 
боялись.  
В восьмом классе мы вдруг заметили, что Таня – красивая девчон-
ка и даже похожа на одну артистку кино. Первый это увидел  Валька 
Архипов и влюбился в Таню. И она тоже начала смотреть на Вальку 
какими-то странными глазами.  
Я тоже влюбился в Таню. И тогда я начал ненавидеть Вальку Ар-
хипова.  
Надо сказать, что Валька был очень хороший парень. Главное, он 
очень много читал. И Валька был смелым мальчишкой. 
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Я решил поговорить с Таней. Был тихий весенний вечер. Валька 
тогда болел и в школу не ходил. Мы остановились на углу, посмот-
реть, как летают птицы в весеннем небе. Таня была очень красива в 
эту минуту.  
– У Вальки опять грипп, – сказала она, – какой-то он слабый, часто 
болеет. 
Мне послышалось разочарование в её голосе, и я сказал: 
– И зачем тебе вообще этот Валька? 
Таня с удивлением посмотрела на меня и, наверное, всё поняла. 
Она взяла меня за руку и сказала: 
– Ты тоже хороший, но не такой, как Валька. 
– Но ты же сама сказала, что он слабый … 
– Валька не такой, – повторила Таня, – он совсем другой. Ну, ска-
жи: ты сможешь пронести меня на руках через всю жизнь? Сможешь? 
– Я слишком прямо понял эту задачу и задумался.  
– Ну, видишь,– засмеялась Таня, – ты думаешь, а Валька говорит 
это каждый день. Каждый день! – Последние два слова она крикнула и 
вбежала в дом. 
На другой день в школе Таня дала мне книгу, которую я не читал. 
– Прочитай подчёркнутую строку, – сказала она. 
Я вышел на школьный двор и пошёл туда, где меня никто не мог 
увидеть. Я открыл книгу и нашёл страницу, на которой была под-
чёркнутая строка: “Если я полюблю, то на всю жизнь”. 
Скоро я с родителями переехал жить в другой город. Так кончи-
лась история моей первой любви. 
II 
Во время Великой Отечественной войны я был на фронте. После 
войны я окончил институт и работал в Москве. Однажды я стоял на 
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остановке троллейбуса. Мороз был такой сильный, что трудно было 
дышать. А троллейбуса не было.  
– Вы последний? – услышал я вопрос. 
– Кажется, – сердито ответил я.  
– А командиры, между прочим, вежливые люди, – услышал я го-
лос, который показался мне знакомым.  
Я обернулся: позади меня стояла высокая красивая женщина. Она 
смотрела на меня и улыбалась.  
– Таня, – сказал я не очень уверенно.  
Мы вместе сели в троллейбус, который, наконец, подошёл, мы 
смотрели друг на друга и молчали. 
– Ну, как вы живёте? – спросил я, и мне стало стыдно, что я смог 
придумать только такой обычный вопрос. 
– Живу хорошо. Интересно, только сегодня мы с Валентином вспо-
минали о вас.  
– С каким Валентином? 
– Как не стыдно забывать!  Валька Архипов! Он мой муж. Прихо-
дите к нам. Валентин будет очень рад. Обязательно приходите. 
В воскресенье я решил пойти к ним в гости. Когда я подходил к 
дому, в котором прошло моё детство, я очень волновался. Дверь от-
крыла сама Таня. 
Я вошёл в очень светлую комнату и не сразу всё увидел. Сначала я 
увидел чёрные глаза, а уж потом человека, который лежал на кровати. 
Сначала я решил, что это отец Тани, но этот человек весело ска-
зал: 
– Ну, командир, иди сюда! 
Это лежал Валька Архипов. Теперь я уже увидел узкое лицо и ост-
рые плечи. Валька протянул мне худую руку. Я пожал его слабую ру-
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ку и посмотрел на Таню. Я не знал, что говорить: я почему-то всегда 
боюсь разговаривать с больными. 
– Ну, – сказал я неестественно весело, – узнать тебя невозможно. 
Если б я встретил тебя на улице, никогда не узнал бы!  
– Встретить меня на улице невозможно, – спокойно сказал Вален-
тин, – по улицам я никогда не хожу … 
Я испуганно посмотрел на него. 
– Не пугайся, – сказал он. – Я сейчас тебе объясню. Во время боя 
три осколка попали в позвоночник, и теперь я лежу. Лежу – и всё. Всё 
ли тебе понятно? 
Я не сразу понял, что Валька задал мне вопрос. В этот момент мои 
мысли были далеко-далеко… Я вспомнил, как Таня спрашивала: “Ну, 
скажи: ты сможешь пронести меня на руках через всю жизнь? Смо-
жешь? А Валька говорит мне это каждый день. Каждый день!” 
– Вот так мы живём, –сказала Таня. 
В это время зазвонил телефон, стоявший около кровати. Валя взял 
трубку: 
– Да, это я. Чувствую себя прекрасно. Слушаю вас… Так … так… 
Повторите, пожалуйста. Так… так… Вот здесь вы ошиблись, вы взя-
ли неправильную формулу. Благодарить меня не за что. Решите зада-
чу, а потом позвоните мне. До свидания. 
– Валентин окончил математический факультет ещё перед войной, 
– сказала Таня и вышла из комнаты. 
– Если бы ты знал, какое счастье для меня, что Таня есть на земле, 
– тихо сказал Валентин. – Она нашла меня в госпитале, привезла сю-
да и с тех пор несёт меня на своих слабых руках. Скоро я буду защи-
щать кандидатскую диссертацию, работаю в университете. И всё это 
– она, она, она…Таня мечтала стать актрисой, но теперь учится на 
математическом факультете. Это такое счастье, что она есть. 
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Я ушёл уже вечером. На углу, на котором мы когда-то разговари-
вали с Таней, я остановился. В небе летали птицы. Недалеко стояли 
парень и девушка. Они смотрели на птиц и говорили о чём-то. И хотя 
я не слышал, о чём они говорят, мне хотелось верить, что они говорят 
о настоящей любви, которая красива, как подвиг, и вечна, как 
жизнь… 
(По В. Ардаматскому) 
´Задание. 
Прочитайте стихотворение поэта Б. Заходера. Если оно вам понравится, 
выучите его. 
* * * 
Не бывает любви 
Несчастной. 
Может быть она 
Горькой, 
Трудной, 
Безответной 
И безрассудной. 
Может быть – 
Смертельно опасной, 
Но несчастной 
Любовь 
Не бывает. 
Даже если она 
Убивает. 
Тот, кто этого не усвоит, – 
И счастливой любви 
Не стоит! 
+ Как вы считаете …? 
1. К каким странам относится ваша родная страна? 
Крупная держава, развитое социалистическое государство; не очень бо-
гатая страна; страна с большим будущим; страна с интересной историей и 
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культурой; сельскохозяйственная (индустриальная) страна. 2. Расскажите 
о своей стране. Опишите её природу, климат, назовите крупнейшие её го-
рода. 3. Расскажите о достопримечательностях вашей страны, о культур-
ных центрах и традициях. Что вы знаете об истории страны? Можете ли 
вы перелистать наиболее интересные страницы истории вашего народа? 4. 
Расскажите о людях, живущих в вашей стране:  
1) Назовите типичные черты внешности (одежды, характера) 
2) Опишите отношения между 
– детьми и родителями; 
– молодёжью и пожилыми людьми; 
– мужчинами и женщинами; 
– мужем и женой. 
3) Расскажите, как люди проводят время (рабочее и свободное). 
5. Как вы считаете, что ценнее сегодня: традиционное (консервативное) 
или новое (привнесённое из других стран)? Как уживаются сегодня старое 
и новое? 6. Расскажите об известных людях вашей страны, её героях, исто-
рических, политических деятелях, писателях, поэтах, артистах, художни-
ках, учёных. 7. Напишите сочинения на тему: “Моя родина вчера и сего-
дня”; “Моя родина и Украина”. 
8. Расскажите товарищам о том, что вы написали в сочинениях. 
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§ 4. Проверь себя 
 
I. Выполните упражнения 
1. Упражнение 1. Вместо точек вставьте нужные предлоги. 
1) Этот подарок  … мамы, а шапка  … папы. 2) Ужин в ресторане … 
эстрадную музыку мне очень понравился. 3) Ты уже сейчас делаешь 
покупки … Новому году? 4) Смотри, вон идёт девушка … красивом 
красном платье … маленькой чёрной сумочкой. 5) Почему ты надела 
платье … рукавов? Сегодня так холодно! 6) Сейчас на улице столько 
комаров! У тебя нет средства  … комаров? 
 7) – Давай завтра пойдём на море! У тебя есть крем  …  загара? Я не 
хочу сильно загореть.  
     – Нет, у меня есть только крем … загара, потому что я люблю, ко-
гда у меня летом тёмная кожа.  
8) Моя собака любит “петь” ночью. Можно сказать, она любит песни  
… луной.  
Упражнение 2. Вместо точек поставьте нужную предложно-падежную фор-
му, выражающую определительные отношения. 
1) Ты любишь чай  … (лимон)? 2) Мне нравятся цветы … (балкон). 3) 
Сегодня у нас будет экскурсия  … (переводчик). 4) Мама купила бра-
ту книжку … (картинки). 5) Консультация  … (экзамен) будет завтра 
в 9 часов. 6) Мне очень нравится бабушкин дом … (река). 7) У роди-
телей есть дача … (Харьков). 8) У тебя нет маленькой бутылки  … 
(минеральная вода)?   
Упражнение 3. Вставьте в предложения подходящие по смыслу местоиме-
ния. 
1) свой –  его  
Виктор забыл дома  … словарь. Он попросил у товарища  … словарь. 
Товарищ дал ему  … словарь. Вечером Виктор вернул ему  … словарь. 
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2) своя – её 
У Анны есть подруга. Анна часто получает письма от  … подруги.  … 
подруга живёт далеко. Недавно Анна ездила на поезде к  … подруге. 
Молодая художница нарисовала картину. Она подарила  … картину 
школе, где она раньше училась. Теперь  … картина висит в этой шко-
ле. 
3) свои – их 
Нам и Чен приехали из Китая.  … родители беспокоятся о них. Сту-
денты часто звонят и пишут письма  … родителям.  … родители на-
писали, что ждут их летом. Когда закончится летняя сессия, Нам и 
Чен поедут к … родителям. 
Упражнение 4. Вместо точек поставьте местоимения КАКОЙ-ТО или КА-
КОЙ-НИБУДЬ в правильной форме. 
1) Катя говорит Олегу: 
– Олег, к тебе приходил  … мальчик. 
– Кто? 
– Я не знаю, как его зовут. Он просил … книгу, но я забыла какую. 
2) - Подари мне, пожалуйста,  … украинскую марку. 
– Какую ты хочешь? 
– Подари из серии “Города”. 
3)-В коридоре разговаривают  … девушки и мешают мне слушать 
преподавателя. 
– Разве ты не узнал голоса? Ведь это Таня и Света. 
4)-Я хочу посмотреть  …  индийский фильм.-В нашем кинотеатре 
идёт … фильм, но я не знаю, какой. 
5)-Дай мне почитать  … книгу! 
– Какую? 
– Какую хочешь! Вон на полке лежит  …  тонкая книжка. 
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Упражнение 5. Замените предложения со словом КОТОРЫЙ синонимич-
ными предложениями с активными или пассивными причастиями. 
1) Около дома мы встретились с человеком, который пригласил нас к 
себе. 2) Хозяин дома вышел встречать гостей, которых он пригласил 
на день рождения. 3) Преподаватель, который показывал нам опыт, 
попросил студента помочь ему. 4) Опыт, который  показал нам пре-
подаватель, был очень интересен. 5) На встрече с писателем было 
много студентов, которые прочитали его роман. 6) Роман, который 
прочитали студенты, рассказывает об истории Киевской Руси. 7) 
Обед, который приготовил Ли Кун, такой вкусный! 8) Ли Кун, кото-
рый приготовил этот обед, учится в нашей группе.  
 
& 2. Прочитайте рассказ И. Бунина “Тёмные аллеи”. Скажите, когда 
происходит его действие и о чём он? 
Тёмные аллеи 
В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских до-
рог, залитой дождями, к длинной избе подъехал грязный тарантас. 
Впереди сидел крепкий мужик, похожий на старинного разбойника, а 
в тарантасе стройный старик - военный в николаевской серой шине-
ли, ещё чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с та-
кими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наруж-
ность имела то сходство с Александром - II, которое столь распро-
странено было среди военных в пору его царствования; взгляд был 
вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый. 
Когда лошади стали, он вылез из тарантаса и взбежал на крыльцо 
избы. 
- Налево, ваше превосходительство, - грубо крикнул кучер, и он 
вошел в сенцы, потом в горницу налево.  
В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в 
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левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за 
столом чисто вымытые лавки, кухонная печь, занимавшая дальний 
правый угол, ново белела мелом: ближе стояло нечто вроде тахты; из 
печи сладко пахло щами - разварившейся капустой, говядиной и лав-
ровым листом. 
Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался ещё стройнее в од-
ном мундире и в сапогах, потом с усталым видом провёл бледной ху-
дой рукой по голове - седые волосы его слегка курчавились, красивое 
удлиненное лицо с тёмными глазами хранило кое-где мелкие следы 
оспы. 
В горнице никого не было, и он крикнул: 
- Эй, кто там! 
Тотчас вслед затем в горницу вошла темноволосая, тоже черно-
бровая и тоже ещё красивая не по возрасту женщина, похожая на по-
жилую цыганку, лёгкая на ходу, но полная, в красной кофточке и 
чёрной шерстяной юбке. 
- Добро пожаловать, ваше превосходительство, - сказала она, - По-
кушать изволите или самовар прикажете? 
Приезжий мельком глянул на её округлые плечи и на лёгкие ноги 
в красивых поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнима-
тельно сказал: 
- Самовар. Хозяйка тут или служишь? 
- Хозяйка, ваше превосходительство. 
- Сама, значит, держишь? 
- Так точно. Сама. 
- Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведёшь дело? 
- Не вдова, ваше превосходительство, а надо ж чем-нибудь жить. 
И хозяйствовать я люблю. 
- Так, так. Это хорошо. И как чисто, опрятно у тебя. 
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Женщина всё это время пытливо смотрела на него, слегка щурясь. 
- И чистоту люблю, - ответила она. - Ведь при господах выросла, 
как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич. 
Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел: 
- Надежда! Ты? - сказал он торопливо. 
- Я, Николай Алексеевич, - ответила она. 
- Боже мой, боже мой! - сказал он, - Кто бы мог подумать! Сколько 
лет мы не виделись? Лет тридцать пять? 
- Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам 
под шестьдесят, думаю? 
- Вроде этого ... Боже мой, как странно! 
-Что странно?  Что странно, сударь? 
-Но всё, всё ... Как ты не понимаешь!  
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно за-
ходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и стал говорить: 
- Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? По-
чему не осталась при господах?  
- Мне господа вскоре после вас вольную дали. 
- А где жила потом? 
- Долго рассказывать, сударь. 
- Замужем, говоришь, не была? 
- Нет, не была. 
- Почему? При такой красоте, которую ты имела? 
- Не могла я этого сделать.  
- Отчего не могла? Что ты хочешь сказать? 
- Что же тут объяснять. Небось помните, как я вас любила. 
Он покраснел до слёз и, нахмурясь, опять зашагал. 
- Всё проходит, мой друг, - забормотал он. - Любовь, молодость - 
всё, всё. История пошлая, обыкновенная. С годами всё проходит.  
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- Что кому бог даёт, Николай Алексеевич, молодость у всякого 
проходит, а любовь - другое дело.  
Он поднял голову и болезненно усмехнулся: 
- Ведь не могла же ты любить меня весь век! 
- Значит, могла. Сколько ни проходило времени, всё одним жила. 
Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не бы-
ло, а вот ... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно 
вы меня бросили. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас 
Николенькой звала, а вы меня - помните как? И всё стихи мне читали 
про всякие “тёмные аллеи”, - прибавила она с недоброй улыбкой. 
- Ах, как хороша ты была! - сказал он. - Как горяча, как прекрасна! 
Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались? 
- Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам от-
дала я свою красоту. Как же можно такое забыть.  
- А! Всё проходит. Всё забывается.  
- Всё проходит, да не всё забывается.  
- Уходи, - сказал он. – Уходи, пожалуйста. 
И скороговоркой прибавил: 
- Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.  
Она подошла к двери и приостановилась: 
- Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш  
коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не 
могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и 
потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя 
- Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, - ответил он. - Од-
но тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожа-
луйста. Извини, что, может быть, задеваю твоё самолюбие, но скажу 
откровенно, жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня и 
ещё оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, пока рос. Каких толь-
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ко надежд на него не возлагал! А вышел негодяй без сердца, без чес-
ти, без совести ... Впрочем, всё это тоже самая обыкновенная, пошлая 
история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе 
самое дорогое, что имел в жизни. 
Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у неё. 
- Прикажи подавать ... 
Когда поехали дальше, он хмуро подумал: “Да, прелестна была! 
Волшебно прекрасна!” Со стыдом вспоминал свои последние слова и 
то, что поцеловал у неё руку, и тотчас стыдился своего стыда. “Разве 
неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?” 
 
Низкое солнце светило на поля, лошади шлёпали по лужам. Он 
глядел на них и думал: 
“Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшеб-
ные!” Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи ...” Но, 
боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Ка-
кой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горни-
цы, а моя жена, хозяйка моего петербуржского дома, мать моих де-
тей?” 
И, закрывая глаза, качал головой. 
(по И. Бунину) 
& 3.Прочитайте рассказ И. Тургенева ”Воробей” со словарём. Скажите, 
какая проблема поднята в нём. Почему автор называет старого воробья 
“героической птицей”? 
Воробей 
Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впере-
ди. 
Вдруг она уменьшила свои шаги, как будто почуяла дичь. 
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Я глянул и увидел молодого воробья, который упал из гнезда и 
сидел неподвижно, беспомощно расставив свои маленькие крылыш-
ки. 
Моя собака медленно приближалась к нему, и вдруг с ближайшего 
дерева перед её мордой камнем упал старый черногрудый воробей, и 
весь взъерошенный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два 
в направлении зубастой раскрытой пасти. 
Он ринулся спасать, он закрыл собой своё детище, но всё его ма-
ленькое тело трепетало от ужаса, голосок охрип, он жертвовал со-
бою! 
Каким огромным чудовищем должна была ему казаться собака! И 
всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке … 
Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 
Мой Трезор остановился: он признал эту силу. 
Я позвал его, и мы ушли, благоговея. 
Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической 
птицей, перед её любовью. 
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, 
только любовью держится и движется жизнь. 
(по И. Тургеневу) 
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§ 1. Читаем. Обсуждаем. 
& 1. Прочитайте диалоги и объясните их названия. 
Диалог 1. На большом перерыве. 
Цзя Хуа : Исам, знаешь, сегодня вечером я иду в дом учёных. 
Исам : На лекцию? 
Ц. : Нет, на встречу с учёными и космонавтами. А тема – “Космонав-
тика сегодня”. Не хочешь пойти? 
И. :Да, это интересно, тем более, что моя специальность – “Автома-
тические системы управления”. А когда начало? 
Ц.: Я забыл: или в 6 часов вечера, или в 6.30. Но я пойду к 6-ти часам. 
Пойдём. Декан говорил, что на встрече будут учёные и инженеры за-
вода “Хартрон”, где создают АСУ для космоса. 
И.: Да, я иду. Около 5-ти заходи за мной. Попьём чаю и после 5-ти 
выйдем. Как ты думаешь, часам к 9-ти мы вернёмся? 
Ц.: Обещаю: полдевятого мы уже будем в общежитии. Ведь завтра у 
нас тоже самостоятельная работа. 
И.: Ну, пока, до встречи. 
Диалог 2.  В  5 часов вечера. 
Цзя Хуа : Исам, это я. Можно войти? 
Исам : Входи. Я ждал тебя раньше. Я готов. 
Ц. : Я пришёл чуть позже, потому что узнал, что встреча будет пол-
седьмого, а не в шесть. 
Наука   и  
технический 
прогресс 
@ù 
Выражение временных отношений 
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И. : Очень хорошо. Давай  немного перекусим, а то  до самого ужина 
не будет времени, а я с утра почти ничего не ел. 
Ц. : А ты ещё не обедал? 
И. : Нет, у меня сегодня была тренировка в тренажёрном зале, а я по-
шёл туда сразу после занятий. 
Ц. : То-то я смотрю,  у тебя плечи  стали шире. Я тоже хочу записать-
ся в тренажёрный зал. Когда ты туда ходишь? 
И. : Я хожу  по понедельникам и средам, а по выходным дням я пла-
ваю в бассейне. Мне очень нравится! 
Ц. : А в какие часы можно ходить в зал? 
И. : Когда тебе удобно. Можно по утрам, с 10-ти до 12-ти. 
Ц. : Нет, не могу, ты же знаешь! 
И. : Можно днём, с 15-ти до 17-ти, или вечером до 22 часов. Надо до-
говариваться. 
Ц. : А как у тебя с весом? 
И. : За полгода я набрал 8 килограмм. 
Ц. : Да? А когда ты заметил сдвиги? 
И. : Знаешь, месяца через два я обратил внимание на то, что рубашка 
стала тесновата. Смотри, какие мускулы! 
Ц. : Прекрасные результаты! В следующий раз идём в спортзал вме-
сте. 
Диалог 3. По дороге в дом учёных. 
Исам : Цзя, я забыл, китайские космонавты летали в космос? 
Цзя : Нет, ещё не летали, но у нас тоже есть отряд космонавтов. И 
есть учёные, которые уже много лет занимаются проблемами космо-
са. 
И. : А в Сирии есть космонавт, который уже побывал в космосе Это 
было довольно давно, ещё в 80-е годы. 
Ц. : И в Украине тоже есть отряд космонавтов, и в 1997 году 
первый украинский космонавт летал в космос. 
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И. : Да,  знаю, вместе с американцами. А наш космонавт летал с со-
ветскими космонавтами. 
Ц. : Сегодня на встрече будет украинский космонавт и советник Пре-
зидента Украины. Его фамилия Каденюк, кажется. Трудные фами-
лии... 
И. : Да,  давай, если будет можно, сфотографируемся с ним во время 
встречи. Я с фотоаппаратом. 
Ц. : С удовольствием! За день нам сделают снимки, а в субботу, 25-го, 
мои знакомые полетят в Китай и передадут эти снимки моим родите-
лям. 
И. : До начала осталось  20 минут. Заходим? 
Ц. : Конечно. 
Диалог 4.  Перед началом встречи. 
Цзя : Исам, смотри, вон наш преподаватель физики. 
Исам : Здравствуйте, Юрий Александрович! 
Юрий Александрович : Здравствуйте, студенты! Вы пришли пораньше, 
чтобы посмотреть фотовыставку? 
И. : Какую? 
Ю.А. : “Утро космической эры”. Вот она. 
Ц. : А мы не знали. А кто это? 
Ю.А. : Это первый космонавт мира Юрий Гагарин. 
И. : Я знаю. Вы не помните, когда он родился? 
Ю.А. : Перед войной, в 1934 -ом году. А когда он летал, помните? 
Ц. : Давно, точно не помню. 
Ю.А. : Он полетел  в космос 12 апреля 1961-го года, и его полёт про-
должался всего 108 минут. 
И. : Он уже умер? 
Ю.А. : Да, он погиб во время тренировочного полёта в 1968-м году. 
Ц. : Идёмте в зал, вон космонавты. Кто из них Каденюк? 
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&2. Прочитайте текст. Читая, используйте словарь. 
С начала космической эры, определяемой 4-ым октября 1957-го 
года, когда в СССР был запущен первый искусственный спутник 
Земли, произошло много событий, являющихся важными вехами в 
развитии космонавтики. 12 апреля 1961-го года полетел в космос 
первый человек. Сегодня каждый знает его имя. Это Юрий Гагарин. 
В марте 1965-го  года Алексей Леонов впервые вышел в открытый 
космос, а летом 1969-го года американские астронавты Н. Армстронг 
и Э. Олдрин  впервые высадились на Луну. 
К  90-ым годам ХХ-го века было запущено свыше 4-х тысяч косми-
ческих летающих аппаратов, совершены десятки пилотируемых полё-
тов. Сегодня  автоматическими аппаратами исследуются Марс, Вене-
ра, Меркурий, Юпитер, Сатурн и другие планеты, а также Солнце. 
Уже много лет назад осуществлены лунные экспедиции, а с 1987-
го года до 2001-го года активно использовалась орбитальная станция 
“Мир”, на которой в течение последних лет побывали не только рос-
сийские, но и иностранные космонавты. Там долгое время летал кос-
монавт Сергей Авдеев, которому принадлежит рекорд длительности 
пребывания в космосе – более 700 суток. 
Практическая космонавтика набрала силу, и сегодня без спутни-
ков космической связи мы не можем ни посмотреть фильм по телеви-
зору, ни поговорить по телефону. Спутники помогают изучать при-
родные ресурсы Земли, проводить её картографирование, исследо-
вать метеорологические условия. 
& 3. Прочитайте полилог. О чём разговаривали студенты и препода-
ватель физики? 
После встречи в доме учёных 
Цзя : Юрий Александрович, раньше я слышал о программе “Интер-
космос”. Сегодня  об этом не говорили, а вы не знаете, что это такое? 
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Юрий Александрович : Знаю кое-что. Это программа международного 
сотрудничества в изучении и освоении космического пространства. 
Эту программу осуществлял сначала Советский Союз, а позднее Рос-
сия, в выполнении этой программы участвовали учёные, специали-
сты, космонавты-исследователи Болгарии, Венгрии, Польши, Вьет-
нама, Кубы, Монголии, Сирии, Индии, Франции и других стран. 
Исам : А иностранные космонавты летали на ваших кораблях? 
Ю.А. : Конечно. Очень важно именно то, что проводились и прово-
дятся теперь полёты международных экипажей. Вместе с нашими 
космонавтами в космосе трудились и космонавты-иностранцы. 
Ц. : А на каком языке они говорят в космосе? На английском? 
Ю.А. : Наши космонавты изучают английский язык, а иностранные 
космонавты – русский. Это практикуется уже с 1975-го  года, когда в 
космосе вместе работали русские и американцы. В 1998-ом году наш 
украинский космонавт Леонид Каденюк летал в космос с американ-
цами на “Шаттле”, он ведь немного рассказал об этом. 
И. : А некосмонавты  летают в космос? 
Ю.А.: Да, раньше в космос летали, кроме лётчиков-космонавтов, вра-
чи, техники, инженеры, а несколько лет назад в России был проведен 
коммерческий полёт с японскими журналистами. В трагическом по-
лёте на “Челенджере” (США) были учителя, а совсем недавно в рос-
сийско-американском экипаже на станции “Мир” работал бывший 
советник президента Б. Ельцина Юрий Батурин. Но я считаю, что 
только в будущем неспециалисты будут летать в космос чаще, ведь 
сегодня полёт стоит очень дорого, поэтому там должны работать 
профессионалы, т.е. космонавты-исследователи. 
Ц. : Юрий Александрович, а я во время выступления космонавта  не  
всё понял о космодромах. У России сейчас есть космодром? Или она 
пользуется, как и раньше, космодромом Байконур? 
И. : Он же, кажется, теперь принадлежит Казахстану? 
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Ю.А. : Да, Казахстану, а Россия арендует Байконур и, как и раньше, 
использует его для стартов своих кораблей. Но есть и другой дейст-
вующий космодром. Он находится на севере России в городе Плесец-
ке. Но он намного меньше Байконура. 
И. : И, наверное, ещё недостроен? 
Ю.А. : Видимо, не до конца. Вы представляете, что такое космодром? 
Это комплекс сооружений. Что может включать такой комплекс? 
Прежде всего, стартовый комплекс, обслуживающие его объекты. 
Ц. : А что это? 
Ю.А. : Это командно-измерительный комплекс, вычислительный 
центр, оборудование для хранения топлива, для производства жидко-
го кислорода и водорода, жилой город, транспортные коммуникации 
и т.д. и т.п. 
И. : А откуда стартовал украинский космонавт?  
Ю.А. : С мыса Канаверал, это в США. 
Ц. : В Китае тоже есть космодром в Чанчэнцзе. 
И. : Я раньше не слышал о космодроме в Китае. С какого времени он 
эксплуатируется? 
Ц. : С 60-х годов. А первый удачный запуск искусственного спутника 
Земли с Чанчэнцзе был осуществлён ещё в  1970-м году.  
И. : Давненько. Юрий Александрович, а какие ещё космодромы есть в 
мире? 
Ю.А. : Обо всех я, конечно, не знаю, но, по крайней мере, лет по 25 
функционируют космодромы  во Франции, Индии, в Японии, есть 
ещё 2 – 3 в США. А Италия имеет в Индийском океане единственный 
в мире космодром на воде. 
И. , Ц. : О-о-о! 
Ю.А. : Да, представьте! Ну, вот мы и дошли до моего дома. 
И. , Ц. : Спасибо! 
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Ю.А. : Не за что! Я предлагаю вам написать доклады и выступить на 
студенческой конференции. Тема: “Космос”, а конкретнее сформули-
руйте сами. Сделайте это за неделю, к следующей среде. 
Ц. : Я согласен. 
И. : Я тоже. 
´Задания. 
1). Закончите следующие вопросы к докладчику: 
а) Скажите, пожалуйста, вы не знаете, … 
б) Извините, вы не скажете, …  
в) Разрешите спросить … 
г) Извините, пожалуйста, мне хочется спросить … 
д) Извините, у меня такой вопрос … 
е) Скажите, пожалуйста, что вы думаете по вопросу … 
ж) Простите, вы не могли бы помочь разрешить наши сомнения по 
поводу … 
2). Подискутируйте на тему: “Нужно ли человечеству развитие космо-
навтики?”  
4. Лексическая работа. 
Упражнение 1. Замените словосочетание глаголом по образцу. 
Образец: Провести исследование = исследовать 
Оказать помощь, оказать влияние, оказать поддержку, осуществлять 
сотрудничество, совершить открытие, осуществлять освоение космо-
са, передавать  сообщение, принимать участие в работе, принять ре-
шение, дать совет, осуществить подготовку, давать гарантию. 
Упражнение 2.  Продолжите ряды слов с общим корнем.  
1) Учить, учёный, учебник … 
2) Исследовать, исследователь, исследование …  
3) Использовать, использование, польза …  
4) Космос, космонавт, космонавтика … 
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5) Летать, лётчик, полёт … 
6) Трудиться, труд, сотрудничество … 
7) Работать, работа, рабочий …  
8) Читать, чтение, читатель … 
& Упражнение 3.  Прочитайте текст о Ю. Гагарине. Выписывайте 
временные формы и однокоренные слова. 
Перед отлётом на космодром Гагарин побывал на Красной пло-
щади. Днём было тепло и ясно. Навстречу Гагарину шли десятки лю-
дей. Но никто не обращал внимания на молодого лётчика. В ту же 
ночь он вместе с другими космонавтами улетел на самолёте на кос-
модром. Сутки перед полётом он провёл со своим дублёром Герма-
ном Титовым в маленьком домике. Там они обедали и ужинали “по-
космически”. Пока космонавты отдыхали, космический корабль 
“Восток” готовили к полёту. Поздно вечером к космонавтам зашёл 
главный конструктор С.П. Королёв, поговорил с ними о детстве, об 
учёбе, о работе, о будущем. Посмотрев на часы, учёный быстро ушёл, 
а врачи сказали космонавтам: “Пора спать!” Космос был близок как 
никогда! 
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§ 2. Выражение временных отношений 
в простом предложении 
I. Прочитайте таблицу 1. 
Таблица 1. 
Выражение  времени 
Когда? 
Предложно-
падежная форма 
Примеры 
1. в + П.п. в мае, в этом году, в следующем месяце, в ХХ-ом 
веке 
2. в + П.п. + Р.п. в апреле  1961-ого года 
3. на + П.п. на прошлой неделе 
4. в + В.п. в субботу, во вторник 
5. В.п.    назад 
   спустя 
год назад,  
неделю спустя 
6. Р.п. 12-ого  апреля 
7. Т.п.   позже 
   раньше 
этой весной, часом позже, 
годом раньше 
?2. Перепишите таблицу 1, расширив её своими примерами. 
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1.  Сообщите товарищу дату какого-либо события по образцу. 
Образец: 12. 04 –  клуб – встреча – День космонавтики. 
– 12 апреля я пойду в клуб на встречу, посвящённую Дню 
космонавтики. 
– 12 апреля? И я пойду тоже. 
07. 01 – общежитие – маскарад – Новый год; 
07. 03 – Дворец студентов – концерт – международный женский день; 
01. 05 – Сумская улица – демонстрация  –  День  международной со-
лидарности; 
09. 05 – площадь Свободы – гуляние – День Победы; 
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28. 06 – университет – собрание – День Конституции Украины; 
01. 09 – факультет – посвящение в студенты – День знаний; 
16. 06 – проспект Победы – встреча – день рождения подруги; 
25. 01 – институт – вечер – День студентов (Татьянин день). 
Упражнение 2. Постройте диалоги по образцу. 
Образец:  следующая неделя – вечер – зачёты 
– На следующей неделе мы пойдём на вечер. 
– На следующей неделе? Но ведь у нас зачёты. 
Эта неделя – цирк – контрольная работа; будущая неделя – театр – эк-
замены; апрель – планетарий – занятия; следующий месяц – экскур-
сия – тренировки; следующая неделя – консультации – каникулы; 
этот месяц – филармония – экскурсия в Киев; июнь – экзамены – за-
щита курсовых работ; начало осени – море – занятия в университете. 
Упражнение  3. Ответьте на вопросы, используя информацию из скобок. 
1) Когда открыли метро в Москве? (15,  май, 1935 год) 
2) Когда открыли метро в Харькове? (лето,  1975 год) 
3) Когда проводится День знаний? (1, сентябрь) 
4) Когда  был первый полёт человека в космос? (12, апрель, 1961 год) 
5) Когда родился А.С. Пушкин? (6, июнь, 1799 год)  
6) Когда был открыт Московский университет имени М.В. Ломоно-
сова? (1755 год) 
7) Когда был основан Национальный технический  университет 
“ХПИ”? (1885 год) 
8) Когда был открыт Национальный университет имени Н. Каразина 
в Харькове? (1805 год) 
9) Когда закончилась 2-ая мировая война? (сентябрь, 1945 год) 
Упражнение  4. Сформулируйте вопросы к следующим ответам. 
1) – … ? 
– Я был в Киеве в августе. 
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2) – … ? 
– Я родился в 1980-ом году. 
3) – … ? 
– Летние каникулы начнутся в июле. 
4) – … ? 
– Мы были в театре в среду. 
5) – … ? 
– Экзамены у нас будут в январе. 
6) – … ? 
– Он начал изучать русский язык в прошлом году. 
7) – … ? 
– Я уехал из Китая прошлой осенью. 
8) – … ? 
– Мы отдыхали на море  год назад. 
4. Прочитайте таблицу 2. 
Таблица 2. 
Выражение времени 
Когда? 
Предложно-падежные 
формы 
Примеры 
1 до + Р.п. до экзамена, до субботы 
2 во время + Р.п. во время учёбы 
3 после + Р.п. после полёта 
4 с + Р.п. с начала года 
5 с + Р.п. … до + Р.п. с утра до ночи 
6 с + Р.п. … по + В.п. с января по март 
7 перед + Т.п. перед каникулами 
8 через + В.п. через неделю 
9 в течение + Р.п. в течение недели 
10 при + П.п. при полёте 
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? 5.  Перепишите таблицу 2,  расширив её своими примерами. 
6.  Выполните  упражнения. 
Упражнение 5. Сообщите товарищу информацию, выразите сомнение в её 
достоверности, используя образец.  Подберите нужные глаголы. 
Образец: длительные полёты – космонавты – медицинские экспери-
менты 
– Во время  длительных полётов космонавты проводят меди-
цинские эксперименты. 
– Медицинские эксперименты? Во время полётов? Не может 
быть! Ведь на космическом корабле нет врачей. 
1) Длительные полёты – космонавты – спорт.  
2) Продолжительные полёты – иностранные астронавты – наши кос-
монавты.  
3) Совместные международные полёты – космонавты  – по-английски 
и по-русски.  
4) Полёты к другим планетам – космические аппараты – кино– и фо-
тосъёмки.  
5) Сдача экзамена – я –“тройка”.  
6) Подготовка доклада  на конференцию – мы – американский журнал 
“Наука”.  
7) Космические полёты – космонавты – космос.  
8) Встреча с космонавтами – студенты подфака – много вопросов. 
Упражнение 6. Уточните временную информацию по образцу. 
Образец: выступление космонавтов – час 
– Я слышал, что сегодня будут передавать выступление космонав-
тов. Ты не знаешь, когда начнётся передача? 
– Знаю, через час. 
1) Пресс-конференция руководителя полётов – 21 минута.  
2) Интервью учёных и инженеров “Хартрона” – 15 минут.  
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3) Встреча с деканом – 2 часа.  
4) Конференция по вопросам экологии – неделя.  
5) Доклад академика Академии Наук о  развитии космонавтики – два 
дня.  
6) Выступление американских астронавтов – день.  
7) Встреча с первым космонавтом Украины – час 45 минут.  
8) Собрание студентов подфака – урок. 
Упражнение 7. Вместо точек поставьте нужные временные формы. 
1) Сейчас Антону 20 лет. … ему было 18 лет, а … ему будет 25 лет.  
2) Анне Ивановне 35 лет.  …  ей будет  45 лет, а  …  ей было 25 лет.  
3) Маше 9 лет, а …  , когда ей было 7 лет, она пошла учиться в школу.   
… ей будет 17 лет, и она окончит школу.   
4) Моему отцу сейчас 50 лет, … он пойдёт на пенсию, а  … он закон-
чил институт и начал работать на заводе.   
5) Сегодня 5 мая, День радио, а  … было 1 Мая, День Международ-
ной солидарности трудящихся.  …  будет 9  Мая, День Победы.   
6) Сейчас июль,  …  в июне,  мы сдали экзамены, а  … , в сентябре, 
начнётся новый учебный год.  
7) Сейчас я учусь на втором курсе университета, а  … я закончил под-
готовительный  факультет. Учёбу в университете я закончу  … . 
7. Прочитайте таблицу 3. Перепишите её.  Дополните своими примерами.  
Таблица 3 
Выражение времени 
1 Сколько времени?  Как часто? 
 В.п. (+ гл. НСВ) всю неделю, целый месяц, каждый 
год 
2 На сколько времени? 
 на + В.п.(+ гл. 
НСВ,СВ ) 
на зиму, на год, на день 
3 За сколько времени? 
 за + В.п. (+ гл. СВ) за неделю, за час, за каникулы 
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8. Выполните упражнения. 
Упражнение 8. Ответьте на вопросы, используя слова ВЕСЬ, ЦЕЛЫЙ, 
КАЖДЫЙ. Временную форму подчеркните. 
Образец: Сколько времени ты ждал её? (вечер) 
– Я ждал её весь вечер. 
1) Сколько времени ты занимался в библиотеке? (день) 
2) Сколько времени он читал газеты? (ужин) 
3) Сколько времени вы отдыхали на море? (каникулы) 
4) Сколько времени шёл дождь? (ночь) 
5) Сколько времени он ждал меня? (час) 
6) Как часто он ходит в бассейн? (суббота) 
7) Как часто она ходит на дискотеку? (неделя) 
8) Ваша семья часто бывает на море? (лето) 
Упражнение 9. Ответьте на вопросы по образцу. 
Образец: На сколько времени вы ездили в Киев? (2 дня) 
– На два дня. 
1) На сколько времени вы приехали в Харьков? (5 лет) 
2) На сколько времени вы берёте книгу? (неделя) 
3) На сколько времени ты поедешь домой? (месяц) 
4) На сколько времени к тебе в гости приедет  друг? (3 дня) 
5) На сколько времени  ты пойдёшь в бассейн? (2 часа) 
6) На сколько времени  вы уедете из Харькова? (всё лето) 
7) На сколько времени у тебя приглашение в Германию? (3 месяца) 
8) На сколько времени  они возьмут конспекты? (вся суббота) 
Упражнение 10. Ответьте  на вопросы по образцу. 
Образец: За сколько времени ты можешь прочитать этот текст? (5 
минут) 
– За пять минут. 
1) За сколько времени  вы изучили русский язык? (10 месяцев)  
2) За сколько времени  ты съел пирожок? (одна минута)  
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3) За сколько времени  можно хорошо отдохнуть?  (одна неделя)  
4) За сколько времени  построили эту школу?  (год)  
5) За сколько времени ты выучил эту песню?  (суббота)  
6) За сколько времени учёные создали эту программу?  (полгода)  
7) За сколько времени ты можешь добежать до финиша?  (21 секунда)  
8) За сколько времени Ю. Гагарин облетел Землю?  (108 минут)  
& Упражнение 11. Прочитайте информацию, найдите в ней временные 
формы, поставьте к ним вопросы. Сами ответьте на эти вопросы. 
1) Самый первый арифмометр, выполняющий все арифметические 
действия, был создан немецким учёным Г. Лейбницем в 1673-ем году 
после упорной сорокалетней работы. 
2) В Англии 23-его апреля 1990-го года  Д. Лайонс за 4 часа 18 минут 
пробежал 48,1 километра, удерживая в ложке сырое яйцо. 
3) Самый сильный метеоритный дождь прошёл в ночь с 12-го на 13-
ое ноября 1833 года. Он продолжался непрерывно в течение 19 часов. 
За  это время на Землю упало почти 240 тысяч больших и маленьких 
метеоритов. 4) Самый древний из  известных метеоритов был обна-
ружен в  Китае в  городе Сиань.  Двухтонный  метеорит  упал из кос-
моса на Землю около 1,9 миллиардов лет назад. 
J Упражнение 12. Прочитайте анекдоты. Найдите в них временные 
формы. Перескажите их друг другу. 
1). – Дедушка не очень сердился, когда его проверяли на таможне? 
– Нет, он даже поблагодарил таможенников. Ведь при досмотре на-
шли его очки, которые он потерял неделю назад. 
2). Очень воспитанный молодой человек засиделся в гостях допоздна. 
Начался дождь, и хозяева предложили ему остаться у них на ночь. 
– Спасибо, – ответил гость и через минуту исчез. К полуночи он вер-
нулся, промокший и замёрзший. 
– Я сбегал домой и сказал маме, что не вернусь до утра. 
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9. Прочитайте таблицу 4.  
Таблица 4  
Выражение времени 
Когда? 
Предложно-падежные 
формы 
Примеры 
1 от + Р.п. … до + Р.п. от начала до конца 
2 к + Д.п. к вечеру, к обеду 
3 по + Д.п. мн.ч.+ гл. 
НСВ 
гулять по вечерам 
4 за + В.п. … до + Р.п. за неделю до занятий 
5 под + В.п. под Новый год, под утро 
6 через + В.п. работать  через  день,   ездить  на  море  че-
рез  год 
7 за + Т.п. читать за завтраком, сказать за обедом 
8 между + Т.п. 
+ Т.п. мн.ч. 
спать между обедом и ужином 
встретиться между лекциями 
9 с + Т.п. войти с последним звонком 
? 10. Перепишите таблицу  4. 
11. Выполните упражнения. 
Упражнение  13. Вместо точек вставьте нужные предложно-падежные 
формы со значением времени. 
1) Он ушёл из дома утром, а вернулся  … (вечер). Его не бывает дома  
… (утро)  … (вечер). 2) Лю Ян приехал в Харьков  … (август)  … (не-
деля до занятий). 3) Я родился  … (декабрь) … (ночь)  … (Новый год). 
4) Я всегда читаю  …  (завтрак), а мама говорит, что это вредно. 5) Ро-
дители любят гулять  …  (воскресенья) в парке. 6) Моя подруга долго 
собиралась, и мы почти опоздали на спектакль: мы вошли в зал … 
(третий звонок). 7)  … (лекции) у нас есть перерывы. 8) Моя мама ра-
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ботает медсестрой. Она работает не каждый день, а  … (день). Но  …  
(дежурство) она работает целые сутки. 
Упражнение 14. Закончите предложения по образцу, используя предлоги С  
… ДО, С  …  ПО,  ОТ  …  ДО. 
Образец: Мы занимаемся  …  понедельник, пятница 
– Мы занимаемся с понедельника до пятницы. 
– Мы занимаемся с понедельника по пятницу. 
1) Родители жили в этом городе  … 
2) Первый семестр продолжается  …  ,  
а второй –  … 
3) Учебный год продолжается  …  
4) Каждый день мы занимаемся  … 
5) Я буду ждать тебя  … 
6) Я сделал всю работу  …  сам 
7) Во время сессии я занимаюсь  … 
8) Студенты сидят в библиотеке  … 
1970 год, 1980 год 
сентябрь, январь 
февраль, июнь 
сентябрь, июль 
9 часов, 15 часов 
час, два часа 
начало, конец 
утро, ночь 
утро, вечер 
Упражнение 15. Вместо точек поставьте нужную форму глаголов ИДТИ–
ХОДИТЬ  с префиксами и без них. 
1) Вчера мой товарищ  … в театр оперы и балета. 2) На следующий 
день студенты  … на стадион. 3) В прошлую субботу мои друзья  … 
на стадион. 4) На будущей неделе мы  …  в цирк. 5) В четверг я  …  в 
кино. 6) Перед сессией мы часто  … в библиотеку. 7) После уроков 
Анна  … в общежитие. 8) Я всегда  … на занятия пешком.  
Упражнение 16. Вместо точек вставьте нужную форму глаголов  ЕХАТЬ – 
ЕЗДИТЬ с префиксами и без них. 
1) Завтра утром наша семья  … в Крым. 2) Наша семья  …  в Крым 
через год. 3) В среду я  … в тренажёрный зал.  4) В августе наша 
группа  …  на практику.  5) В следующем году мы обязательно  … на 
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море.  6) Перед экзаменами мы  …  на консультации.  7) В  прошлом 
месяце Антон  …  в Москву.  8) Летом они  …  на родину.   
Упражнение 17. Вместо точек поставьте нужную форму видо-временную  
форму глагола.  Обращайте внимание на временные формы. 
1) Я  …  новые слова целый час. Я  … их  за 
час. 
2) Рабочие  …   школу год. Они  …  её за год. 
3) Я  …  этот текст весь вечер. А ты  …  его за 
час. 
4) Вчера весь вечер мы  …  музыку. За завтра-
ком я тоже  …  музыку и пошёл на занятия. 
5) Мой друг  … русский язык 3 года. За 3 года 
он  … его прекрасно. 
6) Я  … этот детектив за одну ночь. Всю ночь 
я  … этот детектив. 
7) Студент  …  чертёж неделю и ещё не  …  
его. 
8) Каждый день он  …  письма домой. 
Завтра после занятий она тоже  …  письмо. 
учить – выучить 
 
строить – построить 
читать – прочитать 
 
слушать – послушать 
 
изучать – изучить 
 
читать – прочитать 
 
чертить – начертить 
 
писать –  написать 
Упражнение 18. Вместо точек вставьте один из глаголов движения справа. 
Обращайте внимание на время глагола. 
1) По утрам мы  …  в школу, а наш брат  …  в 
институт. 
2) Отец каждую субботу  …  на стадион. 
3) Куда ты  …  своих детей прошлой осенью? 
4) Я  …  домой зимой и летом. 
5) Декан на прошлой неделе  …  в бассейне.  Я 
видел, как в прошлую субботу он очень  быстро  
… . 
идти – ходить 
 
ехать – ездить 
везти – возить 
летать – лететь 
плавать – плыть 
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6) Куда ты  …  по утрам? 
7) В прошлую пятницу мои друзья  …  телеви-
зор в мастерскую. 
8) Я каждый год  …  в спортивный лагерь. А ты 
куда  …  прошлым летом? 
бежать – бегать 
нести – носить 
 
ехать – ездить 
 
& 12. Прочитайте текст “Письма” без словаря и сформулируйте его ос-
новную идею. 
Письма 
Всю жизнь Иван Иванович работал на почте, выдавал письма “до 
востребования”. Он часто видел, с какой радостью люди читали по-
лученные письма. 
Однажды осенью на почту пришла незнакомая молодая женщина.  
Она подала  Ивану  Ивановичу паспорт. Он поднял  
голову. На него смотрели внимательные серые глаза. 
– Гавриловой письма нет, – ответил он, проверив ящик с письма-
ми. Шли дни. И Гаврилова приходила каждый день. Писем ей не бы-
ло. Грустно посмотрев на старика, женщина молча уходила. 
Приближался Новый год. С каждым днём писем, телеграмм и от-
крыток приходило всё больше и больше. К Ивану Ивановичу посто-
янно стояла очередь. К вечеру появилась Гаврилова и подала паспорт. 
Старик знал – письмо и в этот раз не пришло, но он взял ящик с 
буквой “Г”, потом вместо обычного “нет” сказал почему-то: “Вам 
ещё не пришло”. Он посмотрел на Гаврилову. На её лице не было 
обычной печали. Взяв паспорт, она вышла. 
Через две недели началась настоящая зима. 
Однажды, придя на работу, Иван Иванович увидел на столе  
большой конверт.  Письмо Гавриловой. Анне Васильевне Гаври-
ловой. Обратный адрес написан твёрдым почерком: “Красноярский 
край, посёлок Таёжный. А. Григорьев”. Старик вспомнил большие 
серые глаза Анны Васильевны. 
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Он сердито посмотрел на обратный адрес: “Эх ты, Григорьев”. Как 
его зовут? Что такое “А”? Александр? Может быть, Антон? 
Целый день Иван Иванович думал о письме. Гаврилова не пришла. 
И вдруг он вспомнил, что её не было и вчера, и позавчера, и на про-
шлой неделе. Давно не заходила. 
Утром Иван Иванович нашёл ещё два письма на имя Гавриловой. 
Через день снова два, потом ещё и ещё. Он думал о женщине, которая  
так долго ждала. “Надо ей как-то сообщить о письмах”, – думал ста-
рик. 
В ящике лежало семь писем, а Гаврилова не приходила. 
Однажды из окна  он увидел знакомое пальто Гавриловой и  по-
нял, что Гаврилова не болела, не уезжала, она просто перестала 
ждать. Иван Иванович хотел даже побежать на улицу. Но Гаврилова 
прошла мимо. 
После работы он подошёл к справочному бюро и узнал адрес Гав-
риловой Анны Васильевны. Он за час нашёл дом, поднялся на второй 
этаж, позвонил. Анна Васильевна открыла  ему  дверь.  Она была не 
одна.  За  столом  сидел  мужчина и ел суп. 
– Вам кого? –– спросил мужчина. 
– Простите, я ошибся, – ответил старик и вышел. 
Иван Иванович шёл по улице и думал, что в тайге сейчас холодно. 
А в далёком селе сидит человек и каждый вечер пишет письма. 
И ему захотелось сообщить Григорьеву, что пишет он зря и писать 
ему больше не надо. Ведь письма “до востребования” пишутся тем, 
кто умеет ждать и кто не устаёт приходить за ними. 
& 13.  Прочитайте рассказ А. Чехова “На даче” со словарём, выделяя в 
нём временные формы. Скажите, почему Павел Иванович и Митя по-
ссорились. 
На даче 
 
Через час после получения его он лежал на диване и думал:  
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“Конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву, но 
всё-таки интересно было бы знать: кто это написал? Гм ... Почерк, не-
сомненно, женский ... Письмо написано искренне, с душой, а потому 
едва ли это шутка. Гм ... Кто бы это мог быть?”  
Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всём дачном 
посёлке у Павла Иваныча не было ни одной знакомой женщины, кро-
ме жены. 
“Странно ... - недоумевал он. - .. Я вас  люблю ...”. Когда же это 
она успела полюбить? Удивительная женщина! Полюбила так, с бух-
ты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что я за человек 
... Должно быть,  слишком ещё молода и романтична, если способна 
влюбиться с двух - трёх взглядов ... Но ... кто она?” 
Вдруг Павел Иваныч вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он 
гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая 
блондиночка в светло-голубом платье и с вздёрнутым носиком. Блон-
диночка то и дело взглядывала на него и, когда он сел на скамью, 
уселась рядом с ним. 
- Она? - подумал Выходцев. - Не может быть! 
За обедом Павел Иваныч тупо глядел на жену и размышлял: 
“Она пишет, что она молода и хороша собой… Я ещё не так стар и 
плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться ... Любит же меня жена! И 
к тому же любовь зла - полюбишь и козла ...”  
- О чём ты задумался? - спросила его жена. 
- Так ... голова что-то болит ... - соврал Павел Иваныч. 
Он порешил, что глупо обращать внимание на такую безделицу, 
как любовное письмо, смеялся над ним и его авторшей, но думал и 
думал о ней: 
“А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду! Вот дура-то! То-то, 
воображаю, будет нервничать, когда меня не найдёт в беседке! ... А я 
не пойду! Ну её!” 
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Но, враг человеческий силён. 
“Впрочем, так разве, пойти из любопытства ... - думал через пол-
часа дачник. - Пойти и поглядеть издалека ... Интересно поглядеть! 
Смех, да и только! Право, отчего не посмеяться, если подходящий 
случай представился?” 
Павел Иваныч поднялся с постели и начал одеваться. 
- Ты куда это? - спросила его жена, заметив. что он надевает чис-
тую сорочку и модный галстук. 
- Так ... хочу пройтись ... Голова что-то болит ... Кгм ... 
Павел Иваныч нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышел из 
дому. Когда перед  его глазами, на ярко-зелёном фоне, залитом светом 
заходящего солнца, запестрели фигуры разряженных дачников и дач-
ниц, у него забилось сердце. 
“Которая из них? - думал он. - А блондиночки не видать... Гм ... 
Если она писала, то, стало быть, уж в беседке сидит ...” 
Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой лист-
вы  высоких лип выглядывала “старая беседка”...  Он тихо поплёлся к 
ней ... 
“Погляжу издалека ... - думал он, нерешительно подвигаясь впе-
рёд. - Ну, что я робею? Ведь я же не иду на рандеву! Этакий ...дурень! 
Смелей иди! А что, если б я пошёл в беседку? Ну, ну ... незачем!” 
У Павла Иваныча ещё сильнее забилось сердце ... В его воображе-
нии мелькнула стройная блондиночка в светло-голубом платье и с 
вздёрнутым носиком ... Он представил себе, как она робко подходит к 
нему, горячо дышит и ... вдруг сжимает его в объятиях. 
“Не будь я женат, оно бы ещё ничего ... - думал он. - Впрочем ... 
раз в жизни не мешало бы испытать, а то так и умрёшь, не узнавши, 
что это за штука ... А жена ... ну, что с ней сделается? Слава богу, во-
семь лет ни на шаг не отходил от неё ... Восемь лет беспорочной 
службы! Будет с неё ... Досадно даже ... Возьму вот назло и изме-
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ню!”(...) 
“Кажется, никого ...” - подумал он, входя в беседку, и тут же уви-
дел в углу человеческий силуэт ... 
Силуэт принадлежал мужчине ...  Павел Иваныч узнал в нём брата 
своей жены, студента Митю, жившего у него на даче. 
- А, это ты? ... - промычал он недовольным голосом, снимая шляпу 
и садясь. 
- Да, я ... - ответил Митя. 
Минуты две прошло в молчании. 
- Извините меня, Павел Иваныч, - начал Митя, - но я просил бы 
вас оставить меня одного ... Я обдумываю кандидатское сочинение, и 
... и присутствие кого бы то ни было мне мешает ...  
- А ты ступай куда-нибудь на тёмную аллейку ... – кротко заметил 
Павел Иваныч, - На свежем воздухе легче думать, да и ... того - мне 
хотелось бы тут на скамье соснуть ... Здесь не так жарко ...  
- Вам спать, а мне сочинение обдумывать ... - проворчал Митя. - 
Сочинение важней ... 
Опять наступило молчание ... Павел Иваныч, который уже дал во-
лю воображению и то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и загово-
рил плачущим голосом: 
-Ну я прошу тебя, Митя! Ты моложе меня и должен уважить ... Я 
болен и ... и хочу спать ... Уйди! 
- Это эгоизм ... Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из 
принципа не выйду ... 
- Ну, прошу!  Пусть я эгоист, деспот, глупец ... но я прошу тебя! 
Раз в жизни прошу! Уважь! 
Митя покрутил головой ... 
“Какая скотина ... - подумал Павел Иваныч. - Ведь при нём не со-
стоится рандеву! При нём нельзя!” 
- Послушай, Митя, - сказал он, - я прошу тебя в последний раз ... 
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Докажи, что ты умный, гуманный и образованный человек! 
- Не понимаю, чего вы пристаёте? .. - пожал плечами Митя. - Ска-
зал, не выйду, ну и не выйду. Из принципа здесь останусь ... 
В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо с вздёрнутым 
носиком. 
Увидев Митю и Павла Иваныча, оно нахмурилось и исчезло ... 
“Ушла! - подумал Павел Иваныч, со злобой глядя на Митю. - Уви-
дела этого подлеца и ушла! Всё дело пропало!” 
Подождав ещё немного, Выходцев встал, надел шляпу и сказал: 
- Скотина ты, подлец и мерзавец! Да! Скотина! Подло и ... глупо! 
Между нами всё кончено! 
- Очень рад! - проворчал Митя, тоже вставая и надевая шляпу. - 
Знайте, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую па-
кость, какой я вам до самой смерти не прощу! 
Павел Иваныч вышел из беседки и, не помня себя от злости, быст-
ро зашагал к своей даче ...  Его не успокоил и вид стола, сервирован-
ного для ужина. 
“Раз в жизни представился случай. - волновался он, - и то помеша-
ли! Теперь она оскорблена ... убита!” 
За ужином Павел Иваныч и Митя глядели в свои тарелки и угрю-
мо молчали ... Оба всей душой ненавидели друг друга. 
- Ты чего это  улыбаешься?  - набросился Павел Иваныч на жену. 
Жена поглядела на сердитое лицо мужа и засмеялась... 
- Что это за письмо получил ты сегодня утром? - спросила она. 
- Я? .. Я никакого ... - сконфузился Павел Иваныч. - Выдумываешь 
... воображение ... 
- Ну да, рассказывай! Признайся, получил! Ведь это письмо я тебе 
послала! Честное слово, я! ха-ха! 
Павел Иваныч покраснел и нагнулся к тарелке. 
- Глупые шутки, - проворчал он. 
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- Ну что же делать! Нам  нужно было сегодня полы помыть, а как 
вас выжить ... из дому? Только таким способом и выживешь ... Но ты 
не сердись, глупый ... Чтобы тебе в беседке скучно не показалось, 
ведь я и Мите такое же письмо послала! Митя, ты был в беседке? 
Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего со-
перника. 
(по А. Чехову) 
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§ 3. Выражение временных отношений 
 в сложном предложении 
1. Прочитайте таблицу 5. 
Таблица 5. 
Образование деепричастий 
Вид Основа  Суффикс Примеры 
 
НСВ* 
наст.  вр. 
чита- (ют) 
говор- (ят) 
плач- (ут) 
умыва- (ют)(ся) 
 
 
–  А / – Я 
 
читая  
говоря 
плача,  крича 
умываясь, улыба-
ясь 
 
СВ** 
прош. вр. 
прочита- (л) 
увиде- (л) 
встрети- (л)(ся)  
умы- (л)(ся) 
 
 
– В / –ВШИ  
 
 
прочитав, сделав, 
увидев, встретив, 
встретившись 
умывшись 
 буд. вр.*** 
уйд- (ут) 
отнес- (ут) 
привез- (ут) 
довед- (ут) 
 
 
– А / – Я 
 
уйдя  
отнеся 
привезя 
доведя 
*  От многих глаголов НСВ деепричастия не образуются 
** От многих глаголов СВ образуются 2 формы деепричастий:  
*** Образуются от глаголов движения  идти с префиксами. 
Запомните! 
Деепричастия обозначают второе действие субъекта, 
1) одновременное с основным (НСВ); 
2) разновременное с основным (СВ) (последовательное). 
С р а в н и т е :  
1) Слушая(НСВ) музыку, студент 
писал(НСВ) письмо. 
Когда студент слушал(НСВ) музы-
ку, он писал(НСВ) письмо. 
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Слушая(НСВ) музыку, студент 
вспомнил(СВ) о родине, о семье. 
 
2) Послушав(СВ) музыку, студент 
написал(СВ)   письмо. 
Когда студент слушал(НСВ) музы-
ку, он вспомнил(СВ) о родине, о 
семье. 
Когда студент послушал(СВ) му-
зыку, он написал(СВ) письмо. 
Запомните! 
От  глагола  быть  деепричастие  будучи. 
2. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. От следующих глаголов образуйте деепричастия. 
Выбирать, выбрать, приезжать, приехать, открывать, открыть,  ис-
пользовать, создавать, создать, стоять, гулять, погулять, собираться, 
собраться, учиться, изучать, изучить, задавать, задать, быть, прийти, 
заботиться, позаботиться, возвращаться, возвратиться, принести, 
приехать. 
Упражнение 2.  Замените данные ниже деепричастные обороты синони-
мичными конструкциями с союзом КОГДА. 
1) Наблюдая за опытами, которые проводил известный химик, юноши 
и девушки внимательно слушали его объяснения. 2) Отвечая на во-
просы студентов, профессор писал на доске формулы. 3) Получив 
высшее образование, он пошёл работать в научно-исследовательский 
институт. 4) Собираясь вместе, они всегда обсуждают последние на-
учные открытия. 5) Создавая новый институт, учёные мечтали о раз-
витии большой науки в этом регионе. 6) Открыв институт электро-
сварки, Академия наук получила прекрасную базу для новых иссле-
дований. 7) Решив построить пешеходный мост, учёные приступили к 
его проектированию. 8) Заканчивая школу, он уже знал, в каком ин-
ституте будет учиться.  
Упражнение 3.  Замените временную форму синонимичной с союзом КО-
ГДА. 
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1) Во время полёта Ю. Гагарин разговаривал  с Землёй, занимался 
кино- и фотосъёмкой из космоса. 2) Совершая первый в мире косми-
ческий полёт, Ю Гагарин впервые осуществлял съёмки из космоса. 
3) После возвращения из космоса Ю. Гагарин стал известен во всём 
мире. 4) На каникулах мы ходили в планетарий. 5) Зайдя в планета-
рий, мы выбрали интересную программу. 6) За завтраком он всегда 
читает свои конспекты. 7) При подготовке человека к первому кос-
мическому полёту учёные встретились с многими трудностями. 
8) После сдачи экзаменов мы поехали домой.  
 
3. Прочитайте таблицу 6. Дополните её своими примерами.  
Таблица 6 
В ы р а ж е н и е  о д н о в р е м е н н о с т и  
1. 
 
Вспоминая(нсв)  доме, я писал(нсв) стихи. 
Вспоминая(нсв) о доме, я написал(св) стихи. 
Деепричастие НСВ,  
гл. НСВ / СВ 
2 Когда я болел(нсв), ко мне приходили(нсв) 
мои друзья. 
Когда я болел(нсв), ко мне пришли(св) мои 
друзья. 
Когда в космос полетел(св) первый в мире 
космонавт, мои родители ещё учились(нсв) в 
школе.(…уже окончили(св) школу) 
Когда + гл. НСВ,  
гл. НСВ / СВ 
 
 
Когда + гл. СВ,  
гл. НСВ / СВ 
3 Пока я болел(нсв), ко мне каждый день при-
ходили(нсв) мои друзья. 
Пока я болел(нсв), мои товарищи сдали(св) эк-
замены. 
Пока ты приготовишь(св) обед, я напишу(св) 
письмо маме. 
Пока + гл. НСВ,  
гл. НСВ / СВ 
 
 
Пока + гл. СВ, гл. СВ 
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4 В то время, как космонавт летал(нсв) вокруг 
Земли, центр управления полётами под-
держивал(нсв) с ним связь. 
В то время как орбитальная станция “Мир” 
находилась(нсв) в космосе, на ней успели 
поработать(св) десятки  космонавтов. 
В то время как ты вернёшься(св) домой, я 
буду(нсв) уже далеко. 
В то время как я вышел(св) в магазин, при-
шла(св) Анна. 
В то время как + 
 гл. НСВ,  гл. НСВ / СВ 
 
 
 
 
 
В то время как + 
 гл. СВ,  гл.  НСВ / СВ 
5. 
 
По мере того как приближаются(нсв) экзаме-
ны, мы занимаемся (нсв) всё больше и 
больше. 
По мере того как + 
 гл. НСВ, гл. НСВ 
4. Выполните упражнения. 
Упражнение 4. Замените предложенные временные формы сино-
нимичными предложениями. Обращайте внимание на вид глаголов. 
1) Во время отдыха студенты часто слушают музыку. 2) Отдыхая, 
мой брат всегда смотрит мультфильмы. 3) Выполняя свою программу 
полёта, А. Леонов впервые 12 минут работал в открытом космосе. 
4) Джон Гленн совершил свой последний полёт в космос  в 77 лет. 
5) В течение всего полёта Ю. Гагарин рассказывал о своих впечатле-
ниях, о том, что он видит и что чувствует. 6) За каждым обедом мы 
подолгу беседуем об учёбе, о жизни, о семье. 7) Сегодня мы почти 
опоздали на урок и вошли в класс со звонком. 8) При ответе на во-
просы преподавателя я очень волновался.  
Упражнение 5.  Закончите фразы, обращая внимание на вид глагола. 
1) Когда  мы показывали преподавателю свои первые диктанты,  … . 
2) Мой друг ни с кем не разговаривает, когда  … . 3) Когда я отдыхаю 
после занятий,  … . 4) Лю Ян всегда гуляет, когда … .  5) Когда  я 
проверял решение этой задачи,  … . 6) Когда я слушаю новости, … . 
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7) Я буду делать домашнее задание, когда  … .8) Я всё рассказывал 
маме, когда  … .  
Упражнение 6. Закончите сложные предложения с союзом пока. 
Обращайте внимание на вид глагола. 
1) Пока я учился в Харькове,  …  
2) Пока учёные изучают эту проблему,  …  
3) Пока космонавты летали в космосе,  …  
4) Пока экскурсовод рассказывал о городе,  …   
5) Пока я слушал музыку,  …  
6) Мы фотографировали наших преподавателей, пока  …  
7) Врач внимательно осматривал пациента, пока  …   
8) Я сдавал экзамены, пока  …  
Упражнение 7.  Закончите предложения с союзами В ТО ВРЕМЯ КАК,  ПО 
МЕРЕ ТОГО КАК. Обращайте внимание на вид глагола. 
1) В  то время как космонавты совершали космический полёт,  … 2) В 
то время как в Харькове была холодная зима,  … 3) В то время как я 
сдавал сессию,  … 4)  … , мы встречали Новый год. 5)  …,  мы пошли 
в театр. 6)… , я поеду к родителям. 7) По мере того как мы изучаем 
новые слова,  … 8) По мере того как я приближался к родному дому,  
… 9) … , мы пишем контрольные работы. 10) … , мы становимся ум-
нее и серьёзнее. 
5. Одни и те же отношения разновременности (последовательности) 
действий выражаются простыми предлогами (в простом предложении) и 
сложными союзами (в сложном предложении), поэтому соответствующие 
временные структуры являются синонимичными. 
С р а в н и т е :  
1. 
 
 
 
до + Р.п. 
До полёта в космос Ю.Гагарин 
служил в отряде космонавтов. 
до того как 
До того как Ю. Гагарин полетел в 
космос, он служил в отряде космо-
навтов. 
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2. 
 
 
 
перед + Т.п. 
Перед полётом в космос  
Ю. Гагарин спокойно проспал 
всю ночь. 
перед тем как  
Перед тем как полететь в космос,  
Ю. Гагарин спокойно проспал всю 
ночь. 
3. 
 
 
 
с + Р.п. 
Со дня первого полёта челове-
ка в космос прошло 4 десяти-
летия. 
с тех пор как 
С тех пор как человек первый раз 
полетел в космос, прошло 4 деся-
тилетия. 
4. 
 
 
после + Р.п. 
После первого полёта человека 
в космос прошло 40 лет. 
после того как 
 После того как человек первый раз 
полетел в космос, прошло 40 лет. 
& 6. Прочитайте текст “Н.М. Амосов”. Если нужно, используйте словарь. 
Скажите, где прошла большая часть жизни учёного? 
Н.М. Амосов 
Николай Михайлович Амосов – известный врач-хирург, талантли-
вый учёный-новатор, талантливый писатель и педагог. 
Его  имя знают медики всего мира, но путь его в медицину не был 
прост. 
Н. М. Амосов родился в 1913-ом году в России. После того как  он 
закончил среднюю школу, он поступил в механический техникум, 
окончил его и почти 3 года работал механиком на электростанции в 
городе Архангельске. Через некоторое время он поступил в Архан-
гельский индустриальный институт, который успешно окончил и по-
лучил диплом с отличием. В это же время Амосов учился и в меди-
цинском институте, который также окончил с отличием.  Теперь у не-
го было два диплома: диплом врача и диплом инженера. 
Он выбрал медицину и решил работать хирургом, практикующим 
врачом. Но до того, как он начал работать в клинике небольшого го-
рода Череповца, Николай поступил в аспирантуру медицинского ин-
ститута. В первый же год работы врачом он понял,  как отстаёт меди-
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цина от техники по точности. Ему казалось, что только тогда меди-
цина сможет обеспечить надёжность лечения, когда врач будет нала-
живать работу живого организма с той же безошибочностью, с какой 
инженер управляет работой электростанции. И Николай взялся за 
разработку этих идей и общей теории медицины. О кибернетике, без 
которой развитие такой теории невозможно, он тогда ещё не слышал. 
Через год началась Великая Отечественная война, и молодой хи-
рург стал ведущим хирургом полевого госпиталя, вошёл вместе с  Со-
ветской Армией в Германию, затем был переправлен на восток, где 
шла война с Японией. Во время войны молодой врач спас много сол-
датских жизней. За это время он стал настоящим врачом-хирургом. 
Тогда же он написал интересную диссертационную работу, которую 
защитил после окончания войны. 
После войны Николай Михайлович переехал жить в Киев, где жи-
вёт до сих пор. Его юношеские записки, сохранён-ные и присланные 
ему из Череповца, пригодились Амосову, когда он стал руководить 
клиникой и отделом биокибернетики в Киеве, когда он снова вернул-
ся к общим теориям  медицины. 
Большой хирург Амосов и его последователи и ученики спасли 
тысячи человеческих жизней, в течение многих лет 
вшивая искусственные клапаны в сердца взрослых и детей. Свой 
опыт хирурга и переживания человека он передавал в своих книгах. 
Наиболее известная книга “Мысли и сердце” появилась в середине 
60-х годов. Главная идея книги – борьба за жизнь человека, за точ-
ность медицины: то, чем живёт Амосов с тех пор, как стал врачом. 
Ведь трагичность положения хирурга в том, что борясь со смертью, 
он рискует не собой, за его ошибки платят другие – те,  кого он дол-
жен спасти. Спасти, вступив в спор с самой природой и исправив её 
ошибки! 
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А к мысли о необходимости поднять медицину до уровня техни-
ческих наук академик Н. Амосов пришёл ещё 60 лет назад. И сегодня 
Амосов убеждён: медицине нужны точные науки с их современными 
методами исследования, их чёткими количественными, а не качест-
венными оценками. Здорового человека кибернетика рассматривает 
как хорошо отрегулированную систему, а болезнь – как нарушение в 
регулировании.  По словам Н. Амосова, “лечение – искусственное 
управление организмом  с целью восстановления нарушенной нормы. 
Задача чисто кибернетическая”. Многие учёные мира мечтают о том 
же,  о чём Амосов: получить на ЭВМ модель человеческого организ-
ма. И постепенно учёные приближаются к решению этой задачи. 
У Амосова было два огромных дела жизни – кибернетика и 
хирургия, он жил двумя полными жизнями. А третья жизнь – искус-
ство? Книги его – подлинное искусство, новаторское,  смелое, но они 
отражают прежде всего научные интересы Амосова-учёного, так как 
главное в его книгах – рассказать  о новых исследованиях в киберне-
тике, физиологии, медицине, о том, что пережито и передумано им 
как учёным и организатором науки. 
Родина по достоинству оценила его труд и талант. Уже в 1961-ом 
году он стал членом-корреспондентом Академии 
медицинских наук, а также лауреатом Ленинской премии, в 1969-ом 
году – академиком Академии наук Украины, а в 1973-ем году – Геро-
ем Социалистического Труда. В течение 17-ти  лет он бессменно был 
депутатом советского парламента . А в своём институте он снова и 
снова работал за операционным столом. Его имя известно не только 
соотечественникам, но и зарубежным коллегам и, конечно, благодар-
ным пациентам, которым он когда-то помог. 
А совсем недавно (в 1998-ом году) академик Амосов встретил своё 
85-илетие и второе рождение после операции на сердце, которую ему 
успешно сделал его коллега – известный хирург из Германии. 
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7. Прочитайте таблицу 7. Обратите внимание на виды глаголов в 
предложениях. Перепишите таблицу 7, дополнив её своими примерами. 
 
Таблица 7. 
В ы р а ж е н и е  р а з н о в р е м е н н о с т и  
1. 
 
 
Написав(св) письмо, студент отнёс(св) его на 
почту. 
Сделав(св) домашнее задание, он начина-
ет(нсв) слушать музыку. 
Деепричастие СВ, гл. 
СВ/НСВ 
 
2. 
 
Когда студент написал(св) письмо, он от-
нёс(СВ) его на почту. 
Когда + гл. СВ, гл. СВ 
3. 
 
После того как Антон сделал(св) домашнее 
задание, он позвонил(св) Анне. 
После того как + гл.СВ, 
гл.СВ 
4. 
 
 
 
Как только Антон сделал(св) домашнее за-
дание, он позвонил(св) Анне. 
Как только открывается(нсв) магазин, я бе-
ру(нсв) молоко. 
Как только + гл.СВ, 
гл.СВ 
Как только + гл.НСВ, 
гл. НСВ 
5. 
 
 
 
 
Прежде чем Антон позвонил(св) Анне, он 
сделал(св) (делал(нсв)) домашнее задание. =  
Прежде чем позвонить(св) (звонить(нсв)) Ан-
не, Антон сделал(св) (делал(нсв)) домашнее 
задание. 
 Прежде чем + гл. СВ, 
гл.СВ/НСВ 
Прежде чем + инфин. 
гл. СВ/НСВ, гл. 
СВ/НСВ 
6. 
 
 
 
До того как Антон позвонил(св) Анне, он 
сделал(св) (делал(нсв))домашнее задание.=До 
того как позвонить(св) (звонить(нсв))Анне, 
Антон сделал(св) (делал(нсв)) домашнее за-
дание. 
До того как + гл. СВ, 
гл.СВ/НСВ 
До того как + инфин. 
гл.СВ/НСВ, гл. 
СВ/НСВ 
7. 
 
 
Перед тем как Антон позвонил(св) Анне, он 
сделал(св) (делал(нсв)) домашнее задание.= 
Перед тем как позвонить(св) (звонить(нсв)) 
Перед тем как + гл. СВ, 
гл.СВ/НСВ 
Перед тем как + ин-
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Анне, Антон сделал(св)  (делал(нсв)) домаш-
нее задание. 
фин.гл.СВ/НСВ, 
гл.СВ/НСВ 
8. 
 
 
 
С тех пор как Ю. Гагарин летал(нсв) в кос-
мос, прошло(св) 40 лет. 
С тех пор как первый в мире человек поле-
тел(св) в космос, прошло(св) 40 лет. 
 
С тех пор как + гл. 
НСВ/СВ, гл. СВ      
9. 
 
(До тех пор) пока я не решу(св) эту задачу, я 
не пойду(св) домой. 
(До тех пор) пока Ахмед не пришёл(св) до-
мой, мы не начинали(нсв) обедать. 
(До тех пор) пока я не вызывал(нсв) его к 
доске, он ничего не делал(нсв). 
(До тех пор) пока не + гл. 
СВ, гл.СВ/НСВ 
 
 
(До тех пор) пока не + гл. 
НСВ, гл. НСВ 
8. Выполните упражнения. 
Упражнение 8. Замените данные временные конструкции синонимичными 
со сложными союзами. Обращайте внимание на виды глагола. 
1) До выхода фильма на экраны города его показывали на кинофести-
вале. 2) Перед посещением друга в больнице мы зашли в магазин и 
купили немного фруктов. 3) После сдачи экзаменов мы устроили на-
стоящий праздник. 4) Со дня окончания школы прошло 5 лет. 5) До 
учёбы в мединституте мой брат работал в больнице санитаром. 6) Пе-
ред осмотром больного врач вымыл руки. 7) После победы в фут-
больном матче мы пошли в кафе. 8) С самого приезда в Харьков я ни-
чего не слышал об Ахмеде.  
Упражнение 9. Закончите предложения, обращая внимание на форму 
глаголов. 
1) Перед тем как … , мы ходили в библиотеку. 2) До того как … , Ан-
тон учился в школе. 3) Как только … , я сразу начал писать это пись-
мо. 4) После того как … , мы вошли в кинозал. 5) До тех пор пока … , 
я ничего тебе не расскажу. 6) Врачи внимательно осмотрели космо-
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навтов, прежде чем … . 7) Перед тем как … , студенты серьёзно изу-
чили эту тему. 8) Он был военным лётчиком, до того как …  
Упражнение 10. Вместо точек в сложных фразах вставьте форму глагола 
нужного вида справа. 
1) Когда мы … к экзамену, он гулял. 
Когда мы  … к экзамену, мы пошли на факультет. 
готовиться –  
подготовиться 
2) Когда Ахмед  … на билет, мы пошли в парк. 
Когда Ахмед … на билет, преподаватель внима-
тельно его слушал. 
отвечать –  
ответить 
3) Когда я … решение задачи, я показал его учите-
лю. Когда я … решение задачи, я исправлял ошиб-
ки. 
проверять – 
проверить 
4) Когда мы … преподавателю диктанты, он ис-
правит наши ошибки.  Когда мы … преподавателю 
диктанты, он всегда исправлял наши ошибки. 
показывать –  
показать 
 
5) Когда Наташа … мой портрет, она подарит его 
мне.  Когда Наташа … мой портрет, она ни с кем 
не разговаривает. 
рисовать –  
нарисовать 
6) Когда я … после занятий, я написал письмо.  Когда 
я … после занятий, я напишу письмо.  Когда  я … ,  я   
ни  о  чём  не  думаю.  
отдыхать–  
отдохнуть 
7) Когда … новости, я всегда слушаю их. Когда … 
счёт матча, я скажу его тебе. 
передавать– 
передать 
8) Когда я … на родину, я встречусь со своими 
школьными друзьями. Когда я … после занятий в 
общежитие, я сразу иду в душ. 
возвращаться –  
возвратиться 
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Упражнение 11.  Где возможно, замените союз КОГДА союзами ПОКА, В 
ТО ВРЕМЯ КАК. 
1) Когда  я  учился  в  школе,  я  мечтал  поступить  в  университет.  2) 
Когда  он  учился  на подфаке, он изучал русский язык.  3) Он  гото-
вился  к  экзаменам,  когда приехал его друг.  4) Когда  я закончил 
школу, мой сосед закончил институт. 5) Когда Антон поступал в ме-
дуниверситет, его старшая сестра уже работала в больнице. 6) Когда 
он учился в школе, он занимался боксом.  7) Когда наступят канику-
лы, я поеду на море. 8) Когда я буду дома, я каждую неделю буду пи-
сать тебе.  
Упражнение 12. Вместо точек вставьте союзы ПОСЛЕ ТОГО КАК, С ТЕХ 
ПОР КАК. 
1) Я буду часто ходить в театры и кино, … хорошо изучу русский 
язык. 2) Я меньше стал делать ошибок по грамматике, … сдал экза-
мен по русскому языку. 3) … Лю Ян стал студентом нашей группы, 
Юй Цуйцуй  постоянно помогает ему. 4) … Мохаммед получил тему 
курсовой работы, он стал заниматься больше, чем обычно. 5) … я на-
чал изучать физику, она меня всё больше интересует. 6) … я закончу 
курсовую работу, я больше буду заниматься экономикой. 7) … он ув-
лёкся теннисом, он ничем другим не интересуется. 8) Я пойду в кино, 
… сделаю домашнее задание.  
& 9. Прочитайте рассказ В. Шукшина и дайте ему название.  
*** 
Старик Наум Евстигнеевич болел. Лежал на печке, стонал. 
За столом сидел его квартирант, восьмиклассник Юра, учил уроки. 
Старику хочется поговорить: Юрка удивляет старика своими зна-
ниями, и он любит слушать парнишку. 
Старик живёт хорошо, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают 
из города. Когда он не болеет, он встаёт до света и весь день до тем-
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ноты занимается хозяйством. Часто задумчиво сидит: сердится  на 
сыновей и дочь за то, что они уехали в город. 
У Юрки другое положение. Живёт он в соседней деревне, где нет 
школы-десятилетки. Отец утонул. А у матери, кроме него, ещё трое, 
моложе Юрки. Мать старается из последних сил, чтобы Юрка окон-
чил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку и потом по-
ступить в институт. В медицинский. 
Старик как будто не замечает Юркиной бедности, берёт с него 5 
рублей в месяц. А варит – старик себе отдельно, Юрка – себе. Иногда, 
к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго глядит на 
Юрку, когда тот ест один хлеб. Потом спрашивает: 
– Всё кончилось? 
– Ага. 
– Я дам, после привезёшь. 
Старик даёт Юре килограмма два крупы, и Юрка варит себе кашу. 
По утрам они беседуют у печки. 
– Всё же хочется доучиться? 
– Хочется. Хирургом буду. 
– Сколько ещё?  
– 8 лет. 
– Откуда мать денег-то возьмёт столько? 
– Буду жить на стипендию… 
Старик молчит. Видно,  вспомнил своих детей. 
– Что это вас так в город-то тянет? 
– Учиться …  А хирургом можно потом и в деревне работать. 
– Что, они много получают, что ли? 
– Кто? Хирурги? Наоборот, им мало платят. 
– Так зачем же тогда учиться столько лет? Иди на шофёра выучись 
и работай.  Они много зарабатывают. И матери бы помог.  
– Проживём, – резко говорит Юрка. – Никому до этого нет дела. 
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И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдёт в 
школу. Старику надо поговорить – он потом целый 
день молчит. Юрке же нравится защищать новое – учение, город, 
книги … 
Сегодня  Юрка не хочет больше разговаривать – надо выучить 
уроки.  
– Что ты сейчас проходишь? 
– Астрономию, – коротко отвечает Юрка, давая понять, что разго-
варивать не желает.  
– Это про что?  
– Про космос. Куда наши космонавты летают. 
– Гагарин-то? 
– Не один Гагарин. Много уже. 
– А зачем они туда летают? 
– Привет! – воскликнул Юрка. – А что, они будут лучше на печке 
лежать? 
– Доживи до моих годов, тогда и говори. Ну, объясни, зачем? 
– Ну, во-первых, освоение космоса … надо. Придёт время, люди 
сядут на Луну. А ещё придёт время, долетят до Венеры. А на Венере, 
может, люди живут. Разве не интересно посмотреть на них? 
– Они такие же, как мы? 
– Этого я точно не знаю. Может, немного пострашнее, потому что 
там атмосфера не такая.  
– Ещё драться начнут.  
– Почему? 
– Ну, скажут: зачем прилетели? – старик заинтересован рассказом. 
– Не начнут. Они тоже обрадуются. Ещё не известно, кто из нас 
умнее. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда появится новая 
техника, дальше полетим … – Юрке  нравится такая перспектива че-
ловечества. – Мы ещё не знаем, сколько таких планет, похожих на 
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Землю! А их, может, миллионы! И везде  живут  существа.  И  мы  
будем  летать  друг  к  другу  …  И получится такое … мировое чело-
вечество. 
– Жениться, что ли, друг на дружке будете? 
– Я говорю – в смысле образования! Может у них всё давно от-
крыто, а мы только первые шаги делаем. Тогда развитие будет уско-
ренно. А медицина будет такая, что люди будут до ста – ста двадцати 
лет жить. 
– Ну, это уж ты ... врёшь. 
– Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет – 
это нормальный срок считается. Только у нас нет данных. Но мы 
возьмём у соседей по Галактике. И, возможно, там уже открыто ка-
кое-нибудь лекарство ... 
– Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест. 
– Ты не захочешь, а другие – с радостью. 
Замолчали. Юрка сел за учебники. 
У вас только одно на языке: “Будет! Будет!” – опять начал старик. 
– Враньё одно! 
– Ладно! – Юрка опять начал ходить по комнате. – Чума раньше 
была? 
– Была. У нас в двадцать …  
– Где она сейчас? Есть? 
– Может ещё будет … 
– В том - то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Ту-
беркулёз был неизлечим? Сейчас, пожалуйста полгода – и человек 
как огурчик! А кто это всё придумал? Учёные! “Враньё …”  Помол-
чите, если не понимаете … А знаешь ты, что когда академик Павлов 
помирал, то позвал студентов и стал им диктовать, как он помирает. 
– Как это? 
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– Так. “Вот, говорит, – сейчас у меня холодеют ноги – записывай-
те”. Они записывали. Потом и сердце стало останавливаться, он гово-
рит: “Пишите”. Они плакали и писали. – У Юрки у самого на глазах 
появились слёзы. На старика рассказ тоже произвёл сильное впечат-
ление. 
– Ну? 
– И помер. И до последней минуты всё рассказывал, потому что 
это надо было для науки. А вы– “Раньше было! Раньше было!”… Вот 
так было раньше! 
Юрка махнул рукой. 
– Мне надо уроки учить. Всё. 
– Ну и учи. 
Долго в избе было тихо. 
– Он есть на фотокарточке? – спросил старик. 
– Кто? 
– Тот учёный, помирал-то который. 
– Академик Павлов? Вот он. 
Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и 
серьёзно разглядывал фотографию учёного. 
– Старенький уж был. 
– Он был до старости бодрый. И не лежал на печке целый день, 
как … некоторые. 
Старик слез с печки, взял нож и вышел из комнаты. 
“Куда это он?” – подумал Юрка. 
Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, ку-
да он пошёл с ножом. Но тот пришёл сам, принёс в руках большой 
кусок сала. 
– Хлеб-то есть? – спросил строго. 
– Есть. А что? 
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– На, поешь с салом, а то помрёшь раньше времени со своими ака-
демиками … пока их выучишь всех. 
Юрка даже растерялся. – Я не могу отдать – у нас нет … 
– Ешь. Там чайник в печке – ещё горячий. 
Юрка достал чайник из печки, налил тёплого чая, нарезал хлеба, 
сала и стал есть. Старик с трудом залез на печь и смотрел оттуда на 
Юрку. 
– Как сало-то? 
– Первый сорт. Спасибо. 
– Вечером ещё поешь. 
Юрке стало весело: поел хорошо, уроки почти готовы. 
– А у него родных-то никого, что ли не было? – спросил вдруг ста-
рик. 
– У кого? 
– У того академика. Одни студенты стояли? 
– У Павлова-то? Были, наверное. Я точно не знаю. 
– Были, конечно. Одному-то плохо. 
Юрка не стал спорить. 
– Конечно, – согласился он. – Одному плохо. 
(По В. Шукшину) 
´Задания. 
1) Прочитайте текст об академике И. Павлове и скажите, что нового вы 
узнали о его характере. 
В конце 20-х годов прошлого века известный скульптор Сергей Ко-
ненков лепил  в Нью-Йорке (США) бюст академика Павлова – Нобе-
левского лауреата, “первого физиолога мира”. 
Чтобы возить учёного к скульптору, американцы заказали богатый 
автомобиль. Но Павлов не любил автомобили и решительно отказал-
ся от такой услуги. 
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Никакого другого транспорта в Нью-Йорке не было, и тогда вспом-
нили, что в зоопарке есть лошадь, которая уже много лет возит ма-
леньких детей по кругу. Но когда захотели выехать на ней за ворота 
зоопарка, то не смогли, потому что лошадь упорно ходила по своему 
кругу. 
И вновь перед окнами Павлова остановился лимузин. Учёный вна-
чале рассердился, но когда узнал в чём дело, засмеялся: “Да, такое 
поведение лошади лишний раз подтверждает мои выводы о роли ус-
ловных рефлексов в живом организме”. И сел в автомобиль! 
2) Объясните, почему этот рассказ автор назвал “Космос, нервная система 
и шмат сала”? Как бы вы назвали этот рассказ? 
& 10. Прочитайте рассказ М. Булгакова и попробуйте дать ему название. 
Если нужно, используйте при чтении словарь. 
*** 
Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма со снегом.  Все 
двадцать четыре года моей жизни я прожил в огромном городе. А 
сейчас я мечтал о маленьком городке – он находился в сорока кило-
метрах от меня. Мне очень хотелось убежать туда. Там было электри-
чество и врачи, с ними можно было посоветоваться. Но убежать не 
было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это 
малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факуль-
тете …  
48 дней назад я окончил факультет с отличием, но отличие само по 
себе, а болезнь сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал 
операцию. Он делал, а я сидел и смотрел. И только. 
Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под 
рукой у меня лежали девять томов по хирургии с рисунками. Я взды-
хал, пил чёрный холодный чай …  
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Но вышло,  пожалуй, ещё страшнее, чем я думал. Привезли ко мне 
в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. 
Сиделка сказала: “Слабая девочка, помирает.” 
Весь состав моих помощников ждал меня, уже одетый в халатах. 
Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой ещё, но очень способ-
ный человек, и две опытных акушерки. Я же был всего двадцатиче-
тырёхлетним врачом, два месяца назад окончившим медфакультет. 
Появилась мать. В руках у неё был свёрток, и он свистел. Мать 
беззвучно плакала. Когда она раскрыла свёрток, я увидел девочку лет 
трёх. Я посмотрел на неё и забыл на время хирургию, одиночество, 
забыл из-за красоты девочки. С чем бы её сравнить? Только на кон-
фетных коробках рисуют таких детей:  светлые волосы, глаза синие, 
громаднейшие, щёки кукольные. Но только странная муть была на 
дне её глаз, и я понял, что это страх – ей нечем было дышать. “Она 
умрёт через час”,  – подумал я совершенно уверенно. Я сразу же по-
нял, в чём дело. Первый мой диагноз я поставил совершенно пра-
вильно: у девочки дифтерия.  
– Сколько дней девочка больна? – спросил я . 
– Пятый день, пятый, – сказала мать. 
– О чём же ты думала?  О чём? 
Мать вдруг встала передо мной на колени. 
– Дай ей капель, – сказала она,  – убью себя, если она помрёт. 
– Встань сию же минуту, – ответил я, – а то я с тобой и разговари-
вать не буду.  
Мать быстро встала, взяла девочку на руки. 
– Что ж, значит, помрёт она? – глядя на меня со злостью, спросила 
мать. 
– Помрёт, – негромко, но твёрдо сказал я. 
Мать тотчас крикнула мне нехорошим голосом: 
– Дай ей, помоги! Капель дай! 
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Я ясно видел, что меня ждёт, и я был твёрд. 
– Вот что, – сказал я, удивляясь собственному спокойствию, – де-
ло такое. Поздно. Девочка умирает, и ничто ей не поможет, кроме од-
ного – операции. 
И сам испугался, зачем сказал, но не сказать не мог. 
“А если она согласится!” – мелькнула мысль. 
– Как это? – спросила мать. 
– Нужно будет ей горло разрезать и трубочку вставить, дать де-
вочке возможность дышать, тогда, может быть, спасём её, – объяснил 
я. 
Мать заплакала. 
– Если вы не согласитесь через 5 минут, сам уже не возьмусь де-
лать. 
– Не согласна! – резко сказала мать. 
– Ну, как хотите, – ответил я и подумал: “Ну вот и всё! Мне легче. 
Я сказал, предложил. Она отказалась, и я спасён.” И только подумал, 
как другой кто-то за меня чужим голосом сказал: 
– Что вы, с ума сошли? Как это – не согласна? Соглашайтесь! 
– Нет! – снова крикнула мать. 
Про себя я думал так: “Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку”. А 
говорил иное. 
– Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Ведь у неё уже ногти синеют. 
– Нет! Нет! 
– Ну, что же, уведите её. 
Фельдшер сразу же вернулся и сказал: “Она согласна”. 
Я выговорил: 
– Стерилизуйте инструменты! 
Через минуту я прибежал к себе и, считая минуты, начал искать 
описание операции. Нашёл рисунок. На нём всё было ясно. Я стал чи-
тать текст, но ничего не понимал. Я никогда не видел, как делают эту 
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операцию. “Э, теперь уже поздно,” – подумал я и вернулся в больни-
цу. 
Мы вошли в операционную. Я взял нож, при этом подумал: “Что я 
делаю?” Было очень тихо. Я провёл ножом по белому горлу. Не вы-
ступило ни одной капли крови. Я второй раз провёл по горлу,  и тогда 
откуда-то хлынула тёмная кровь. 
Мне стало холодно. Я очень пожалел, что пошёл на медицинский 
факультет. Я сунул пинцет куда-то возле раны, и кровь тотчас пере-
стала течь. Но моя рана не была похожа ни на какой рисунок.  Ещё 
прошло две-три минуты, во время которых я искал дыхательное гор-
ло. “Конец, – подумал, – зачем я это сделал? Теперь она умрёт с раз-
резанным горлом, и нигде я не докажу,  что она всё равно бы умерла”.  
Я снова резанул  девочку по горлу,  и неожиданно передо мной ока-
залось дыхательное горло. Я вставил в него трубку. Воздух вошёл в 
горло, но девочка синела. Я хотел уже всё бросить и заплакать. И 
вдруг девочка задышала и стала плакать. Фельдшер стал помогать 
мне зашивать горло. 
Мои помощники сказали:  
– Ну и прекрасно же вы сделали, доктор, операцию. 
Я думал, что они смеются надо мной. Матери я спокойно сказал: 
– Она жива. Жива. 
Затем я ушёл к себе. Помню, я подошёл к дивану, одетый, лёг на 
него и сейчас же заснул. 
Прошёл месяц, другой. Много уже чего я видел, и было уже кое-
что страшнее девочкиного горла. Я про него забыл. С каждым днём 
приём всё увеличивался. Вот пришёл день, когда я принял  
110 человек. Мы начали в 10 часов утра, а кончили в 7 часов вече-
ра. 
Фельдшер сказал мне: “За такой приём благодарите девочку.  Вы 
знаете, что в деревне говорят?  Будто вы ей вместо больного горла 
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вставили стальное, и все ходят смотреть на неё. Вот вам и слава, док-
тор, поздравляю! Вы молодец, доктор!” 
Я почувствовал, что очень хочу спать …  
(по М. Булгакову) 
+ Как вы считаете? 
1. Научно-техническая революция – добро или зло? 
2, Ответственен ли учёный за свои открытия? 
3. Будущее человечества светло и прекрасно или мрачно и неопределенно?  
(высокий уровень технологий, жизни, духовности или загрязнение 
окружающей среды  отходами человеческой жизнедеятельности, 
разрушительные войны за территории и сферы влияния, новые смер-
тельные болезни и т. д.) 
4. Пофантазируйте, что может принести человечеству освоение космоса в 
ХХI веке? 
5. Какую роль будут играть в будущем машины в жизни человека? 
Принесут ли они ему пользу, освободив его от физического труда? Будет ли 
человек счастлив  без такого труда? Может, ему будет скучно и 
неинтересно жить? Или он найдёт себе эквивалентный физическому труд? 
Ответ обоснуйте. 
6. Какую роль будет играть в будущем компьютер в жизни человека? 
Принесёт ли он ему пользу, освободив от длительного поиска нужной 
информации, от её анализа, частично разгрузив человека и от умственного 
труда? Поможет ли человеку развиваться в умственном отношении 
дальше или, напротив, затормозит это развитие? Не станет ли человек 
живым придатком электронного мозга? 7. Напишите сочинение  на тему 
“НТР и наше будущее.“ 
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§ 4. Проверь себя! 
 
1. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Вместо точек  вставьте сложные временные союзы. 
1) …  я съездил в Киев, я вернулся в Харьков. 2) …  я решал эту 
трудную проблему, ты сидел в кинотеатре. 3) …  уйдёшь на занятия, 
выключи телевизор. 4)  … только ты позовёшь меня, я приду к тебе 
на помощь. 5)  … я поговорил с мамой, она успокоилась. 6)  …  при-
ближается весна, день становится длиннее. 7)  …  мы встретились с 
известным учёным, мы пошли в библиотеку и прочитали о нём. 8)  …  
я получил телеграмму о серьёзной болезни брата, я сильно расстро-
ился.  
Упражнение 2. Закончите  сложные предложения.  
1) Вы не знаете, кого …  ?  2) Вы не видели, кто  … ? 3) Вы не знаете, 
какую …  ?  4) Он думает, что …  5) Она сказала, когда  … . 6) Они 
говорили, чтобы …  7) Я не хочу, чтобы  …  8) Анна попросила напи-
сать ей письмо, когда   …  9)  Мой друг живёт в доме, рядом с кото-
рым  …  
Упражнение 3. Вместо точек напишите полную или краткую форму 
причастия. 
1) Мы живём в общежитии,  …  для студентов нашего университета. 
Это общежитие  …  для студентов нашего университета.  (построить) 
2) На уроке мы говорили о тексте,  …  нами дома. Этот текст  …  на-
ми дома. (прочитать) 3) Нам очень понравился вечер,  … китайскими 
студентами.  Этот вечер   …  китайскими студентами. (организовать) 
4) Дома у меня есть фотография,  …  моим братом. Эта фотография  
…  моим братом. (сделать)  5) Наш университет  …  в 1885 году. Мы 
учимся в университете,  …  в 1885 году. (основать) 
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Упражнение 4. Замените деепричастные обороты предложениями с союзом 
КОГДА. 
1) Увидев друга, я поздоровался с ним.  2) Окончив университет, я 
стану экономистом. 3) Выйдя из аудитории, я увидел Бориса Нико-
лаевича. 4) Читая газету “Вечерний Харьков”, студент иногда загля-
дывал в словарь. 5) Отдыхая на море, я часто писала открытки своим 
друзьям. 6) Гуляя по Харькову, туристы покупали сувениры.  7) 
Учась в университете, мой папа одновременно работал в банке. 8) 
Потеряв телефон нашего профессора, я не смог позвонить ему.  
& 2. Прочитайте рассказ А. Алексина “Неправда” и скажите, почему он 
так называется.  Если нужно, используйте словарь.  
Неправда 
Генка очень любил смотреть фильмы, на которые до 16-ти лет де-
тей не допускают. Он также любил читать книги для взрослых. И ко-
гда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил 
обязательно её послушать. 
Услышав первый совет: “Чем больше ребёнок читает, тем лучше 
он учится!”, Генка даже испугался: ведь когда он изредка получал 
двойки, то, пожалуй, только из-за книг. До недавнего времени Генка 
читал и за обедом, и за ужином.  
Не подходил и другой совет: “Ребёнок должен уважать родителей, 
но не бояться их! …”  А вот Генка своего отца одновременно и ува-
жал, и побаивался. 
Это отец первый объявил войну Генкиному беспорядочному чте-
нию. 
– Теперь мы будем читать вместе! Брать книги будешь по моему 
совету, а после того как ты их прочитаешь, будем устраивать дискус-
сии … 
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Генка стал брать в библиотеке книги, которые советовал ему про-
читать отец. 
А в то время как все ужинали, у Генки начинался экзамен. 
– Ты опять пропускаешь описания природы? – спрашивал отец. 
– Я ничего не пропускаю, –  оправдывался Генка. 
– Не лги! Хуже всего, когда говоришь неправду! 
А потом Генке и самому понравилось читать по-новому. Экзамены 
за столом кончились.  Зато начали возникать споры о книгах. 
Иногда в спор вмешивалась мама.  Отец тут же соглашался с ней. 
Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. По утрам маме 
некуда было спешить, но вставала она раньше всех.  Готовила завтрак 
отцу и Генке. Прощаясь с мамой, отец целовал её в голову и перед 
тем как уйти, говорил каждый раз одни и те же слова: 
– До свиданья, малыш мой родной! 
Отец и сын вместе выходили  на улицу, вместе шли до угла. 
На углу они прощались – коротко, по-мужски. 
– Ну, иди, – говорил отец. 
А вечером Генка с нетерпением ждал возвращения отца. Он сразу 
узнавал его шаги. Звонок … Генке очень хотелось открыть отцу 
дверь. Но он чувствовал, что ещё больше этого хочет мама. И он ус-
тупал ей дорогу. Как только отец входил, он целовал мать в голову и 
говорил почти те же слова, что и утром: “Здравствуй, малыш мой 
родной!” 
У Генки отец будто мимоходом спрашивал: 
– Ну, как дела с науками? 
Он никогда не заглядывал в дневник, чтобы проверить, правду ли 
говорит сын.  И, может быть,  именно поэтому Генка  не мог солгать: 
он никогда не слышал от отца упрёков, после того как получал ред-
кие двойки, но зато не слышал он в такие вечера и увлекательных 
рассказов.  
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И только с одной Генкиной слабостью отец никак не мог спра-
виться: с его любовью к кино. 
Когда Генка приходил домой взволнованный и счастливый, отец 
смотрел на сына, и его взгляд говорил: “Ничего не сочиняй, я знаю, 
что ты был в кино”. 
А за ужином отец задумчиво говорил: 
– Сегодня вышел новый фильм. Интересно, о чём он. 
И Генке приходилось рассказывать содержание фильма. 
Иногда мама говорила отцу: 
– Может, вечером сами сходим в кино? 
Отец смущённо отвечал. 
– Я бы с удовольствием, но как раз сегодня вечером у меня неот-
ложные дела. 
А  Генка сердито смотрел на маму: неужели она не понимает, как 
занят отец? Ведь он главный инженер, самый лучший на заводе! 
Однажды Генка узнал, что недалеко от их дома идёт какой-то ста-
рый фильм, о котором приятели говорили коротко и ясно: “Миро-
вой!” 
Картину эту Генка раньше посмотреть не успел по той простой 
причине, что в дни её первого выхода на экран он ещё не родился. 
Вообще  Генка никогда не пошёл бы вечером в кино, если бы не 
знал, что отец должен прийти поздно: у него важный и торжествен-
ный день – испытание новой машины. Отец волновался … А как же 
тогда волновалась мама, ожидая его возвращения! 
Генке особенно хотелось пойти в кино ещё и для того, чтобы ско-
рей пролетели часы ожидания и, вернувшись домой, он увидел отца и 
по лицу мамы (именно мамы!) понял, что всё хорошо, всё очень хо-
рошо. 
После того как Генка с приятелем добрались до кинотеатра, выяс-
нилось, что уже поздно: билеты проданы. Из зала выходили люди,  
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уже посмотревшие фильм, и вдруг Генка услышал такой знакомый 
голос: 
– Тебе не холодно, малыш? 
Генка  повернул голову и увидел отца. Он помогал какой-то не-
знакомой женщине надеть пальто. 
Как только глаза Генки встретились с глазами отца, он понял, что 
отец испугался. Да, да, отец испугался. 
Генка выбежал на улицу. В ушах звучали слова: “Тебе не холодно, 
малыш?”, слова, всегда принадлежавшие маме, одной только маме … 
А как же испытание машины? Значит, это неправда? Отец сказал 
неправду … Может, всё неправда: и разговоры о книгах, и советы от-
ца, и споры за ужином? Всё, всё неправда! … 
После того как Генка вернулся домой, он сразу лёг в постель. 
– Что с тобой? Ты такой горячий … – спросила мама. 
– Не волнуйся, мамочка …  Я очень устал, и всё! – как никогда  
ласково ответил Генка. 
А на самом деле он просто не  хотел, не мог слышать, что сегодня 
скажет отец, после того как мать откроет ему дверь. 
(По А. Алексину) 
& 3. Прочитайте рассказ Е. Ауэрбах “Был май”, предварительно по-
смотрев в словаре подчёркнутые слова. 
Был май 
В  17 лет я была влюблена в своего репетитора по физике.  
Я не любила ни физику, ни математику и до сих пор в них ничего 
не понимаю: учителя по этим предметам в нашей школе были очень 
скучные. Мне даже казалось, что им самим не нравятся эти науки. 
Но когда из-за этой физики я могла не получить аттестат зрелости, 
мне пригласили учителя, который был талантлив и влюблён в эту 
науку. 
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Мой репетитор был студентом физико-математического факульте-
та. Он думал только о физике и не замечал ни весны (а был месяц 
май), ни меня, ни многих девушек, слишком внимательно смотрев-
ших на него. 
Мои знания физики были так малы, что только очень серьёзное 
отношение к занятиям могло меня спасти. Но был 
май, и я очень хотела отвлечь студента от физики. 
Я читала ему законы Ома и Бойля-Мариотта наизусть, как лириче-
ские стихи. 
Я говорила о бесконечности прямой, как о своей любви. 
Но он всё выдержал, и я, как ни странно, выдержала экзамен по 
физике. 
Через месяц я, уже студентка театрального училища, идя по улице 
с розой в руке, встретила своего репетитора … (К этому времени я 
уже была влюблена в одного артиста). Студент проводил меня до 
трамвайной остановки, а я подарила ему на прощанье розу,  с кокет-
ством опытной актрисы сказав: 
- Не забывайте о своей ученице, пока не завянет эта роза. 
Мне казалось это очень красиво. 
А потом, когда трамвай поехал, крикнула из окна: 
- И ещё не забудьте, что роза, стоящая в воде, теряет в своём весе 
столько, сколько весит вытесненная ею вода … 
Студент весело засмеялся, а я уехала, как будто на другую плане-
ту, потому что никогда больше не видела своего репетитора … 
Прошло много лет …  Однажды я прочитала его фамилию в газете 
среди награждённых за особые открытия в области физики. 
А вчера …  Я шла по весенней улице (опять был май!), и вдруг 
шедший мне навстречу высокий мужчина с толстым старым портфе-
лем внимательно посмотрел на меня и сказал: 
- Вы моя первая ученица по физике. 
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- Да. 
Мы пошли вместе. 
- Я читала о вас в газете… 
- Вы не забыли мою фамилию? – удивился он. – Хотя я вашу тоже 
помню. 
Странно, но мы оба помнили всё, что происходило той весной … 
Около метро он подвёл меня к киоску “Цветы”. 
- Сколько стоит роза? – спросил он. 
- 5 гривень. 
- А все? 
Продавщица ответила. Он заплатил за букет и дал его мне. 
В автобусе он сказал: 
- Вы знаете, я люблю театр почти так же, как физику. Видел на 
сцене вас. И я всё вспомнил … 
На прощанье я дала ему розу. 
Взяв её, он, как будто что-то припоминая, сказал: 
- Поставить её в воду и … (“Неужели помнит?” - подумала я) … и 
не забывать о вас, пока эта роза не завянет. И ещё … - Он вопроси-
тельно посмотрел мне в глаза. 
- И ещё … - продолжала я (“Неужели помнит?” - подумал он), - не 
забудьте, что роза, стоящая в воде, потеряет в своём весе столько, 
сколько весит вытесненная ею вода. 
И  мы засмеялись так громко, что на нас обратили внимание пас-
сажиры автобуса. 
Просто опять был май … 
(По Е. Ауэрбах) 
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& 4. Прочитайте стихотворение К. Симонова “Жди меня”. Если оно вам 
понравилось, выучите его наизусть. 
Жди меня 
Жди меня, и я вернусь, 
Только очень жди. 
Жди, когда наводят грусть 
Жёлтые дожди. 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара,  
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест  
Писем не придёт, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждёт. 
Как я выжил, будем знать  
Только мы с тобой – 
Просто ты умела ждать 
Как никто другой. 
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§ 1. Читаем. Обсуждаем. 
 
& 1. Прочитайте диалоги и ответьте на вопросы. Разыграйте их. 
Диалог 1.  У театра оперы и балета. 
Исам: Здравствуй, Цзя! 
Цзя Хуа: Здравствуй, Исам! Ты хочешь пойти в театр? 
И.: Хочу, но пока не знаю, на какой спектакль. Давай почитаем афи-
шу! 
Ц.: Давай! 
И.: П. Чайковский. "Лебединое озеро". Балет. 
Ц.: Давай пойдём на "Лебединое озеро". Тем более, что я знаю его 
содержание. 
И.: Откуда? 
Ц.: Когда я был в Пекине, я смотрел этот балет. Танцевали китайские 
артисты. 
И.: И что, тебе понравилось? 
Ц.: Ещё как! Это классический русский балет, и я сказал себе, что в 
Харькове я обязательно схожу на него ещё раз. Это прекрасный спек-
такль! 
И.: Тогда не будем ничего искать, а пойдём прямо в кассу. Она за уг-
лом. Давай купим билет на пятницу, ведь в субботу нет занятий. 
Ц.: Хорошо! Подожди! А в каком зале спектакль? 
И.: В большом. 
Выражение пространственных отношений 
 
Литература 
и 
искусство ® 
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Диалог 2. У театральной кассы. 
Исам: Дайте нам, пожалуйста, два билета на "Лебединое озеро", на 
пятницу. 
Кассир: Вам какой ряд? 
Цзя: Я люблю сидеть поближе, но не в первом ряду. 
И.: Нам, пожалуйста, два билета в шестом или седьмом ряду. 
Ц.: Посередине. 
К.: С вас 20 гривень. 
И.: Пожалуйста. 
Ц.: Спасибо. 
Диалог 3. В пятницу в театре. 
Исам: Пойдём в зал, через 20 минут начало. 
Цзя: Где наши места? 
И.: Мы сидим в седьмом ряду. Места 15 и 16. 
Ц.: Вот они. Садимся. 
И.: Ну, расскажи, о чём спектакль? 
Ц.: О чём? Конечно, о любви. 
И.: А что ты знаешь об авторе? 
Ц.: Композитора зовут Пётр Чайковский. Он родился и жил в России 
в XIX–ом веке. Он был очень талантливым. 
И.: Он написал что-нибудь, кроме "Лебединого озера"? 
Ц.: Конечно. Он писал и оперы, и концерты, и балеты тоже. Я прочи-
тал в библиотеке, что ещё он написал балет "Спящая красавица". Я 
знаю, о чём этот балет. 
И.: "Спящая" – это которая спит? 
Ц.: Да, эта красавица спала 100 лет, до тех пор, пока её не поцеловал 
юноша, который полюбил её. 
И.: Как интересно! Потом посмотрим на афише, есть ли этот балет в 
репертуаре театра. Если есть, пойдём? 
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Ц.: Обязательно. А сейчас я тебе расскажу содержание "Лебединого 
озера". 
Диалог 4. После спектакля. 
Цзя: Ну что? Понравилось? 
Исам: У меня нет слов. 
Ц.: В арабских странах нет классического балета? 
И.: Да, такого нет, к сожалению. 
Ц.: Ну что тебе особенно понравилось? 
И.: Что? Ну всё–всё! Музыка, костюмы, танцы, содержание. Всё аб-
солютно! А имена: Одиллия… Одетта… Сказка! 
Ц.: А мне особенно понравились сцены на балу, на озере. А "танец 
маленьких лебедей" танцует даже моя двоюродная сестра, которая 
учится в балетном училище. 
И.: В Китае есть балетное училище? 
Ц.: Да, и не одно. Моя сестра ходит в седьмой класс и скоро окончит 
его. 
И.: А потом? 
Ц.: А потом будет учиться дальше или пойдёт работать в театр. Гово-
рят, у неё есть способности. 
И.: А сколько ей лет? 
Ц.: 16. 
И.: Познакомь с будущей балериной! 
Ц.: Приезжай в Китай, познакомлю. 
И.: Обязательно приеду. Я и сегодня как будто побывал в другой 
стране. А ты? 
Ц.: И я, ведь театр – это праздник, это сказка, это очень хорошо! 
Диалог 5. На факультете. 
Исам: Цзя, как дела? 
Цзя: Хорошо, а у тебя? 
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И.: Тоже. Знаешь, что я сделал? 
Ц.: Женился! 
И.: Не шути. Я купил нам билеты в театр. 
Ц.: И мне тоже? Молодец! А на какой спектакль? 
И.: Это сюрприз! На балет Чайковского "Щелкунчик"! 
Ц.: Как–как? 
И.: "Щелкунчик"! Представляешь, балет на льду! 
Ц.: Что это такое – на льду? 
И.: Это артисты танцуют на коньках. Так мне объяснили в кассе. Ме-
жду прочим, я познакомился у кассы с девушкой. 
Ц.: Интересно! 
И.: Да, она придёт с подругой, и их места рядом с нашими. 
Ц.: Когда же спектакль? 
И.: Завтра в 18.00 в Большом зале. Это сказка, программа у меня в 
комнате. Её мне подарила Нина. 
Ц.: Какая Нина? Из вашей группы? 
И.: Да нет, Нина – это девушка, с которой я познакомился возле кас-
сы. 
Ц.: А где мы с ними встречаемся? 
И.: У фонтана перед театром. 
Ц.: Я чувствую огонь в своей крови. 
И.: Ой, ты, кажется, заговорил стихами. 
Ц.: Да, к завтрашнему вечеру я выучу что-нибудь из Пушкина и по-
читаю девушкам во время антракта. 
И.: А я? 
Ц.: А ты пойдёшь в буфет и купишь нам шоколад. 
И.: Тогда я тоже выучу стихотворение Пушкина "Я вас любил". 
Ц.: Скорее бы пришло завтра! 
Диалог 6. Перед спектаклем. 
Исам: Здравствуй, Нина! Это мой друг Цзя! 
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Нина: Здравствуй, Исам! Здравствуйте, Цзя! 
Цзя: Здравствуйте, Нина! Я приехал из Китая! А как зовут вашу под-
ругу? 
Н.: Это Таня. 
Таня: Здравствуйте, Исам и Цзя! Я учусь в институте востоковеде-
ния. 
Н.: Да, и изучает китайский язык. 
Ц.: Не может быть! Как по-китайски "здравствуйте"? 
Т.: Ни-хао, Цзя! 
Ц.: Я буду помогать тебе изучать китайский язык. Моя мама препода-
ёт в школе китайский язык. А вы, девушки, помогите нам лучше по-
знакомиться с русской культурой. 
Н.: Хорошо. Вы знаете имя Чайковского? 
И., Ц.: Конечно, мы недавно смотрели "Лебединое озеро". 
Т.: Значит, вы любите балет? А знаете ли вы имена лучших актёров? 
И.: Нет, пока не знаем. 
Т.: Лучшая балерина всех времён и народов – Галина Уланова. Она  
танцевала в "Лебедином озере". Её знает весь мир. Есть даже памят-
ник ей. 
Н.: А Майя Плисецкая! Ей уже 75 лет, а она ещё выступает! 
Ц.: А она кто? 
Н.: Она – великая балерина. Её знает весь мир. Она танцевала на сце-
не Большого театра. Она преподавала хореографию во многих стра-
нах мира. 
И.: А что это – хо… Я не понял. 
Н.: Хореография – это искусство танца. 
Т.: Мы – театралки. А вы? 
И.: Сейчас посмотрю в словаре. 
Т.: Что? "Театралки"? Театралы и театралки – это мужчины и жен-
щины, которые любят театр и часто ходят в театр. Понятно? 
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Ц.: Понятно. Я тоже театрал. 
Н.: Идёмте в театр, театралы, а то опоздаем на начало. 
Все: Идёмте! 
 
& 2. Прочитайте текст "Лучший в мире Риголетто" и скажите, где и ко-
гда Анатолий Соловьяненко встретился с великим итальянским тенором 
Пласидо Доминго. Если нужно, используйте словарь. 
Лучший в мире Риголетто 
Известно ли вам имя великого украинского тенора Анатолия Со-
ловьяненко? О нём писали и пишут газеты и журналы, ему посвящают 
фильмы, стихи, музыку. Его голос звучал на оперных сценах всех рес-
публик бывшего СССР, в США и, конечно, в Италии. Потому что он 
исполнял свои песни и оперные партии не только на украинском и 
русском, но и на итальянском языке… 
В жизни бывают минуты, когда вдруг иногда всё видишь и пони-
маешь по-новому. Эти минуты пришли ко многим, когда по радио, по 
телевидению и в прессе прошла информация о неожиданной смерти 
Анатолия Соловьяненко 30 июля 1999 года. 
Вот лишь некоторые мнения о нём людей, знавших его при жизни. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской республики в 
Украине Джан Лука Бертинетто: "Я в восторге от искусства Анатолия 
Соловьяненко, считаю, что его исполнение итальянской музыки дела-
ет честь родине Верди и Доницетти. Голос певца можно сравнить раз-
ве что с голосом Лучано Паваротти. После того, как Анатолия Соловь-
яненко услышал Президент Италии, он наградил украинского певца 
Орденом Командора". 
Владимир Гришко, солист "Метрополитен–опера" в Нью-Йорке 
(США): "Он был для меня образцом для подражания – как хороший 
семьянин, прекрасный человек, талантливый певец. Я счастлив, что 
помог его встрече с Пласидо Доминго. Они обнялись, как старые дру-
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зья. Это было на сцене нашей оперы. Соловьяненко – первый украин-
ский певец, который был удостоен чести участвовать в спектаклях 
этого известного на весь мир театра. Это был великий артист". 
Анатолий Молотай, художественный руководитель Президентско-
го оркестра Национальной гвардии Украины: "Соловьяненко – это 
наше национальное достояние. Он никогда не требовал денег, всегда 
пел бесплатно, для души. В его присутствии музыканты преобража-
лись, они смотрели на него, как на Бога". 
*** 
Анатолий Соловьяненко родился 25 сентября 1932 года в Донбас-
се. Никто из его родных не был связан со сценой, но, как многие в 
Украине, любили песню и прекрасно пели. Закончив среднюю школу, 
Анатолий, как и многие юноши его городка, пошёл работать на шах-
ту. Позднее он окончил техникум, а затем институт и стал работать 
преподавателем черчения в Донецком политехническом институте. 
Но одновременно он выступал в самодеятельных концертах и брал 
уроки пения у профессора консерватории. А с 1965 года он становит-
ся солистом Киевского театра оперы и балета. Будучи солистом глав-
ного театра Украины, он заканчивает консерваторию. 
Голосом А.Соловьяненко восхищались итальянцы на его спектак-
лях в знаменитом во всем мире театре "Ла Скала". Его называли луч-
шим в мире Риголетто (герой одноименной оперы Д.Верди). 
А.Соловьяненко получил от жизни многое: дивный голос, привле-
кательную внешность, щедрое сердце Человека с большой буквы. Го-
сударство высоко оценило его талант: он был Лауреатом Государст-
венной и Ленинской премий, орденоносцем, народным артистом 
СССР, солистом Большого театра оперы и балета в Москве. Когда 
звучал его голос, в зале становилось светлее от улыбок на лицах его 
почитателей: от его пения хотелось стать лучше, красивее душой, до-
брее. Этого и хотел наш великий соотечественник и современник, ко-
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гда говорил: "Я пою много лет на этой сцене, чтобы частица моего 
сердца и души передалась вам… Я убеждён, что не только красота, 
но и любовь спасёт мир…". 
Конечно, он был прав! 
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§2. Выражение пространственных отношений  
в простом предложении. 
1. Прочитайте таблицу 1. 
Таблица 1. 
В ы р а ж е н и е  п р о с т р а н с т в а  
Г д е ?  К у д а ?  О т к у д а ? 
Предложно–падежная форма Примеры 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
в/на + В.п. 
 
 
 
в/на + П.п. 
 
 
из/с + Р.п. 
 
 
у = возле = около +Р.п. 
 
 
(не)далеко от + Р.п. 
 
от + Р.п. … до + Р.п. 
 
перед + Т.п. 
 
по + Д.п. 
 
рядом  с + Т.п. 
Положить в сумку, на полку 
Вернуться на родину в Китай 
Сесть в автобус, на диван 
 
Жить в общежитии, на юге 
Лежать в портфеле, на столе 
 
Узнать из книги, взять со стола 
Вернуться из театра, с факультета 
 
Жить у реки, ждать возле деканата 
Познакомиться около театра 
 
Жить недалеко от города, от центра 
 
Ехать от Харькова до Киева 
 
Стоять перед домом 
 
Идти по улице, гулять по парку 
 
Жить рядом с парком 
? 2. .Перепишите таблицу 1, расширив её своими примерами. 
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Постройте диалоги по образцу. 
Образец: Цзя – кинотеатр "Дружба" – кинофильм "Вор". 
  – Цзя, это правда, что ты вчера был в кинотеатре "Дружба"? 
       – Да, я действительно был в кинотеатре "Дружба". Смотрел 
кинофильм "Вор". 
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Исам – театр оперы и балета – балет "Спартак"; Иван – клуб – кон-
церт студентов; Ли Бинь – библиотека – новые учебники; студенты – 
экскурсия – город; Антон – филармония – 1–ый концерт 
П.Чайковского; Анна – вечер – песни народов мира; Ахмед – куколь-
ный театр – спектакль "Божественная комедия"; Нина – цирк – празд-
ничная программа; Суй Лия – деканат – декан; Лейла – концерт – ук-
раинский народный хор. 
Упражнение 2. Постройте диалоги по образцу. 
Образец: кино – концерт  
– Куда ты ходил вчера? 
– Я был в кино. 
– А я вчера ходил на концерт. Ты искал меня? 
– Да, я хотел пригласить тебя в кино. 
Экскурсия – театр; театр – цирк; цирк – филармония; филармония – 
художественный музей; консерватория – городской парк культуры и 
отдыха; городской парк культуры и отдыха – центральная научная 
библиотека; центральная научная библиотека – зоопарк; зоопарк – 
муниципальная галерея; муниципальная галерея – ярмарка; ярмарка – 
художественная выставка. 
Упражнение 3. Постройте диалоги по образцу. 
Образец: выход – деканат 
– Я жду тебя возле выхода уже 10 минут. 
– Извини. а) Я ходил в деканат. б) Я был в деканате. 
Театр – магазин; кафе – почта; столовая – лингафонный кабинет; 
цирк – наша библиотека; художественный музей – аптека; метро – 
французская булочная; университет – семинар; клуб – консультация; 
стадион – практические занятия. 
Упражнение 4. Постройте диалоги по образцу. 
Образец: театр – время 
– Исам, ты был вчера в театре? 
– Нет, не был, у меня не было времени. 
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– Тогда, может быть, пойдём в театр завтра? Я давно не ходил в 
театр. 
– Ладно, завтра обязательно пойдем в театр. 
Футбол – дождь; выставка – закрыта; хоккей – болен; кинотеатр – за-
нят; тренажёрный зал – санитарный день; музей – выходной; театр 
кукол – билет; читальный зал – ремонт; стадион – время; парк – пло-
хая погода. 
Упражнение 5. Постройте диалоги по образцу. 
Образец: парк – спектакль 
– Давай пойдём сегодня в парк! 
– А не лучше ли пойти на спектакль? Мы только недавно были в 
парке. 
– Согласен (согласна). 
Спектакль – стадион; стадион – планетарий; планетарий – концерт; 
концерт – городской парк; городской парк – вечер; вечер – кино; кино 
– пляж; пляж – тренажёрный зал; тренажёрный зал – консерватория; 
консерватория – балет. 
Упражнение 6. Вместо  точек вставьте нужную форму глагола движения. 
1) Я позавтракал и … в кино. 2) После занятий она поела и … в биб-
лиотеку. 3) Антон решил задачу и … на Алексеевку. 4) Анна сдала 
экзамен и сразу же … в Киев. 5) Цзя немного отдохнул и … на во-
кзал. 6) Я пообедал и … в парк. 7) Мы написали контрольную работу 
и … в кафе. 8) Вы сделали лабораторную работу и сразу же … домой. 
9) Они поиграли в футбол и … в душ. 10) Она поужинала и … на ве-
чер. 
Упражнение 7. Вместо точек поставьте пространственные формы. 
1) Я положил яблоко … (стол). 2 Мы поставили книги … (полка). 
3) Он повесил костюм … (шкаф). 4) Они купили билеты … (театраль-
ная касса). 5) Я жду тебя … (театр). 6) Она родилась … (Юго-
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Восточная Азия). 7) Наше общежитие находится … (парк). 8) Мы 
часто гуляем … (улицы города). 9) … (наше общежитие) растут 
большие каштаны. 10) Расписание висит … (другое место). 
& 4. Прочитайте рассказ И. Бунина “Ворон” со словарём, объясните его 
название. Какая проблема поднята в тексте?   
Ворон 
Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я 
был ещё мальчиком: увидел однажды в “Ниве” картинку и на ней На-
полеона с его белым брюшком и лосинами, в чёрных коротких са-
пожках, и вдруг засмеялся от радости, так похож показался мне На-
полеон на пингвина,- а потом с грустью подумал: а папа похож на во-
рона ... 
Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служеб-
ный пост, и это ещё более испортило его:  не было человека более 
тяжёлого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокого в медли-
тельных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, 
грубо-черноволосый, тёмный, с длинным бритым лицом, большено-
сый, был он и впрямь совершенный ворон - особенно когда бывал в 
чёрном фраке на благотворительных вечерах, сутуло и крепко стоял 
возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей 
большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами 
на танцующих. Был отец давно вдов, детей было у него лишь двое, - я 
да маленькая сестра моя Лиля, - и холодно, пусто блистала своими 
огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная кварти-
ра во втором этаже одного из домов. К счастью, я больше полугода 
жил в Москве, учился в лицее, приезжая домой лишь на святки и лет-
ние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем 
неожиданное. 
Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто 
поражён был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде мёртвой 
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квартире, - всю её озаряло присутствие той юной, легконогой, что 
только что сменила няньку восьмилетней Лили. Бедная девушка, дочь 
одного из мелких подчинённых отца, была она в те дни бесконечно 
счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а 
потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до че-
го была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, 
каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой 
Лилей, вызывающе вертевшей своей чёрной головкой! Отец за обе-
дом неузнаваем стал: то и дело что-нибудь говорил, - медлительно, но 
говорил, - обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя её 
“любезная Елена Николаевна”, - даже пытался шутить, усмехаться. А 
она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, краснела 
тонким и нежным лицом. На меня она за обедом и глаз поднять не 
смела : тут я был для неё ещё страшнее отца. Но чем больше стара-
лась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: 
не только он, но и я понимал, что за этим мучительным старанием не 
видеть меня, а слушать отца и следить за непоседливой и молчали-
вой Лилей, скрыт был радостный страх нашего общего счастья быть 
возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай в кабинете; теперь 
он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она - Лиля в 
этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой 
тужурке на красной подкладке, усаживался в своё кресло и протяги-
вал ей свою чашку. Она наливала её до краёв, как он любил, переда-
вала ему дрожащей  рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, 
занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил - нечто 
очень странное: 
- Белокурым, любезная Елена Николаевна, идёт или чёрное, или 
пунцовое ... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье чёрного атласу 
с зубчатым стоячим воротником а ля Мария Стюарт, унизанным мел-
кими брильянтами ... или средневековое платье пунцового бархату с 
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небольшим декольте и рубиновым крестиком ...  Шубка тёмно-синего 
лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам ... Всё 
это, конечно, мечты, - говорил он, усмехаясь.– Ваш отец получает у 
нас всего 75 рублей месячных, а детей у него, кроме вас, ещё пять че-
ловек, - значит, вам скорей всего придётся всю жизнь прожить в бед-
ности. Но какая же беда в мечтах? Они оживляют силы, надежды. А 
потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? ... 
Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются ... 
Она пыталась делать вид, что принимает всё это за милые шутки. 
Он же пошёл однажды ещё дальше, - вдруг сказал обо мне: 
- Вот этот молодой человек тоже, видно, мечтает: мол, помрёт па-
пенька и будут у него деньги! У папеньки, разумеется, кое-что есть, - 
например, имение большое, - только навряд оно сынку достанется, не 
очень-то он папеньку любит ... 
Был этот последний разговор вечером очень мне памятный, утром 
того же дня отец уехал в собор, из собора - в гости. Он и без того ни-
когда не завтракал в будни дома, так что в тот день мы завтракали 
втроём и под конец завтрака Лиля, когда подали вишнёвый кисель, 
стала кричать, бросила на пол тарелку, заплакала. Мы кое-как дота-
щили её в её комнату и успокоили. На дворе шумел дождь и сверкала 
молния. Мы распахнули окно. На тополи лился быстрый ливень, - 
гроза уже прошла, точно он потушил её. Мы рядом, близко друг к 
другу стояли у окна, в которое свеже пахло водой и городской мок-
рой пылью. Потом сердце у меня забилось сильнее - я взял её безжиз-
ненно висевшую руку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, по-
вернула ко мне светлые, полные слёз глаза, а я охватил её плечо и 
впервые в жизни поцеловал её... Не было после того ни единого дня 
без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в 
зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой толь-
ко к вечеру. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему 
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чаю в столовую, опять стал молчалив и угрюм. Но мы уже не обра-
щали на него внимания, и она стала спокойнее и серьёзнее за обеда-
ми. 
В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной, лежала, мед-
ленно поправляясь в своей комнате и всё рисовала цветными каран-
дашами какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от её 
кровати. Лиля поминутно что-нибудь требовала. А я погибал один в 
пустом, тихом доме. И вдруг послышались её лёгкие и быстрые шаги. 
Я бросил книгу и вскочил: 
- Что, заснула? 
- Ах, нет! Прогнала меня искать у отца какие-то жёлтые и оранже-
вые карандаши ... 
И, заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову: 
- Боже, когда же это кончится! Скажи же, наконец, ему, что ты 
любишь меня, что всё равно ничто в мире не разлучит нас! 
И, подняв мокрое от слёз лицо, обняла меня, задохнулась в поце-
луе. Я прижал её к себе ... Но на пороге кабинета уже слышалось лёг-
кое покашливание: я взглянул через её плечо - отец стоял и глядел на 
нас. Потом повернулся и вышел. 
К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался слуга: 
“Папаша просят вас пожаловать к ним”. Я вошёл в кабинет. Он сидел 
в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить: 
- Завтра ты на всё лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью 
- в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ос-
лушаться, навеки лишу тебя наследства. Деньги на проезд и некото-
рые карманные получишь завтра утром. Видеть её до отъезда никак 
не надейся. Всё, любезный мой. Иди. 
В ту же ночь я уехал в деревню, к одному их моих лицейских то-
варищей, прожил у него до осени. Осенью поступил в Петербург в 
министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказы-
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ваюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой уз-
нал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург - “с прелест-
ной молоденькой женой”, как сказали мне. И, входя однажды вечером 
в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия зана-
веса, вдруг увидал и его, и её. Они сидели в ложе возле сцены. Он, во 
фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал программу. Она, дер-
жась легко и стройно, в высокой причёске белокурых волос, ожив-
лённо озиралась кругом - на тёплый, сверкающий люстрами, мягко 
шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мун-
диры входящих в ложи. На шейке у неё тёмным огнём сверкал руби-
новый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, 
платье из пунцового бархата было схвачено на левом плече рубино-
вой брошью. 
(по И. Бунину) 
5. Прочитайте таблицу 2. 
Таблица 2 
Глаголы движения без префиксов 
Куда? Откуда? К кому? От кого? и др. 
Глаголы движения Предложно–
падежная 
форма 
Однонаправ-
ленного (гр.1) 
Разнонаправ-
ленного (гр.2) 
Примеры 
идти ходить 
ехать ездить 
бежать бегать 
лететь летать 
плыть плавать 
нести носить 
везти возить 
в/на + В.п. 
из/с + Р.п. 
по + Д.п. 
к + Д.п. 
от + Р.п. 
вести водить 
Идти в библиотеку 
Ходить на стадион 
Ехать из Киева 
Ездить с завода 
Плыть по реке 
Лететь к морю 
Бежать к другу 
Идти от бабушки 
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Сравните! 
Я всегда хожу на занятия пеш-
ком. 
Обычно я езжу в центр на мет-
ро. 
Каждый день я носил на урок 
словарь, а сегодня забыл его 
дома. 
Когда я шёл вчера домой, я 
встретил нашего декана. 
Сегодня я еду туда на трамвае 
№5. 
Он шёл по улице и нёс цветы. 
6. Дополните таблицу 2 своими примерами. Предложения запишите. 
7. Выполните упражнения. 
Упражнение 8. Вместо точек вставьте нужную форму глагола движения. 
Второе предложение постройте по образцу. 
Образец: Вот … какой–то мальчик. 1)Вот бежит какой–то мальчик.   
                                                              2) Он всегда бегает здесь. 
1) Вот … птица.  
2) Вот … теплоход.  
3) Вот …машина.  
4) Вот … несколько самолётов.  
5) Вот … группа спортсменов.  
6) Вот по парку … бабушка с внуком.  
7) Вот по морю … лодки.  
8) Вот по городу … велосипедисты.  
Упражнение 9. Делайте по образцу, используя императив. 
Образец: – Я хочу ехать по Львов на поезде (самолёт). 
      – Лети лучше на самолёте. 
1) Я хочу идти в центр пешком (метро). 2) Я еду отдыхать в Крым. 
(Карпаты). 3) Мы решили ехать из Ялты в Сочи на машине (тепло-
ход). 4) Анна идёт в ЦУМ пешком (трамвай). 5) Я лечу на родину на 
самолёте (пароход). 6) Мы едем в лес на велосипедах (автобус). 7) 
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Они хотят плыть по реке на катере (лодки). 8) Я еду летом на Азов-
ское море (Чёрное море).  
Упражнение 10. Вместо точек вставьте формы глаголов НЕСТИ–
НОСИТЬ, ВЕЗТИ–ВОЗИТЬ, а также формы других глаголов движе-
ния. 
1)Преподаватель географии … по коридору и … карту. 2) Сейчас я … 
в библиотеку и … туда свои книги. 3) Мы всегда … на занятия рус-
ско-китайские словари. 4) В метро … девушка и … сумку с яблоками. 
5) Этот автобус … детей в школу. 6) Что ты обычно … нашему Ах-
меду в больницу? 7) Родители каждый год … своих детей на море. 8) 
Автобус № 285 … с Алексеевки в центр.  
Упражнение 11. Вместо точек вставьте формы глаголов движения без пре-
фиксов. Где необходимо, используйте префикс ПО–. 
1) – Куда ты … ? К товарищу? 
– Нет, я … к сестре в институт и … ей эту книгу. 
2) – Здравствуй! Почему ты … на автобусе и куда ты …? 
– Привет! Я … к сестре и … ей эти фрукты. Она живёт недалеко, но 
сумка с фруктами тяжёлая, поэтому я решил …  
3) Вот … девушка с букетом роз. Она … их на концерт.  
4) Эта машина … в магазин "Продукты". Обычно она … колбасу. А 
сегодня она … ещё молочные продукты.  
5) У моего товарища заболела нога. Утром я … его в поликлинику. 
Туда мы … на трамвае, а назад мы … на такси. Завтра я … его на на-
шей машине. А ты на чём … в поликлинику?  
6) Мы … на уроки все учебники. Это тяжело, потому что мы … пеш-
ком. А вы … на метро. А сегодня ты … все учебники?  
7) В детстве моя старшая сестра всегда … меня в школу. Мы долго … 
по улице и разговаривали обо всём. Теперь, когда я … по этой улице, 
я всегда вспоминаю сестру. И сейчас я … по этой улице и вспоминаю 
детство.  
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8) У моего братишки заболело горло, и я … его к врачу. Врач осмот-
рел его и … на анализы. А я … в аптеку за лекарствами.  
Упражнение 12. Ответьте на вопросы по образцу, используя глаголы дви-
жения без префиксов. 
Образец: – Куда ты идёшь с собакой? (парк) 
– Я веду её в парк. 
1) Куда ты идёшь с подругой? (дискотека) 2) Куда ты идёшь с книга-
ми? (библиотека). 3) Куда ты идёшь с другом? (врач). 4) Куда едет эта 
машина с хлебом? (магазин). 5) Куда плывёт этот корабль с нефтью? 
(другая страна). 6) Куда идёт преподаватель со студентами? (художе-
ственный музей). 7) Куда плывёт баржа с арбузами? (город). 8) Куда 
летит самолёт с туристами? (Франция).  
Упражнение 13. Вместо точек вставьте нужную форму глагола движения. 
1) Мои родители часто … к бабушке в деревню и … ей подарки из 
города. 2) Вот … моя младшая сестра и … маленького котёнка. 3) 
Вчера по улице … мужчина и … огромный торт. 4) – Откуда ты … 
эти яблоки? – Я … их из нашего сада. 5) Вчера я видел нашу Наташу, 
которая … в гости и … букет цветов и томик Пушкина. 6) Вот … 
официант и … нам кофе с пирожными. 7) Смотри какая тяжёлая сум-
ка: Исам и Цзя еле-еле … её вдвоём. 8) – Куда ты … циркуль и транс-
портир?     –  Я … их в аудиторию № 313.  
Упражнение 14. Вместо точек вставьте императив нужного глагола движе-
ния. 
1) Не … по парку поздно вечером!  
2) Не … далеко от берега: там глубоко!  
3) Ахмед, … в деканат, тебя вызывают!  
4) … самолётами: быстро, выгодно, удобно!  
5) … к нам свою подругу! Здесь ей будет весело.  
6) … к другу на дачу, он давно ждёт тебя.  
7) Мальчики, не … здесь!  
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8) Не … собак на детскую площадку!  
Упражнение 15. Прочитайте текст, вместо точек вставьте нужные формы 
глаголов движения без префиксов. 
Я люблю … в деревню к бабушке. Каждый год я … туда летом. 
Начинаются каникулы, и я сразу же … к бабушке. Сначала я … на ав-
тобусе, а потом 2 километра … пешком. Около деревни есть озеро, в 
нём … утки и гуси. А ещё там … деревенские мальчишки. Вот и сей-
час кто-то … у берега. По утрам я встаю рано, … на озеро и … там 
часа два. Потом … домой, завтракаю и … на велосипеде на ферму, 
где работает бабушка. До обеда мы работаем, а потом все … купаться 
на маленькую речку. По вечерам я с друзьями … в клуб. 
Мне нравится отдыхать в деревне. 
Упражнение 16.  Прочитайте текст, вместо точек вставьте нужные формы 
глаголов движения без префиксов. 
Когда мои родители были студентами, они очень любили … по 
стране. На зимних каникулах они … в горы или на экскурсии в дру-
гие города. В горах они … на лыжах или … на коньках, а в новых го-
родах … по старинным улицам и музеям, вечером друзья … их в те-
атр или на вечер, а по утрам … на экскурсии. 
На летних каникулах они … на море, где они … или … в горы, а 
однажды их учили … на лошадях. С тех пор папа умеет … на лошади, 
а ещё он прекрасно … автомобиль, поэтому и сейчас по воскресеньям  
мы обязательно … за город.  
А на юг мы теперь … самолётом, потому что … поездом долго и 
неудобно. 
& 8. Прочитайте текст "Как они познакомились" без словаря, предвари-
тельно посмотрев слова "консерватория", "медицинский конгресс", 
и скажите, где Антон нашёл Веру. 
Как они познакомились 
Когда в дом приходят гости, Антон Иванович любит рассказывать, 
как он познакомился со своей женой Верой Петровной. 
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В молодости он приехал в Ленинград на медицинский конгресс. В 
Ленинграде он был первый раз, давно мечтал увидеть этот прекрас-
ный исторический город. Особенно хотел посмотреть музеи и театры. 
Возле вокзала он увидел театральную кассу и решил сначала купить 
билеты в театр или на концерт, а потом поехать в гостиницу. 
У кассы стояло несколько человек. Одна девушка сразу понрави-
лась Антону. Он подумал, что она тоже недавно приехала, потому что 
рядом с ней стояла большая дорожная сумка. 
Он поставил свою сумку около кассы и спросил девушку, в какой 
театр она советует ему пойти. Девушка ответила, что когда она пер-
вый раз приехала в Ленинград, то сначала она пошла на концерт в 
консерваторию. 
Антон сразу спросил девушку, как её зовут. Она ничего не ответи-
ла, купила билет и ушла. 
Антон приехал в гостиницу. Он чувствовал себя плохо. В комнате 
он открыл сумку и увидел, что там женская одежда. 
Конечно, девушка ошиблась и взяла сумку Антона. Антон был 
рад, что теперь обязательно должен найти эту девушку и вернуть ей 
её сумку. 
Он стал звонить во все гостиницы города и спрашивать, не живёт 
ли у них симпатичная девушка с голубыми глазами.  
Ему отвечали, что в гостинице живут разные девушки, все они сим-
патичные. А потом спрашивали, какая именно девушка ему нужна и 
как её фамилия. 
Но Антон не знал не только её фамилию, но не знал даже её имя. 
И вдруг он вспомнил, что девушка говорила о консерватории. Конеч-
но, в кассе она покупала билет в консерваторию. 
И Антон поехал туда. Девушка, действительно, была там. Антон 
подбежал к ней, а она радостно засмеялась… 
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А на следующий день Антон с Верой (так звали эту девушку) по-
шли в театр вместе. 
9. Прочитайте таблицу 3. 
Таблица 3. 
Глаголы движения с префиксами 
Префикс Предложно–
падежная фор-
ма 
Значение глагола  
движения 
1. по– по + Д.п. 
в/на + В.п. 
Начало движения; длительное движе-
ние без определённого направления / 
цели. 
2. 
 
3. 
в–/ во–  
¹ 
вы– 
в/на + В.п. 
 
из/с + Р.п. 
Момент пересечения какой–либо гра-
ницы; движение внутрь;  
движение изнутри. 
4. 
 
5. 
при– 
¹ 
у– 
в/на + В.п. 
 
из/с + Р.п. 
Пересечение какой–либо границы с це-
лью – длительного пребывания; 
– длительного отсутствия. 
6. 
 
за– в/на +В.п. Пересечение какой–либо границы с це-
лью недлительного пребывания. 
7. 
 
8. 
9. 
под–
/подо– 
¹ 
от–/ото– 
до– 
 
к +Д.п. 
 
от + Р.п. 
до + Р.п. 
Приближение к чему–либо. 
 
Удаление от чего–либо. 
Достижение какой–либо границы как 
результат движения. 
10. про – через + В.п. 
 
мимо + Р.п. 
Пересечение пространства насквозь. 
Движение относительно какого–либо 
объекта без остановки. 
11. пере– через + В.п. Пересечение пространства от границы 
до границы. 
12. об–/обо– + В.п. 
вокруг + Р.п.  
 
Охват абсолютно всех объектов.  
Движение вокруг какого–либо объекта. 
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Префикс Предложно–
падежная фор-
ма 
Значение глагола  
движения 
13. 
 
 
14. 
раз–/    
разо– 
¹ 
с–/ со– 
по + Д.п. 
в   + В.п. 
с   + Р.п. 
к   + Д.п. 
Движение – в разные стороны. 
 
Движение сверху вниз; 
– к центральному объекту. 
Сравните! 
1) Я ВОШЁЛ в комнату и увидел своего друга. 
2) Когда я ВЫХОЖУ из общежития, я всегда встречаю 
Ахмеда. 
3) Когда я ПРИХОЖУ домой, я готовлю обед. 
4) Я ПРИЕХАЛ из Китая. 
5) Если ты УХОДИШЬ из комнаты надолго, выключай 
радио. 
6) Когда я ШЁЛ домой, я ЗАШЁЛ в магазин и купил хле-
ба. 
7) Когда я ПОДОШЁЛ к факультету, я встретил декана. 
8) Всегда, когда я ПОДХОЖУ к факультету, я встречаю 
декана. 
9) Я ДОШЁЛ до факультета за пять минут, а он обычно 
ДОХОДИТ до факультета за десять минут. 
10) ОТОЙДИ от доски! – попросила Лейла. – Я не вижу, 
что там написано. 
11) Когда я ИДУ на факультет, я ПРОХОЖУ через моло-
дёжный парк. 
12) Если я ПЕРЕХОЖУ через дорогу, я всегда смотрю 
сначала налево, а потом – направо. 
13) Когда мы ЕДЕМ по проспекту Ленина, то ПРОЕЗЖА-
ЕМ мимо многих институтов. 
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14) Когда мы в первый раз увидели памятник Шевченко, 
мы ОБОШЛИ вокруг него и сфотографировали его. 
15) После экзаменов все РАЗЪЕХАЛИСЬ по домам. 
16) Маленькая птичка СЛЕТЕЛА с ветки и села на мой 
подоконник. 
17) Вчера, когда мы играли в футбол, посмотреть на нас 
СБЕЖАЛИСЬ все мальчишки района. 
& 10. Прочитайте текст “Метро” без словаря, обращая внимание на гла-
голы движения. Пользуйтесь таблицей 2 и 3. 
Метро 
Это было год назад. На каникулы наш класс приехал в Москву. В 
первый же вечер учительница сказала: 
- Ребята, завтра в 9 часов мы поедем на экскурсию по Москве. 
На другой день мы с Алёшей встали в 6 часов утра и начали смот-
реть в окно. Справа мы увидели большую красную букву “М”. Я ска-
зал: 
- Давай посмотрим эту станцию! 
Пошли смотреть, а там одна лестница сама вверх поднимается, а 
другая вниз спускается. 
Начали мы на лестницах ездить вверх и вниз, вверх и вниз. Потом 
мы вошли в поезд и поехали назад, на нашу станцию. Мы проехали 
две станции, вышли, смотрим, а это не наша станция. 
- Давай подойдём к тому мужчине и спросим, как нам проехать на 
нашу станцию, - предложил Алёша. 
- А как же мы спросим? Ты знаешь, с какой станции мы приехали? 
- Нет. А ты? 
- Нет. Я тоже не знаю. 
- Давай ездить и смотреть все станции. Может быть, узнаем нашу, 
- сказал я. 
Ездили мы ездили, а до нашей станции так и не доехали. 
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- Я не хочу больше ездить под землёй, у меня голова начала бо-
леть, давай выйдем, - сказал я. 
Вышли мы из поезда на станции “Университет” и стали подни-
маться вверх по лестнице. Вдруг смотрим – по другой лестнице наша 
учительница с ребятами едет. 
Они увидели нас и кричат: 
- Что вы здесь делаете? Мы вас уже 2 часа ищем! 
А мы им: 
- Мы ищем нашу станцию. 
Когда мы приехали вверх, я сказал Алёше: 
- Давай ждать. Они сейчас к нам приедут. 
Ждали мы ждали, а они всё не ехали, а когда приехали, то все ста-
ли нас ругать: 
- Как вы могли уехать без нас? Мы вас искали-искали, а теперь не 
пойдём на экскурсию, потому что опоздали. 
Мы ничего не могли ответить, стояли и смотрели под ноги. 
(по Н. Носову) 
11. Выполните упражнения. 
Упражнение 17. Вместо точек вставьте нужные формы нужных глаголов 
движения. Смотрите слова для справок. 
1) Прозвенел звонок, и студенты … из аудитории на перерыв. После пе-
рерыва они опять … в аудиторию. Ты вечером … погулять? 
2) Обычно летом мы … на дачу. Из гаража … красивая машина. Во 
двор … велосипедист. Когда … на новый мост, открывается прекрас-
ная панорама нашего города. 
3) Вечером он … на балкон подышать воздухом. Антон часто … из 
дома без пальто и шапки, поэтому часто болеет. Али, не … сегодня 
без шапки: температура –10о. 
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4) Дети! Не … на дорогу! Дверь открылась, и в дом … её внуки. Ты 
не знаешь, чья это собака … из нашего подъезда? Мама сказала мне: 
"Не … на улицу раздетым!" 
5) Наши соседи купили пианино и с трудом … его на третий этаж. 
Девочка … котёнка в комнату и показала его брату.  
Дети … радость в дом. Бабушка попросила меня: "… , пожалуйста, 
корзину с яблоками на террасу!" Я … её из сада на террасу. 
6) В комнату … маленькая птичка, а потом испугалась и быстро … из 
комнаты. Дедушка говорит мне всегда одно и то же: "Закрой рот, а то 
… муха!" А бабушка говорит: "У тебя в одно ухо …, а из другого …!" 
Вы понимаете, почему они так мне говорят? 
7) – Ты не знаешь, Ахмед уже … из Киева? – Нет, он … сегодня на 
поезде Киев–Харьков. Они уже … в новую квартиру? – Нет, они … 
сегодня. 
8) Сегодня на море сильный шторм. Я с трудом … Ты знаешь песню: 
"Из-за острова на стрежень … расписные Стеньки Разина челны"? 
Слова для справок: выехать – выезжать, въехать – въезжать, вхо-
дить – войти, выходить – выйти, выбегать–  выбежать, вбегать – вбе-
жать, выносить – вынести, вносить – внести, вылетать – вылететь, 
влетать – влететь, выплывать – выплыть, выводить – вывести, вво-
дить – ввести.  
Упражнение 18. Вместо точек вставьте формы глаголов ВОЙТИ ИЛИ 
ВХОДИТЬ. 
1) Когда он хочет …, он всегда стучит в дверь. 2) Когда я … в комна-
ту, я всегда включаю свет. 3) Когда звенит звонок, студенты … в ау-
диторию. 4) Ахмед … в класс и поздоровался. 5) Мы … в поликлини-
ку и спросили, где сдают анализы. 6) Когда мои друзья … на факуль-
тет, они всегда здороваются с дежурной. 7) Он … в библиотеку и 
увидел своего друга. 8) Я опоздал. Извините! Можно …? – Конечно, 
…!  
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Упражнение 19. Вместо точек вставьте нужные формы глаголов движения 
с префиксами ПРИ— или  У–. 
1) Откуда вы … ? – Мы … из Ливана. 2) Когда обычно ты … домой? – 
Обычно я … домой в 3 часа. 3) Когда обычно … с работы твой отец? – 
Если его автобус не опаздывает, он … в 6 часов вечера. 4) Когда ты … 
вчера из лингафонного кабинета? – Мы все … оттуда через 45 минут. 
5) Скажи, когда к тебе … друзья? – Думаю, Юра … в 5 часов, а Ира … 
позже. 6) Твои родители … в Харьков в июне? – Нет, они уже … ко 
мне весной. 7) Ты не знаешь, когда … самолёт Харьков–Дамаск? – 
Знаю, он … каждую среду. 8) Ты не знаешь, Ахмед уже … из общежи-
тия? – Да, он … сегодня очень рано 
Упражнение 20. Делайте по образцу, используя форму императива от гла-
голов движения. Отвечайте отрицательно. 
Образец:– Прийти мне к вам через 45 минут? 
    – Не приходи! 
1) Принести тебе альбом с марками?  
2) Привезти тебе бабушкиных пирожков?  
3) Привести к вам в гости моего нового знакомого?  
4) Приехать к тебе вечером?  
5) Прибежать к тебе на стадион?  
6) Приплыть к тебе с того берега в гости?  
7) Прийти к вам после занятий?  
8) Прилететь в Харьков на самолёте?  
Упражнение 21. Вместо точек вставьте нужные формы глаголов движения 
с префиксами ПРИ–, У–, В– или  ВЫ–. 
1)Вчера нас не было дома. Мы на весь день … в гости.  
2) – Ты не знаешь, куда … Анна? – Она никуда не …, наверное, … на 
кухню.  
3) В этом году в наш зоопарк из Австралии … кенгуру.  В зоопарк и 
раньше … животных из разных стран. Завтра ты … к нам своего сы-
на?  
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4) – Ты слышал, кто–то … в нашу комнату? – Это я …, я стучала, а 
вы не слышали.  
5) –Летом в Крыму прекрасная погода. … к нам с сестрой! – Спасибо, 
обязательно … в августе.  
6) – … отсюда свою собаку! Видишь, ребёнок её боится.  
7) – Когда ты записывался в тренажёрный зал, ты… справку от врача? 
– Да, я … справку из нашей поликлиники, сдал её тренеру и начал за-
ниматься.  
8) Ты идёшь за хлебом? … мне две булочки!  
Упражнение 22. Вместо точек вставьте нужные формы глаголов с префик-
сами  ПОД– или ОТ–. 
1) Океанский лайнер … к Одессе. Он … из Одессы через два дня.  
2) … к окну и посмотри, как расцвело это дерево!. Пожалуйста, … от 
окна, а то заболеешь!  
3) Автобус … к остановке и остановился. Через минуту он … от ос-
тановки.  
4) Антона ещё нет, а поезд уже … от станции. Троллейбус … к оста-
новке через каждые три минуты.  
5) Собака … от хозяина, берёт палку и … её хозяину. Ты не … мои 
книги в библиотеку? Ты не … мне чемодан?   
6) Мы …  к голубям  и  покормили их. Когда мы … к ним очень близ-
ко, они … от нас.  
7) Саша, … пожалуйста, Ахмеда к зубному врачу, он не знает, куда 
идти. – Хорошо, я его не только … в поликлинику, но и … к нашему 
врачу!  
8) …, пожалуйста, от доски, я ничего не вижу.  
Упражнение 23. Вместо точек вставьте нужные формы глаголов движения 
с префиксами ЗА– или  ПРИ–. 
1) – Когда вы вчера … домой?  
– Мы … очень поздно, потому что после концерта … к друзьям в 
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гости.  
2) … к нам в гости в субботу: у Анны будет день рождения.  
3) – … к нам на море на всё лето!  
– На всё лето не сможем, а вот на недельку …  
4) Декан сказал студенту: « … ко мне через час, я хочу с вами пого-
ворить».  
5) – Почему ты опоздал на урок?  
– Я … в поликлинику.  
6) … ко мне ненадолго! Я очень соскучился по тебе!  
7) По дороге в университет …, пожалуйста, мои книги в библиотеку! 
8) – … мне на Алексеевку свои фотографии!  
– Обязательно … сегодня 
вечером.  
Упражнение 24. Вместо точек вставьте нужные формы глаголов движения 
с префиксами ОТ– или ДО–. 
1) Я … недалеко от дома и встретил приятеля.  
2) На трамвае я … до центра за 10 минут.  
3) Товарищ попросил: « … меня до вокзала!»  
4) Студент … до финиша за полторы минуты.  
5) Таня, я могу … твой чемодан до самого вагона.  
6) Не … далеко от вагона: поезд сейчас тронется!  
7) Вы не знаете, как можно … до универмага?  
8) … от окна: из него дует!  
Упражнение 25. Вместо точек вставьте нужные глаголы движения с пре-
фиксом С– . 
1) Студент легко … по лестнице вниз.  
2) Старик тяжело … со ступеньки  трамвая.   
3) Машина … с шоссе на берег реки.  
4) Декан … с третьего этажа.  
5) Осенью листья … с деревьев.  
6) Вот дети … с горки на санках и лыжах.  
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7) Декан … с трибуны и сел в первом ряду.  
8) Пассажиры … по трапу с самолёта на землю.  
Упражнение 26. Вместо точек вставьте нужные глаголы движения с пре-
фиксами С– или РАЗ– и постфиксом  – СЯ. 
1) Было уже поздно. Мы попрощались и … по домам. 2) Вчера в 
Харьков на конференцию … учёные из разных стран. 3) Гости … по 
домам на своих машинах. 4) Мы долго танцевали и … под утро. 
5) Летом в Ялту … отдыхающие из всей Украины. 6) Гости … к 
праздничному обеду. 7) Птицы … к зерну. 8) Конференция закончи-
лась, и её участники … по домам.  
Упражнение 27. Вместо точек поставьте нужные глаголы движения с пре-
фиксами ДО– или ПЕРЕ–. 
1) Когда … через дорогу, внимательно смотри по сторонам. 2) – Что 
ты делаешь? – Я хочу … телевизор в другую комнату. 3) "Как вы …?" 
- спросил отец, когда мы вышли из самолёта. 4) Я не знаю, …. ли я 
эти розы до Анны свежими. 5) Я … в другую комнату. Ты поможешь 
мне  … вещи с первого этажа на третий?  6) Мальчики …  через  реч-
ку  и  сели отдыхать 7) Медсестра … больного до лаборатории. 8) – 
Где принимает врач Иванов? – Его … в другую поликлинику. Он 
больше у нас не работает. 
Упражнение 28. Вместо точек вставьте нужные глаголы движения с пре-
фиксами ПЕРЕ- или ПРО-. 
1) – Ты … своих родителей на дачу?  
– Нет, они … сами.  
2) Мы  … через парк и вышли к кинотеатру.  
3) Утки …. через озеро и заплыли в камыши.  
4) Когда Цзя Хуа … дорогу, он поскользнулся и упал.  
5) Не … мимо этого интересного памятника!  
6) Как ты думаешь, за сколько времени самолёт … это расстояние.  
7)  … к новой грамматической теме!  
8) …. быстрее в зал, концерт уже начался  
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Упражнение 29. Вместо точек вставьте нужные формы глаголов движения. 
1) Каждый день, когда я  … в спортзал, я  … мимо небольшого сквера.  
2) Я решил  … учиться в университет.  
3) Я слышал, вы  … на новую квартиру?  
4) Обычно я  … до твоего дома за час.  
5) Я  …  к кассе и купил билет.  
6) Папа  … домой и сказал: "Я …. на другую работу".  
7) – Где твой брат?  
– Он  … на всё лето на практику.  
8) Студент  … к доске и написал формулу, а преподаватель  …  от ок-
на и посмотрел на доску.  
Упражнение 30. Читая текст, вставляйте вместо точек нужные формы гла-
голов движения. 
Мы  … в Украину в сентябре. Когда мы  … с родины, было ещё 
очень тепло. А когда мы  … в Харьков, увидели, что здесь лето уже  
… и  … осень. До Киева мы  … на самолёте за три часа.. Из аэропорта 
мы … на вокзал, оставили свои вещи и … гулять по городу. По горо-
ду мы  … часа три, потом  … на такси к речному вокзалу, купили би-
леты и … на катере по Днепру. Когда мы  … , мы много фотографи-
ровались. Через два часа мы  …  назад на речной вокзал,  а потом на 
метро  … до вокзала,  …  из метро,   …  в камеру хранения, взяли 
свои вещи и  … к поезду. Поезд  … от вокзала ровно в 10 часов вече-
ра, а утром мы уже  … в Харьков.  На вокзале нас ждал факультет-
ский автобус. Мы  … в него  и  …  свои вещи, сели и  … по городу,  в 
котором  …  следующие пять лет нашей жизни.  
J 12. Прочитайте шутки и перескажите их друг другу. 
1) Один человек пришёл на выставку-продажу собак. Ему понрави-
лась одна собака, и он подошёл к ней поближе.  
– Сколько стоит эта собака? – спросил он у хозяина собаки. 
– Сто гривень, - ответил тот. 
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– Я покупаю её. 
Прежде чем уйти с собакой, покупатель ещё раз подошёл к про-
давцу и спросил его:  
– Скажите, она верная? 
– Да! – воскликнул хозяин собаки. – Я продаю её уже третий раз! 
2) Студент входит в ресторан и требует: 
- Официант, быстро принесите суп, пока не начался скандал! 
Официант приносит суп. Юноша съедает суп и говорит:  
- А теперь быстро котлету, пока не начался скандал! 
Официант приносит. Молодой человек съедает котлету и опять: 
- Быстро мороженое, пока не начался скандал! 
Когда он съедает мороженое, официант с любопытством спрашивает: 
- А теперь объясните, пожалуйста, почему должен начаться скан-
дал? 
- А он сейчас и начнётся, - ответил студент. – Дело в том, что 
у меня нет денег. 
3) Однажды в Харькове две старушки разговаривали в поезде: 
– Куда вы едете? 
– Я еду в Киев к сыну. 
– А я – в Крым к дочери. 
Смотрите, какой теперь замечательный транспорт! – сказала одна 
старушка другой. – Мы сидим в одном вагоне, в одном купе, а едем в 
разные стороны! 
4) По аэропорту ходит молодой китаец в ожидании своего рейса. За-
ходит в зал игральных автоматов. Подходит к дисплею и читает: "На-
зываю национальность, возраст и каким рейсом улетаете" 
Китаец бросает монету и читает: "Китаец, 20 лет, улетает рейсом 
700". 
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Удивлённый китаец выходит, переодевается в молодую красавицу, 
снова подходит и бросает в автомат монету.  
Читает: "Китаец, 20 лет, улетает рейсом 700". 
Тогда он переодевается в старика. Узнать его невозможно! Ещё 
раз бросает монету и читает: "Китаец, 20 лет, если бы не был таким 
упрямым, то улетел бы рейсом 700". 
 
 
13. Лексическая работа 
Упражнение 31. Прочитайте предложения. Вместо точек вставьте нужный 
глагол движения в переносном или вспомогательном значении. 
1) Ахмеду … известие о свадьбе его друга. 2) Ты понимаешь пого-
ворку: "… беда – открывай ворота"? 3) Сегодня у меня не … работа. 
4) Я совершенно не … жару (холод). 5) Ну и  …  тебе на экзаменах: 
ничего не знал и получил четвёрку! 6) Моя любимая ручка с золотым 
пером  …. в негодность. Жаль, это мамин подарок. 7) Недавно он  … 
серьёзную болезнь. 8) Вчера я получил деньги от родителей. Они … 
их на Центральный банк.  
& 14. Прочитайте текст "Как я покупал собаку" без словаря и составьте 5 
вопросов к тексту. 
Как я покупал собаку 
Я артист и охотник. И я люблю собак, потому что они самые вер-
ные друзья человека. Мне трудно жить и работать, если у меня в доме 
нет хорошей собаки. У меня было несколько хороших собак. Но со-
баки живут намного меньше, чем люди. Моя старая собака Томка 
умерла, и я решил купить себе новую собаку. Чтобы она лежала ря-
дом со мной, когда я учу роли, бежала туда, куда надо, когда мы по-
едем на охоту; чтобы сидела у двери и ждала, когда я приду с работы.  
Я попросил своих друзей сказать мне, если они узнают, что  кто-то 
хочет продать взрослую собаку. Скоро мне позвонили по телефону и 
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сказали, что один человек продаёт хорошую взрослую собаку, кото-
рую тоже зовут Томка. 
Я недолго думал и поехал за город покупать новую Томку. Томка 
понравилась мне сразу. Это была большая, умная и красивая охотни-
чья собака. 
На улицу к машине собаку вывел её хозяин. Томка вошла в маши-
ну, я сел рядом с ней. Когда машина отъехала от дома, Томка огляну-
лась, я тоже посмотрел назад. Хозяин уже пошёл к дому, его жена 
вытирала платком глаза. 
Всю дорогу Томка спокойно сидела рядом со мной. И в мою квар-
тиру она вбежала тоже очень спокойно. 
Весь день она неподвижно лежала около окна, положив голову на 
низкий подоконник. Я понял, что Томка вспоминает своего  друга-
хозяина, у которого жила много лет.  
Три дня она лежала в углу комнаты, не вставая, никому не разре-
шала подходить к ней, не ела и не пила. 
На третий день я понял, что Томка не может жить без своего хо-
зяина. Ей было тяжело. Мне тоже, потому что я успел полюбить Том-
ку за её верность. К концу третьего дня  я послал хозяину Томки те-
леграмму: "Приезжайте и заберите собаку!" 
Томка первой услышала шаги своего хозяина на лестнице. 
В этот день он увёз её обратно на дачу. Томкин хозяин понял, что 
друзей не продают, а я – что друзей не покупают за деньги. 
(по М. Пришвину) 
& 15. Прочитайте рассказ К. Паустовского “Музыка Верди” без словаря 
и скажите, где происходило действие рассказа и почему спектакль не был 
окончен. 
Музыка Верди 
В гости к морякам на военный корабль приехали артисты оперно-
го театра. Они привезли оперу итальянского композитора Д.Верди 
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“Травиата”. Молодая артистка Татьяна Солнцева должна была играть 
Виолетту. Играть ей было трудно. В Москве она оставила больного 
брата, он лежал в больнице и ждал операции, поэтому Солнцева 
очень волновалась. Операция должна быть утром этого дня, но до сих 
пор из Москвы не было телеграммы. 
Солнцева вышла на сцену. Мелодия Верди зазвучала в тишине во-
енного корабля. Сотни молодых моряков слушали печальный голос 
Виолетты. 
А в это время помощник режиссёра советовался с администрато- 
ром театра. В кармане помощника режиссёра лежала телеграмма на 
имя Солнцевой. Администратор взял телеграмму и, прочитав её, ска-
зал: “Операция не состоится из-за тяжёлого состояния больного. Мо-
жете сказать ей об этом”. 
Разговор этот услышал матрос Вася, который помогал артистам. 
В перерыве Солнцева прочитала телеграмму, и когда она вышла 
на сцену, голос её дрожал от слёз. Слёзы катились из её глаз, но она 
продолжала петь. И тогда Вася опустил занавес. 
Вася подошёл к командиру корабля и тихо рассказал о телеграмме, 
которую получила артистка. Командир встал и пошёл на сцену. Ко-
мандира встретил администратор. 
- Не беспокойтесь, она будет петь, - сказал он. 
- Она не будет петь, - сказал командир. – Остановите спектакль. 
- Невозможно. Мы не можем остановить спектакль. 
- На военном корабле командую я, - сказал командир. – Спектакль 
продолжаться не будет. 
По приказу командира к кораблю подплыла лодка. На лодке ко-
мандир сказал: “В скором поезде на Москву вам оставлено место. Мы 
успеем”. Через час скорый поезд увозил Солнцеву в Москву. 
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А через несколько часов опять была ночь, вокзал. Солнцева сидела 
в купе и вспоминала лицо брата. Операция прошла успешно. И вот 
она возвращается в приморский город. 
Через день на корабле опять показывали прерванный спектакль 
“Травиата”. Когда Солнцева вышла на сцену, моряки встали, и разда-
лись аплодисменты. Цветы падали к ногам Солнцевой. Артистка на-
клонила голову, а в глазах её были слёзы благодарности. Потом она 
подняла голову, и зазвучала прекрасная музыка Верди. Солнцева пела 
прекрасно. 
(по К. Паустовскому) 
 
16. Прочитайте таблицу 4.  
Таблица 4. 
Выражение пространства 
Где?    Куда?   Откуда? 
 Предложно-
падежная форма 
П р и м е р ы  
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
за  + В.п. 
 
за + Т.п. 
 
над + Т.п.  
 
под + + В.п. 
 
 
под + Т.п. 
 
 
между + Т.п. 
 
 
из-за + Р.п. 
 
сесть за стол, бросить за окно 
 
сидеть за столом, спрятаться за деревом 
 
лететь над землёй, поднять над головой 
 
положить под стол, стать под дерево, переехать 
под Москву 
 
лежать под столом, стоять под деревом, жить 
под Харьковом, расти под окном 
 
идти между столами, лежать между книгами, 
находиться между Волгой и Доном 
 
встать из-за стола, смотреть из-за угла 
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8. 
 
 
9. 
 
10 
из-под + Р.п. 
 
 
вдоль + Р.п. 
 
(по)среди + Р.п. 
смотреть из-под зонта, достать из-под стола, 
выйти из-под дерева 
 
гулять вдоль реки, ехать вдоль леса 
 
расти среди поля, стоять посреди комнаты 
? 17. Перепишите таблицу 4, расширив её  своими примерами. Составьте 
предложения с этими примерами, запишите их. 
18. Выполните упражнения. 
Упражнение 32. Напишите антонимичные словосочетания по образцу. 
Образец :  Зайти за угол ¹ выйти из-за угла. 
1) Выбежать из-за дерева ¹ …   
2) Приехать на курорт ¹  …   
3) Выйти 
из-за дерева ¹ …   
4) Уехать в Москву ¹ …  
5) Забежать за кровать ¹ …  
6) Слететься к дому ¹ …  
7) Разъехаться из институтов на каникулы ¹ …  
8) Выбежать из-под шкафа ¹ …  
Упражнение 33. Вместо точек вставьте нужные предлоги.  
1) Отец пообедал и встал  …  стола.  
2) Машина проехала  …  нас и заехала … угол.  
3) Я всегда пишу письма … письменным столом.  
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4) Самолёт летит  … городом.  
5) Поезда метро ездят … землёй.  
6) Трамваи и троллейбусы ездят … улицам города.  
7) Кошка выбежала … кровати.  
8)  … парке … деревьями гуляют мамы и бабушки с детьми.  
Упражнение 34. Вместо точек вставьте нужные предлоги. 
1) Я потерял билеты в театр. Может, они лежат … твоими тетрадями? 
Или … книгами? 2) Смотри:  … ветки слетела маленькая птичка, а … 
дерева на неё смотрит кошка. 3) Зачем ты бросил бумажку …  окно?  
… окном может кто-нибудь стоять. 4) Я очень люблю лето:  … голо-
вой светит яркое солнце,  … ногами, как ковёр, зелёная трава, … де-
ревьях поют весёлые птицы, а … сердце радость и любовь! 5) Я не 
найду свою ручку: … книгой – нет,  … сумке – тоже, … столе – нет, 
может, она … столом? – Да, вон она, помоги мне достать её … стола! 
6) Ты  не знаешь, откуда приехал Антон?–  Знаю, он живёт недалеко 
… Харькова. 7) Начался дождь. Встань … дерево! 8) Машина стоит 
… домом. Я вижу её … окна.  
& Упражнение 35. Читайте текст без словаря, вставляя вместо точек 
нужные предлоги. Скажите, почему учительница не пошла к матери Са-
вушкина. Ответ запишите. 
Зимний дуб 
Зимним утром Анна Васильевна шла … школу и с удовольствием 
думала … своей работе и, конечно же, … себе. Только 2 года назад 
она закончила институт, приехала … деревню и начала работать … 
школе. Но её уже знали и считали опытным преподавателем русского 
языка. Анна Васильевна улыбнулась, вспоминая, как она волновалась 
… своим первым уроком, как боялась, что ребята не поймут её объ-
яснений. 
Сейчас она уверенно пошла … пятый класс и так же уверенно на-
чала урок: 
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- Ребята, сегодня мы будем изучать существительное. Существи-
тельным называется часть речи, которая обозначает предмет. Пред-
метом в грамматике называется всё то, о чём можно спросить, кто это 
или что это. Например: “Кто это? – “Ученик” или “Что это? – “Кни-
га”… 
- Можно войти? 
В двери стоял худенький мальчик, посиневший от холода. 
- Ты опять опоздал, Савушкин? – строго сказала Анна Васильевна. 
Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила 
быть строгой. 
- Садись на место. Итак … Всё понятно? – спросила она класс. 
- Понятно! 
- Тогда дайте примеры существительных. 
Сначала … классе стало тихо, а потом кто-то неуверенно сказал:  
- Кошка. 
- Правильно, - сказала Анна Васильевна. Класс радостно 
зашумел, и ребята быстро начали называть примеры. И вдруг 
встал Савушкин и сказал:  
- Зимний дуб. 
- Почему зимний? Просто дуб. 
- Нет, дуб – это не то. Зимний дуб – это существительное! 
- Садись, Савушкин, ты опоздал и поэтому ничего не понял. А по-
сле уроков вместе пойдём … твоей маме. Я хочу поговорить … ней. 
… школы Анна Васильевна вышла вместе с Савушкиным. 
- Объясни мне, почему ты систематически опаздываешь? 
- Я выхожу … дома рано, за час до уроков. 
- Как тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час! … школы 
… дома можно дойти … шоссе за полчаса. Значит, играешь … маль-
чишками по дороге! 
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- Я не играю. И … шоссе не хожу. Я хожу … лес. Давайте покажу 
вам эту дорогу. 
Они вошли … лес и сразу оказались … удивительном мире, похо-
жим на сказку. Всё здесь было белым и чистым. А Савушкин шёл … 
лесной дороге и рассказывал Анне Васильевне … деревьях и зверях 
этого леса, как о своих хороших знакомых. Анна Васильевна с удив-
лением слушала мальчика. Они вышли … поляну. … поляны рос ог-
ромный дуб. Он был большой и сильный. Такой красивый дуб в зим-
ней одежде, что Анна Васильевна неожиданно тихо сказала: 
- Зимний дуб! 
А Савушкин уже обошёл … дуба и сказал что-то своему старому дру-
гу. Анне Васильевне стало стыдно: она вспомнила свой сегодняшний 
урок и другие уроки: как бедно и как неинтересно, холодно говорила 
она о слове, о родном языке, который так красив и богат, как красива 
сама жизнь. Как плохо она знала своих учеников! И она-то считала се-
бя опытной учительницей …  
- Иди домой, Савушкин, - тихо сказала Анна Васильевна. 
– Передай маме привет. И спасибо за экскурсию. Можешь ходить … 
школу этой дорогой. 
- Вам спасибо, Анна Васильевна!  
Савушкин покраснел: ему очень хотелось сказать учительнице, 
что он никогда не будет опаздывать, но побоялся сказать неправду. 
(по Ю. Нагибину) 
Упражнение 36. Вместо точек поставьте нужную предложно-падежную 
форму, используя существительные из скобок. 
Сегодня … (Харьков) идёт дождь.  … (улицы) мокро и холодно. 
Все идут  …  (зонты).   …  (я) нет зонта, поэтому я прибежал  …  (фа-
культет)  …  (зонт). Занятия  …  (факультет) уже начались. Я поднял-
ся  …  (третий этаж), подошёл  … (наша аудитория), постучал  … 
(дверь) и вошёл  … (наша аудитория).   … (класс)  уже сидела Лейла 
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и читала текст  … (старые люди). Её книга лежала  … (стол), и она 
часто смотрела  … (русско-арабский словарь).  … (словарь) она быст-
ро перевела текст. Я подошёл  … (Лейла) и сел рядом … (она). Мы 
читали текст пол-урока. Обычно  … (урок) мы не разговариваем, но 
сегодня  … (мы) произошла небольшая дискуссия  … (старость). Я 
сказал, что было бы хорошо дожить …   (сто лет), а Лейла была про-
тив. 
Упражнение 37. Вместо точек поставьте нужную предложно-падежную 
форму, используя слова из скобок. Найдите формы, выражающие времен-
ные и пространственные значения. 
… (свободное время)  … (я) есть хобби: я люблю готовить. И ещё 
люблю, чтобы  … (я) приходили гости, чтобы мы сидели вместе   …  
(стол) и говорили  …  (жизнь),  …  (будущее),  вспоминали  …  (наши 
семьи), которые находятся далеко … (мы).   … (Новый год)  …  (я) в 
гости придут друзья  … (университет).  … (мы)  не будет занятий, и 
утром я пойду  … (рынок) и  …  (магазин). Надо обязательно купить 
“Шампанское”. Я очень люблю, когда  … (бутылка)  … (12 часов но-
чи) вылетает пробка и  … (стаканы) весело льётся вино.  Но  …  
(шампанское) обязательно надо купить соки и фрукты. А  …  (слад-
кий стол) нужны конфеты, торт, кофе. Это можно купить  … (10 ми-
нут). А вот  …  (рынок) я смогу всё купить  часа  …  (два).  …  (ры-
нок) я доеду  … (10 минут), выйду  … (метро), перейду  …  (улица) и 
пойду  …  (мясные ряды). Там куплю 3-4 килограмма мяса. Потом мы  
…  (товарищи) пойдём  … (овощные ряды): я буду готовить мясо  … 
(овощи). Приходите  …  (я) в гости! 
& 19. Прочитайте текст “Музей “Последняя квартира А.С. Пушкина” и 
скажите, что нового вы узнали об А.С. Пушкине. Пользуйтесь словарём. 
Последняя квартира  А.С.Пушкина 
10 февраля 2002 года исполнилось 165 лет со дня смерти  А.С. 
Пушкина. 
В центре Петербурга недалеко от Эрмитажа и Дворцовой площа-
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ди, на набережной Мойки есть дом под номером 12 – красивое ста-
ринное здание. На нём мраморная доска с надписью : 
 В этом  доме 
29 января 1837 года 
скончался  
Александр Сергеевич 
Пушкин 
Здесь, в доме на Мойке, была последняя  квартира  Пушкина.  
Осенью  1836  года  семья  поэта  переехала  сюда,  заняв  квартиру  в  
нижнем  этаже  дома.  Поэт  прожил  здесь  всего  около  пяти  меся-
цев  -  с  сентября  1836  года  по  январь  1837. 
Через  тяжёлые  деревянные  ворота  вы   входите  во  двор  дома. 
В  нижнем  этаже  дома  средние  три   окна  -  окна  кабинета  Пуш-
кина. 
Пушкин  выбрал  эту  комнату  для  кабинета  именно  потому,  
что  она  выходила  окнами  во  двор.  Из  окон  кабинета  был  виден  
пейзаж,  чем-то  напоминавший  старый дедовский  дом  в селе Ми-
хайловском,  где  поэту  когда-то  хорошо  работалось. 
Квартира  была  небольшой  и  не очень  удобной.  Кабинет  Пуш-
кина  располагался  рядом  с  детской,  а  в  семье  поэта  было  четве-
ро  маленьких  детей.  Наверное,  в  доме  очень  не  хватало  тишины. 
У  каждой  комнаты  -  своё  название,  своё  назначение,  свой  стиль:  
рядом  с  буфетной  -  комнатой,  где  хранилась  посуда  (откуда  и  на-
звание  комнаты), -  была  столовая.  Здесь ряд  стульев  вдоль  стен,  
большой  обеденный  стол  посреди комнаты.  В  столовой  собирались  
к  обеду.  Часто  приезжал  кто-нибудь  из  друзей  Пушкиных.  Иногда  
старшей  дочери  Маше (ей  шёл  уже  пятый  год )  разрешали обедать  
вместе  со  взрослыми  за  общим  столом.  Пушкин  любил  эти  се-
мейные  обеды. 
Самая  большая комната  квартиры – гостиная.  Здесь  на  стене  в  
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тяжёлой  раме  -  портрет  Александра  Сергеевича  работы  О.  Ки-
пренского,  написанный  в  1827  году.  Вот  кабинет  поэта. Здесь  
всё,  как  было  при  жизни  Пушкина.  Вдоль  стен  -  книжные  пол-
ки,  это его  библиотека:  четыре  с  половиной  тысячи  книг  более  
чем  на  десяти  европейских  языках.  Всю  жизнь,  начиная  с  лицей-
ских  лет,  Пушкин  собирал  книги.  В  его  библиотеке  были  произ-
ведения  Вольтера,  Шекспира, стихотворения  Гейне, тайно  приве-
зённые  Пушкину  из-за  границы. Вещи  в  кабинете  были расстав-
лены  так,  как  это  нравилось  Александру  Сергеевичу. Письменный  
стол  -  почти  посередине  комнаты,  большой и  удобный,  нужные 
книги  и  бумаги всегда были  под  рукой.  Большое  кресло …  В  те  
последние  зимние  месяцы  рано  темнело, кресло  можно  было по-
ставить  ближе  к  окну  -  и  так  работать.  А  по  вечерам,  когда, на-
конец, в  доме, становилось  тихо  и  неслышно  было  шума  из  дет-
ской,  можно  было  работать  за  столиком  возле  дивана,  по  юно-
шеской  привычке  полулёжа. 
27  января  1837  года  состоялась  дуэль  А.С.  Пушкина  с  Данте-
сом на Чёрной речке.  Старый  слуга  Пушкина  на  руках  внёс  его  в  
кабинет.  Там  положили  его  на  диван  возле  полок  с  книгами . . . 
29  января  в  14  часов  45  минут  перестало  биться  сердце  по-
эта.  
´Вопросы и задания:  
1) Знаете ли вы, что 6-го июня 1999-го года исполнилось 200 лет со дня ро-
ждения  великого поэта “земли русской”  – Александра Сергеевича Пуш-
кина?  2) Прочитайте стихотворение “Я вас любил…”, написанное А.С. 
Пушкиным. Выучите его. 
Я вас любил … 
Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
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Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим, 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. 
& 20. Прочитайте текст “Легенда о большой любви” и найдите на карте 
географические названия, упоминаемые в нём. 
Легенда о большой любви 
В сибирской тайге находится прекрасное озеро Байкал с прозрач-
ной и чистой, как слеза ребёнка, водой и синими лесами вокруг. 
“Славное море, священный Байкал,” – поют о нём в народе. Оно дей-
ствительно огромно, это озеро. Оно, как море, огромно и своенравно. 
Его глубина – более полутора тысяч метров. В него впадает 336 раз-
личных по величине рек и речек, а вытекает лишь одна река – Ангара. 
Вот какую поэтическую легенду создали о своём озере люди, жи-
вущие возле него. 
Очень-очень давно, тысячи лет назад, жил в этом месте богатый и 
знатный человек, которого звали Байкал. У него было всё: золото, се-
ребро, драгоценные камни, - но не только этим он был богат: у него 
было ещё 336 дочерей и одна самая младшая и любимая – красавица 
Ангара. Жили они очень дружно, дочери очень любили и уважали 
своего отца и во всём слушались его. Особенно нежно любила его 
дочь Ангара, которая дарила ему свои песни и сказки. Так и жили они 
очень долго, пока не случилось вот что. 
Красавица Ангара встретила юношу – богатыря Енисея, и они по-
любили друг друга и захотели пожениться. Но отец Байкал разгне-
вался на дочь и запретил ей даже думать о Енисее, а Енисея прогнал. 
Но молодые люди не могли жить друг без друга и решили убежать 
от отца Ангары. Пришла тёмная ветреная ночь, и Ангара, тихонько 
выйдя из дома, села на коня и поскакала к Енисею. Ей было страшно, 
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холодно скакать по ночному лесу, но она бежала к любимому и не 
думала больше ни о чём. Скорее, скорее вперёд! 
Вдруг она услышала топот копыт позади себя: это её грозный отец 
узнал, что она убежала, и захотел её вернуть назад. “Стой, дочка, вер-
нись!” – кричал он на весь лес, и деревья гнулись от его голоса. “Нет, 
нет, меня ждёт Енисей!” – отвечала Ангара и торопила своего коня. 
Скорее, скорее вперёд! 
“Стой, дочка, вернись! Я не смогу жить без тебя! Я же твой отец!” 
– кричал Байкал, и ветер разносил его слова по всему лесу. “Нет, нет, 
прости, отец! Меня ждёт Енисей – мой любимый!” – плакала в ответ 
Ангара. Скорее, скорее вперёд! 
“Стой, дочка, вернись! Не иди за Енисея! Я прокляну тебя, а сам 
умру!” – стонал отец. “Нет, нет, хоть убей, отец! Я не хочу жить без 
Енисея!” – крикнула в последний раз Ангара и полетела птицей к 
Енисею. Вот он! Она уже видит его! Сейчас они будут вместе навсе-
гда! И никто не сможет разлучить их до самой смерти! Но что это?! 
“Будь же ты проклята, неверная дочь! Никогда не быть тебе с тво-
им Енисеем! И не быть мне уже счастливым отцом и человеком!” – 
вскричал отец и превратился в огромное богатое озеро, а все осталь-
ные превратились в реки. 336 рек – верных дочерей Байкала несут к 
нему свои воды любви. И лишь одна Ангара убегает от него к бога-
тырю – реке Енисею, подбегает местами к Енисею совсем близко, но 
никогда и нигде не соединяется с ним. 
Такова сила родительской Любви! Такова сила родительского 
Проклятия! Такова легенда о большой любви! 
21. Лексическая работа. 
Упражнение 38. От данных существительных образуйте глаголы. Составь-
те с ними предложения. Запишите их. 
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Мечта – … , горе – … , выступление – … , учёба – … , сочинение – … 
, забота – … , анализ – … , надежда – … ,  вера – … , любовь – … , 
победа – … , сравнение – …  .  
Упражнение 39. От данных прилагательных образуйте существительные с 
суффиксом  – ОСТЬ. Запишите эти существительные и составьте с ними 
предложения. 
Уверенный – … , молодой – … , старый – … , выразительный – … , 
мягкий – … , твёрдый – … , смелый – … , самоотверженный – … , 
надёжный – … , бедный – … , злой – … 
Упражнение 40. От данных прилагательных образуйте существительные. 
Подчеркните суффиксы существительных. Сформулируйте, какое значе-
ние приобретают существительные благодаря им. 
Добрый – … , гордый – … , красивый – … , страшный – … , 
больной – … , широкий – … , рад – … , эмоциональный – …, сказоч-
ный – … , здоровый – … , поэтичный – … .  
& 22. Прочитайте слова песни “Катюша”. Разучите её с преподавателем.  
Катюша 
.Муз. М. Блантера    .Сл. В. Исаковского 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила нá берег Катюша, 
На высокий нá берег  крутой. 
Выходила, песню заводила 
Про степного сизого орла, 
Про того, которого любила,  
Про того, чьи письма берегла. 
Пусть он вспомнит девушку простую, 
Пусть услышит, как она поёт, 
Пусть он землю бережёт родную, 
А любовь Катюша сбережёт. 
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Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила нá берег Катюша, 
На высокий нá берег  крутой. 
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§ 3. Выражение пространственных отношений в сложном 
предложении. 
1. Прочитайте таблицу 5. 
Таблица 5.  
Выражение пространства 
Г д е ?   К у д а ?   О т к у д а ?  
 
1 
  где … 
там,   куда … 
  откуда … 
Он  работает там, где я учился. 
Он работает там, куда его распределили. 
Он  будет работать там, откуда все уедут. 
 
2 
 куда … 
туда,   где … 
 откуда … 
Он поехал туда, куда хотел поехать. 
Он поедет туда, где строят новый завод. 
Он поедет туда, откуда многие уезжают. 
 
3 
    откуда… 
оттуда,  где … 
    куда … 
Он приехал оттуда, откуда присылал письма. 
Он приехал оттуда, где жил раньше. 
Он приехал оттуда, куда уезжал на лето. 
? 2. Перепишите таблицу 5, дополнив её своими примерами.  
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Вместо точек вставьте нужные союзные слова ГДЕ, КУДА, 
ОТКУДА. 
1) Там,  …  я учусь, созданы все условия для получения хороших зна-
ний. 2) Мы решили пойти туда,  …  было немного народу. 3) Мы ре-
шили уйти оттуда, … было неудобно сидеть и заниматься. 4) Все по-
шли туда,  … ушёл Иван Иванович. 6) Все посмотрели туда, …  пре-
подаватель начертил схему. 7) Там,  …  я родился, не бывает зимы. 
8) Я сяду туда,  …  хорошо видно сцену.  
Упражнение 2. Вместо точек вставьте соотносительные слова ТАМ, ТУДА, 
ОТТУДА. 
1) На летних каникулах я обязательно поеду  … , где можно хорошо 
отдохнуть. 2)  … , где мы отдыхали в прошлом году, нет ни реки, ни 
озера. 3) Ахмед вернулся  … , где природа совсем не похожа на нашу. 
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4) Он внимательно смотрит  … , где сидит Суй Лия. 5) В аудитории я 
обычно сижу  … , откуда хорошо видна доска. 6) Она приехала  … , 
откуда приехал и я. 7) Каждое лето отец ездит  … , где можно ловить 
рыбу. 8) Приходи  …  , где мы обычно встречаемся.  
Упражнение 3. Вместо точек вставьте нужные союзные слова и соотноси-
тельные с ними корреляты. 
1) Он работал  …  ,  … строили новый драматический театр. 2) Он 
приехал  …  ,  …  многие специалисты уехали. 3) Она поехала  …  ,  
…  мы жили раньше. 4) Антон посмотрел  …  ,  …  стояла Анна. 5) Я 
пойду  …  ,  …  все идут. 6) Мы всегда ходили  …  ,  …  вы вчера обе-
дали. 7) Я написал письмо  …  ,  …  мне приходили письма. 8) Я по-
лучил приглашение  …  ,  …  никто из вас приглашение не получал!  
& 4. Прочитайте текст “Харьковский художественный музей”  и скажите, 
почему В.Н. Каразина называют “украинским Ломоносовым”. 
Харьковский художественный музей. 
Один из старейших в нашей стране Харьковский художественный 
музей вот уже почти 200 лет является настоящим культурным цен-
тром, где любители искусства познают истинно прекрасное. Здесь со-
браны и сохраняются лучшие произведения многих живописцев, гра-
фиков и скульпторов. 
Ещё украинский поэт и философ Григорий Сковорода думал о та-
ком центре на Левобережной Украине. Мечтая об университете у се-
бя на родине, он считал необходимым, чтобы в нём изучались не 
только науки, но и различные  искусства. Для этого должна была су-
ществовать и соответствующая база. Эту идею реализовал “украин-
ский Ломоносов” В.Н. Каразин (его памятник вы видите возле уни-
верситета). Основывая Харьковский университет, он не только пре-
дусмотрел изучение в нём живописи и скульптуры, но и создал при 
университете Кабинет изящных искусств. Для него Василий Каразин 
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в 1804 году приобрёл на собственные деньги около 3,5 тысяч графи-
ческих произведений различных авторов 16-18 веков. 
В 1810-1840 гг. из Лондона и Петербурга выписали много художе-
ственных произведений, а с 1836-го года Кабинет стали называть 
Университетским художественным музеем. Его могли посещать все 
желающие. Многие пополняли коллекцию музея. Так, харьковчанин 
И.Е. Бецкий, в Италии, где он находился в 50-х годах 19-го века, ку-
пил на собственные средства около тысячи художественных произве-
дений и передал их в музей. 
В 70-х годах 19-го века в Университетском музее проводили свои 
выставки такие известные художники, как И.Е. Репин, И.К. Айвазов-
ский и др. 
14-го декабря 1886 года в Харькове открылся первый в Украине 
городской художественный музей. К открытию этого музея Петер-
бургская Академия художеств приготовила подарок: 12 античных 
бюстов, 10 скульптур и 36 картин. 
После революции 1917-го года началось систематическое попол-
нение коллекции музея за счёт государства. К 1941-му году в Харь-
ковском художественном музее было собрано около 75 тысяч экспо-
натов. В начале Великой Отечественной войны эвакуировали только 
около трёх тысяч произведений. Остальные были вывезены из окку-
пированного Харькова фашистами или сожжены ими вместе со зда-
нием музея. 
После войны многое удалось восстановить, но сегодня музей на-
считывает в своих фондах только около 10 тысяч произведений. 
Настоящим сокровищем музея являются произведения Т.Г. Шев-
ченко, здесь одна из лучших коллекций художников-передвижников: 
работы Н. Ярошенко, прекрасные пейзажи И. Шишкина, В. Поленова, 
И. Левитана, И. Айвазовского, портреты В. Сурикова, В. Васнецова, 
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И. Крамского. Их картины показывают внутреннюю красоту и благо-
родство простого человека, красóты родной природы. 
Музей гордится коллекцией произведений нашего великого зем-
ляка И.Е. Репина. По количеству произведений Репина она является 
первой в Украине и третьей в мире (после московской и петербург-
ской). Здесь и наилучшая из посвящённых Украине картин – “Запо-
рожцы пишут письмо турецкому султану”, где художник прославляет 
свободолюбие украинского народа, его смелость и презрение к врагу, 
посмевшему угрожать силой. Второй вариант этой картины хранится 
в Русском музее в Петербурге, но в харьковском варианте художник 
сосредоточил всё внимание своих героев на письме, отчего основной 
замысел картины стал выразительнее. 
Харьковский художественный музей не только хранит и показыва-
ет произведения искусства, но и устраивает юбилейные и тематиче-
ские вечера, выставки, другие праздники искусства. 
Приходите в Харьковский художественный музей, который нахо-
дится в центре города недалеко от станции метро “Академика Беке-
това”. 
& 5. Прочитайте текст “И.Е. Репин и его “Запорожцы” и скажите, что вы 
узнали о И. Е. Репине. 
И.Е. Репин и его “Запорожцы” 
Имя русского художника Репина хорошо известно в Украине. 
Илья Ефимович Репин родился в 1844-ом году в небольшом го-
родке Чугуеве, который находится под Харьковом и где и сейчас ра-
ботает дом-музей великого живописца. 
И.Е. Репин прожил долгую жизнь – 86 лет (он умер в 1930-ом го-
ду) и за это время сумел создать большие исторические полотна, 
портреты, рисунки. Выступая против угнетения народа, он показывал 
его могучие силы и духовную красоту. 
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В Москве в Третьяковской галерее есть известные картины ху-
дожника “Бурлаки на Волге”, “Иван Грозный и сын его Иван”, “Кре-
стный ход в Курской губернии” и др. 
В Харьковском художественном музее есть одна из двух замеча-
тельных картин, где Репин прославляет народное вольнолюбие. Эта 
картина называется “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”. 
Сюжет этой картины связан с историей нашей страны. В 16-18 ве-
ках за порогами Днепра украинские казаки образовали украинскую 
республику, она называлась Запорожская Сечь, а запорожцы вели 
борьбу с крымскими татарами и турками и защищали  южные грани-
цы страны от их набегов. Эта вольная республика сыграла большую 
роль в освободительной борьбе украинского народа. 
На картине мы видим момент, когда гордые, свободолюбивые за-
порожцы все вместе пишут турецкому султану письмо, где они вы-
ражают свою смелость и презрение к сильному и беспощадному вра-
гу. Жизнь их трудна, одежда изношена, рядом с ними нет их семей, 
но они солдаты и защитники своей родины и ничего дороже её у них 
нет. Поэтому они должны победить и победят турок, захвативших 
уже многие южнославянские страны. Эта вера даёт им силы, поэтому 
они веселы и красивы. Они не боятся турок и могут  написать самомý 
турецкому султану всё, что они о нём думают в самых смелых и не 
приятных для султана выражениях. Вместе они – одно непобедимое 
братство. Поэтому они счастливы. 
Подойдите к этой огромной картине, вглядитесь в мужественные и 
прекрасные лица защитников Отечества! Может быть, они помогут 
вам лучше понять душу украинского народа …  
´Вопросы и задания: 
1) Посмотрите на репродукцию картины. Какой из запорожцев вам пока-
зался самым выразительным? Читайте текст и смотрите на репродукцию 
картины И. Репина “Запорожцы”. Подчёркнутые слова смотрите в слова-
ре. 
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В центре композиции за столом сидит писарь в очках. Он грамот-
ный и пишет письмо. Вокруг него сидят и стоят запорожские казаки. 
Они диктуют письмо турецкому султану. 
Слева от писаря полуголый лысый казак с бандурой что-то гово-
рит писарю. Наверное, это сильные, может быть, даже нецензурные 
слова, адресованные турецкому султану. За писарем стоит казак с 
усами, который весело смеётся, поддерживая слова своего товарища 
по оружию. Так же реагирует и казак, сидящий слева от диктующего 
казака. Справа от писаря на переднем плане мы видим хохочущего 
пожилого казака в красных одеждах. Он так смеётся, что даже дер-
жится за живот. Позади писаря справа от него стоит человек, похо-
жий на турка, чёрный, усатый, с длинным горбатым носом. Может 
быть, это и есть турок? 
Нет, это лучший полководец запорожцев – Иван Сирко, который 
из 53-х сражений с турками и татарами не проиграл ни одного! И 
именно он был одним из инициаторов написания письма турецкому 
султану Мохаммеду IY . 
Письмо турецкому султану будет, конечно, грубым, ругательным, 
полным нелитературных слов и выражений. Но можно понять этих 
грубых и весёлых запорожских воинов: они пишут письмо не другу, 
даже не недругу, а страшному, смертельному врагу, лишившему их 
дома и семьи, убившему их братьев и друзей, посягающему на их 
землю, их независимость, саму их жизнь. 
& 6. Прочитайте текст “Т.Г. Шевченко” и скажите, какая известная кар-
тина Шевченко есть в Харьковском художественном музее?   
Т.Г. Шевченко 
Т.Г. Шевченко – великий украинский поэт, художник, основопо-
ложник новой украинской литературы и украинского литературного 
языка. 
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Тарас Григорьевич Шевченко родился в марте 1814-го года в Ук-
раине в крестьянской семье. Девяти лет он потерял мать. Отец его, 
крепостной крестьянин, умер прямо в поле, где работал. Сам Тарас, 
тоже крепостной, сначала был пастухом, а пятнадцати лет был взят в 
дом к Энгельгардту, крупному украинскому помещику.  
Тарас замечательно рисовал. Ему очень хотелось учиться, а он 
должен был выполнять домашние работы. Однако его хозяин, заме-
тивший необычные способности Тараса, дал ему сначала домашнее 
образование, а позже отправил его учиться в Петербург, чтобы полу-
чить домашнего художника. В Петербурге на выдающиеся способно-
сти юноши обратили внимание известные русские художники  Брюл-
лов и Верещагин. Они попросили Энгельгарда отпустить Тараса на 
волю, но помещик согласился продать своего крепостного за большие 
деньги. 
Тогда академик Карл Брюллов, нарисовав и продав одну из своих 
картин, выкупил в 1834-ом году Тараса, привёз его в Петербург, где 
тот поступил в Академию художеств и стал учеником К. Брюллова. 
Занимаясь в Академии, Тарас Шевченко познакомился с молоды-
ми революционерами и вступил в одно из революционных обществ. 
За деятельность в этом обществе и стихи против крепостного права 
он был арестован и определён рядовым в армию, где ему было за-
прещено писать стихи и рисовать.  
10 лет прослужил рядовой Шевченко в оренбургских степях и 
вернулся в Петербург  больным и уставшим от жизни человеком в 
1858-ом году.  
Вернувшись в тогдашнюю столицу России, Тарас Григорьевич 
сблизился с русскими революционными демократами Н.Г. Черны-
шевским и Н.А. Добролюбовым, которые были образцами для то-
гдашней революционной молодёжи. 
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Ещё до службы в армии Шевченко написал сборник стихов “Коб-
зарь”, поэмы “Катерина”, “Гайдамаки” и другие. Тогда же он написал 
свою известную картину “Катерина”(она хранится в Харьковском ху-
дожественном музее), много украинских пейзажей, портретов укра-
инских крестьян. 
Шевченко был выразителем интересов украинского крестьянства, 
непримиримым врагом самодержавия и крепостничества. Его поэзия 
отличалась патриотизмом, близостью к народному творчеству, глубо-
ким лиризмом. 
Т.Г. Шевченко – современник А.С. Пушкина, хотя они никогда не 
встретились в жизни. Он является для украинцев тем же, кем является 
А.С. Пушкин для русских, – основоположником современного языка. 
Поэтому в Украине так чтят творчество Шевченко, любят его и гор-
дятся им.  
В центре Харькова стоит прекрасный памятник Тарасу Григорье-
вичу Шевченко, сделанный скульптором М.Г. Манизером в 1935-ом 
году. Сходите туда, где он стоит, в воскресный день, обойдите вокруг 
него, рассмотрите его  и героев его творчества: Катерину, кобзаря, 
крепостных крестьян; сфотографируйтесь возле него. Ведь этот па-
мятник великому украинскому поэту признан самым лучшим в мире. 
7. Лексическая работа. 
Упражнение 4.  Понимаете ли  вы  следующие слова с  частью 
ПОЛ–,  ПОЛУ–. Объясните их значение.  Составьте предложения 
с  пятью словами.  
Полдень, полчаса, полушутя–полусерьёзно, полуголый, полуумный, 
полулысый, полуодетый, полстакана, пол-лимона, полуголодный. 
Упражнение 5. Напишите антонимы к следующим словам и составьте с 
ними предложения. 
Враг ¹ … , дружеский ¹ … , дружба ¹ … , враждебно ¹ … , здоровье 
¹ … , здоровый ¹ … , доброта ¹ … , добро ¹ … , злой ¹ … , любить ¹ 
… , любовь ¹ … , ненавистный ¹ … , бедность ¹ … , богач ¹ … , ум-
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ный ¹ … , ум ¹ … , крупный ¹  … , близко ¹ … , сблизиться ¹ … , го-
лый ¹ … , весёлый ¹ …,  веселье ¹ … , пожилой ¹ … , старость ¹ … , 
жизнь ¹ …  . 
Упражнение 6. Напишите синонимы к следующим словам. Объясните раз-
ницу между ними. 
Недруг = … , друг = … , воин = … , грусть = … , веселье = …, руга-
тельный = … , способный = … , известный = … , вольнолюбие = … , 
вольнолюбивый = … , жестокий = …  (враг), свобода = … , огромный 
= … , смелый = … , могучий = … , мощь = … , мужество = …  . 
& 8. Прочитайте рассказ О'Генри “Последний лист” без словаря и опи-
шите лучшую картину старого художника. 
Последний лист 
На северной окраине города там, где улицы узкие и короткие, был 
район, в котором любили жить художники и музыканты, артисты и 
поэты. 
В комнате на верхнем этаже старого двухэтажного дома жили две 
подруги-художницы. Они были молоды, бедны и красивы. Они забо-
тились друг о друге, всё делили пополам и были как сёстры. 
Ноябрь в том году был холодный и ветреный. Младшая из подруг, 
тоненькая и миниатюрная, заболела. Сначала она только кашляла, но 
быстро ослабела, отказывалась есть, лежала на кровати и смотрела в 
окно на красную кирпичную стену соседнего дома. 
Доктор приходил к больной каждый день. Сначала он улыбался и 
шутил. Но с каждым днём он становился всё серьёзнее. Однажды он 
позвал старшую подругу в коридор и сказал: 
– Положение очень серьёзное. У неё очень мало шансов выздоро-
веть. И самое плохое, что она сама не верит в это. 
Когда девушка проводила врача и вернулась в комнату, больная 
подруга по-прежнему смотрела в окно. Её губы двигались. Прислу-
шавшись, она услышала: 
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– 12, 11, 10 … 
– Что ты считаешь, дорогая? 
– Я считаю, сколько листьев осталось  на дереве, которое растёт у 
стены соседнего дома. Ещё три дня назад их было так много. Когда 
упадёт последний лист, я умру. Я это знаю. 
– Какие глупости ты говоришь! Листья падают с дерева, потому 
что сейчас осень. Лучше скажи мне, что бы ты хотела … Я иду в ма-
газин. 
Больная подруга молчала. Подумав, что она заснула, девушка бы-
стро оделась и вышла. На лестнице она встретила соседа. Он тоже 
был художником. И хотя ему было уже больше шестидесяти лет, он 
так и не стал известным. Он мечтал, что ещё нарисует свою лучшую 
картину. 
– Как чувствует себя больная? – спросил он соседку, и она расска-
зала ему о последнем разговоре с подругой. 
Когда девушка вернулась домой, подруга не спала, а смотрела в 
окно. 
– Остался последний лист, – тихо сказала она. Всю ночь шёл 
дождь, дул ветер. Утром обе подруги сразу посмотрели в окно. 
Лист был на дереве. День прошёл, но лист с дерева не упал. На 
следующее утро лист всё ещё был там, где и раньше. Днём больная 
попросила есть. Прошла неделя, вторая … Лист не падал. Девушка 
уже чувствовала себя лучше. Каждый день она вставала с кровати, 
подходила к окну и подолгу смотрела на дерево, туда, где висел по-
следний лист. Наконец, доктор сказал, что она здорова. 
Вечером старшая подруга сказала ей: 
– Ты помнишь нашего соседа-художника? Сегодня он умер … в 
больнице. 
Он умер, потому что ночью, когда был дождь и ветер, последний 
лист упал с дерева. И тогда старик-художник нарисовал этот лист на 
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стене соседнего дома. Художник был уже стар и слаб, а на улице бы-
ло так холодно …  
Девушки смотрели на лист, нарисованный на стене, и думали, что 
это и есть лучшая картина художника. 
(по О'Генри) 
& 9. Прочитайте текст “Мужество ” и объясните его название. 
Мужество 
В мире есть много необыкновенных памятников. Об одном из них 
мы хотим вам рассказать. В красивом киевском парке, расположен-
ном на высоком берегу Днепра, стоит памятник футбольной команде. 
Обычно спортсмены – это крепкие, сильные, здоровые люди, а фут-
болисты, этого памятника, худые, слабые, и кажется, что они еле-еле 
стоят на ногах. Почему? Кто они? 
 Во время войны с фашистской Германией (1941-1945 гг.) Киев, 
как и вся наша Украина, был захвачен фашистами.  Из  оккупирован-
ного немцами Киева, где осталось много мирных жителей, не успели 
уйти и футболисты известной украинской команды “Динамо”. Всех 
футболистов, молодых, здоровых ребят, отвезли в фашистский ла-
герь. Несколько месяцев спортсмены были в лагере. А фашистский 
лагерь – это голод, холод, тяжёлая работа и полная неизвестность, что 
будет дальше. 
И вот однажды в барак, где жили спортсмены, пришёл немецкий 
офицер с необычным предложением: в Киев прилетела знаменитая 
немецкая футбольная команда “Люфтваффе”, и через три недели 
должен состояться матч между “Люфтваффе” и киевским “Динамо” 
на самом большом стадионе Киева. Но офицер поставил условие: ди-
намовцы должны обязательно проиграть. А если - нет, то всех их рас-
стреляют на футбольном поле сразу же после матча. Игра через три 
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недели. “Немецкие футболисты обязательно должны победить, - ска-
зал офицер, - как побеждает сейчас немецкая армия в войне”. 
Динамовцы слушали молча: они понимали, чтó их всех ждёт. “Но 
мы выйдем на поле, мы будем играть, мы – лучшая команда страны, 
иначе быть не может”, - так сказали себе спортсмены, когда офицер 
ушёл. 
Три недели до матча  динамовцы не тренировались, а команда 
“Люфтваффе” тренировалась ежедневно. 
Наступил день матча. Стадион был полон: киевляне пришли по-
смотреть на любимых спортсменов. На отдельной трибуне сидели 
немецкие солдаты и офицеры. 
Игра началась. Динамовцы были опытнее своих противников, но 
физические силы были не равны. И первый гол забили фашисты. 
Стадион молчал, слышны были только радостные немецкие голоса и 
больше ни звука. Игра продолжалась. Немецкие футболисты начали 
нарушать элементарные правила:  открыто  били  динамовцев  по но-
гам. Но судья “ничего не видел”, “ничего не замечал”. 
В начале второго тайма “Динамо” забило свой первый гол. Стади-
он встал и радостно приветствовал свою команду. Теперь “Динамо” 
играло так, как во время своих лучших матчей. Через десять минут 
счёт стал 2:1 в пользу киевлян. Немецкий офицер, который приезжал 
в лагерь, выбежал на футбольное поле и закричал: “Я приказываю 
вам проиграть или всех расстреляю”. Болельщики-киевляне кричали, 
радовались, плакали от счастья, скандировали “По-бе-да!” Матч 
окончился. Капитан “Динамо” крикнул так, что его услышал, каза-
лось, не только стадион, но и весь город: “Мы победили фашистов на 
спортивном поле, победим и на полях войны!” Всю команду расстре-
ляли тут же. А многие болельщики прямо после матча ушли в леса, в 
партизанские отряды, чтобы  помогать  армии  выполнить  то, что 
обещал капитан “Динамо” перед смертью. 
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Теперь вы поняли, почему спортсмены на памятнике такие изму-
ченные, худые, слабые … Но в их глазах, в их фигурах – сила духа, 
уверенность в победе, непокорённость. 
& 10. Прочитайте рассказ Ю. Нагибина “Старая черепаха” и скажите, 
типичная ли история рассказана в нём. 
Старая   черепаха 
Вася понюхал воздух и услышал запах зверя. Он поднял голову, 
туда, где над дверью висела вывеска “Зоомагазин”. 
Как мы плохо знаем улицы, по которым ходим изо дня в день! 
Сколько раз ходил Вася на пляж по этой самой улице, знал здесь ка-
ждый дом, каштан, витрину и вдруг оказалось, что самого главного 
на этой улице он не знал … 
Но думать об этом не стоит, скорее в магазин, в его таинственный 
полумрак… 
Мать пошла за сыном. И тут раздался его крик: 
– Мама, смотри! 
Она подошла к сыну. В углу магазина, на дне ящика, лежали две 
маленькие черепашки. Они были не больше Васиного кулачка, уди-
вительно новенькие и чистенькие. 
– Мама! – сказал Вася, он даже не добавил слова “купи”. 
– Хватит нам Машки. 
– Мама, да ты посмотри, какие они! 
– Нет, три черепахи в доме – это слишком! 
– Хорошо, – сказал Вася. – Если так, давай отдадим Машку, она 
всё равно очень старая. 
– Ты же знаешь, это пустые разговоры. 
Мальчик отвернулся от матери и тихо сказал: 
– Тебе просто жалко денег … 
Для Васи это было странное утро. На пляже каждый камень казал-
ся ему маленькой черепашкой. По дороге мать купила ему его люби-
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мый розовый виноград, но Вася оторвал одну только ягоду и ту забыл 
съесть. У него не было никаких желаний и мыслей, кроме одной, и 
когда они пришли домой, Вася твёрдо знал, что ему делать. 
Днём старая черепаха всегда пряталась там, где темно: под шка-
фом, под диваном. Но Васе повезло: он сразу нашёл её под своей кро-
ватью. 
– Машка! Машка! – позвал он её. 
Машка медленно выползла из-под кровати. Вася поднял её с пола 
и выглянул в окно. Мать лежала в гамаке и спала. Вася спрятал Маш-
ку под рубаху и быстро вышел на улицу. 
Над полусонным от жары базаром высоко и печально звучал дет-
ский голос: 
– Черепаха! Продаётся черепаха! 
Васе казалось, что он стоит так уже много часов. Люди, занятые 
своим делом, равнодушно проходили мимо него. 
– Ого, черепаха! Вот это-то мне и надо! 
Перед ним стоял рослый, плечистый человек и как-то по-детски 
смотрел на старую черепаху. 
– Продаёшь? 
– Да … 
– Сколько просишь? 
– Девять … – смущённо сказал Вася, вспомнив цену, какую в зоо-
магазине просили за двух черепашек. 
– У меня, понимаешь, завтра сынишка домой, на север, улетает, 
так хочется ему что-нибудь эдакое подарить … Нет у меня с собой 
девяти, только семь. Зайдём ко мне, я тут близко живу, я тебе вынесу 
деньги! 
И вот они вместе зашагали с базара. Вася был очень счастлив, что 
всё так хорошо получилось. К тому же ему нравилось идти сейчас ря-
дом с этим сильным, мужественным человеком. 
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– Вот и пришли. 
Вася стоял перед белым одноэтажным домиком. Ему очень хотелось 
увидеть мальчика, у которого теперь будет жить Машка. 
– Эх, жаль, сынишки нет дома, – сказал мужчина, а то познакоми-
лись бы. Он у меня самостоятельный, такой же, как ты. На, бери 
деньги. Да посчитай, они счёт любят! 
– Нет, зачем же … – Вася протянул покупателю Машку. 
Тот взял её в свои большие ладони и приложил к уху, словно часы. 
– А она не пустая внутри-то? Нет, вроде что-то трудится. Ну, будь 
здоров, спасибо тебе. 
– Вот что, её зовут Машкой … – вдруг быстро и взволнованно за-
говорил Вася. – Она очень любит фрукты и молоко тоже пьёт; это 
только считается, что черепахи не пьют молока, а она пьёт, правда 
пьёт … 
– Ишь ты, – усмехнулся мужчина, положил Машку в карман своей 
куртки и пошёл к дому. А Вася растерянно смотрел ему вслед. Он хо-
тел  ещё многое рассказать о Машке, о том, какая она хорошая и доб-
рая черепаха. В носу его странно пощипывало, но он крепко зажал в 
кулаке деньги и побежал к зоомагазину, туда, где ждали его о н и.  
Когда Вася принёс домой двух маленьких черепашек и всё рассказал 
матери, она почему-то очень огорчилась, но не знала, ни что сказать, 
ни как поступить в этом случае. А раз так, лучше подождать и поду-
мать, ведь дети такие сложные и трудные люди. 
– Да, да, – только и сказала она задумчиво и печально, – милые 
зверушки. 
Вася не заметил, как прошла вторая половина дня. Малыши были 
очень забавные, смелые и любознательные. Они оползали всю комна-
ту, двигаясь кругами навстречу друг другу. 
На ночь Вася уложил их в ящик с песком и поставил около своей 
кровати. 
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Он сказал матери счастливым голосом: 
– Знаешь, мама, я так люблю этих черепашек! 
– Выходит, старый-то друг не лучше новых двух … – сказала мать, 
накрывая сына одеялом. 
Бывают слова, как будто простые, которые вновь и вновь возни-
кают в памяти и не дают тебе жить. В конце концов Машка и не друг 
ему, Васе, а просто старая черепаха, и ему совсем не хочется думать о 
ней. 
И всё-таки думает он не о том, какой вот он молодец, что сумел 
получить этих двух весёлых черепашек, с которыми так интересно 
будет завтра играть, а всё о той же старой Машке. 
Почему он не сказал тому человеку, что на ночь надо прятать 
Машку в темноту? А теперь, наверное, зелёный свет луны бьёт ей в 
старые глаза. И ещё не сказал он, что к зиме ей надо сделать домик из 
одеяла, иначе она проснётся от своей зимней спячки, как это случи-
лось в первый год её жизни у них, и тогда она может умереть, потому 
что во время спячки черепахи не едят. Он даже не объяснил хорошо, 
чем кормить Машку … 
Конечно, он может завтра же пойти и всё рассказать, но захотят ли 
новые хозяева столько заниматься со старой Машкой? Правда, тот 
человек, кажется, очень добрый, наверное, и сын у него такой же до-
брый. Но успокоение не приходило … 
Вася сел на кровати. “Но что же я такое сделал? – спрашивал он 
себя. – Продал старую, не нужную мне черепаху”. “Да, она тебе не 
нужна, но ты ей нужен. Всё, что есть хорошего на свете, было для те-
бя, а ты для кого был?” Вася не мог найти ответа. Он вскочил с кро-
вати, оделся, взял из ящика черепашек … Мальчик вышел из комнаты 
и тихонько закрыл за собой дверь. 
Мать сквозь сон услышала какой-то шум, она встала, надела пла-
тье и туфли и подошла к Васиной кровати. Васи не было, она вышла 
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из дома и быстро пошла туда, где, по рассказу Васи, находился белый 
домик. Вскоре она увидела впереди фигурку сына. 
Вася шёл посередине улицы, он казался таким маленьким на пус-
той улице, под высокими деревьями, что у неё заболело сердце. Она 
шла и думала о том, что очень трудно вырастить человека и какое 
счастье, если у её мальчика будет сильное и верное сердце. Мать не 
позвала Васю, она решила охранять его издали, чтобы не помешать 
первому доброму подвигу сына. 
(по Ю. Нагибину) 
+Как вы считаете? 
1. Популярно ли сегодня искусство среди молодёжи? Если – да, 
какой вид искусства особенно популярен? Почему? 
2. Какую музыку любит молодёжь в вашей стране? Бывают ли у 
вас концерты любимых музыкантов “под открытым небом”, ко-
торые собирают тысячи людей? Принимали ли вы участие в та-
ких концертах? Нравятся ли они вам? Есть ли у них будущее? 
Ответы  обоснуйте. 
3. Какой вид искусства (театр, цирк, кино и др.) особенно попу-
лярен в вашей стране? Какие спектакли, кинофильмы, выступ-
ления особенно нравятся вам? Почему?  
4. Какая литература популярна в вашей стране? Какие всемирно 
известные писатели и поэты известны вам? Какие произведения 
мировой литературы издаются у вас? Что вы читали из этих про-
изведений? Что запомнилось, что показалось интересным? Что 
вы хотели бы прочитать? Какие русские писатели и поэты из-
вестны вам? Какие книги вас больше всего интересуют из худо-
жественной литературы: исторические, детективы, романы о 
любви, поэзия и т.п.? 
5. Много ли в вашей стране библиотек, музеев, театров? 
6. Какие музеи вы посещали: художественные, исторические, те-
атральные и др.? Какие вам особенно понравились? Почему? Ка-
кие музеи есть в вашем родном городе? Посещали ли вы харь-
ковские музеи? Понравились ли вам они? Если – да, то чем? 
7. Какой тип героя литературы, драматургии, кино вам нравит-
ся? Почему?  
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8. Что делается в вашей стране для развития литературы и ис-
кусства? Издаются ли литературные журналы и журналы по ис-
кусству? 
9. Нужно ли современному человеку искусство? Ответ обоснуйте. 
Нужно ли искусство лично вам?  Почему? 
 
12. Напишите небольшое сочинение на тему: “Современный человек и ис-
кусство: нужны ли они друг другу?” 
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§ 4. Проверь себя ! 
I. Выполните упражнения. 
Упражнение 1 Вместо точек вставьте нужные формы глаголов движения. 
Родители моего друга Антона живут в деревне, и он часто  …  в 
гости. Однажды мы с ним  …  вместе. Сначала на метро мы  …  до ав-
товокзала. Мы  …  на станции “Проспект Гагарина”,   …  несколько 
минут и увидели, что наш автобус  вот-вот   …  от остановки. “Ско-
рее!” – крикнул Антон, и мы  …  к автобусу. Когда мы  …   и  … в ав-
тобус, он закрыл двери и  …  от автовокзала. Сначала мы  …  по горо-
ду, потом  …  из него и  …  по широкому шоссе. Мы  …  мимо полей, 
леса, мимо источников с чистой водой. К одному источнику автобус  
… и остановился, многие пассажиры  …  из автобуса, попили воды, 
потом  …  назад, и мы   …  дальше. Мы  …  мимо деревень, в которые 
наш автобус  … , пассажиры  …  , а мы  …  дальше. Так мы  …  около 
часа, пока не  …  к берегу озера.  “Это наше водохранилище, – сказал 
Антон. – Здесь мы  …  и ловим рыбу. А также здесь можно  …  на 
лодке. Так что давай  …  , мы уже  …  .” Дальше автобус  … без нас. 
Упражнение 2. Вместо точек вставьте нужные предлоги, слова из скобок 
ставьте в нужной форме. 
Скоро я поеду  …  (каникулы) … (родина). Я ещё не знаю, как 
лучше ехать. Я живу  …  (Сирия)  …  (город Дамаск).    …  (Харьков)  
…  (Дамаск)  можно долететь на самолёте за два часа. И это очень 
удобно. Но я ещё не был  …  (Киев). Оттуда тоже два раза в неделю 
летают самолёты  …  (Сирия). Я очень хочу увидеть прекрасный Ки-
ев. И сейчас, если я поеду домой  …  (Харьков), я опять не побываю  
…  (Киев), поэтому я поездом доеду  …  (Киев), похожу дня два  …  
(его улицы и площади, музеи и парки), поплаваю на катере  … 
(Днепр), похожу … (магазины) и куплю там сувениры для семьи. А 
потом полечу на самолёте  …  (Дамаск). Как вы думаете, мне стоит 
поехать  …  (Киев)?  
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&2. Прочитайте рассказ И. Бунина “Холодная осень” и объясните, поче-
му он так называется. 
Холодная осень 
В июне 1914-го года он гостил у нас в имении - всегда считался 
у нас своим человеком: покойный отец его был другом моего отца. 
Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадца-
того привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с газетой и 
сказал:  
– Ну, друзья мои, война! В Сараево убит австрийский крон-
принц. Это война!  
18-го июня (именины отца) к нам съехалось много народу, и он 
был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июня Германия 
объявила России войну... 
В сентябре он приехал к нам проститься перед отъездом на 
фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша 
была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. По-
сле ужина отец сказал: 
– Удивительно ранняя и холодная осень! 
Мы в тот вечер сидели тихо, скрывая свои тайные мысли и чув-
ства. В саду, на чёрном небе, ярко сверкали чистые  звёзды. Отец 
спросил:  
– Ты всё- таки хочешь уехать утром, а не после завтрака?  
– Да, утром, - ответил он. 
Отец  вздохнул: 
– Ну, как хочешь. Тогда нам с мамой пора спать, мы хотим про-
водить тебя завтра. 
Оставшись одни, мы  немного побыли в столовой, а потом он 
спросил: 
– Хочешь, пройдёмся немного по саду?  
На душе у меня становилось всё тяжелее, я сказала:  
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– Хорошо ... 
Одеваясь, он продолжал что-то думать, вспомнил стихи Фета 
”Какая холодная осень!” 
Одевшись, мы вышли в сад. Он обернулся к дому: 
– Посмотри, как по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно 
буду помнить этот вечер... 
Я посмотрела, и он обнял меня.  
– Тебе холодно? – спросил он. – Воздух совсем зимний. Если 
меня убьют, ты  не сразу забудешь меня? 
Я подумала: “А вдруг правда убьют? И неужели я забуду его за 
какой-то короткий срок – ведь всё в конце концов забывается?” – и 
быстро ответила, испугавшись своей мысли: 
– Не говори так! Я не переживу твоей смерти! 
Он, помолчав, медленно выговорил: 
– Ну, что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, по-
радуйся на свете, потом приходи ко мне. 
Я горько заплакала. 
Утром он уехал в армию. Постояв, мы вошли в опустевший дом. 
Убили его - какое страшное слово! - через месяц. И вот прошло 
с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти 
годы. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не 
было в живых, я жила в Москве,  в подвале, и торговала на рынке, 
продавала, как многие тогда, кое-что из оставшегося у меня, и вот тут 
на рынке встретила человека прекрасной души, за которого вскоре 
вышла замуж, и уехала с ним и его племянником на юг. Там мы про-
были больше двух лет, а потом отплыли с другими беженцами в Тур-
цию, и на пути, в море, муж мой умер. Близких у меня осталось  трое: 
племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребёнок семи 
месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в 
Крым, где они и пропали, оставив ребёнка у меня.    А я ещё долго 
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жила в Константинополе, зарабатывая на жизнь тяжёлым,  чёрным 
трудом. Потом, как и многие, где я только не жила с ней! Болгария, 
Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, ос-
талась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и со-
вершенно равнодушной ко мне. А я жила и всё ещё живу в Ницце чем 
бог пошлёт... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом 
году - и могла ли  думать в те счастливые дни, чем станет она для ме-
ня!  
Так и пережила я его смерть, сказав когда-то, что я не переживу 
её. Но, вспоминая всё то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю 
себя: да, а что же всё-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: толь-
ко тот холодный осенний вечер. Неужели он был когда-то? Всё-таки 
был. И это всё, что было в моей жизни - остальное ненужный сон. И я 
верю, горячо верю: где-то там он ждёт меня - с той же любовью и мо-
лодостью, как в тот вечер. “Ты поживи, порадуйся на свете, потом 
приходи ко мне ....” Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду. 
(по И. Бунину) 
& 3. Прочитайте рассказ В Набокова “Возвращение Чорба” со словарём. 
Охарактеризуйте главного героя. 
Возвращение Чорба 
Супруги Келлер вышли из театра поздно. В этом спокойном 
германском городе Вагнера давали с прохладцей, со вкусом, музыкой 
накармливали до отвалу. Из театра Келлер повёз жену в нарядный 
кабачок, который славился своим белым вином, и только во втором 
часу ночи автомобиль примчал их по мёртвым улицам к железной ка-
литке степенного особнячка. Келлер, старый коренастый немец, пер-
вый сошёл на панель. Свет на мгновенье выхватил Келлера и его же-
ну, которая в свой черёд лезла из автомобиля. В прихожей их встре-
тила горничная и шёпотом сообщила о посещении Чорба. Пухлое, 
ещё свежее лицо Варвары Климовны Келлер задрожало от волнения: 
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- Он вам сказал, что она больна? 
Горничная зашептала ещё быстрее. Несколько обезьянье лицо 
Келлера по-старчески насупилось. 
- Не могу же я ждать до завтра. Мы сию минуту поедем туда, - 
забормотала Варвара Климовна. - Господи боже мой . . .  Недаром 
около месяца не было писем. 
Келлер  расправил  складной  цилиндр и  проговорил: 
- Этот  человек  не  в  своем  уме. Как  он  смеет, если  она  
больна, завозить  её опять  в  эту  гнусную  гостиницу…  
Но, конечно, они  ошибались, думая, что  дочь  их  больна. Чорб  
так  сказал  горничной просто  потому, что  это  было  легче  всего  
говорить. На  самом  деле  он  вернулся  из-за  границы  один  и  
только  теперь  сообразил, что  ведь  придётся  все-таки  объяснить,  
как  его  жена  погибла  и  почему  он  ничего  не  пи- 
сал. Всё  это  было  очень  трудно. Как  объяснить, что  он  же-
лал  обладать  один  своим  горем, ничем посторонним  не  засоряя  
его и  не  разделяя  его  ни с кем. Ему  казалось, что её смерть - ред-
чайший,  почти  неслыханный  случай, что  ничего  не  может  быть  
чище  вот  такой   именно   смерти - от  удара  электрического  тока. 
И  с  тех  пор, как  в  весенний  день  на  белом  шоссе  в  десяти  
верстах от  Ниццы  она, смеясь, тронула  живой  провод  бурей  пова-
ленного  столба, - весь  мир  для  Чорба  сразу  отшумел, отошёл, - и  
даже   мёртвое  тело  её, которое  он  нёс  на  руках  до  ближайшей  
деревни, уже  казалось  ему  чем-то  чужим  и ненужным. 
В  Ницце,  где  её  должны  были  хоронить, неприятный пастор, 
напрасно  добивался  от  него  подробностей, - он  только  вяло  улы-
бался,  целый  день  сидел  на  пляже,  пересыпая  из  ладони  в  ла-
донь  цветные  камушки, - и  внезапно, не  дождавшись  похорон, по-
ехал  обратно  в  Германию  через  все  те  места, где  в  течение  сва-
дебного  путешествия  они  побывали  вдвоем. В  Швейцарии, где  
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они  провели  зиму  и  где  доцветали  теперь  яблони, он  ничего  не  
узнал, кроме  гостиниц; зато  в  Шварцвальде, по  которому  они  про-
шли  ещё  осенью, холодноватая  весна  не  мешала  воспоминанию. И  
так  же, как  на  южном  пляже, он  старался  найти  тот  единствен-
ный,  круглый, чёрный, с  правильным  белым  пояском камушек, ко-
торый  она  показывала  ему  накануне  последней  прогулки, - точно  
так  же  он  отыскивал  по  пути  всё  то, что  отметила  она  возгла-
сом: особенный  очерк  скалы, чёрную  ель  и  мостик  над  белым  
потоком, и  то, что  было,  пожалуй, роковым  прообразом, - лучевой  
размах  паутины в  телеграфных  проволоках,  унизанных  бисером  
тумана. Она  сопровождала  его: быстро  ступали  её  высокие  сапож-
ки, - и  всё  двигались, двигались  руки, то  срывая  листик  с  куста, 
то  мимоходом  поглаживая  скалистую  стену, - лёгкие  смеющиеся  
руки,  которые  не  знали  покоя. Он  видел  её  маленькое  лицо,  
сплошь  в  темных  веснушках, и  глаза, широкие, бледновато - зелё-
ные, цвета  стеклянных  осколков. Ему  казалось, что, если  он  собе-
рёт  все  мелочи, которые  они вместе  заметили, если  он  воссоздаст  
это  близкое  прошлое, - её  образ  станет  бессмертным  и  ему  заме-
нит  её  навсегда. Вот  только  ночи  были  невыносимыми . . .   
По  ночам  её  мнимое  присутствие   становилось  вдруг  страш-
ным, - он  почти  не  спал  во  время  этого  трехнедельного  путеше-
ствия  и  теперь  приехал  совсем  пьяный от  усталости  в  тихий  го-
род, где  встретился  и  венчался  с  ней, на  вокзал,  откуда  прошлой  
осенью  они вместе  уехали. 
У  Чорба  был  ручной  чемодан  и  большой  жёлтый  сундук. 
Он  покатил  через  город  на  извозчике. Чорб  помнил, что   та, кото-
рую  он  никогда  не  называл  по  имени, любила  ездить  на  извоз-
чике. 
В  переулке. за  углом  городской  оперы, была  старая  трёх-
этажная, дурного  пошиба  гостиница, в  которой  сдавались  комна-
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ты. Бледный развязный  лакей  повёл  Чорба по  извилистому  кори-
дору, отдающему  сыростью  и  капустой, и  когда  Чорб  вошёл  за  
ним  в  номер, то  сразу  узнал,  что  это  та  самая  комната,  где  он  
провёл  с  женой  первую  совместную  ночь. Варвара Климовна  то-
гда  всю  ночь  прорыдала; муж  её, для  которого  Чорб - нищий  
эмигрант  и литератор - был  всегда  человек  подозрительный,  про-
клинал  выбор  дочери . . .  И  потом,  когда  молодые  уехали,  старик  
ходил  смотреть  на  гостиницу  в  переулке  за  оперой, - и  с  тех  пор  
этот  чёрный  подслеповатый  дом  стал  для  него  чем-то  отврати-
тельным  и  влекущим,  как  воспоминание  о  преступлении. 
Когда  внесли  сундук  и  дверь  закрылась, Чорб  нагнулся  над  
сундуком,  отпер  его. В  углу  шуркнула  мышь. Голая  лампочка, ви-
севшая  на  шнуре  с  потолка,  едва - едва  качалась. Тень  шнура  
скользила  поперёк  зелёной  кушетки. На  этой  самой  кушетке  он  
тогда  спал. Жена  дышала  так  по-детски  ровно. В  ту  ночь  он  
только  поцеловал  её, - и  больше  ничего. 
Мышь  завозилась  опять. Есть  такие  маленькие  звуки, что  
страшнее  канонады. Чорб  рванул  дверь  и  вышел. 
Спускаясь  по  лестнице, он  чувствовал, как  тяжело  устал, а  
когда  оказался  в  переулке, голова  у него  закружилась  от  мутной  
синевы  майской  ночи. Свернув  на  бульвар, он  пошел  быстрее. Те-
перь  цвели  каштаны, а тогда  стояла  осень. Они  долго  вдвоём  гу-
ляли  накануне  свадьбы. Как  хорош  был  земляной запах  вялых  ли-
стьев.  Она  прыгала  и  смеялась, Чорб,  слегка  горбясь,  шагал  за  
нею, - и  ему  казалось,  что  вот  так,  как  пахнут  вялые  листья,   
пахнет  само  счастье. 
Теперь  он  едва  узнавал  эту  улицу с цветущими каштанами. 
Впереди  горел  фонарь, над  стеклом  склонялась  ветка. Чорб  подо-
шёл : окно   было  открыто  и  освещено. Горничная  широким  дви-
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жением стелила  яркую  простыню. Чорб  коротко  и  громко  позвал  
её. 
Горничная  уже   выбегала  к  нему. Как  она  рассказывала  Вар-
варе  Климовне, её  поразило  то, что  Чорб  оставался  молча стоять  
на  панели, хотя  она  сразу  отперла  калитку. “Он  был  без  шапки, - 
рассказывала  она, - и  лоб  был  мокрый  от  пота, и  волосы  ко  лбу 
пристали. Я  сказала,  что  господа  в  театре, и спросила  его.  почему  
он  один. У  него  глаза  очень  страшно  блестели, и  он  как будто 
давно  не  брился. Он  тихо  сказал: “Передайте,  что  она  больна.” Я  
спросила :”Где  же  вы  остановились?” Он  сказал:” Всё  там  же,” - а  
потом: ”Это  всё  равно. Я  завтра  утром  зайду.” Я  предложила  ему  
подождать, - но  он  ничего не  ответил,  повернулся  и  ушёл.” 
Так  Чорб возвращался  к  самым  истокам  своих  воспомина-
ний. Это  был  мучительный и  сладкий  искус, который  теперь  под-
ходил  к  концу. 
И  пока  он  шёл  обратно  к  гостинице  по  бульвару, он  
вдруг  понял, что он  не  заснёт  один  в  той  комнате  с  голой  лам-
почкой  и  шепотливыми  углами. Он  вышел  на  площадь  и  побрёл  
по  главной  улице - и  уже  знал, что  нужно  сделать. Но  искал  он  
долго: город  был  тихий, целомудренный, - и тот  потайной  пере-
улок, где  продавалась  любовь,  был  Чорбу  неизвестен. и  только  
после  часу  беспомощного  блуждания  он  случайно  в  тот  переулок  
попал  и  сразу  подошёл  к  женщине,  окликнувшей  его. 
- Ночь, - сказал  Чорб  сквозь зубы.  
Женщина  ответила :” Двадцать  пять.”  
Он  кивнул. 
Она  не  раз уже,  с   другими  мужчинами  бывала  в  гостинице,  
где  стоял  Чорб, - и  бледный  востроносый  лакей, сбегавший  по  ле-
стнице, дружелюбно  ей   подмигнул. 
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Чорб  молча  ввел  её  в  свою  комнату  и  сразу, с  глубоким  
предвкушением  сна, стал  снимать рубашку. Женщина  подошла  
вплотную  к  нему, спросила  с  улыбкой: 
- А  как  насчёт  маленького  подарка? 
Чорб  сонно  и  рассеянно  посмотрел  на  неё,  с  трудом  сооб-
разил, о  чём  она  говорит. 
Получив  деньги  она  аккуратно  сложила  их в сумку  и  опять  
подошла:  
- Мне  раздеваться? 
- Да, ложись, - пробормотал  Чорб, -  утром  ещё  дам. 
Она  стала  поспешно раздеваться. Чорб лёг  в  постель,  повер-
нулся  к  стене. 
“Этот,  вероятно,  с  фокусом,” - подумала  женщина. 
Она  походила  по  комнате и, заметив, что  крышка  сундука  
чуть  приоткрыта,  заглянула  под  край, нащупала  женское  платье, 
чулок, что-то  ещё, - кое-как  сложенные  и  пахнувшие  так  хорошо, 
что  ей  стало  грустно. 
Женщина  опустила  штору и, выключив  свет, легла  в  постель  
возле Чорба. Засыпая, она  думала  о  том, что  уже  два  раза  была  
именно  в  этой  комнате. 
Спала  она  не  больше  часу: её  разбудил  страшный  вопль. Это  
крикнул  Чорб. Он  проснулся  среди  ночи, повернулся  на  бок  и  
увидел  жену  свою, лежавшую  с  ним  рядом. Он  крикнул  ужасно, 
всем  животом. Белая  женская  тень  соскочила  с  постели. Когда  
она, вся  дрожа, зажгла  свет, - Чорб  сидел  спиной  к  стене, и  сквозь  
растопыренные  пальцы  сумасшедшим  блеском горел  один  глаз. 
Потом  он  медленно  открыл  лицо,  медленно  узнал  женщину. Она 
одевалась. 
И Чорб  облегченно  вздохнул, понял,  что  искус  кончен, и  с  
равнодушной  улыбкой стал смотреть  на  женщину. Эта  улыбка  ещё  
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больше  испугала  её, и, отвернувшись,  она  быстро  застегнула  по-
следний  крючок, зашнуровала  ботинки,  стала  надевать  шляпу. 
И  в  это  мгновенье  в  коридоре  зазвучали  голоса  и  шаги. 
- Но  он  вместе  с  дамой… - повторял  голос  лакея. 
И другой голос  настаивал : 
- Я же  говорю  вам,  что  это  моя  дочь. 
Шаги  остановились  за  дверью. Затем  раздался  стук.  
Тогда  женщина  схватила  со  стола сумку  и  решительно  от-
крыла  дверь. Перед  ней  стоял  изумленный старый  господин  в  ци-
линдре, из-за  его  плеча  выглядывала  полная, заплаканная  дама,  а  
сзади  маленький  бледный  лакей поднимался  на  цыпочки, тараща  
глаза  и  делая  пригласительные  движения  рукой. Женщина   поняла  
его  знак  и  проскочила  в  коридор,  мимо  старика, который  всё  с  
тем  же  недоумением  повернул  к  ней  голову, - и  затем  вместе  с  
дамой  переступил  порог. Дверь  закрылась. Женщина  и  лакей  ос-
тались  стоять  в  коридоре, испуганно  посмотрели  друг  на  друга  и, 
нагнувшись, прислушались. Но в  комнате  было  молчание. Ни  еди-
ный  звук  не  доносился  оттуда. 
- Они  молчат, - шепнул  лакей  и  приложил  палец  к  губам. 
(по В. Набокову) 
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§ 1. Читаем, обсуждаем. 
& 1. Прочитайте диалог. 
Диалог 1. На большом перерыве. 
Исам: Привет! Ты новенький? В прошлом году ты здесь не учился. 
Виктор: Здравствуй!  Да, я перевёлся из другого вуза. 
И.: А где ты учился? 
В.: В Национальном университете на математическом факультете. 
И.: Слышал, что это хороший вуз, но и что поступить в него трудно. 
В.: Поступить действительно было трудно, так как конкурс был 
большой. Но я сдал вступительный экзамен по математике на "5". И 
это благодаря подготовке, которую я получил в лицее. 
И.: А сколько лет ты там учился?   
В.: Последние 3 года. Я закончил лицей с углублённым изучением 
математики и экономики, поэтому и решил поступать на математиче-
ский. Но быстро понял, что теоретическая математика не для меня. 
Из-за этого и перевёлся сюда. Мне нужна профессия, которая помо-
жет мне хорошо устроиться в жизни. 
И.: Да, я знаю, что быть экономистом в вашей стране престижно и 
модно. О,  уже  звонок!  Пойдём, не люблю  опаздывать.  Я  бы  хотел   
Будущее— за 
образованной  
молодёжью 
¨ 
Выражение причинно-следственных, целевых,  
условных, уступительных, сопоставительных 
отношений 
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продолжить наш разговор. Я очень мало знаю о системе образования 
в вашей стране. Слышал, что в системе образования идут реформы.  
В.: Да,  реформы  продолжаются.  Знаешь, сегодня вечером  в  чи-
тальном зале общежития будет встреча с начальником областного 
управления народного образования. Пойдём? 
И.: С удовольствием. Слушай, а мы ведь не познакомились. Меня зо-
вут Исам. Я из Сирии. 
В.: А я Виктор. До встречи в 5 часов в читальном зале. 
& 2. а) Прочитайте текст и скажите, какой праздник отмечают первого  
сентября. 
Школьное обучение и воспитание нельзя заменить домашним, по-
этому, когда ребёнку исполняется 6-7 лет, родители отдают его в 
школу. Учениками становятся все без исключения мальчики и девоч-
ки. В школе они могут получить полное общее среднее образование, 
которое имеет три уровня: начальное общее образование ( 1-3 клас-
сы), неполное среднее образование ( 4-9 классы), полное общее сред-
нее образование (9-11 классы, а с 2001 года – 10-12 классы). 
Учебный год во всех школах Украины начинается  1 сентября. В 
этот день первоклассники впервые надевают школьную форму. 1 сен-
тября – праздничный день для всех школьников и их родителей. На-
рядные дети, торжественные учителя, взволнованные родители…  В 
этот день во всех школах устраивают праздник первого звонка. 
Старшеклассники, ученики последнего класса школы встречают пер-
воклассников, ведут их в здание школы, показывают классы, кабине-
ты. Дети обмениваются сувенирами. И те, и другие запомнят первый 
звонок так же, как и последний. Первый звонок – начало школьной 
жизни. Последний  - начало взрослой жизни. 
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б) Прочитайте без словаря текст “Студенты становятся моложе” и скажи-
те, как вы поняли слово “вундеркинд”? 
Студенты становятся моложе 
Обычно в нашей стране молодёжь получает среднее образование в 
возрасте 17-18 лет. После этого те, кто получил аттестат зрелости, 
могут поступать в высшее учебное заведение. Но сегодня в нашей 
жизни встречаются вундеркинды – дети с выдающимися способно-
стями. Есть такие дети и в Украине. Вот имена некоторых из них. 
В городе Кривой Рог родился мальчик Серёжа Гришин. В два с по-
ловиной года он уже свободно читал, а в 8 лет прекрасно играл в шах-
маты. В школу он пошёл сразу в третий класс, а в 12 лет её закончил.  
В Симферополе в 12 лет окончил школу Слава Чебуков. Его сест-
ра Лиза тоже раньше других получила среднее образование. 
Александр Дворак тоже двенадцатилетним мальчиком получил ат-
тестат зрелости. Саша, как и Серёжа Гришин, в два года выучил бук-
вы и цифры, а в три года уже читал и умел писать. Когда ему испол-
нилось 7 лет, он пошёл во второй класс. В каждом классе школы он 
учился 2-3 месяца. Тринадцатилетняя сестра Александра тоже пре-
красно окончила школу. А самый младший брат Володя уже в 8 лет 
решал с Александром задачи из институтского задачника. 
Все эти дети больше всего любили физику и математику,  
поэтому стали студентами физико-математических институтов и фа-
культетов и тоже раньше срока окончили их. Так, Александр Дворак 
стал аспирантом института математики в Киеве, когда ему исполни-
лось только 17 лет. 
& 3. Прочитайте диалог. О чём в нём говорится? 
Диалог 2. На встрече с начальником областного управления  
народного образования Н.И. Петровым 
Петров:  Думаю, что вы знаете о том, что в Украине всеобщее обяза-
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тельное и бесплатное среднее образование. Хочу подчеркнуть, что 
наша система образования имеет демократический характер. Дети 
любой национальности имеют равные права на образование. 
Исам: На каком языке преподают в школах Украины? 
П.: Государственный язык Украины – украинский. Несмотря на это, 
во всех городах Украины есть школы, где преподают на русском язы-
ке. А кроме того, есть школы, где преподают на языках других на-
циональностей, проживающих в Украине: на еврейском, на татар-
ском, на армянском. 
Цзя Хуа: Какие предметы изучают в школах? 
П.: Для обычных общеобразовательных школ существует единая 
программа и учебный план. Учебный план определяет предметы, ко-
личество часов, необходимых для их изучения, и период (класс), ко-
гда изучают этот предмет. В обычной общеобразовательной школе 
изучают родной язык и литературу, иностранный язык, математику, 
физику, химию, историю, географию, биологию. Но кроме общеобра-
зовательных школ, есть школы, где один или два предмета изучают 
по специальной программе. Учиться в такой школе труднее, потому 
что программа здесь больше. Поэтому здесь учатся дети, которые 
проявляют большие способности к этим предметам. Такие школы на-
зывают специализированными школами или школами с углублённым 
изучением предметов. Например, математическая школа или школа с 
углублённым изучением иностранных языков. 
Исам: Специализированная школа и лицей – это одно и то же? А ещё 
я слышал слово "гимназия". Что это? 
П.: Лицей, гимназия, коллегиум – это учебные заведения для особо 
талантливых детей. Ну вот вам пример. Если в обычной школе изу-
чают один иностранный язык, то в лицее изучают 2–3, а ведь учатся 
там всего 2-3 года.  
Цзя Хуа: Расскажите, пожалуйста, о ПТУ.  
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П.: ПТУ – профессионально-техническое училище. Каждый, кто за-
кончил 9 классов и получил неполное среднее образование, может 
поступить в ПТУ. В ПТУ изучают все предметы, которые есть в об-
щеобразовательной школе третьего уровня. Кроме того, ученики изу-
чают специальные предметы, необходимые для будущей профессии, 
и проходят практику на заводах, фабриках, стройках, т. е. на местах 
их будущей работы. Благодаря такой подготовке ученик получает 
полное среднее образование да ещё и профессию. 
Цзя Хуа: А можно ли после ПТУ поступить в институт или универ-
ситет?  
П.: Конечно.  
& 4. Прочитайте диалог 3 и скажите, что такое “кандидатский минимум”? 
Диалог 3.  В коридоре университета. 
Цзя Хуа: Кого я вижу! Глазам своим не верю! Лю Хуэй – это ты? Ка-
кими судьбами в Харькове? 
Лю Хуэй: Рад тебя видеть. Приятно встретить земляка. А я тут учусь. 
Ц.: Но ведь у тебя уже есть высшее образование. Я слышал, что ты 
работал программистом в японско-китайской фирме. 
Л.: Работал и зарабатывал неплохо. Но в фирме я был самым моло-
дым. Мои коллеги все прекрасные специалисты, по-английски гово-
рят свободно, большой опыт работы. Меня могли уволить. Вот я и 
решил поступить в аспирантуру. 
Ц.: Значит, ты сейчас аспирант? На каком языке ты учишься? 
Л.: Пришлось сесть за парту. Изучал русский язык на подготовитель-
ном факультете. Учился полгода. А тем временем выбрал кафедру, 
нашёл научного руководителя, начал собирать материал по научной 
теме. Сейчас готовлюсь к экзаменам.  
Ц.: Опять экзамены? 
Л.: Раз я буду учиться в аспирантуре, я должен сдать "кандидатский 
минимум": экзамен по специальности, экзамены по философии и 
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иностранному языку. И написать кандидатскую диссертацию. И это 
всё за 3 года! 
Ц.: Думаю, с иностранным языком у тебя проблем не будет. А как с 
философией? 
Л.: Да, трудновато будет. Но я хожу на лекции, занимаюсь самостоя-
тельно. Чтобы никто не мешал, перешёл жить на квартиру. 
Ц.: Значит, через 3 года ты будешь  кандидатом технических наук? 
Л.: Для этого ещё нужно защитить диссертацию. 
Ц.: Не сомневаюсь, что у тебя всё получится. Дай твой телефон, если 
есть. Я бы позвонил тебе когда-нибудь, если ты не против. 
Л.: Да, конечно. Звони и заходи! Буду рад! 
5. Лексическая работа. 
Упражнение 1. Составьте словосочетания с однокоренными глаголами, 
обратите внимание на значение, которое дают глаголам префиксы. 
1. поступать 
выступать 
уступать 
куда? 
где? перед кем? 
что? кому? в чём? 
2. сдать 
задать 
передать 
продать 
отдать 
выдать 
 
 
что? кому? 
3. выбирать 
собирать 
набирать 
убирать 
 
что? кого? 
что? 
4. зачеркнуть           вычеркнуть 
подчеркнуть        перечеркнуть 
что? 
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Упражнение 2. Обратите внимание на значение префикса СО-: 
Образец:  соученик – тот, с которым вместе учишься. 
Объясните значение слов: сотрудник, соучастник, соотечественник, 
соратник, сограждане, собеседник, соавтор, содружество, совладелец, 
содокладчик, сокурсник, сомножитель. 
Упражнение 3. Обратите внимание на значение сложных слов с компонен-
тами ОДНО-, ОБЩЕ-, ДВУХ- , МНОГО-, МАЛО-. Объясните значение 
других слов. 
а) Образец: Одноклассник – тот, с которым учишься в одном классе.  
Одноатомный – имеющий один атом. 
Однокурсник, одновременный, одногодок, однолеток, однокомнат-
ный, однолюб, одноместный, односельчанин, односторонний, одно-
типный, однофамилец, одноэтажный, одновалентный. 
б) Образец: Общеизвестный – известный всем. 
Общенародный, общеобразовательный, общепринятый, общепри-
знанный, общечеловеческий. 
в) Образец: Двухсторонний – имеющий две стороны. 
Двухкомнатный – имеющий 2 комнаты. 
Двухдневный, двухместный, двуликий, двусмысленный, двухатом-
ный, двухвалентный, двуокись, двухвековой, двухгодичный, двухле-
тие, двухметровый, двухпроцентный, двухсотлетие, двухтомник, 
двухцветный, двухчасовой, двуязычие.  
г) Образец: Многоводный – имеющий много воды. 
Многогранник, многодетный, многозначный, многоклеточный, мно-
голетний, многословный, многоточие, многоуважаемый, многочис-
ленный, многочлен, многоэтажный. 
д) Образец: Маловодный – имеющий мало воды. 
Малограмотный, малодушный, малоинтересный, малокровие, мало-
летний, малолюдный, малооблачный, малополезный, малоприбыль-
ный, малорастворимый, малосолёный, малочисленный.  
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§ 2. Выражение причины и следствия  
в простом и сложном  предложении 
1. Прочитайте таблицу 1. 
Таблица 1. 
Выражение причины и следствия в 
сложном предложении 
Примеры 
Придаточная 
часть с союзом: 
1. Виктор поступил в институт, потому что хо-
чет получить хорошую профессию. 
потому что 
2. Оттого что в комнате было жарко, у Виктора 
начала болеть голова 
оттого что 
3. Так как ребёнок очень любит математику, он 
учится в математической школе. 
так как 
4. Он закончил школу с «Золотой медалью», по-
этому не сдавал вступительные экзамены. 
поэтому 
?2. Перепишите таблицу 1. Дополните её своими примерами. 
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Из двух простых предложений составьте сложное. Исполь-
зуйте союзы: ПОТОМУ ЧТО, ПОЭТОМУ, ТАК КАК, ОТТОГО ЧТО. 
1) Ахмед серьёзно занимается научной работой. Он хочет поступить в 
аспирантуру. 2) У меня плохое произношение. Я часто занимаюсь в 
лингафонном кабинете. 3) Мой брат очень музыкален. Родители от-
дали его в музыкальную школу. 4) В комнате было темно. Мы вклю-
чили свет. 5) Я потерял читательский билет. Я не могу пользоваться 
библиотекой. 6) Цзя Хуа купил компьютер. Он нужен ему для рабо 
ты. 7) В тексте было много незнакомых слов. Я часто смотрел в сло-
варь. 8) До экзаменов осталось мало времени. Мы много занимаемся. 
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Упражнение 2.  Восстановите главное предложение в составе сложного. 
1)  … , так как мечтает стать переводчиком. 2) …  , поэтому поступил 
на экономический факультет. 3) … , поэтому занимается научной ра-
ботой. 4) … , так как ещё не закончил работу над диссертацией. 5) … 
, потому что у него плохое произношение. 6) … , потому что в тексте 
много незнакомых слов. 7)  … , поэтому решил посоветоваться с ро-
дителями. 8) … , потому что не сдал экзамены. 
Упражнение 3. Вместо точек вставьте нужный союз, выражающий причи-
ну или следствие. 
1) Я не был на занятиях,  … у меня была температура. 2) Он не пошёл 
на собрание, … он не знал. 3) Мы изучаем русский язык уже почти 
два семестра,   … уже хорошо понимаем друг друга. 4)   … он непло-
хой физик, ему нетрудно было решить эту задачу. 5)  … я вернулся 
домой поздно, я не позвонил тебе. 6)  Она сегодня такая весёлая, … 
хорошо сдала самый трудный для неё экзамен. 7) Родители очень лю-
били балет, … отдали свою дочь учиться в балетную школу. 8)  …  у 
меня поднялась температура, друзья вызвали мне врача. 
4. Прочитайте таблицу  2. 
Таблица 2. 
Выражение причины в простом предложении 
Предложно-падежная форма Примеры 
1 из-за + Р.п. Из-за жары мы не выходили из дома. 
2 благодаря + Д.п. Благодаря родителям он смог получить 
хорошее образование. 
3 от + Р.п. От радости бабушка заплакала. 
4 из + Р.п. Он заглянул в окно из любопытства. 
5 по + Д.п. Он отсутствует по болезни. 
? 5. Перепишите таблицу 2. Дополните её своими примерами. 
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Запомните! 
Конструкция БЛАГОДАРЯ + Д.п. обозначает  
причину позитивную, а конструкция ИЗ-ЗА + Р.п.  
может обозначать причину  негативную. 
6. Выполните упражнения. 
Упражнение 4. Прочитайте предложения с предлогами БЛАГОДАРЯ и  
ИЗ-ЗА. Обратите внимание на характер причины. 
1) Благодаря новым технологиям обучения удалось повысить успе-
ваемость студентов. 2) Из-за волнения я отвечал на экзамене плохо. 
3) Благодаря трудолюбию студент со средними способностями до-
бился хороших результатов. 4) Из-за плохого финансирования воз-
никли проблемы в работе. 5) Из-за плохой погоды спортивные сорев-
нования не состоялись. 6) Благодаря товарищам он выполнил это за-
дание. 7) Он пропустил много занятий из-за болезни. 8) Только бла-
годаря родителям я смог получить высшее образование.  
Упражнение 5. Закончите предложения, указав причину действия. Исполь-
зуйте конструкции с предлогами ОТ, ИЗ, ПО. 
1) Он был не согласен с профессором, но не спорил с ним 
…(уважение). 2) Больной потерял сознание …(боль). 3) Дети смея-
лись …(радость). 4) Он отсутствует …(уважительная причина). 
5) После смерти мужа она поседела …(горе). 6) Брат  бросил инсти-
тут …(глупость). 7) Коллега ушёл на пенсию …(состояние здоровья). 
8) Сын не соглашался с отцом …(упрямство). 9) Я встал рано 
…(привычка). 10) Мы поженились …(любовь). 
Запомните! 
В простом предложении причина может быть 
выражена и деепричастным оборотом. 
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Сравните:  
Не зная арабский язык, он не 
понял нашего разговора. 
Так как он не знал арабский 
язык, он не понял нашего разгово-
ра. 
Упражнение 6. Замените деепричастные обороты придаточными причины.  
1). Опоздав на лекцию, я решил не входить в аудиторию. 2) Не пони-
мая, о чём мы говорим, он не принимал участия в разговоре. 3) Поте-
ряв ваш телефон, я не смог позвонить вам вчера. 4) Плохо зная рус-
ский язык, друг не смог помочь мне. 5) Прожив 5 лет в Харькове, он 
хорошо говорит по-русски. 6) Истратив все деньги на телевизор, он не 
смог купить магнитофон. 7) Заинтересовавшись русской литературой, 
он решил изучать русский язык. 8) Потеряв грамматическую тетрадь, 
он не смог хорошо подготовиться к контрольной работе. 
7. Прочитайте таблицу 3. 
Таблица 3. 
Выражение причины и следствия 
 в сложном предложении 
Примеры Предложная часть  
с союзом 
1. Он постоянно опаздывает, из-за того что 
живёт на окраине города. 
из-за того, что =  
потому  что 
2. Крестьяне собрали хороший урожай, 
благодаря тому что погодные условия 
были хорошие 
благодаря тому что =  
потому что 
3. Он живёт на окраине города, из-за чего 
постоянно опаздывает. 
из-за чего  = поэтому 
(из-за этого)  
4. Погода была хорошая, благодаря чему 
собрали хороший урожай. 
благодаря чему =  
поэтому 
(благодаря этому) 
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?8. Перепишите таблицу 3. Дополните её своими примерами. 
9. Выполните упражнения. 
Упражнение 7. Замените простые предложения сложными с союзами БЛА-
ГОДАРЯ ТОМУ ЧТО, ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО, ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК. 
Образец: По дороге нельзя было проехать из-за дождей. = 
          
           По дороге нельзя было проехать, 
                                                              
1) Из-за болезни он пропустил занятия. 2) Благодаря изучению рус-
ского языка я познакомился с культурой русского народа. 3) Из-за 
жары я не выходил из дома. 4) Благодаря современным научным от-
крытиям можно продлить жизнь человека. 5) Благодаря работе в лин-
гафонном кабинете я улучшил своё произношение. 6) Из-за сильного 
снега соревнования не состоялись. 7) Из-за отсутствия электроэнер-
гии работу на предприятии остановили. 8) Благодаря применению 
новых технологий улучшилось качество продукции. 
Упражнение 8. Замените придаточные причины синонимичными конст-
рукциями с союзами ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ИЛИ БЛАГОДАРЯ ТОМУ ЧТО. 
Свой выбор объясните. 
1) Он не пришёл на экзамен, потому что болел. 2) Так как я опоздал, 
то не слышал начала лекции. 3) Так как мой друг пригласил меня, я 
побывал в Крыму. 4) Я хорошо знаю русскую литературу, потому что 
у меня был хороший преподаватель. 5) Исам хорошо решает задачи, 
так как в школе он был хорошо подготовлен по математике. 6) Мой 
друг простудился, так как погода была холодная. 7) Моя подруга не 
поняла меня по телефону, так как у меня  плохое произношение. 
8) Он легко поступил в институт, так как всё лето готовился. 9) Я 
стану хорошим специалистом, так как учусь в НТУ. 
так как шли дожди. 
из-за того что шли дожди. 
потому что шли дожди. 
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& 10. Прочитайте рассказ Ю Бондарева и ответьте на вопрос: Почему он 
называется "Простите нас"? 
Простите  нас 
Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструк-
тором, был известен, привык к этой известности, поэтому даже не-
много устал от неё. 
В этом году Сафонов отдыхал в Крыму. Когда Павел Георгиевич 
возвращался домой в Москву, он ехал в поезде по знакомым местам. 
Это были места, где он родился, вырос и где не был много лет. Он 
вспомнил свои детские годы, молодость. Ему захотелось побывать в 
своём родном городке, увидеть старые улицы, узнать, что изменилось 
в городе, встретить школьных друзей, товарищей, поэтому Павел Ге-
оргиевич взял свои вещи и вышел на вокзале. 
Весь день он ходил по городу и не узнавал его. И город не узнавал 
Сафонова, так как ничего не осталось от его детства, ничего не оста-
лось: ни маленького домика, где он жил, ни улицы, ни знакомых.  
Где сейчас его школьный друг Виктор Снегирёв, где Вера? 
Виктор – первая мальчишеская дружба, Вера, как говорят, - первая 
любовь. Он хотел узнать, что с ними, где они. 
В доме, где раньше жил Снегирёв, его встретила незнакомая жен-
щина. "Нет, Снегирёвы здесь не живут. Уехали все. Сын у них  ди-
ректор завода. Два года назад приезжал". 
Павел Георгиевич хорошо помнил дом, где жила Вера. Дверь открыла 
мать Веры. Он сразу узнал её, но она узнала его не сразу. "Боже мой, 
Паша, это ты? Приехал?" Она начала расспрашивать его, а потом ска-
зала, что она знает, что он стал известным конструктором. А он ждал, 
когда она кончит задавать вопросы, и наконец спросил: 
– А где Вера?… Где она? 
– Вера? – Она  посмотрела  на него. – Разве ты не знаешь, Паша? 
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Нет Веры… Она ведь на войне была санитаркой… 
Он теперь не знал, куда идти, кого искать. По старой привычке он 
повернул направо и внезапно увидел свою школу. Она не изменилась. 
Она была прежней, как в детстве. Как много лет назад… 
Он посмотрел на тёмное  здание школы и вдруг увидел справа 
красный огонёк. Неужели Мария Петровна? Здесь жила Мария Пет-
ровна, его учительница по математике. Как же он сразу не подумал о 
ней, не вспомнил. Ведь он был её любимцем. 
Сафонов пошёл к дому Марии Петровны. Сколько лет они не ви-
делись? Что с ней?  
Павел Георгиевич открыл дверь и вошёл в дом. 
– Кто там? – услышал он знакомый голос. В дверях стояла невы-
сокая женщина. 
– Мария Петровна, - тихо сказал Павел Георгиевич, - вы меня не 
узнаёте? Это я … - от волнения голос его прерывался. 
Она несколько секунд смотрела на него. 
– Паша Сафонов? Паша? Ты приехал? Ты в командировке? Са-
дись. Садись сюда, пожалуйста. 
– Нет, я сегодня же уезжаю, - ответил он. 
– Мы с тобой сейчас чай пить будем.    
Она вышла. Сафонов посмотрел вокруг. Мария Петровна, как и до 
войны, жила одна в этой маленькой комнатке с одним окном в сад. 
Всё было по-прежнему: стол, кровать, шкаф с книгами, на столе – 
тетради, рядом – красный карандаш.  
Вошла Мария Петровна, весело сказала: 
– Ну, Паша, рассказывай о себе. Ты женился? 
– Да, Мария Петровна, - ответил Сафонов. – У меня сын. 
– А как работа? 
– Знаете, что, Мария Петровна, давайте говорить о прошлом, о 
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школе… 
– Я хорошо помню ваш класс. И хорошо помню, как вы дружили с 
Витей Снегирёвым. 
– Мне сказали, что он директор завода. Он приезжал к вам? 
– Нет. 
– Вы помните Гришу Самойлова? Это вы сказали, что у него та-
лант. Благодаря вам он стал артистом. Он приезжал?  
– Нет. Я видела его только в кино. 
– Мария Петровна, а кто-нибудь пишет вам? 
– Нет, Паша.  
Сафонов увидел, что Мария Петровна смотрит на книжный  
шкаф. Он тоже посмотрел и заметил свою книгу. 
– У вас есть моя книга? 
– Да, я читала. Неплохая книга. А это твой портрет из газеты. 
Увидев его, я дала тебе телеграмму… - Краснея от стыда, Сафонов 
вспомнил, что, действительно, получил телеграмму два года назад, но 
не ответил на неё. 
Когда они прощались, Мария Петровна сказала: 
– Ты думаешь, я не рада? Какой гость был у меня! Ты думаешь, я 
не скажу завтра об этом своим ученикам. Иди, Паша. И будь счастлив. 
Всю дорогу в поезде Сафонов не мог успокоиться из-за стыда за 
себя, за товарищей. Он думал о Снегирёве, о Самойлове. Он хотел 
написать им сердитые письма. Но он не знал их адресов. Потом он 
хотел написать Марии Петровне, но понял, что не может сделать это, 
потому что не знает номера её дома. 
На большой станции Сафонов вышел из вагона. Он пошёл на поч-
ту и дал телеграмму на адрес школы и на имя Марии Петровны. 
В телеграмме было два слова: " Простите нас!" 
(по Ю. Бондареву) 
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J 11. Прочитайте шутки. Найдите в них конструкции, выражающие при-
чину и следствие. Расскажите шутки товарищам. 
* * * 
1) Профессор: – Студент, почему вы так волнуетесь? Неужели из-за 
моих вопросов? 
Студент: – Нет, из-за моих ответов. 
* * * 
2) – А где же твой попугай? 
– Он умер. 
– От старости? 
– Нет, от горя. После того как я женился, он не смог сказать ни од-
ного слова. 
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§ 3. Выражение условных отношений. 
1. Прочитайте таблицу 4. 
Таблица 4. 
Выражение реального условия 
в сложных предложениях 
Придаточная часть с союза-
ми 
Примеры 
1. Если (Раз) + глаг. НСВ,  
то + глаг. НСВ 
Если студенты регулярно занимают-
ся (занимались, будут заниматься), то 
они хорошо сдают (сдавали, будут 
сдавать) экзамены. 
2. Если (Раз) + глаг.СВ,  
то + глаг. СВ 
 
Если  (Раз) + глаг. НСВ, 
то + глаг. СВ 
Если он подготовится (подготовил-
ся), то сдаст экзамены. 
Если он готовится (готовился, будет 
готовиться), то сдаст экзамены. 
3. Если + глаг.СВ, 
императив глаг. СВ 
Если узнаешь расписание, позвони. 
Дай мне книгу, если ты прочитал её. 
4. Если + инф. глаг. СВ/НСВ, 
то + глаг. СВ 
Если заниматься научной работой, то 
можно поступить в аспирантуру. 
Если поговорить с профессором, он 
посоветует пути решения проблемы. 
? 2. Перепишите таблицу 4. Дополните её своими примерами. 
3. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Замените данные предложения синонимичными по образцу. 
Образец: Раз ты пришёл, раздевайся. = 
        Если ты пришёл, раздевайся.   =  Так как ты пришёл, раздевайся. 
  нсв 
  нсв 
  св   св 
 св   св 
 нсв 
 св 
 св 
 св 
  св 
  нсв 
  св 
 СВ 
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1) Раз ты поедешь в Москву, передай привет моим друзьям. 2) Раз ты 
выбрал эту тему, нужно серьёзно заниматься. 3) Раз ты учишься на 
этом факультете, ты должен знать Иру Николаеву. 4) Раз ты решил 
ехать, нужно купить билет. 5) Раз ты не сдал экзамен, на экскурсию 
не поедешь. 6) Раз ты решил учиться в Украине, нужно изучать укра-
инский язык. 7) Раз ты не имеешь образования, ты не получишь эту 
работу. 8) Раз ты болен, оставайся дома. 
Упражнение 2. Закончите предложения. 
1) Если разрешить студентам пользоваться на экзамене учебниками, 
…  2) Если изучать язык самостоятельно, …3) Если правильно плани-
ровать время, …  4) Если разрешить студентам выбирать преподава-
теля, …  5) Если использовать для работы компьютер,  …  6) Если не 
изучать грамматику, …  7) Если читать газеты на русском языке, …  
8) Если ежедневно смотреть программу "Время", … 
& 5. а) Прочитайте высказывания участников встречи, на которой обсу-
ждались проблемы образования в современном мире. 
* * * 
“Совсем не обязательно всем получать высшее образование. Если 
в школе ученик получал "2" и "3", то в институте он будет учиться 
плохо. Какой же специалист из него получится?“ 
Николай С. 
“Самое главное – это концепция образования. Чему надо учить в 
школе, чему учить в институте? Давать много информации или учить 
думать, учить добывать знания самостоятельно?“ 
Светлана Н. 
“Преподаватель! Вот что самое главное! Есть творческие препода-
ватели, преподаватели "от Бога". Это счастье, если у тебя такой пре-
подаватель. Но есть преподаватели, у которых главный метод обуче-
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ния – сила авторитета, плохая оценка. Такой преподаватель никогда 
не научит творческому отношению к учёбе“ 
Виктор М. 
“Образованный человек тот, кто знает искусство, литературу, ис-
торию, философию, т.е. гуманитарные науки, поэтому будущим фи-
зикам, математикам, биологам полезно давать гуманитарные знания“. 
Ольга Г. 
“Не обязательно всем интересоваться искусством, литературой. 
Главное – быть хорошим специалистом. Студент должен знать о по-
следних достижениях в своей области, чтобы не отставать от дости-
жений науки, в которой он будет работать“. 
Игорь С. 
б). Используя данные высказывания, примите участие в обсуждении сле-
дующих проблем: 
1) Нужно ли высшее образование каждому человеку? 
2) Какова роль преподавателя в обучении? 
3) Какие дисциплины играют ведущую роль в образовании: естест-
венно-научные или гуманитарные? 
4) Ваше мнение о современных методах обучения.  
6. Обсуждая, используйте следующие речевые стереотипы: 
а) – Давайте поговорим о … 
– Предлагаю обсудить такой вопрос … 
– Что вы думаете по поводу … (о …) 
б) – Я считаю, что … 
– У меня другое мнение. 
– Я не согласен с вами. 
– Полностью согласен с вами. 
– Разделяю ваше мнение. 
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в) – Итак, … 
– Можно сделать вывод, … 
– Мы пришли к выводу … 
– (Одним) словом … 
Резюмируйте итоги дискуссии. 
       ²Знаете ли вы, что … 
- за сто лет существования Нобелевской премии (с 1901-го года) её 
удостоились только 20 наших соотечественников (проживавших на 
территории тогдашней России, а позднее СССР)? Это Нобелевские 
премии в области химии, физики, медицины и физиологии, литерату-
ры, экономики и Нобелевские премии мира. Вот имена некоторых 
лауреатов:  
Павлов И., 1904г., медицина;  
Мечников И., 1908г., медицина;  
Бунин И., 1933г., литература;  
Тамм И., 1958г., физика;  
Пастернак Б., 1958г., литература;  
Ландау Л., 1962г., физика;  
Шолохов М., 1965г., литература;  
Солженицын А., 1970г., литература;  
Канторович Л., 1975г., экономика;  
Сахаров А., 1975г., укрепление мира;  
Капица П., 1978г., физика;  
Горбачёв М., 1990г., укрепление мира;  
Алфёров Ж.., 2000г., физика. 
- из 400 (четырёхсот) харьковчан, внесших наибольший вклад в 
развитие региона за 100 лет, известных далеко за пределами Украины, 
есть более 10 политехников, тех, кто в разные периоды ХХ-го века 
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учился, работал, преподавал в ХПИ? Это Л.Д. Ландау, физик, лауреат 
Нобелевской премии; Г.Ф.Проскура, выдающийся учёный в области 
гидромашиностроения, академик; Б.Н. Тютюнников, известный учё-
ный-химик, лауреат Государственной премии; профессор Л.Л. То-
важнянский, ректор НТУ “ХПИ”, учёный-химик, и другие. 
7. Прочитайте таблицу 5.  
Таблица 5.  
Выражение реального условия в простом предложении 
Придаточная часть Примеры 
1. деепричастный 
оборот 
Изучив русский язык в совершенстве, можно 
стать переводчиком. 
2. при + П.п. При чтении текстов он всегда пользовался сло-
варём. 
3. в случае + Р.п. В случае опоздания он будет наказан. 
?8. Перепишите таблицу 5. Дополните её своими примерами. 
9. Выполните упражнения. 
Упражнение 3. Простые предложения с деепричастным оборотом замените 
сложным предложением с союзом ЕСЛИ. 
1) Серьёзно изучая русский язык, мы знакомимся и с культурой рус-
ского народа.  
2) Систематически занимаясь в лингафонном кабинете, студент мо-
жет улучшить своё произношение.  
3) Читая литературу народов мира, узнаёшь о жизни людей разных 
стран.  
4) Ежедневно работая со словарём, ты существенно расширишь свой 
словарный запас.  
5) Используя компьютер, можно ускорить обучение студентов.  
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6) Серьёзно занявшись спортом, получаешь реальный шанс продлить 
свою жизнь.  
7) Проводя экономические реформы, можно улучшить работу пред-
приятия.  
8) Читая газеты и слушая радио на русском языке, не только изучаешь 
русский язык, но узнаёшь много интересного. 
Упражнение 4. Замените сложные предложения простыми по образцу. 
Образец: Если мы встретимся, я дам тебе словарь. 
= При встрече я дам тебе словарь. 
1) Если проводить экономические реформы, можно улучшить жизнь 
людей.  
2) Если использовать новые методы преподавания, можно ускорить 
обучение иностранному языку. 
3) Если ты читаешь новый текст, можно использовать словарь. 
4) Если защищать природу, можно сохранить её. 
5) Если вы решаете задачи, вам нужно знать теорию. 
6) Если ты встретишь Ахмеда, передай ему привет.  
7) Если будешь разговаривать с деканом, узнай у него о новой специ-
альности. 
8) Если у тебя хорошее образование, то сможешь найти хорошую ра-
боту. 
Упражнение 5. Замените простые предложения сложными с союзом ЕСЛИ 
по образцу. 
Образец: В случае опоздания он будет наказан. = … 
Он будет наказан, если опоздает. 
1) В случае болезни вызови врача. = … 
2) Производительность труда повысится при условии использования 
новых производственных технологий. = … 
3) Я позвоню тебе в случае каких-нибудь изменений. = … 
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4) Вас примут в университет при условии успешной сдачи экзаменов. 
= … 
5) В случае изменения расписания нужно позвонить в деканат. = … 
6) Виза будет выдана при условии своевременной сдачи экзаменов. = … 
7) В случае пожара звоните по телефону  01. = … 
8) В случае болезни декана можно обратиться к его заместителю. = … 
10. Прочитайте таблицу 6.  
Таблица 6.  
Употребление деепричастий для выражения 
причины и условия 
П р и ч и н а  У с л о в и е  
1. Он сделал ошибку, потому что 
не разобрался в этом вопросе. = 
Не разобравшись в этом вопро-
се, он сделал ошибку. 
Если ты не разобрался в этом 
вопросе, ты сделаешь ошибку. = 
Не разобравшись в этом вопро-
се, ты сделаешь ошибку. 
2. Она быстро успокоилась, пото-
му что осталась одна. = 
Оставшись одна, она быстро 
успокоилась. 
Она быстро успокоится, если ос-
танется одна. =  
Оставшись одна, она быстро 
успокоится. 
3. Он не сделал ошибок, так как 
работал внимательно. = 
Работая внимательно, он не 
сделал ошибок. 
Он не сделает ошибок, если бу-
дет внимательно работать =  
Работая внимательно, он не сде-
лает ошибок. 
Запомните! 
Время глагола в основной части сложного предложения обычно 
указывает на значение деепричастного оборота: 
Р – в прошедшем времени - причина; 
Р – в будущем времени - условие. 
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11. Выполните упражнения.  
Упражнение 6. Замените простые предложения с деепричастными оборо-
тами сложными с придаточными условия (союз ЕСЛИ) или причины 
(союзы ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК). 
1) Систематически занимаясь, мы подготовимся к экзаменам.  
2) Систематически занимаясь, мы подготовились к экзаменам.  
3) Узнав о случившемся, он позвонил мне.  
4) Узнав о случившемся, он позвонит мне.  
5) Регулярно тренируясь, он прекрасно выступил на соревнованиях.  
6) Изучая русский язык, он познакомится с традициями народа.  
7) Прочитав его книги, я узнаю об обычаях и нравах этого народа. 8) 
Прочитав его книги, я узнал об обычаях и нравах этого народа. 
Запомните! 
Очень часто, если речь идёт о постоянно действующих 
обычных, повторяющихся фактах, появляется условно-
временное значение и возможность использовать при 
замене деепричастного оборота союз когда. 
Сравните: 
1. Выучив русский язык, 
вы сможете работать пере-
водчиком. 
= Если / Когда вы выучите русский 
язык, вы сможете работать перево-
дчиком. 
2. Понимая теорию, легко 
решать любые задачи. 
= Если / Когда понимаешь теорию, 
легко решать любые задачи. 
Упражнение 7. Замените деепричастные обороты сложными предложе-
ниями с союзами ЕСЛИ, КОГДА, ПОТОМУ ЧТО. Выделите предложения 
с условно-временным значением. 
1) Увидев меня, мой друг подошёл ко мне.  
2) Заинтересовавшись украинской литературой, я решил изучать ук-
раинский язык.  
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3) Не зная русского языка, он никогда не ходит в театр.  
4) Поняв теорему Пифагора, он сможет решить эту задачу.  
5) Сдав экзамен, моя подруга поедет в Крым.  
6) Читая газету, Исам обычно смотрит слова в словаре.  
7) Вернувшись домой, он увидел на столе письмо.  
8) Защитив дипломный проект, мой брат начал готовиться к поступ-
лению в аспирантуру. 
12. Прочитайте таблицу 7.  
Таблица 7.  
Выражение ирреального условия 
в сложном предложении 
Придаточная часть 
с союзом 
Главная 
часть 
Примеры 
 
Если бы + S + Р (пр вр.) , 
 
Если бы не + S ,                                            
 
 
(то)S + Р(пр вр.) 
Если бы все студенты  за-
нимались регулярно, то все 
они сдали бы экзамены. 
Если бы не друг, я бы не 
сдал экзамен. 
? 13. Перепишите таблицу 7. Дополните её своими примерами. 
14. Выполните упражнения. 
Упражнение 8. Скажите, при каком условии могло бы произойти действие, 
которое не произошло. 
Образец: Виктор прислал телеграмму Борису с просьбой встретить его, 
но забыл написать номер поезда. Борис не встретил его. 
– Если бы Виктор написал номер поезда, Борис встретил бы его. 
1) Юра не знал, что будет контрольная по физике, и не подготовился 
к ней. 2) Виктор не читал текст и не смог ответить на вопросы препо-
давателя. 3) Борис не знал, что у Тани день рождения, и не поздравил 
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её. 4) Антон тренировался нерегулярно и занял последнее место в со-
ревновании. 5) Игорь обещал позвонить Марине, но забыл её номер 
телефона. Он не позвонил ей. 6) Михаил не знал, что Дима заболел. 
Он не пришёл проведать его. 7) Павел не знал, что в доме нет хлеба. 
Он не купил его. 8) Сергей не знал, что магазин закрыт. Он пошёл в 
магазин. 
Упражнение 9. Составьте предложения по образцу, используя 
конструкцию ЕСЛИ БЫ  НЕ + И.п. 
Образец: Мать посоветовала ему стать врачом.  
Если бы не мать, он не стал бы врачом. 
1) Родители помогли мне купить квартиру. 2) Объявление в газете 
помогло мне купить машину. 3) Друзья познакомили меня с будущей 
женой. 4) Талант помог этому артисту стать известным. 5)Книги сде-
лали его образованным человеком. 6) Случай помог им встретиться. 
7) Музыка сделала их друзьями, так как оба любили её. 8) Преподава-
тель посоветовал поступить в этот университет. 
Упражнение 10. Составьте из двух простых предложений сложное, исполь-
зуя союзы ЕСЛИ БЫ, ЕСЛИ БЫ НЕ. 
1) Я бы не понял тему. Преподаватель объяснил мне её. 
2) Я бы позвонил тебе. Я знал твой номер телефона. 
3) Он бы не поправился. Жена ухаживала за ним. 
4) Мы бы не нашли дорогу. Милиционер помог нам. 
5) Студент получил бы "5". Он хорошо готовился. 
6) Она не перевела бы текст. Словарь помог ей. 
7) Ты бы не ответил на вопросы. Ты готовился к экзамену. 
8) Мы бы опоздали. Мы взяли такси. 
Упражнение 11. Закончите предложения. 
1) Если завтра будет дождь, …  2) Если ты забыл слово,  …  3) Если у 
нас будет вечер,  …  4) Если ты хочешь купить новую рубашку, …  
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5) Если тебе нужна эта книга,  …  6) Если человек заболел,  …   7) Ес-
ли я хорошо сдам экзамены, …   8) Если завтра будет контрольная ра-
бота,  …    
Упражнение 12. Закончите предложения. 
1) Я купил бы тебе этот журнал, если бы  …  2) Я написал бы ей 
письмо, если бы  …  3) Он всё рассказал бы ей, если бы  …  4) Мой 
друг съездил бы в Киев, если бы  …  5) Она полюбила бы его, если бы  
…  6) Я дал бы тебе фотоаппарат, если бы  …  7) Мы встретились бы 
вчера, если бы  …  8) Она пошла бы погулять в парк, если бы  … 
& 15. Прочитайте отрывок из интервью корреспондента с преподавате-
лем университета. 
Корреспондент: – Вы уже много лет работаете в вузе, знаете студен-
тов. Скажите, каких студентов вы хотели бы иметь, если бы могли 
выбирать. 
Преподаватель: – Есть разные студенты. Если бы я классифицировал 
их, я назвал бы три типа. Первый тип: они учат всё, на лекциях всё 
конспектируют. Они занимаются с утра до ночи. Они не тратят вре-
мени на разговоры в общежитии, не ходят в театр, не читают книги. 
Второй тип: эти надеются на свою память, занимаются только для то-
го, чтобы сдать экзамен. Мне нравится третий тип. Если бы я мог вы-
бирать, я бы выбрал их. Они любят науку,  они занимаются ею, пото-
му что им это интересно, это им нравится. Но у них всегда есть вре-
мя, чтобы сходить в театр, поспорить с друзьями. Они любознатель-
ны, интересуются искусством, литературой, другими науками. 
J 16. Прочитайте шутки. Расскажите  их  друзьям. 
1)  Если много знаешь, то много забываешь.  
Если много забываешь, то меньше знаешь. 
Если мало знаешь, то мало забываешь.  
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Если мало забываешь, то больше знаешь.  
И зачем учиться? 
2) – Как вам понравился наш обед? – спросил официант студентов. 
– Если бы суп был таким тёплым, как пиво, а пиво таким холодным, 
как суп, у нас не было бы претензий. 
& 17. Прочитайте результаты социологического опроса, проведённого 
молодёжной газетой. Как бы вы ответили на эти вопросы? 
Если бы вы решили жениться, что 
сыграло бы основную роль в ва-
шем решении? 
1) любовь; 
2) общие интересы; 
3) чувство одиночества; 
4) чувство сострадания; 
5) случайность; 
6) материальная обеспечен-
ность будущего мужа (жены); 
7) скорое рождение ребёнка. 
 
Если бы вы выбирали мужа (жену), какие качества 
юноши (девушки) определили бы ваш выбор? 
1)  красота; 
2)  ум; 
3)  доброта; 
4)  предан-
ность; 
5)  честность. 
& 18. Прочитайте текст "Верность". Как вы можете объяснить название 
этого текста? 
Верность 
Муж студентки Веры Алексей уходил на фронт. Он шутливо раз-
говаривал со своей собакой, но в голосе чувствовалась грусть.  
– До свидания, Джери. Слушайся Веру.  
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Умный  Джери смотрел хозяину в глаза, как будто хотел понять 
его слова. Вера стояла рядом и кусала губы, чтобы не расплакаться. 
Алексей обнял жену и ушёл в темноту. 
…Вера уходила в институт рано, приходила поздно. Джери целый 
день сидел один, ждал её. Он был трогательно предан воспитавшим 
его людям. Но больше всех он любил Алексея. Всегда ждал его с за-
вода. Сейчас он так же ждал Веру, но одновременно продолжал ждать 
Алексея. 
Прошло два года. От Алексея перестали приходить письма. Чтобы 
не думать о страшном, Вера пошла на работу. Она даже брала работу 
на дом. Это помогало на время забыть одиночество. Но если тревога 
охватывала ее, она начинала плакать. Приходила в себя, оттого что 
кто-то мягко прикасался к её рукам мокрым носом. 
И вдруг пришло письмо, где Веру извещали о том, что её муж 
Алексей Батурин находится в госпитале в её родном городе. Вера  не 
могла дождаться утра. 
Когда к указанному времени она пришла в госпиталь, её встретил 
военврач. 
– Ваш муж очень тяжело ранен. Он инвалид. У него нет ног, - ска-
зал врач. 
У Веры похолодело в груди. Она с тревогой ждала следующих 
слов врача. 
– Он потерял зрение. И сейчас он не говорит, - продолжал врач. 
Комната поплыла у Веры перед глазами. – Вы должны решить, смо-
жете ли вы взять его, - добавил врач. Вера гневно взглянула на него. 
Она, конечно же, заберёт Алексея домой и будет заботиться о нём са-
ма. Войдя в палату, она вскрикнула и потеряла сознание. 
… Когда Алексея вносили в дом, Джери рвался и рычал. Потом он 
обнюхал Алексея и лёг около кровати, положив голову на лапы. С 
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этого времени он начал седеть. Был чёрным, а сейчас стал серым. Из-
менился его характер, он стал много спать. Не изменился Джери 
только в одном: по-прежнему он в определённый час подходил к две-
ри и ждал возвращения хозяина. Вера не понимала собаку, но и не 
мешала. 
Хотя Вера очень заботилась о раненом, иногда ей казалось, что 
человек, лежащий на кровати, - не Алексей. Ей казалось, что есть 
другой Алексей далеко-далеко. Но потом подходил Джери и звал её к 
постели больного.  
Стоял сентябрь – любимый месяц Алексея. Вера вспоминала, как 
они любили гулять за городом втроём.  
Вдруг Джери, лежавший на полу, прислушался, бросился к двери 
и рванулся вниз по лестнице. Вера посмотрела в окно и не поверила 
своим глазам, потому что живой и здоровый Алексей стоял во дворе, 
а вокруг него прыгал Джери. Ей показалось, что она сходит с ума. 
Алексей ласково трогал привычные вещи. И вдруг он увидел ле-
жащего на кровати человека. Вера объяснила всё. Наверное, докумен-
ты Алексея попали к бойцу, из-за чего и произошла ошибка. Алексей 
спросил, посмотрев на Веру: 
– Если бы я не приехал, ты стала бы ухаживать за ним до конца 
его жизни? 
– Да, - просто ответила Вера. 
– Какая ты у меня замечательная! – только и сказал Алексей. 
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§ 4. Выражение цели 
в простом и сложном предложении 
& 1. Прочитайте полилог.  
Полилог.  Вечером в студенческом кафе 
Исам: Когда уезжаешь? 
Цзя Хуа: У меня билет на 6 июля на самолёт из Киева. Но в Киеве у 
меня есть дела. И земляков в Киеве хочу повидать. Поэтому из Харь-
кова выеду 4-ого. А ты поедешь домой? 
И.: Этим летом не поеду. Решил провести каникулы тут. Но ещё не 
знаю, куда поехать отдохнуть. 
Ц.Х.: Вот идёт Виктор, посоветуйся с ним. 
И.: Виктор, иди сюда. 
Виктор: Привет, ребята! Отдыхаете? 
И.: Да, сегодня сдали последний экзамен. Впереди два месяца каникул. 
Хочется отдохнуть недорого и интересно. Что посоветуешь? 
В.: Сходи в профком студентов. Узнай, какие путёвки есть для студен-
тов. Есть спортивный лагерь под Харьковом и база отдыха в Крыму. 
И.: Это интересно. А что нужно для того, чтобы получить эту путёвку. 
В.: Нужно написать заявление в профком с просьбой дать путёвку. Про-
си льготную студенческую. Она стоит дешевле. Покупай билет и в путь! 
Ц.Х.: Виктор, а ты куда едешь? 
В.: Сначала нужно заработать деньги. Сейчас это нелегко. Вот мой 
отец рассказывал, что он, когда  был студентом, каждое лето работал 
в ССО. И деньги зарабатывал, и отдыхал, и страну посмотрел. 
И.: Как это? 
В.: Студенческие строительные отряды строили школы, больницы и 
целые города в Сибири, в Казахстане, работали в колхозах. Сами раз-
рабатывали проекты, сами строили.  
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И.: А зачем это было нужно?  
В.: Чтобы помочь стране решить жилищную и продовольственную 
проблему. Страна ведь была огромная? 
И.: Наверное, они очень уставали, да и скучно было? 
В.: Конечно, уставали. Но отец говорил, что скучно не было. По вече-
рам пели под гитару, ходили на танцы, сами концерты давали. Ино-
странные студенты среди них тоже были. 
Ц.Х.: Не понимаю, зачем им надо было работать? 
В.: Чтобы лучше изучить русский язык, узнать страну, людей, традиции. 
И.: Жаль, что сейчас нет ССО. 
В.: Есть! В этом году из Харькова уехало 20 ССО. 
Ц.Х.: А ты где будешь работать летом?  
В.: Месяц буду работать рекламным агентом. Если хорошо зарабо-
таю, в августе поеду отдыхать. Я  предпочитаю "дикий" отдых. Рюк-
зак, палатка, хорошая компания … 
И., Ц.Х.: Ну, счастливо! До встречи в сентябре! 
В.: До свидания! 
2. Прочитайте таблицу 8. 
Таблица 8. 
Выражение цели в сложном предложении 
Придаточная часть с союзом Примеры 
 
1. 
                  + инфинитив 
чтобы      
                  + P (прош вр.) 
Я (S1)пришёл к товарищу, чтобы вместе за-
ниматься. 
Я(S1) пришёл к товарищу, чтобы он (S2) 
объяснил мне задачу. 
 
2. 
                            + инфинитив 
для того чтобы 
                            + Р (прош.вр.) 
Студенты (S1)пошли в профком для того, 
чтобы купить путёвку. 
Студенты (S1) пришли к декану, чтобы 
он(S2)  рассказал им о льготных путёвках. 
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3. 
                              + инфинитив 
ради того чтобы  
                              + Р(прош.вр) 
Он (S1) приехал в этот город ради того, 
чтобы встретить старых товарищей. 
Он (S1) приехал сюда, чтобы старые това-
рищи (S2) могли встретиться с ним. 
? 3. Перепишите таблицу 8. Дополните её своими примерами. 
Запомните! 
Если в главной и придаточной частях (S) субъект дей-
ствия один и тот же, то в придаточной части (Р) преди-
кат – инфинитив. Если (S1 и S2)  субъекты действия раз-
ные, то (Р) предикат – глагол в прошедшем времени. 
& 4. Прочитайте высказывания студентов. Скажите, с какой целью (за-
чем) они приехали в Украину? 
А.:  Я приехал в Украину, чтобы получить образование. 
Б.: Я приехал в Украину не только ради того, чтобы получить 
высшее образование, но и для того, чтобы познакомиться с культурой 
Украины. 
В.: Я приехал в Украину не только ради того, чтобы получить высшее 
образование и познакомиться с культурой Украины, но и для того, 
чтобы узнать жизнь людей, их традиции. 
6. Выполните упражнения.  
Упражнение 1. Закончите предложения. 
1) Он занимается научной работой, чтобы …   
2) Спортсмены много тренируются, чтобы …   
3) Самир едет на родину, чтобы …  
4) Он сдал вступительные экзамены, чтобы …   
5) Иностранные студенты изучают русский язык, чтобы …   
6) Ахмед выбрал профессию врача, чтобы  …  
7) Я пришёл в деканат, чтобы …   
8) Я приехал в Харьков, чтобы … 
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Упражнение 2. Используя материал, данный справа, закончите предложе-
ния. Употребите в них союз ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ + инфинитив цели. 
1) Студенты поехали в универси-
тет. 
2) Ахмед ходил в профком универ-
ситета. 
3) Аспирант был у профессора. 
 
4) Мы ездили в кассы аэропорта. 
5) Я ездил в центр города. 
 
6) Мы купили билеты в театр. 
 
7) Студент пришёл к декану. 
 
8) Цзя Хуа ходит на курсы англий-
ского языка. 
Они будут там отдыхать и тре-
нироваться. 
Он решил купить путёвку в 
Крым. 
Он хочет обсудить тему буду-
щей диссертации.  
Мы хотели заказать билеты. 
Я хотел посмотреть новую вы-
ставку в музее. 
Мы хотели посмотреть новый 
спектакль московского театра. 
Он хочет поговорить о досроч-
ной сдаче экзаменов. 
Он хочет изучить кроме русско-
го языка, английский язык. 
Упражнение 3. Используя данную информацию, постройте диалог по об-
разцу. 
Образец: Николай был в библиотеке и взял там нужную книгу. 
– Зачем Николай ходил в библиотеку? 
– Чтобы взять там нужную книгу. 
1) Ахмед ходил к Виктору и взял у него большой русско-арабский 
словарь. 2) Самир ходил к декану и взял у него разрешение на дос-
рочную сдачу экзаменов. 3) Мохамед ходил в ОВИР и получил там 
визу. 4) Исам ходил в магазин и купил подарок Анне. 5) Цзя Хуа хо-
дил в поликлинику и взял у врача справку для бассейна. 6) Виктор 
был у Николая и забрал у него свою тетрадь. 7) Студент ходил в "Гас-
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троном" и купил продукты. 8) Они зашли к Амиру и пригласили его в 
гости. 
Упражнение 4. Вставьте союз ЧТО или ЧТОБЫ. Укажите придаточные 
цели. 
1) Декан сказал, …   второй семестр начинается в феврале. 2) Он ре-
шил купить путёвку, … отдохнуть в Крыму. 3) Староста предупредил 
всех студентов,  …  расписание изменилось. 4) Договорились,  …  
встретимся около метро. 5) Родители очень рады,  … их сын получил 
диплом врача. 6) Мы зашли к другу, который едет домой,  …  передать 
письмо моим родителям. 7) Наша группа  купила цветы,  …  поздра-
вить преподавателя  с  8 марта. 8) Мы решили поехать на экскурсию, 
… лучше познакомиться с Украиной. 
Упражнение 5. Закончите предложения по образцу. Обращайте внимание 
на форму глагола в придаточной части. Объясняйте свой выбор. 
Образец: Я ходил к врачу, чтобы … 
             чтобы взять справку. 
                 Я ходил к врачу,  
             чтобы он дал мне справку. 
1) Декан пригласил студентов, чтобы … 2) Я решил написать письмо 
родителям, чтобы … 3) Брат стал врачом, чтобы … 4) Студент пришёл 
к преподавателю, чтобы … 5) Артисты приехали на наш факультет, 
чтобы … 6) Летом мой друг едет домой, чтобы … 7) Мы взяли такси, 
чтобы … 8) Я выбрал эту профессию, чтобы … 
Запомните! 
Следует различать предложения с союзом ЧТОБЫ  и ЧТО  
с частицей БЫ (выражает ирреальное действие). 
Сравните: 
Мама сказала, чтобы я купил 
хлеба. 
Мама позвонила мне, чтобы я 
купил хлеба. 
 Я ему не верю, что бы он ни говорил. 
 
Я не знаю, что бы тебе пожелать. 
 Что? 
 Зачем? 
При каком условии? Когда? 
и др. 
Что? 
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Упражнение 6. Прочитайте сложные предложения. Вместо точек вставьте 
союзы ЧТОБЫ или ЧТО БЫ. Скажите, какие отношения выражают эти 
предложения. 
1) Родители хотят,  …  я стал врачом.  
2) Он сказал,  …  я приехал завтра.  
3) Я думаю,  …  мне сфотографировать на память.  
4) Мы советуемся, …  тебе подарить на день рождения.  
5) Студент пришёл к декану,  …  тот разрешил ему досрочную сдачу 
сессии.  
6) Родители любят её,  …  она ни делала.  
7) Он прекрасный человек, … о нём ни говорили.  
8) Я не знаю,  …  ты хотела получить на 8 марта. 
7. Прочитайте таблицу 9. 
Таблица 9. 
Выражение целевых отношений 
в простом предложении 
Предложно-падежная форма Примеры 
1. для + Р.п. (отглаголь-
ное сущ.) 
Делегация приехала для обсуждения 
важных проблем. 
2. на + В.п. Иностранные студенты приехали на учё-
бу. 
3. в + В.п. В наказание за прогулы декан не разре-
шил студенту досрочно сдать экзамены. 
4. к + Д.п. Артист подготовился к выступлению. 
5. за + Т.п. Студент  ходил в библиотеку за книгой. 
6. ради + Р.п. Мать сделала это ради детей. 
? 8. Перепишите таблицу 9. Дополните её своими примерами. 
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Запомните! 
Простые предложения с инфинитивом цели могут быть 
заменены сложными предложениями. 
Сравните: 
 
Китайские студенты приехали в 
Украину учиться. 
=Они приехали в Украину, чтобы   
   учиться. 
=Они приехали в Украину для   
   того, чтобы учиться. 
9. Выполните упражнения. 
Упражнение 7. Замените простые предложения сложными с придаточным 
цели. 
1) Мы ездили в Крым отдохнуть. 2) Студенты ходили в профком уни-
верситета купить путёвку. 3) Он ездил в банк обменять валюту. 
4) Наш ССО ездил в Казахстан строить школу. 5) Ахмед ходил в биб-
лиотеку взять новую книгу. 6) Я ходил к врачу взять справку. 7) Она 
пошла на почту купить конверт. 8) Мать привела сына в кукольный 
театр посмотреть новый спектакль. 
Упражнение 8. Постройте диалоги по образцу. 
Образец: Цзя Хуа – поликлиника – врач – справка. 
– Зачем Цзя Хуа пошёл в поликлинику? 
– Он пошёл к врачу за справкой. 
1) Виктор – деканат – секретарь – виза. 2) Аспирант – лаборатория – 
профессор – рецензия. 3) Спортсмен – клуб – тренер – комплекс уп-
ражнений. 4) Сын – деревня – родители – деньги. 5) Анна – деканат – 
декан – разрешение. 6) Исам – факультет – преподаватель – совет. 
7) Студент – профком – секретарь – путёвка. 8) Иностранец – ОВИР – 
инспектор – паспорт. 
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9. Прочитайте таблицу 10. 
Таблица 10 
Выражение значения необходимого основания  
в сложном и простом предложении 
Придаточная часть с союзом или пред-
ложно-падежная форма 
Примеры 
1. (для того)чтобы + инф.,  
нужно, надо, необходимо + инф. 
(Для того,) чтобы получить пу-
тёвку в санаторий, нужно напи-
сать заявление. 
2. (для того) чтобы + инф., 
нужен 
нужна 
нужно + И.п. 
нужны  
Для того, чтобы сдать экзамены 
досрочно, нужно разрешение де-
кана. 
3. для + отглаг. сущ. Р.п. + 
нужно, надо  
            = необходимо    
Для знакомства с условиями 
жизни и учёбы нужно провести 
собрание. 
4. для + отглаг. сущ. Р.п. +   
                             нужен 
   нужна    + И.п. 
   нужно   
   нужны  
Для работы в этой фирме нужна 
профессиональная подготовка. 
? 10. Перепишите таблицу 10. Дополните её своими примерами. 
11. Выполните упражнения.  
Упражнение 9. Ответьте письменно на вопрос: Что нужно для …? по об-
разцу. 
Образец: Для поездки в ССО       
  Для поездки в ССО нужно сдать заявление и справку от врача. 
сдать в деканат заявление и справку 
от врача 
+ инф. 
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1) Для улучшения подготовки 
молодых специалистов 
 
 
 
 
 
2) Для успешного изучения 
русского языка 
организовать активную деятель-
ность студентов; 
переходить от накопления знаний к 
их использованию; 
организовать командную работу; 
использовать компьютерные техно-
логии обучения. 
 
больше читать; 
слушать радио; 
смотреть телевизор; 
больше говорить по-русски; 
выполнять все задания преподава-
теля. 
& 12. Прочитайте текст, сделайте записи для ответа на вопрос: Зачем 
нужен язык? 
Сейчас вы изучаете русский язык. Для вас это иностранный язык, 
новый язык, но каждый человек знает свой родной язык. Как вы нау-
чились говорить на своём родном языке? А, может быть, вы и не учи-
лись говорить, а умели говорить с рождения, как умели дышать? Если 
это так, то человек, изолированный от общества, всё равно стал бы 
говорить. Но науке известно более тридцати случаев, когда дети вы-
росли среди животных, как Маугли из повести Р. Киплинга. И ни 
один из этих детей не умел говорить. 
Значит, умение говорить не врождённая  способность человека. 
Язык, как и все другие человеческие способности, развивается вместе 
с человеческим  опытом, и каждый чело- 
век учится говорить только благодаря общению с другими людьми. 
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А зачем нужен язык? Для чего человеку нужна речь? У человека 
есть и другие средства общения, например, жесты, система знаков 
(как система знаков, регулирующая движение на улице). 
Язык нужен для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями, 
когда они занимаются каким-то общим делом, т.е. язык нужен как 
средство общения. 
Чтобы сохранить коллективный опыт, тоже нужен язык. Когда 
Архимед открыл свой знаменитый закон, то первое, что он сделал, 
сформулировал этот закон в словах. И он сделал это очень хорошо, 
потому что его мысль была понятна и его современникам, и через 
многие годы нам – его потомкам. 
Школьники в школах, студенты в вузах изучают достижения об-
щественного опыта по учебникам, где необходимые знания изложены 
в языковой форме.  
& 13.Прочитайте отрывок из статьи доктора филологических наук А. А. 
Леонтьева. Подготовьте ответ на вопрос: Владеете ли вы русским языком? 
Владеете ли вы русским языком? Не спешите отвечать на этот во-
прос утвердительно. Ответ зависит от того, как человек понимает 
слова “владеть языком“. 
Начнем с того, что русским языком во всём богатстве его грамма-
тики и особенно словаря вообще никто не владеет. Число слов в со-
временном русском литературном языке приблизительно 100 тысяч. 
Великий поэт А.С. Пушкин в своих произведениях использовал толь-
ко 21 тысячу слов. Но дело даже не в этом. Владеть языком – значит 
уметь понять сказанное так, как оно было сказано, и уметь с помо-
щью самого малого запаса слов сказать то, что вы хотите сказать. 
Часто студенты говорят, что им не нужно изучать фонетику, 
грамматику. Но чтобы научиться читать и писать, нужно уметь де-
лить слова на звуки. Только зная грамматику, студент может понять, 
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что слова «стола», «столу», «столом» – это одно слово «стол». Осо-
бенно важно расширять свой словарь. 
Язык находится в постоянном развитии, движении, появляются 
новые слова, исчезают старые, изменяются значения слов. Но люди 
всё равно понимают друг друга, благодаря тому что язык сохраняет 
своё единство. 
´Вопросы и задания:  
1) Прочитайте вслух стихотворение “Слова”, обращая внимание на произ-
ношение слов и ритмику текста. Как преподаватель оценивает ваше чте-
ние? Владеете ли вы, по его мнению, фонетикой русского языка? 
Слова 
Я дома учил слова: 
“тетрадь”, “инженер”, “январь”, 
“падение”, “скорость”, “река”, 
“дежурный”, “спасибо”, “доска”, 
“дом”, “время”, “движение”, “ночь”, 
короткое слово “смочь”, 
суровое слово “декан”, 
весёлое слово “стакан”, 
огромное слово “вокруг”, 
прекрасное слово “друг”… 
И если мне слов не хватает, 
то мне мой словарь помогает. 
В него записал я слова: 
“надежда”, “любовь” и “Москва”. 
Учил я серьёзно и строго 
слова: “радость”, “счастье”, “дорога”, 
”ракета”, ”наука”, ”Земля”… 
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и “солнце” узнал я, друзья! 
И выучил очень красивые 
слова “Украина”, “Россия”… 
2) Если можете, замените некоторые (или многие) слова стихотворения, но 
так, чтобы не нарушались его ритмика и рифмы. Прочитайте своё стихо-
творение товарищам. 
§ 5. Выражение уступительных отношений 
& 1.Прочитайте текст. Подумайте над вопросом: Нужно ли студенту за-
ниматься научной работой? 
Сегодня каждый второй студент принимает участие в научно-
исследовательской работе. 
Первое студенческое конструкторское бюро появилось ещё в 1949 
году. Это  форма организации научной работы быстро распространи-
лась, и сейчас при институтах и университетах работают десятки на-
учно-исследовательских институтов, проблемных лабораторий. Это 
прежде всего связано с тем, что наука развивается очень быстро, без 
неё нет промышленности, нет сельского хозяйства. 
Хотя научная работа – это тяжёлый труд, но это труд, который 
приносит радость. Это радость не только от результатов труда, ра-
дость – сам процесс работы. Несмотря на то, что результат работы 
может быть отрицательным, в процессе работы рождаются новые 
идеи. Сам процесс работы тоже даёт много новых открытий. 
Не все студенты, которые занимаются в студенческих научных 
обществах, в будущем станут учёными. Наукой могут заниматься не 
все. Наукой должны заниматься люди, которые не могут без неё 
жить. Хотя в науку идут тысячи людей, лишь единицы становятся 
большими учёными. Большими учёными становятся люди, которые 
любят не себя в науке, а науку в себе. 
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Несмотря на это, преподаватели советуют своим студентам зани-
маться научной работой. Это развивает в них активность в научном 
плане, умение работать в коллективе, расширяет их профессиональ-
ные знания. 
2. Прочитайте таблицу 11. 
Таблица 11. 
Выражение уступки в сложном предложении 
Придаточная часть с союзом Примеры 
1. Хотя +Р1(наст.,пр.,буд. вр.), 
            Р2 (наст., прош., буд.вр.) 
Хотя он давно живёт в этом го-
роде, всё-таки плохо знает его. 
2. Хоть + Р1(императив),     
             Р2(инф.,наст., буд. вр) 
Хоть всю землю обойди, а лучше 
моей страны найти невозмож-
но.(не найдёшь) 
3. Несмотря на то, что … Несмотря на то, что у меня бы-
ло мало времени, я всё же подго-
товился к экзамену. 
4. Сколько ни … Сколько я ни объяснял ему пра-
вило, он так и не понял. 
5. Как ни … Как ни трудно было учиться, он 
всё-таки закончил университет. 
Как мы ни устаём, мы регулярно 
выполняем задания. 
?3. Перепишите таблицу 12. Дополните её своими примерами. 
4. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Из двух простых предложений составьте сложное с союзом 
хотя. 
1) Исам – иностранный студент. Он играет в университетской баскет-
больной команде. 2) Антон и Марта давно знают Виктора. Они не 
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знали, что он пишет стихи. 3) Он давно любит её. Он ещё не сказал ей 
об этом. 4) Пётр будет в Киеве. Он не сможет зайти ко мне. 5) Сту-
денты недавно изучают русский язык. Они поняли, что сказал декан. 
6) У Ахмеда мало свободного времени. Он продолжает заниматься 
спортом. 7) Студент очень просил. Декан не разрешил ему досрочно 
сдать экзамены. 8) Контрольная работа была очень трудная. Студент 
хорошо написал её. 
Упражнение 2. Замените данные предложения предложениями с союзом 
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО. 
1) Он устал, но продолжает работать. 2) Транспорт работал плохо, но 
я успел на занятия вовремя. 3) Его работа была очень опасна, но он 
любил её. 4) Задание казалось простым, но потребовалось много вре-
мени для его выполнения. 5) Мне было интересно слушать его, но я 
должен был уйти. 6) Многочисленные эксперименты не дали резуль-
татов, но учёные верили в успех. 7) У меня хорошая зрительная па-
мять, но я не смог вспомнить этого человека. 8) Я часто звоню роди-
телям, но всё равно скучаю по дому. 
Упражнение 3. Составьте сложноподчинённые предложения с уступитель-
ной или причинной частью. 
1) Я люблю классическую музыку. 
 
2) Я не люблю физику. 
 
3) Антон играет в университетской 
баскетбольной команде. 
 
4) Его не взяли в нашу футбольную 
команду. 
Я плохо знаю её. 
Она очень мелодична. 
Я легко решаю задачи. 
Моя мечта - поэзия 
Он не очень хорошо учится. 
Это не требует много времени. 
Ему очень нравится футбол. 
Он ещё школьник. 
Упражнение 4. Закончите предложения. 
1) Хоть тебе и много лет, … 
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2) Хотя я уже видел этот спектакль, … 
3) Хоть на улице и холодно, … 
4) Хотя никто не говорил мне об этом, … 
5) Хоть моему брату только 5 лет, … 
6) Хотя этой женщине 50 лет, … 
7) Хоть мы очень устали, … 
8) Хотя в тексте и много новых слов, … 
Упражнение 5. Из двух простых предложений составьте одно сложное, вы-
ражающее уступительные отношения. 
1) Я люблю Анну. Я никогда не женюсь на ней.  
2) Мне нравится Ахмед. У него плохой характер.  
3) У неё есть способности. Она не станет артисткой.  
4) Мы поняли этот текст. Он был сложный.  
5) Отец очень болен. Он продолжает работать.  
6) Я обязательно пойду сегодня в театр. У меня много работы.  
7) Она не училась в музыкальной школе. Она прекрасно поёт.  
8) Я всегда здороваюсь с этим студентом. Я не знаю, как его зовут. 
5. Прочитайте таблицу 12. 
Таблица 12 
Выражение уступительных отношений 
в простом предложении. 
Предложно-падежная форма Примеры 
1. Несмотря на + В.п. Несмотря на большие трудности, они 
продолжали работать. 
2. При + П.п. При всей своей сложности задача 
может быть решена. 
? 6. Перепишите таблицу 12. Дополните её своими примерами.  
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Запомните! 
а) Уступительные конструкции с предлогом при образу-
ют существительные с отвлечённым значением: жела-
ние, стремление, умение, уважение, любовь, интерес, ум, 
настойчивость, уверенность и др. 
б) Деепричастные обороты также могут выражать ус-
тупку.  
в) Словосочетание ТАК И НЕ является усилительным. 
Сравните: 
Прождав его полчаса, я так и 
не встретился с ним. 
Хотя я прождал его полчаса, я так 
и не встретился с ним. 
7. Выполните упражнения. 
Упражнение 6. Замените деепричастные обороты предложениями с союза-
ми КОГДА, ЕСЛИ, ПОТОМУ ЧТО, ХОТЯ. 
1) Встречая старых друзей, я всегда приглашаю их в гости.  
2) Сфотографировавшись с другом в Харькове, я так и не отослал эту 
фотографию домой.  
3) Приходя домой раньше меня, он всегда готовит обед.  
4) Только сдав экзамены на "отлично", мой брат сможет съездить в 
Париж.  
5) Прочитав эту книгу, я решил познакомиться с её автором.  
6) Объяснив товарищу новую тему, я стал делать упражнение.  
7) Прочитав статью в газете со словарём, я всё равно ничего не понял.  
8) Хорошо понимая значение космоса для человечества, учёные за-
нимаются проблемами космонавтики. 
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§ 6. Выражение сопоставительных отношений 
& 1.Прочитайте текст о I Всемирном фестивале молодёжи и студентов без 
словаря. 
 Это было давно, летом 1947 года. Молодые люди из разных 
стран мира приехали в Прагу, чтобы объединить свои силы в борьбе 
за мир. Только что закончилась война, Прага была ещё разрушена, а 
молодые люди говорили о мире и дружбе. Они приехали в Прагу, 
чтобы лучше понять и узнать друг друга. Хоть некоторые люди не 
верили, что у молодёжи разных стран могут быть общие интересы, 
общие задачи, молодые люди доказали, что это не так. Если слово 
"война" разъединяет, то слово "мир" объединяет. Так проходил пер-
вый фестиваль молодёжи и студентов. Прощаясь, все говорили: "Если 
бы молодёжь планеты встречалась чаще, мы бы лучше понимали друг 
друга". 
Прочитайте песню. О чём она? Если она вам понравилась, выучите её с 
преподавателем. 
Если бы парни всей земли 
Сл. Е. Долматовского. Муз. В. Соловьёва-Седого 
Если бы парни всей земли 
Вместе собраться однажды могли, 
Вот было б весело в компании такой, 
И до грядущего подать рукой. 
Припев: Парни, парни, это в наших силах –  
Землю от пожара уберечь. 
Мы за мир и дружбу,  
За улыбки милых,  
За сердечность встреч. 
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Если бы парни всей земли 
Миру присягу свою принесли, 
Вот было б радостно тогда на свете жить! 
Давайте, парни, навсегда дружить! 
2. Прочитайте таблицу 13. 
Таблица 13. 
Выражение сопоставительных отношений 
в сложном предложении 
Сою зы  Прим е ры  
1.  а Профессор читает лекции, а студенты слуша-
ют. 
2. если … , то  …  Если отец любит классическую музыку, то 
мать народную. 
3. тогда как … Я занимаюсь волейболом, тогда как мой брат 
футболом. 
4. в то время как … Будущие экономисты изучают экономику, в 
то время как будущие врачи биологию. 
5. чем … ,  тем  … Чем ночь темней, тем ярче звёзды. 
? 3. Перепишите таблицу 13. Дополните её своими примерами. 
Запомните!  
Сложные предложения с союзом ЧЕМ … , ТЕМ … в обе-
их частях обязательно имеют формы компаратива 
(сравнительной степени прилагательного или наречия) 
и выражают соответствие. 
4. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Составьте сложные сопоставительные предложения. Под-
черкните элементы предложений, которые выражают сопоставление. 
1) Мне нравятся горы. Мой брат любит море. 2) Я хорошо читаю по- 
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русски. Ахмед хорошо пишет по-русски. 3) У меня тёмные волосы. 
Моя сестра – блондинка. 4) Мне 20 лет. Моему брату уже 30. 5) Ахмед 
будет врачом. Хусам будет экономистом. 6) Домой я полечу на само-
лёте. Мои друзья поплывут на корабле. 7) Прошлое лето было жар-
ким. В этом году часто идут дожди. 8) Нашему преподавателю понра-
вился этот фильм. Нам он не понравился. 
Упражнение 2. Прочитайте предложения с союзом ЕСЛИ  … , ТО … . Оп-
ределите тип отношений. Выпишите сопоставительные предложения. 
1) Если он и приедет, то ненадолго. 2) Если я верю человеку, то ни о 
чём его не спрашиваю. 3) Если начинается спектакль, то в зал уже ни-
кого не пускают. 4) Если в прошлом году зима была холодная, то в 
этом году тёплая. 5) Если ты и её сын, то совсем не похож на неё 
6) Если Ахмед хорошо поёт, то Саид  прекрасно играет на гитаре. 
7) Если он и получит диплом, то всё равно не будет хорошим специа-
листом. 8) Если на первом уроке было два студента, то на второй при-
шли все. 
Упражнение 3. Вместо точек вставьте предикат, выраженный формой 
компаратива от данных в скобках прилагательных. 
1) Чем  … (чистый) вода, тем она  … (полезный). 2) Чем  …(близкий)  
весна, тем  …  (хороший) погода на улице. 3) Чем  …  (интересный) 
книга, тем  …  (трудно) её купить. 4) Чем  …  (свежий) масло, тем  
оно  …  (вкусный). 5) Чем  …  (важный) экзамен, тем  …  (сложно) 
его сдать. 6) Чем  …  (хороший) обувь, тем  она  …   (дорогой). 7) Чем  
…  (близко) лето, тем  …  (длинный) день. 8) Чем  …  (воспитанный) 
человек, тем он  …  (скромный). 
Упражнение 4. Вместо точек вставьте форму компаратива от данных в 
скобках наречий и прилагательных. 
1) Чем … (часто) ты будешь ходить в библиотеку, тем  … (много) 
нужной литературы ты прочитаешь. 2) Чем  … (интересно) профессо-
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ра читают лекции,  тем  … (много) студентов приходят на эти лекции. 
3) Чем  … (долго)  он читал эту книгу, тем  … (интересный) она ему 
казалась. 4) Чем  …  (скоро) приедешь домой, тем  …  (сильно) обра-
дуется твоя подруга. 5) Чем  …  (современный) музыка, тем  …  (ма-
ло) она нравится моей бабушке. 6) Чем  … (хорошо) ты знаешь тео-
рию, тем  …  (легко) ты решишь задачу на экзамене. 7) Чем  …  (мяг-
кий) хлеб, тем  … (много)  я могу его съесть. 8) Чем  …  (дорогой) те-
левизор, тем он  …  (надёжный). 
Упражнение 5. Вместо  точек  поставьте союзы В ТО ВРЕМЯ КАК или 
ТОГДА КАК. Вносят ли они разницу в смысл предложения? Если – да, ка-
кую? 
1)   …     я учился в школе, мой брат уже работал на заводе. 2) Отец 
всю жизнь работал на заводе,  … мама не работала. 3) …  Ахмед от-
дыхал в санатории, его товарищи сдавали экзамены. 4) Мохамед по-
ехал в Украину,  …  его брат отправился на учёбу в Россию. 5)   …  я 
жил в Украине, мой брат жил в России. 6) Я стану инженером, …   
мой старший брат, несомненно, станет учёным. 7)    …  я занимался 
спортом, мой брат играл на гитаре. 8) Мы пойдём на день рождения к 
бабушке и, как всегда, купим разные подарки: я куплю ей книгу,  …  
мои родители купят ей какой-нибудь тёплый шарф. 
& 5. Прочитайте текст. Скажите, о чём он. Озаглавьте его. 
С Ниной мы учились в одном классе. А теперь видимся редко, по-
тому что Нина учится в медицинском институте, а я в художествен-
ном. Она будет лечить людей, а я рисовать. 
И вот Нина звонит и приглашает меня на свадьбу. Я сказала, что-
бы она не шутила, но Нина ответила, что и кольца уже куплены, и бе-
лое платье. Его зовут Гера, рост метр восемьдесят два, волосы чёр-
ные. Свадьба будет в ресторане. 
Я ещё никогда не была на свадьбе. Всё-таки интересно. Живёт че-
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ловек один, а потом вдруг встречает кого-то и выходит замуж или 
женится. 
… В ресторане столы стояли в несколько рядов, играл оркестр. Я 
протянула Нине цветы, и мне кажется, что Нина не узнала меня. Но 
она целует меня и говорит: "А это мой Гера…"  Гера вежливо улыба-
ется и сразу забывает обо мне. И Нина забывает. Мне хочется пла-
кать. Хотя мы с Ниной виделись редко, но всё же мы были подруга-
ми, а сейчас Нина была далеко-далеко от меня. 
Лучше всего о дружбе сказал Экзюпери. Друг – это тот, кто имеет 
права на тебя. Тот, кто может в любое время дня и ночи прийти и ска-
зать: " Ты мне нужен!" Друг – это тот, кому нужен ты. Такого друга у 
меня на нашем курсе нет. У меня со всеми хорошие отношения. Го-
ворят, сейчас мужа легче найти, чем настоящего друга. 
На лекции по истории искусств Валька Тарасов прислал мне за-
писку: "Я ушёл из общежития. Надо серьёзно работать. Теперь у меня 
есть своя квартира". От наших ребят я уже знаю, что Валька устроил-
ся работать дворником. Вальке 23 года, он уже отслужил в армии. Он 
зовёт меня Детка, так как однажды подсчитал, что, когда его призва-
ли в армию, я училась в шестом классе. Валька среднего роста, у него 
простое, открытое лицо. Он хорошо рисует. 
Как-то вечером папа с мамой ушли в гости, поэтому я осталась 
дома одна Они не часто уходят, и мне нравится побыть дома одной. 
Но тут зазвонил телефон. Это была Нина, ей нужно было со мной по-
говорить… 
Она пришла быстро, и я увидела её знакомое, раскрасневшееся от 
мороза лицо. Ужинать Нина не захотела. 
– Я уже три дня живу у мамы, - сказала она сквозь слёзы. – Мы по-
ссорились. Если бы он захотел помириться первым, я бы помирилась. 
– Ну и чёрт с ним, - говорю я. 
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– А ребёнок? – сказала Нина. 
– Какой ребёнок? 
– Врач говорит, что уже два месяца. Я хочу мальчика. Я уже и имя 
придумала – Прошка. 
– А Гера знает? 
– А Гера не хочет никаких детей. Он собирает деньги на мотоцикл. 
Уже шлем купил. Наденет и ходит по комнате, как дурак. А ты бы 
помирилась первая? 
Я вспомнила Геру и сказала, что я бы не помирилась. Мне кажется, 
что Нина приходила для того, чтобы услышать этот ответ. 
А ночью пошёл снег. Он шёл всю ночь и всё утро. Валька Тарасов 
не пришёл на занятия. Я нарисовала дом в снегу и Вальку с лопатой и 
написала: «Все на помощь Вальке!» И после занятий почти весь наш 
курс поехал к Вальке. 
Мы увидели его во дворе. В руках у него была большая лопата. И 
хотя пальто на нём не было, ему было жарко.  
Валька поднял глаза и увидел нас. Он был рад и удивлён.  
– Работа есть для всех. Снегу у меня много.  
Скоро мы поняли, почему Вальке было жарко. Мы убрали весь снег. 
Хотя Валька очень устал, он всё же пошёл меня провожать.  
– Слушай, Ленка, а ты молодец, -   сказал он. – Я не умею благода-
рить, но я всё оценил. 
Дома мама сказала мне, что звонила Нина и просила перезвонить. 
Нина была дома. 
– Знаешь, что мы сейчас делаем? – сказала она. – Разрабатываем 
план летней поездки. 
– На мотоцикле поедете? – спрашиваю я.  
– На мотоцикле… 
– А как же Прошка? 
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– А Прошки не будет. 
Она сказала это так просто, как будто речь шла не о человеческой 
жизни, а о ерунде. А мне стало жаль этого ребёнка. Хотя я его не ви-
дела, он всё же существовал. 
Зазвонил телефон. И я услышала голос Вальки. Я не удивилась, 
хотя он звонил мне впервые в жизни… 
(по И. Гофф) 
´Задания:  
1) Прочитайте текст песни Ю. Визбора. Разучите её с преподавателем. 
Ты у меня одна, 
Словно в ночи луна,  
Словно в году весна, 
Словно в степи сосна. 
Нету другой такой 
Ни за какой рекой! 
Нет за туманами, 
Дальними странами. 
В инее провода, 
В сумерках города. 
Вот и взошла звезда, 
Чтобы светить всегда, 
Чтобы гореть в метель, 
Чтобы стелить постель, 
Чтобы качать всю ночь 
У колыбели дочь. 
& 6. Прочитайте текст “Что такое дружба”, обращайте внимание на под-
чёркнутые слова. 
Что такое дружба? 
В школьной стенгазете “Дружба появился шутливый рисунок: 
ученик наклонился над столом и смотрит в тетрадь своего соседа. 
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Нос у него длинный-предлинный – им он втягивает решение задач, 
как насосом. Потоком несутся в широкие ноздри цифры и алгебраи-
ческие знаки. Ученик еле успевает записывать их в свою тетрадь. 
Под рисунком написано: “Кто отгадает фамилию этого ученика, 
может требовать у редактора какой угодно премии”. 
Кроме рисунка, в газете был помещён и фельетон о том, что 
“втягивать насосом” очень вредно для здоровья, потому что от этой 
“работы” нос у списывающего становится длинным, как хобот, и, в 
конце концов, его владелец сам превращается в слона. 
Слух о фельетоне быстро распространился по всей школе. О но-
се-насосе заговорили на перерывах. Возле газеты стояли школьники, 
стараясь отгадать, кого имел в виду редактор, помещая этот материал. 
Редактором стенгазеты был Олег Кошевой: он умел и смешно 
описать, и смешно нарисовать. 
На перерыве ребята подошли к Олегу, они смеялись и старались 
узнать, о ком  Олег рассказывал   в своём  фельетоне. 
Но Олег только улыбался им: 
— Ой, какие вы все хитрые! А отгадывать кто будет? Разве ни-
кому из вас не хочется получить премию? 
— А ты на всё готов? – спросили товарищи. 
— Нет, не на всё, — ответил шутливо Олег. – На Луну, напри-
мер, не полечу. Зато могу в шахматы научить играть, могу стихи на-
писать в честь того, кто угадает. 
— А съехать на лыжах с самой высокой в Каневе горы смо-
жешь? – спросил Юрко, с которым Олег сидел за одним столом. 
— Смогу, не подумав, ответил Олег. 
Глаза Юрка сделались недобрыми. 
— Вы слышали, ребята? – крикнул он на весь класс. – Олег обе-
щает съехать с самой высокой горы, если его загадка будет отгадана. 
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Так, Олег? 
— Так, Юрко. 
— А ноги не поломаешь? – спросил рассудительный Степан, 
один из лучших лыжников школы. 
На другой день вечером Юрко пришёл к Олегу. Они сели играть 
в шахматы. Шахматы и стихи были для Олега самым приятным заня-
тием после школы. 
— Шах королю, — предупреждал Олег, когда товарищ делал 
неверный ход. 
Юрко был сегодня на редкость невнимателен. 
— Что с тобой? – удивлялся Олег. – Чем ты расстроен? 
— А ты будто не знаешь чем? – ответил Юрко. – Скажи, ведь 
это ты обо мне написал в газете? 
Помолчав, Олег спросил в свою очередь: 
— А что? Ты узнал себя? 
— Да, я узнал себя! – крикнул Юрко. 
— Ну и что? 
— Хочу получить премию за отгадку. 
Улыбка исчезла с губ Олега, он  вспомнил  крутизну  самой вы-
сокой в Каневе горы и вздрогнул: 
— Ты это серьёзно? 
— Да, серьёзно. 
— Ты, Юрко, будто испугать меня хочешь, как будто мы с тобой 
не друзья … 
Юрко ответил: 
— Не говори мне об этом. Я знаю, какой ты мне друг. Если тебе 
жаль какой-то там задачки … 
Олег наклонился над столом и схватил друга за руку. 
— А ну, Юрко, посмотри мне в глаза! Хоть когда-нибудь я по-
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жалел для тебя задачи? И ещё скажи – мало ли я тебя уговаривал за-
сесть за алгебру? А ты послушался меня? … И дружить так, как ты 
хочешь, не интересно. 
Юрко вскочил со стула. 
— Ты ещё будешь меня учить? Я выиграл – и за тобой премия! 
— Ладно, — спокойно ответил Олег. – Завтра объявишь об этом 
в классе и получишь своё. 
Утром Юрко признался ребятам, что узнал себя в фельетоне. 
Сначала никто не поверил. Подумали, что Юрко шутит. Но Олег под-
твердил; именно его, своего друга, имел в виду Олег, когда писал 
фельетон, когда рисовал рисунок. Все удивлялись ловкости Юрка, 
который умел так списывать, что в классе никто даже не догадывался 
об этом, и ещё больше удивились, когда узнали, что Юрко потребо-
вал премии. 
— А зачем она тебе? – спрашивали они у Юрка. – Отомстить за-
думал, что ли? 
— Почему отомстить? Он же дал слово. 
Олег подошёл к товарищу и своей сильной рукой обнял его за 
плечи.  
— Не бойся, Юрко. Я слов на ветер не бросаю. 
В воскресенье Юрко повёл лыжников за город. Все, кто имел 
лыжи, пришли посмотреть на это соревнование. Гору выбрал сам 
Юрко. Она и правда была самой высокой горой на правом берегу 
Днепра. Ребята с трудом поднялись на неё по глубокому снегу. 
На самой вершине лыжники стали в ряд. Крайним справа стоял 
Олег, а слева – Юрко. Олег не показывал товарищам своего волнения. 
Даже самому себе он не хотел признаться, что ему страшно. Нужно 
только успокоить сердце, которое что-то слишком сильно бьётся у 
него в груди … 
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И вдруг позади себя Олег услышал: 
— Не нужно! Не хочу я никакой премии! 
Олег оглянулся на миг, встретился глазами с другом, увидел, как 
Юрко испуганно машет ему: 
— Не надо, говорю! 
Но Олегу уже некогда было слушать: лыжи уже понесли его 
вниз. В ушах зашумел ветер. Страха как не бывало. 
Юрко бросился вслед за Олегом. Потом нашлись смельчаки и 
среди остальных ребят. Один за другим начали они съезжать с горы. 
Одни падали на полпути, но большинство финишировало. 
Юрко первым подбежал к Олегу. Он был восхищён смелым по-
лётом своего друга. 
— Здорово ты летел! – сказал Юрко. – А я так боялся, что ты 
струсишь. 
Юрко говорил правду. Он тревожился за своего друга, раскаи-
вался, что завёл Олега на такую высокую гору. Он боялся за его 
жизнь, но ещё больше он боялся за его честь. Ещё на горе он кричал 
Олегу, чтобы тот остановился, и вместе с тем хотел, чтобы Олег по-
казал себя перед товарищами героем, а не трусом. 
А Олег, довольно смеясь, говорил ему: 
— Будто на крыльях летел! Ох и здорово! Теперь я уверен, что 
любой страх можно пересилить. 
Юрко удивлялся. Олег вёл себя с ним так, будто ничего между 
ними не произошло. Говорил лишь о красоте полёта, о смелости, о 
преодолении чувства страха. И только подходя к дому, Олег напом-
нил ему о старом: 
— Приходи ко мне сегодня вечером. Хорошо? Над алгеброй по-
сидим.  
Юрко с благодарностью посмотрел на друга: 
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— Хорошо, Олег. Приду! 
(по Д. Бедзику) 
&7. Прочитайте слова песни и, если она вам понравилась, разучите её с 
преподавателем. 
Сл. М. Танича Муз. В. Шаинского 
1. Если с другом вышел в путь, 
Веселей дорога! 
Без друзей меня - чуть-чуть, 
А с друзьями – много!  
Припев: Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 
Когда мои друзья со мной! 
2. На медведя я, друзья, 
Выйду без испуга, 
Если с другом буду я, 
А медведь - без друга. 
8. Лексическая работа. 
Упражнение 6. В данных словосочетаниях укажите прямое и переносное 
значение прилагательных. Объясните, как вы понимаете данные словосо-
четания. 
1) Твёрдый металл, твёрдый характер, твёрдый голос, твёрдое мне-
ние; 2) Сладкий чай, сладкий голос, сладкие воспоминания, сладкий 
арбуз; 3) горькие слёзы, горькая жизнь, горький перец, горький час; 
4) кислое яблоко, кислое лицо, кислый лимон, кислое настроение; 
5) мягкий хлеб, мягкий человек, мягкий диван; 6) солёный огурец, со-
лёный анекдот, солёный суп; 7) светлые мысли, светлые волосы, 
светлая ткань, светлые воспоминания; 8) тёмные глаза, тёмные дела, 
тёмный костюм, тёмная личность. 
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Упражнение 7. Составьте словосочетания с однокоренными глаголами. 
Обратите внимание на значения, которые дают глаголам префиксы. 
1) позвать 
призвать 
вызвать 
 
кого? куда? 
назвать кого? как? 
2) побить 
убить 
перебить 
забить 
выбить 
разбить 
кого? 
  
 
что? 
3) играть во что? с кем? 
выиграть что? у кого? 
проиграть что? кому? 
4) слушать 
 послушать 
кого? что? 
послушаться кого? чего? 
прислушаться к кому? к чему? 
5) говорить 
поговорить 
переговорить 
сговориться 
о чём? с кем? 
приговорить кого? к чему? 
отговорить кого? от чего? 
6) пить 
попить 
отпить 
запить 
что? 
чего? 
чего? из чего? (откуда?) 
что? чем? 
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Упражнение 8. Объясните значение следующих сложных слов. 
а) Всевидящий – тот, кто всё видит. 
Всевозможный – разнообразный. 
Всезнающий, всемирный, всенародный, всеобщий, всесторонний, 
всероссийский, всемогущий, всепобеждающий. 
б) Разновидность – один из вариантов вида. 
Разноголосый – имеющий разные голоса. 
Разнообразность, разносторонний, разноцветье, разноязычный, раз-
нохарактерный, разночтение, разнообразие. 
Упражнение 9. Обратите внимание на значение префикса НЕДО- .  
Образец: Недоедать – есть недостаточно.  
Объясните значение слов с этими префиксами. 
Недосыпать, недоучить, недослышать, недоделать, недоварить, недо-
выполнить, недоговаривать, недооценить, недопонимать, недосказать, 
недолюбливать. 
Упражнение 10. Обратите внимание на значение префиксов глаголов. 
Объясните значение этих глаголов и составьте с ними предложения. 
а) Переиграть – сыграть лучше, чем кто-то и победить его. 
Перекричать, переговорить, пересилить, перебороть, перепеть, пере-
танцевать, переспорить. 
Пересдать – сдать ещё раз. 
Переиздать, переспросить, переделать, переименовать, перекодиро-
вать, переписать, перечитать. 
б) Запеть – начать петь. 
Заболеть, закричать, загрустить, заиграть, заговорить, зазвенеть, за-
плакать, зашуметь, забеспокоиться, замолчать. 
Засесть (за книги) – сесть надолго (чтобы читать книги). 
Заработать (деньги) – осуществить что-либо (получить деньги за 
работу). 
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Заучить, законспектировать, запроектировать, залечь, задумать, за-
планировать, завоевать, залечить, запрограммировать. 
в) Подсолить – немного посолить. 
Подклеить, подбросить, подсмотреть, подслушать, подсказать, подго-
реть, подкоротить, подкрутить, подтвердить, подлечить, подпевать, 
подправить, подрасти. 
Упражнение 11.  Объясните  значение слов с префиксами ПРЕД-, ДО-, 
ПОСЛЕ-. 
а) Предвечерний – происходящий перед вечером. 
Предвоенный, предвидение, предвыборный, предгорье, преддверие, 
предзимье, предновогодний, предпраздничный, предплечье, предпо-
следний, предсердие, предсказание, предчувствие, предыдущий, пре-
дыстория, предисловие. 
б) Послевоенный – происходящий после войны. 
Послезавтрашний, послеобеденный, послеоперационный, послесло-
вие. 
в) Довоенный – происходящий до войны. 
Доделанный – сделанный до конца. 
До востребования, докурить, дообеденный, дописанный, дореволю-
ционный, дочитать, дошкольный, договорить. 
Упражнение 12. Объясните значение слов с префиксами ПОД-, НАД-, НА-. 
а) Подводный – находящийся под водой. 
Подбородок, подземный, подземелье, подкожный, подкорка, подлёд-
ный, подлодка, подножка, поднос, пододеяльник, подоконник, под-
пись, подсвечник, подстаканник, подснежник (цветок). 
б) Надводный – находящийся над водой. 
Надземный, надпись, надстройка, надпочечник. 
в) Наземный – находящийся на земле (сверху чего-либо). 
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Набережная, надомный, накипь, наклейка, накожный, напольный, на-
рост, наручный, настенный, нашивка. 
+ Как вы считаете? 
1) Будущее за образованными людьми или в будущем высшее об-
разование излишне? Ответ обоснуйте. Сравните уровень образо-
вания в вашей семье 100 лет назад и сегодня. 
2) Накануне ХХI-го века учёные пришли к выводу, что средняя 
продолжительность жизни человека через сто лет достигнет 125 
лет. Учиться в школе он начнёт в 3 года. К 20-ти годам получит 
среднее образование, а к 30-ти годам – первое высшее, к 45-ти – 
второе высшее, а к 60-ти – третье высшее образование. В 80 лет 
человек уйдёт на пенсию. Согласны ли вы с футуролагами? От-
вет обоснуйте.  
3) Как бы вы прожили свою жизнь, если бы её продолжитель-
ность была 125 лет? Сколько лет вы отвели бы учёбе? Согласи-
лись бы вы получать 3 высших образования или занимались бы 
больше бизнесом (искусством, самообразованием, литературой, 
путешествиями …)? Подискутируйте с товарищами. Больше ли 
станет всесторонне развитых личностей через 100 лет?  
4) Допускаете ли вы мысль, что можете стать Лауреатом Нобе-
левской премии? Хотели бы вы этого, если бы знали, что для это-
го надо работать “от зари до зари” без праздников и выходных? 
5) Напишите сочинение на тему: “В какой области науки (техни-
ки) я хотел бы сделать открытие?”  
6) Расскажите товарищам, о чём вы написали. 
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§ 7. Проверь себя! 
1. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Закончите предложения. 
1) Анна уже смотрела этот фильм, поэтому  …  . 2) Я купил этот 
учебник, потому что  … 3) Он хорошо сдал экзамен по физике, так 
как  … 4) Я расскажу вам о себе, если  …  5) Я дал бы тебе фотоаппа-
рат, если бы  …  6) Я написал маме письмо, чтобы  …  7) Я не знаю, 
как его зовут, хотя  …   8) Я куплю тебе этот подарок, хоть  …   
Упражнение 2. Вместо точек вставьте нужный союз. 
1) Я купила бы тебе этот журнал,  …   бы ты попросил. 2) Он поможет 
мне,  …   я его об этом попрошу. 3) Я тебе вчера не позвонил,  …  у 
меня не было с собой карточки. 4) Она очень любит балет,  …  не 
пропускает ни одного спектакля. 5)  …   сегодня идёт дождь, все спе-
шат на работу под зонтами. 6)  …  этой артистке уже 60 лет, она пре-
красно выглядит. 7) Я взял эту книгу в библиотеке,  …  повторить 
грамматику. 8)  …  купить Анне подарок, мы поехали в универмаг. 
9) …  Антону 35 лет, то его жене только 18 лет. 10)  …  бы они хоро-
шо подготовились к контрольной работе, они написали бы её без 
ошибок. 
Упражнение 3. Замените два простых предложения одним сложным с нуж-
ным союзом. 
1) Мой товарищ окончит университет. Ему будет 25 лет. 2) Я должен 
был лежать в постели. У меня был жар. 3)  Мы повторили глаголы 
движения. Потом мы написали контрольную работу. 4) Этот студент 
учится в мединституте. Но он очень интересуется русской литерату-
рой. 5) Мы купили билет на балет. Потом мы вошли в фойе театра. 
6) Студенты сдадут экзамены. Они сразу поедут в ССО. 7) Он гово-
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рит. Я хочу поехать в Крым. 8) Он живет в городе. Его жена живет в 
деревне. 
Упражнение 4. Закончите предложения. 
1) Так как он приехал из Китая,  …      2) Раз ты учишься в Харькове,  
…     3) Хоть у неё и хороший голос,  …     4) Я тебе не верю,  что бы  
…      5) Я пойду к декану, чтобы …     6) Несмотря на то что он такой 
молодой учёный,  …     7) Если бы я только захотел,  …     8) Она 
очень любит петь, поэтому  …      
&  2. Прочитайте рассказ В. Распутина "Уроки французского". В какое 
время происходит его действие? 
Уроки французского 
Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. У нас в деревне бы-
ла только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне 
пришлось уезжать из дома в райцентр. Мать договорилась со своей 
знакомой, что я буду жить у неё на квартире. Так,  в одиннадцать лет, 
началась моя самостоятельная жизнь. 
Жили мы без отца, жили совсем плохо. Но учился я хорошо, в 
школу ходил с удовольствием. И мать, несмотря на все несчастья, от-
везла меня в райцентр, хотя до этого никто из нашей деревни там не 
учился. И в новой школе я учился хорошо. По всем предметам, кроме 
французского, у меня были пятёрки. 
С французским у меня не ладилось из-за произношения. Лидия 
Михайловна, слушая меня, закрывала глаза. 
Никогда раньше я не жил без семьи и, конечно, не был готов к то-
му, чтобы жить среди чужих людей. Я сильно похудел. И не только 
из-за тоски по дому, но и из-за постоянного недоедания. Еду мне 
привозил  раз в неделю шофёр из нашего села. Но мне её не хватало. 
Я замечал, что бóльшая половина хлеба и картошки исчезает. Кто 
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брал – хозяйка или её квартирантка, я не знал и не хотел знать. 
Однажды Федька, сын квартирантки, повёл меня за огороды. И 
там на небольшой поляне мы увидели ребят. Все они были тех же лет, 
что и я, кроме одного – рослого и крепкого. Я вспомнил: он ходил в 
седьмой класс. 
- Кого это ты привёл? – спросил он у Федьки 
– Он свой, Вадик свой. Он у нас живёт. 
– Играть будешь? – спросил меня Вадик. 
– Денег нет. 
– Смотри, никому не говори, что мы здесь делаем. 
И больше они на меня внимания не обращали. Играли в бабки. За 
такие игры взрослые ругали. Играть на деньги было запрещено. 
Вадик всегда выигрывал, но я видел, что он хитрил. Все это виде-
ли, но молчали.  
В деревне мы играли в бабки. И я подумал, что я смог бы играть.  
Мать посылала мне хлеб и картошку, а денег у нас не было. Но два 
раза она передавала мне по пять рублей – на молоко. Молоко мне на-
до было пить от  малокровия,   потому что у меня ни с того ни с сего 
начинала кружиться голова.  
Но, получив пятёрку в третий раз, я не пошёл на базар, а пошёл на 
поляну играть. Первый раз я проиграл  90 копеек, второй – 60. А по-
том я стал выигрывать. Теперь каждый раз после школы я бегал иг-
рать. Я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день.  
Сначала Вадик спокойно относился к этому, но потом он заметил, 
что, выиграв, я быстро выхожу из игры. 
- Ты что, забрал деньги и бежать, - однажды остановил он меня. 
- Мне уроки надо делать, Вадик. 
- Кто тебе сказал, что так играют на деньги? 
И он начал бить меня. 
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Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос распух, под 
глазом синяк, на щеке ссадина. Но идти в школу было надо.  
Первый урок был французский. Лидия Михайловна, по праву 
классного руководителя, интересовалась нами больше других учите-
лей. 
- Ну вот, - сказала она. – Сегодня среди нас есть раненые. 
Класс засмеялся.  
- Что случилось? – Лидия Михайловна посмотрела на меня. 
- Упал, - соврал я. 
- Ха, упал! – выкрикнул кто-то, кажется, Тишкин. – Это  
его Вадик из седьмого класса побил. Они на деньги играли. Я видел, 
видел… 
Я похолодел от такого предательства. За игру на деньги могли вы-
гнать из школы. 
- Тишкин, иди к доске, если тебе хочется поговорить, - сказала 
Лидия Михайловна. 
- А ты останься после уроков, - обратилась она ко мне. 
- А это правда, что ты играешь на деньги? – сразу спросила она. – 
Ну и как – выигрываешь или проигрываешь? 
- Выигрываю. 
- И что ты делаешь с деньгами? Покупаешь конфеты? Или книги? 
Или собираешь на что-нибудь? 
- Покупаю молоко.  
Я не смог обмануть её. 
- И всё-таки на деньги играть не надо, - сказала она. – Ты мог бы 
обойтись  без этих денег? 
И я легко согласился: 
- Мог бы. 
Но я не мог прожить без этих денег, потому что в эти дни мне бы-
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ло особенно трудно. Машина из деревни не приезжала в райцентр, и 
мать ничего не могла передать мне. И я опять пошёл играть. Мне ну-
жен был рубль. Уже не на молоко, а на хлеб. На четвёртый день, ко-
гда я хотел уйти, меня опять побили.  
Именно в этот день Лидия Михайловна вызвала меня к доске. Я 
читал французский текст. Конечно, читал плохо.  
- Хватит, хватит. Придётся заниматься с тобой дополнительно, - 
почти закричала  Лидия Михайловна. 
Так начались для меня тяжёлые дни. Лидия Михайловна сказала, 
чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Она занимала поло-
вину учительского дома, в другой половине жил директор школы.  
Закончив наш урок, Лидия Михайловна звала меня ужинать. Со 
стыдом вспоминаю я это. Я говорил, что я не хочу  
есть, что я уже ел. И убегал. Остановить меня было невозможно. Так 
повторялось несколько раз, а потом Лидия Михайловна перестала 
приглашать меня за стол.  
Однажды мне сказали, что внизу на первом этаже для меня есть 
посылка. Конечно, я подумал, что это посылка от матери. Я открыл 
посылку. В ней лежали макароны. Я взял одну и стал её есть. И вдруг 
остановился. Где мать могла взять макароны? В нашей деревне их не-
возможно было купить. В посылке ещё лежал сахар. Нет, это была 
посылка не от матери. Но от кого? И я понял. Я пошёл к ней.  
- Вы послали эту посылку? 
- Почему ты решил, что это сделала я? 
- Потому что у нас не бывает макарон. 
Лидия Михайловна посмотрела на меня. 
- Я хотела как лучше. Возьми посылку. Я знаю, что ты  голодаешь. 
А я живу одна, денег у меня много. Я ем немного, не хочу толстеть. 
- Не возьму, - сказал я. 
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- Я говорила с твоей хозяйкой. Я всё знаю. Почему я не могу тебе 
помочь? 
Но я выбежал за дверь. 
Уроки наши не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Ми-
хайловне. 
Однажды, недели через две после истории с макаронами, Лидия 
Михайловна спросила: 
- Ну, а на деньги ты больше не играешь? 
- Как же сейчас играть? Зима на улице. 
- А что это за игра? Как в неё играют? 
- Зачем вам? 
- Интересно. Я в детстве тоже играла.  
Я рассказал. 
- Нет, мы играли в другую игру, - сказала Лидия Михайловна. – 
Сейчас я тебе покажу. Только просто так играть неинтересно. Давай 
играть на деньги. 
Я молчал. 
- Ты что, боишься? 
- Вот ещё! Ничего я не боюсь. 
Игра началась. Я проиграл два раза, а потом стал выигрывать. И 
опять у меня были деньги. Опять я бегал на базар за молоком. 
Конечно, мне было стыдно, когда я брал деньги у  Лидии Михай-
ловны, но я успокаивал себя тем, что я честно выиграл их. И потом 
Лидия Михайловна всегда сама предлагала начать игру. Мне каза-
лось, что она получает удовольствие от игры. 
Если бы мы знали, чем всё это кончится… 
Стоя друг против друга на коленях, мы спорили о счёте. Мы кри-
чали, перебивая  друг друга. И вдруг мы услышали удивлённый, но 
твёрдый голос: 
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- Лидия Михайловна! 
В дверях стоял директор школы… 
Через три дня она уехала. 
И больше я её никогда не видел.  
Среди зимы мне пришла посылка. В ней лежали макароны. А под 
макаронами я нашёл три красных яблока. 
Раньше я видел яблоки только на картинках. 
(по В. Распутину) 
& 3. Прочитайте рассказ “В преддверии новой жизни” и объяс-
ните его название. 
В   преддверии   новой   жизни 
В нашем городе очень развита тяжёлая промышленность, у нас 
крупнейшие домны, мартены, прокатные станы. 
С матерью и старшим братом я живу на окраине города, в посёлке 
Шлаковом, в небольшом доме. Имеются куры, сарай, огород. 
Мать работает на водокачке, брат – в какой-то конторе, а я сдаю 
последние школьные экзамены и готовлюсь к новой жизни: я подал 
заявление в военное юридическое училище. 
Влечение к Юриспруденции я ощутил где-то в пятом классе. Я уе-
динялся и устраивал всевозможные судебные процессы над всевоз-
можными преступниками. Одних я оправдывал, других приговаривал 
к различным мерам наказания. 
Позже я стал разрабатывать юридические законы для космическо-
го пространства и разработал таковых уже довольно много. 
Я хочу стать юристом государственного значения. 
Как наша мелкая речка Пиявка где-то впадает в море, так и жизнь 
моя скоро вольётся в океан государственной жизни. 
Мать  радуется  и  всем  объявляет, что скоро я стану прокурором 
всей страны, однако от домашних дел не освобождает: приходится и 
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огород поливать, и огурцы на рынок возить, и курятник чистить, и 
прочее. 
Брат же по дому ничего делать не хочет. Вечерами он либо уезжа-
ет в город, либо лежит на диване. 
Он засмеялся, когда узнал о моей мечте. 
Посмотрим, брат! 
Сдан последний экзамен. Сдан отлично! Мне удалось увязать за-
коны диалектики с Юриспруденцией и Космосом! 
Меня поздравили! Мне сказали, что меня ожидает блестящее бу-
дущее! 
И грустно, что школа уже позади, и радостно, что впереди – Новая 
жизнь. 
Жара, пыль, мухи. Завтра - выпускной бал. Тренировался дома 
танцевать и произносить речи. 
Мясо, колбаса, овощи, фрукты, конфеты, печенье, торты, вино, 
музыка, танцы – всё было на бале. За столом мне удалось сесть рядом 
с Т., которая мне всегда нравилась и которой я намеревался в этот 
прощальный вечер объявить об этом. Сначала я чувствовал себя не-
сколько скованно, но постепенно разошёлся, стал говорить о Юрис-
пруденции и Космосе, и я видел, что мои речи не остаются без вни-
мания со стороны Т. И я заявил ей, что в моём юридическом будущем 
найдётся место и для неё. 
- Это замечательно! Это прекрасно! – сказала она. 
Голова кружилась. Я поднялся и предложил тост за любовь. Меня 
поддержали. 
- За любовь! – сказал я Т. 
- За любовь! – ответила она. 
Я был счастлив. 
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Но когда начались танцы, она ушла к Д. и весь вечер протанцевала 
с ним. Всю ночь я проходил вокруг них, а они всё танцевали и танце-
вали. 
Мне стало тошно, дальше ничего не помню, очнулся уже днём, 
дома. 
Жара, пыль, мухи. Работа по дому и подготовка к экзаменам в 
юридическое училище. На улицу не выхожу, с одноклассниками ста-
раюсь не встречаться. Нужно смотреть вперёд. Нужно интенсивно го-
товиться к новой жизни. Нужно срочно овладевать благородными 
манерами и благородной речью. Нужно научиться правильно сидеть 
за столом и красиво принимать пищу. Нужно в экстренном порядке 
избавиться от произношения глухого украинского “Г”.  Нужно избе-
гать грубых слов и эмоций. В новую жизнь нужно войти благород-
ным человеком. 
Жара, пыль, мухи. Чистка курятника. Пух, перья, помёт … 
Ничего! Когда-нибудь скажут: он был не только выдающимся 
юристом, но и не гнушался чистить курятник. 
Раннее утро, мешок с огурцами, автобус, рынок. 
Битва матери в автобусе и на рынке за лучшее место. 
Ночью спал плохо. 
Вечером стоял у калитки, наблюдал закат солнца, не выдержал, 
вышел за калитку и пошёл к Р. и В., с которыми когда-то дружил. 
Они закончили ПТУ и уже работают слесарями на металлургическом 
заводе. 
Они говорили о рукавицах, которые им не выдают и без которых 
нельзя работать. 
Ничего, Р. и В., не грустите! Когда-нибудь я позабочусь о том, 
чтобы вы не думали о рукавицах. 
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Мать и соседка у забора обсуждают последние новости. Я поли-
ваю огород, слышу их разговор и думаю: неужели окружающая 
жизнь состоит только из негативного? Неужели не скучно говорить 
только о негативном? А где позитивное? Где поэзия жизни? Где выс-
шие устремления? Что вам нужно, товарищи? Вам хочется колбасы – 
она у нас есть! Вам хочется культуры? Идите в библиотеки, в киноте-
атры, в клубы! Вам хочется самим делать культуру? Записывайтесь в 
кружки, рисуйте, лепите, сочиняйте, пойте, танцуйте! Вам не нравят-
ся недостатки? Боритесь! Вам хочется в другие города и страны … 
– Мне ничего не хочется! – отвечает мать. – Мне хочется, чтобы 
завтра пошёл дождь! 
Вот вам и вся философия! 
А страна? А мир? А Космос? 
Прогулка по берегу Пиявки. Когда-то в ней купался весь  
наш Шлаковый, а теперь здесь совсем безлюдно, течёт грязная вода 
… зной, тишина, пустота … 
Может быть, я когда-нибудь сделаю так, чтобы наша Пиявка снова 
была чистой, глубокой и полноводной, и сюда в знойные дни будут 
приходить весёлые, жизнерадостные, добродушные люди. 
Посетил городскую выставку живописи: портреты героев труда, 
домны, мартены, прокатные станы. Оставил в журнале благодарст-
венную запись.  
Мать послала за хлебом и сахаром в магазин, где я был подвергнут 
нападению со стороны хулиганов. Домой прибыл без хлеба, сахара и 
денег, в грязном виде. 
Судебный процесс над хулиганами. Вынес им суровый приговор. 
Восточный ветер. Всё горит, дрожит, плавится. Всё затянуто ед-
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ким дымом. В раскалённом воздухе сверкает стальная и угольная 
пыль. Брат за обедом сказал, что в нашем городе началось строитель-
ство ещё одной доменной печи, что скоро у нас здесь будет совсем 
плохая экология! 
Я ответил, что нельзя быть пессимистом, так как скоро все заво-
дские трубы будут оснащены самыми эффективными фильтрами. 
Брат рассердился. 
Взял под клеёнкой деньги, отправился в город, посетил фильм о 
буднях уголовного розыска, купил справочник по юриспруденции, 
выпил стакан яблочного сока и съел два пирожка с картошкой. Мать 
обнаружила пропажу денег, подняла шум. Хотел признаться, но она 
была в таком страшном состоянии, что я отказался.  
Она стала спрашивать у брата. 
- Отстань от меня со своими деньгами! В нашем доме есть юрист – 
вот и поручи ему расследование! – ответил он. 
Следствие, допросы и судебный процесс над собой. Суровый при-
говор. Потом амнистия. 
Птицу нужно есть с помощью ножа и вилки. Персик разрезаем на 
тарелке, удаляем косточку, затем снимаем кожицу, пользуясь ножом 
и вилкой. 
Внимание! Усвоить: коктейль пьётся маленькими глотками, с пе-
рерывами. Виски – со льдом или газированной водой. Вино отпивает-
ся из рюмки понемногу. Ликёр – маленькими глотками. Коньяк так 
же. В это время рюмку можно держать в руке – коньяк любит тепло. 
Шампанское лучше пить сразу, но можно и понемногу. 
Вершина холма за водокачкой имеет углубление, похожее на кра-
тер вулкана. С вершины холма открывается величественная панорама 
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города и заводов. Вокруг холма растут подсолнухи и кукуруза. Но это 
не подсолнухи и не кукуруза! Это миллионы людей разных стран и 
народов! 
- Люди! – обращаюсь я с вершины холма. – Живите честно! Не 
пейте! Не воруйте! Не бейте друг друга! Не нарушайте общественный 
порядок! Ставьте перед собой максимально благородные цели и до-
бивайтесь их! 
Люди! Я помогу вам! 
(по А. Гаврилову) 
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&  1. Прочитайте повесть А.С. Пушкина «Метель» 
Метель 
В конце  1811 года жил в своем поместье Ненарадове добрый Гав-
рила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и 
радушием; соседи ездили к нему поесть, попить, поиграть в карты с 
его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтобы по-
глядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и сем-
надцатилетнюю девицу. Она считалась богатою невестою. 
Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, 
следовательно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный 
офицер, находившийся в отпуску в своей деревне. Молодой человек 
тоже был влюблён, но родители Марьи Гавриловны запретили дочери 
о нём и думать. 
Наши влюблённые были в переписке и встречались каждый день. 
Там они клялись друг другу в вечной любви и думали, как им быть 
дальше. 
Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка оживи-
лась. Владимир Николаевич в каждом письме умолял её венчаться 
тайно, потом бежать, а через некоторое время броситься  к ногам ро-
дителей, которые, конечно,  непременно скажут им: ”Дети! Будьте 
счастливы!” 
Марья Гавриловна долго колебалась, но, наконец,  согласилась 
бежать: в назначенный день она должна была не ужинать и уйти в 
свою комнату из-за головной боли. Она и её крепостная девушка 
должны были выйти в сад, за садом найти готовые сани, садиться в 
них и ехать в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир дол-
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жен был их ждать.  
Накануне назначенного дня Марья Гавриловна не спала всю  
ночь; она собирала вещи, написала длинное письмо своей подруге, 
другое– своим родителям. Запечатав оба письма, она легла в постель 
перед самым рассветом и немного задремала. Поэтому утром она 
встала бледнее обыкновенного и с настоящей головной болью. Отец и 
мать заметили это:  их нежная заботливость и вопросы: что с тобою, 
Маша? не больна ли ты, Маша? - раздирали ей сердце. Она старалась 
их успокоить, казаться весёлою, но не могла. Наступил вечер. Она 
сказала, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и ма-
терью. Они её поцеловали, она чуть не заплакала. Придя в свою ком-
нату, она залилась слезами, но всё было готово, и через полчаса Ма-
ша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, 
тихую девическую жизнь...  На дворе была метель; ветер выл, ставни 
стучали… Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша оделась и вышла 
из дома. На дороге их ждали сани.  
Кучер Владимира расхаживал перед санями и успокаивал лоша-
дей. Он помог Маше и её девушке усесться, взял вожжи, и лошади 
полетели. Теперь посмотрим, чем занимался Владимир. 
Целый день он был в разъезде. Утром был он у священника, потом 
поехал искать свидетелей среди соседей. Первый, к кому он явился, 
сорокалетний офицер Дравин, согласился с охотою. Это приключе-
ние, говорил он, напоминало ему прежнее время. После обеда у Дра-
вина Владимир встретился с  усатым землемером Шмидтом и маль-
чиком лет шестнадцати, недавно поступившим в армию. Они с радо-
стью приняли предложение Владимира. Он обнял их и поехал домой 
готовиться. 
Уже давно стемнело. Он отправил своего кучера с тройкою к Ма-
ше, а сам сел в маленькие сани с одной лошадью и отправился в Жад-
рино, куда  часа через два  должна была приехать и Марья Гаврилов-
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на. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут. 
Но только Владимир выехал в поле, как поднялся ветер и началась 
такая метель, что ничего не стало видно. В одну минуту дорогу зане-
сло, а Владимир оказался в поле и не мог найти дорогу. 
Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Уже более часа был 
он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а 
полю не было конца. Время шло. Владимир начал  сильно беспоко-
иться. 
Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир повернул туда. 
Приближаясь, он увидел рощу. Слава богу, подумал он, теперь уже 
близко. Он поехал около рощи, надеясь объехать её вокруг. 
Но он ехал, ехал, а Жадрино было не видать; роще не было конца. 
Владимир с ужасом увидел, что заехал в незнакомый лес. 
Постепенно деревьев стало меньше, и Владимир выехал из лесу; 
Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы 
полились из его глаз; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи разо-
шлись, перед ним была равнина. Ночь была довольно ясна. Он увидел 
невдалеке деревушку, состоящую из четырёх или пяти дворов. Вла-
димир поехал к ней. У первого домика он вышел из саней, подбежал 
к окну и стал стучаться. Через несколько минут появился старик. 
“Что тебе надо?” - Далеко ли Жадрино? - “Да вёрст с десяток будет”. 
При этом ответе Владимир остался недвижим, как человек, пригово-
рённый к смерти. 
“А откуда ты?” - продолжал старик. Владимир не мог отвечать. - 
“Можешь ли ты, старик, - сказал он, - дать мне лошадей до Жадри-
на?” - “Какие у нас лошади”, - отвечал старик. “А нет ли хоть про-
водника? Я заплачу, сколько нужно.”  
“Постой, - сказал старик, - я дам тебе сына; он проводит.” Влади-
мир стал ждать.....  
Вышел парень  с дубиною и пошёл вперед, то указывая, то оты-
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скивая дорогу, занесённую снегом. - “Который час?” -  спросил его 
Владимир. “Да уж скоро утро”, - отвечал парень. Владимир не гово-
рил уже ни слова. 
Было уже светло, когда доехали они до Жадрина. Церковь была 
закрыта. Владимир заплатил проводнику и поехал к священнику. Ка-
кое известие ожидало его! 
Но вернёмся к добрым Машиным родителям и посмотрим, что у 
них делается. 
А ничего. 
Старики проснулись и вышли к завтраку. Подали чай, и Гаврила 
Гаврилович послал девушку узнать, как здоровье Марьи Гавриловны. 
Девочка вернулась, объявляя, что Маша спала плохо, но что ей теперь 
легче и что она сейчас придёт завтракать. Действительно, дверь от-
крылась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и 
маменькой. 
“Как ты, Маша?” - спросил Гаврила Гаврилович. - “Лучше, па-
пенька”, - отвечала Маша. 
День прошёл хорошо, но в ночь Маша заболела. Приехавший к ве-
черу врач нашёл больную в бреду. Целые две недели она тяжело бо-
лела. 
Никто в доме не знал о побеге. Письма, написанные ею, были со-
жжены. Её девушка никому ничего не говорила. Священник и свиде-
тели тоже молчали. Таким образом, тайна была сохранена. И только в 
бреду сама Марья Гавриловна говорила о ней, но её словам никто не 
верил, а мать, не отходившая от постели Маши, поняла только, что 
дочь её была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, 
вероятно, любовь была причиною её болезни. Она советовалась со 
своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, все единогласно 
решили, что такова была, видно, судьба Маши, что жить не с богатст-
вом, а с человеком, и тому подобное. 
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Между тем Маша стала выздоравливать. Владимира давно не бы-
ло видно в доме Гаврилы Гавриловича. Решили послать за ним и объ-
явить ему согласие на брак. Но каково же было их удивление, когда 
он ответил им полусумасшедшим письмом, где просил забыть о себе. 
Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это 
было в 1812 году. 
Долго боялись старики объявить об этом  Маше. Она никогда не 
вспоминала о Владимире. Через несколько месяцев, узнав, что он тя-
жело ранен под Бородиным, она упала в обморок, но, слава богу, бо-
лезнь её не повторилась. 
Пришла другая печаль: Гаврила Гаврилович умер, оставив её на-
следницей всего. Но наследство не радовало её, и вместе с матерью 
они уехали из этой деревни в другую. 
Женихи кружились вокруг милой и богатой невесты, но она нико-
му не давала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала её вы-
брать себе друга; Марья Гавриловна  задумывалась. Владимир уже  
умер в Москве. Маша помнила о нём и берегла всё, что могло напом-
нить о нём: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и сти-
хи, им переписанные для неё. Соседи, узнав обо всём, удивлялись её 
постоянству и с любопытством ждали героя, который должен был 
победить её печальную верность. 
Между тем война со славою была закончена. Армии наши возвра-
щались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла. 
Офицеры, ушедшие на войну почти мальчиками, возвращались 
взрослыми и в орденах. Солдаты весело разговаривали между собой, 
поминутно вставляя в речь немецкие и французские слова. Время 
славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове ОТЕ-
ЧЕСТВО! Как сладки были слёзы свидания! 
Женщины, русские женщины, встречая победителей, кричали: 
УРА! 
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В это время Марья Гавриловна жила с матерью в деревне и не ви-
дала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но и в дерев-
не был общий восторг. Появление в этих местах офицера было для 
него настоящим торжеством. 
Мы уже говорили, что несмотря на холодность, Марья Гавриловна 
всё по-прежнему окружена была  женихами. Но все должны были уй-
ти, когда явился в её доме раненый полковник Бурмин. Ему было 
около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои деревни, нахо-
дившиеся по соседству с деревней Марьи Гавриловны.  Марья Гаври-
ловна очень его выделяла. При нём  обычная её задумчивость   ожив-
лялась. Нельзя было сказать, что она с ним кокетничала; но поэт ска-
зал бы: 
Если это не любовь, так что ...? 
Бурмин был очень милый молодой человек. Он имел именно тот 
ум, который нравится женщинам.  Поведение его с Марьей Гаври-
ловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сде-
лала, душа и глаза его так  за нею и следовали. 
Но более всего .... (более его нежности, более приятного разгово-
ра, более интересной бледности, более раненой руки) молчание мо-
лодого человека более всего разжигало её любопытство. Она не могла 
не понимать, что очень ему нравилась; вероятно, и он уже мог заме-
тить, что она выделяла его. Почему же не слыхала она ещё его при-
знаний?  Это было для неё загадкою. Подумав хорошенько, она ре-
шила, что робость была единственной тому причиною, а также реши-
ла быть ещё более внимательною и нежною с ним. Её действия имели 
желаемый успех. Бурмин стал таким задумчивым, и его чёрные глаза 
с таким огнём останавливались на Марье Гавриловне, что решитель-
ная минута, казалось, уже была близка. Соседи говорили о свадьбе, 
как о деле решённом, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что 
дочь её, наконец, нашла себе хорошего жениха. 
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Старушка сидела однажды за книгой, когда Бурмин вошёл в ком-
нату и тотчас спросил, где Марья Гавриловна. “Она в саду, - отвечала 
старушка,– подите к ней, а я вас буду здесь ожидать.” Бурмин пошёл, 
а старушка  подумала: может быть сегодня же всё кончится! 
Бурмин нашёл Марью Гавриловну под деревом с книгою в руках и 
в белом платье, настоящей героинею  романа. После первых вопросов 
Марья Гавриловна замолчала, чтобы Бурмин мог решительно объяс-
ниться. Так и случилось: Бурмин объявил, что искал давно случая от-
крыть ей своё сердце, и попросил минуты внимания. Марья Гаври-
ловна закрыла книгу. 
“Я вас люблю, - сказал  Бурмин, - я вас люблю страстно ....” (Ма-
рья Гавриловна покраснела) “Я поступил однажды неосторожно ... .  
Теперь уже поздно спорить с  судьбой; воспоминания о вас навсегда 
останутся со мною ....  Я должен открыть вам ужасную тайну, из-за 
которой должен расстаться с вами ...” - “Она всегда существовала, - 
быстро сказала Марья Гавриловна, - я никогда не могла быть вашей 
женою ...” - “Знаю, - отвечал он тихо, - знаю, что некогда вы любили, 
но смерть разлучила вас ... Добрая, милая Марья Гавриловна! Молчи-
те! Дайте мне сказать. Ради бога, молчите. Да, я знаю, я чувствую, что 
вы были бы моею, но - я несчастнейший человек ... я женат!” 
Марья Гавриловна посмотрела на него с удивлением. 
- Я женат, - продолжал Бурмин,  я женат уже четвёртый год  и не 
знаю, кто моя жена, и увижу ли её когда-нибудь! 
- Что вы говорите? - воскликнула Марья Гавриловна, - как это 
странно! Продолжайте: я расскажу после ... но продолжайте, пожа-
луйста. 
- В начале 1812  года, - сказал Бурмин, - я спешил в город, где на-
ходился  наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я 
попросил побыстрее дать лошадей, как вдруг началась ужасная ме-
тель, и мне посоветовали не ехать. Я их послушался сначала, но 
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позднее решил ехать. Кучеру захотелось ехать рекою, что должно 
было сократить нам путь на три версты. Была такая метель, что мы 
потеряли дорогу. Я увидел огонёк и сказал ехать туда. Мы приехали в 
деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была открыта, в 
церкви ходили люди. “Сюда, сюда!” - закричало несколько голосов. Я 
сказал кучеру подъехать.  “Почему  ты опоздал? - сказал мне кто-то, - 
невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать 
назад. Выходи же скорее”. Я молча вышел из саней и вошёл в цер-
ковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Одна девушка си-
дела в тёмном углу церкви, другая сказала: “Слава богу, наконец, вы 
приехали”.  Старый священник подошёл ко мне с вопросом: “Начи-
нать?” - “Начинайте, начинайте”, – отвечал я. Девушку подняли. Она 
показалась   мне красавицей ...  Я стал возле неё, священник спешил; 
все были заняты невестою: они поддерживали её. Нас обвенчали. 
“Поцелуйтесь”, - сказали нам. Жена моя посмотрела на меня. Я хотел 
её поцеловать ... Она вскрикнула: “Ай, не он! не он!” - и упала без 
памяти. Свидетели испуганно посмотрели на меня. Я повернулся, 
вышел из церкви, сел в сани и закричал: “Пошёл!” 
- Боже мой! - закричала Марья Гавриловна - и вы не знаете, что 
сделалось с бедною вашею женою? 
- Не знаю, - отвечал Бурмин, - не знаю, как называют деревню, где 
я венчался; не помню, с какой станции я поехал. Отъехав от церкви, я 
заснул и проснулся на другой день, далеко от того места. 
- Боже мой, боже мой! - сказала Марья Гавриловна, схватив его за 
руку, - так это были вы! И вы не узнаёте меня? 
Бурмин побледнел ... и бросился к её ногам ... 
(по А.С. Пушкину) 
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& 2. Прочитайте повесть А. Пушкина “Барышня-крестьянка” 
Барышня - крестьянка 
В молодости своей Иван Петрович Берестов служил  в гвардии, 
вышел в отставку в 1797 году, уехал в свою деревню и с тех пор от-
туда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла 
при рождении ребёнка. Он выстроил дом по собственному плану, по-
том фабрику и считался у соседей умнейшим человеком. Вообще его 
любили, хотя и считали гордым. Не ладил с ним один Григорий Ива-
нович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий рус-
ский барин. Растратив в Москве большую часть  своего наследства и 
на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню. Там он раз-
вёл  английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. 
Люди его были одеты  по-английски. Поля свои он обрабатывал по 
английской методе. 
Но на чужой манер хлеб русский не родится, доходы Григория 
Ивановича не прибавлялись, хотя он считался человеком неглупым. 
Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался о нём строже всех. 
Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера.  
Муромский же звал своего соседа медведем и провинциалом. 
Таковы были отношения между ними, когда сын Берестова прие-
хал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался 
поступить в армию, но отец на то не соглашался. К другой службе 
молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они 
друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить пока барином и 
отпустил  усы. 
Алексей был молодец. Барышни поглядывали на него, а иные и за-
глядывались; но Алексей мало ими  занимался. Барышни же сходили 
по нём с ума. 
Но всех более занята была им дочь англомана Лиза Муромская. 
Алексея она ещё не видала, но все молодые соседки только об нём и 
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говорили. Ей было 17 лет. Чёрные глаза оживляли её смуглое и 
очень приятное лицо. Она была единственное и, следовательно, бало-
ванное дитя. Её резвость и  проказы восхищали отца и приводили в 
отчаяние её гувернантку, 40-летнюю мадам Жаксон, которая бели-
лась и чернила себе брови, получала за работу две тысячи рублей и 
умирала со скуки в России.  
Лизе прислуживала Настя, Она была постарше, но столь же ветре-
на, как и её барышня. Лиза очень любила её и  открывала ей все свои 
тайны. 
- Позвольте мне сегодня пойти в гости, - сказала однажды Настя, 
одевая барышню. 
- Пожалуйста, а куда? 
- К Берестовым. Моя подруга именинница, она пригласила меня 
пообедать. 
- Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне 
хорошенько, каков он собою  и что за человек. 
Настя обещала, а Лиза с нетерпением ожидала целый день её воз-
вращения. Вечером Настя явилась. 
- Ну, Лизавета Григорьевна, - сказала она, входя в комнату, - виде-
ла  молодого Берестова, целый день были вместе. 
- Как это? Расскажи, расскажи все по порядку. 
- Пожалуйста: пошли мы, я, Анисья, Ненила ... 
- Хорошо, знаю. Ну, потом? 
- Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. 
- Ну, а Берестов? 
- Вот мы сели за стол … 
- Ах, Настя, без подробностей! 
- Да как же вы нетерпеливы! Ну, вот вышли мы из-за стола и по-
шли в сад играть, а молодой барин тут и явился…  
- Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой? 
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- Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высо-
кий, румяный ... 
- Правда? А печален, задумчив? 
- Что вы! Да такого бешеного я сроду не видывала. Он  играл с 
нами, бегал … 
- Невозможно! 
- Возможно! Да ещё поймает, и ну целовать! 
- Настя, ты врёшь. 
- Не вру. Целый день с нами был. 
- А что про него говорят? 
- Барин, говорят, прекрасный: такой добрый, такой весёлый. Толь-
ко за девушками любит бегать, да это со временем пройдёт. 
- Ах! Как бы мне хотелось его видеть! - сказала Лиза со вздохом. 
- Да что ж тут трудного? Их деревня  рядом, идите гулять в ту сторо-
ну, точно встретите его. Он каждый день утром ходит на охоту. 
- Да нет, нехорошо. Наши отцы в ссоре. Ах, Настя, Я оденусь кре-
стьянкою! 
- Да, наденьте рубашку, сарафан и идите смело туда. 
- Ах, Настя, как хорошо! - И Лиза легла спать. 
На другой день Настя с девушками сшили Лизе рубашку и сара-
фан. Лиза всё примерила и осталась довольна. На другое утро Лиза 
проснулась, когда весь  дом ещё спал, тихонько оделась крестьянкою 
и побежала в поле. 
Она, казалось, не шла, а летела через поле к роще, стоящей на гра-
нице отцовского имения. Здесь она должна была ожидать Алексея.  
Итак, она шла, задумавшись, по дороге, как вдруг прекрасная 
охотничья собака залаяла на неё.  Лиза испугалась и закричала. В то 
же время молодой охотник показался из-за деревьев. “Не бойся, ми-
лая, - сказал он Лизе, - собака моя не кусается”. “Да нет, барин, - от-
ветила она, - Я боюсь; она, видишь, какая злая…” Алексей (читатель 
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уже узнал его) между тем внимательно глядел на молодую крестьян-
ку. “Я провожу тебя, если ты боишься, - сказал он ей, - можно?” - 
“Пожалуй. - отвечала Лиза”. – “Откуда ты?” - “Из Прилучина; я дочь 
кузнеца, иду по грибы. А ты барин?” - “Я слуга  молодого барина”. 
Но Лиза рассмеялась: “А врёшь, ты сам барин”. – “Почему?” – “И 
одет ты не так, и говоришь иначе, и собаку зовёшь не по-нашему”. 
Лиза всё больше нравилась Алексею. Он хотел обнять её, но  Лиза 
сказала: “Иди-ка ты, барин в сторону, а я в другую. С тобою грибов 
не соберёшь”. “Как тебя зовут, душа моя?” - “Акулиной, - отвечала 
Лиза. “Ну, Акулина, приду к тебе в гости”. – “Что ты? – испугалась 
Лиза, – Не приходи. А то батюшка заругает”. – “Да  я непременно хо-
чу тебя увидеть.” – “Ну я когда-нибудь опять приду сюда за гриба-
ми”. – “Когда же? ” - “Да хоть завтра”. 
Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перешла через 
поле, пробежала в сад, где Настя ожидала её.  
Алексей же целый день думал о новой своей знакомой, даже но-
чью  красавица приснилась ему. Рано утром он был уже одет. Он вы-
шел в поле и побежал к месту  свидания. Около получаса прошло в  
ожидании; наконец он увидел между деревьями синий сарафан  и  
бросился  навстречу  милой Акулине. Она  улыбнулась ему и сказала,  
что это свидание будет последним, потому что поступок её казался ей 
легкомысленным. Влюблённый Алексей употребил немало слов, что-
бы переубедить её. “Дай мне слово, - сказала, наконец, Лиза, –  что ты 
никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо 
мне. Я сама буду назначать тебе свидания”. После этого они друже-
ски разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза не ска-
зала ему: пора. Алексей был добрый и пылкий юноша с чистым серд-
цем, поэтому не прошло и двух месяцев, как Алексей был уже влюб-
лён без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. 
Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем ...  
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Однажды ясным, холодным утром, какими богата наша русская 
осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться  верхом, взяв с 
собою несколько собак и дворовых мальчишек. В то же самое время 
Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, по-
ехал к лесу.  Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидя-
щего верхом и поджидающего зайца, которого мальчишки выгоняли 
из леса. Муромский подъехал к своему недругу, чтобы  приветство-
вать его. Берестов отвечал ему. В это время заяц выскочил из лесу и 
побежал полем. Берестов закричал, пустил собак и поскакал следом. 
Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и 
понесла. Муромский не удержался и довольно тяжело упал на землю. 
Берестов подъехал к нему, помог сесть  на лошадь и пригласил его в 
гости. Муромский не мог отказаться. 
Завтракая, они разговорились довольно дружелюбно.  Берестов 
проводил соседа до самого дома, а Муромский пригласил его на зав-
тра пообедать. Таким образом, вражда старинная и глубокая, каза-
лось, готова была прекратиться из-за пугливости лошадёнки. 
Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. “Что это значит, 
папа?” - “Вот уж не угадаешь, дорогая”, – отвечал ей отец и рассказал 
всё, что случилось. Григорий Иванович объявил также, что завтра бу-
дут у него обедать оба Берестовы. “Что вы говорите! - сказала дочь, 
побледнев. - Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, 
вы как хотите, а я ни за что не буду обедать с ними”. - “Что ты, с ума 
сошла? - возразил отец, - Не дурачься ...” - “Нет, папа, ни за что на 
свете!” Григорий Иванович более с нею не спорил и пошёл отдыхать. 
Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и позвала Настю. Обе 
долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, 
если узнает в барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь 
о её поведении? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое 
впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное ... 
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Вдруг у неё мелькнула мысль... 
На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, 
будет ли она обедать с Берестовыми. “Папа, - отвечала Лиза, - я 
встречусь с ними,  раз ты хочешь, но с условием: что бы я ни сделала, 
ты не будешь удивляться”.  – “Ну, хорошо, хорошо, я согласен.” С 
этими словами он поцеловал её в лоб, и Лиза побежала готовиться. 
В два часа ровно коляска с шестью лошадьми въехала во двор. 
Старый Берестов поднялся на крыльцо. Вслед за ним сын его приехал 
верхом и вместе с ним вошёл в столовую, где стол был уже накрыт. 
Муромский принял своих соседей ласково, предложил им осмотреть 
перед обедом сад и повёл по дорожкам, тщательно выметенным и по-
сыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном 
времени. Сын его с внутренним нетерпением ожидал появления хо-
зяйской дочери, о которой много наслышался. 
Возвратясь в дом, они уселись втроём: старики вспоминали преж-
нее время, а Алексей думал о Лизе. Дверь открылась и вошла старая 
мисс Жаксон, набеленная и с опущенными глазами. За ней  вошла 
Лиза. Отец увидел, что она тоже была набелена по уши, больше са-
мой мисс Жаксон, с фальшивыми локонами и вся в бриллиантах по-
койной  матери. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной 
барышне.  
Сели за стол. Алексей играл роль рассеянного и задумчивого. Лиза 
говорила сквозь зубы и только по-французски. Иван Петрович был 
как дома: ел за двоих, пил в меру, дружелюбно разговаривал и хохо-
тал. 
Наконец гости уехали. 
На другой день Лиза появилась на свидании. “Ты был вчера в гос-
тях у барина? Какова показалась тебе барышня? – тотчас спросила 
она. Алексей отвечал, что он её не заметил. “Жаль”, -сказала Лиза. - 
говорят, будто бы я на барышню похожа”. – ”Какой вздор! – возразил 
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Алексей, – Она перед  
тобой урод”.  – “Ах, барин, барышня наша такая беленькая! Куда мне 
с нею равняться!” И стал описывать барышню так смешно, что Лиза 
хохотала от души, а потом сказала со вздохом: “Хоть барышня и 
смешна, всё же я перед нею дура безграмотная”. – ”Ну и что! – отве-
тил Алексей, – Коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте. Начнём 
хоть сейчас”. Они сели. Он вынул из кармана карандаш и записную 
книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно быстро. Алексей 
не мог надивиться её понятливости. На следующее утро она научи-
лась и писать. 
Прошла неделя, и  между ними началась переписка. Почта нахо-
дилась в старом дереве. Настя тайно выполняла  должность почталь-
она.  
Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Бере-
стовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укрепля-
лось и вскоре превратилось в дружбу и вот почему: Муромский не-
редко думал о том, что после смерти Ивана Петровича всё его имение 
перейдёт в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей 
Иванович будет один из самых богатых людей, и почему бы ему не 
жениться на Лизе. Старый Берестов, со своей стороны, хотя и при-
знавал в своём соседе “английскую дурь”, всё же не отрицал в нём 
многих достоинств, и вероятно, Муромский обрадуется случаю вы-
дать свою дочь выгодно за его сына. Старики обдумывали всё это ка-
ждый про себя и, наконец, друг с другом и переговорили, обнялись и 
отправились уговаривать своих детей.  
Иван Петрович в тот же вечер позвал  сына в свой кабинет, заку-
рил и, немного помолчав, сказал: “Что же ты, Алёша, давно о военной 
службе не говоришь? Или передумал?” - “Нет, батюшка, - ответил 
Алексей, - я вижу, вам не хочется, чтоб я шёл в армию. Мой долг вам 
повиноваться”. - “Хорошо, - отвечал Иван Петрович, - вижу, что ты 
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послушный сын. Я хочу тебя женить”. 
– На ком это, батюшка: – спросил изумлённый Алексей. 
– На Елизавете Григорьевне Муромской, – ответил Иван Петро-
вич; – невеста хоть куда, не правда ли? 
– Батюшка, я о женитьбе ещё не думаю. 
– Ты не думаешь, так я за тебя передумал. 
– Лиза мне не нравится. 
- После понравится. 
- Я не хочу жениться и не женюсь. 
- Ты женишься, или я имение продам, и тебе ничего не оставлю. 
Даю тебе три дня на размышление, а пока на глаза мне не показывайся. 
Алексей знал батюшку, знал, что его трудно переспорить. Но он 
сам был в батюшку. Он ушёл в свою комнату и стал размышлять о 
Лизавете Григорьевне, об обещании отца сделать его нищим, нако-
нец, об Акулине. В первый раз он видел ясно, что он в неё страстно 
влюблён; романтическая мысль жениться на крестьянке и жить свои-
ми трудами пришла ему в голову. Он написал Акулине письмо, где  
объявил ей о грозящей им гибели и тут же предложил ей свою руку. 
Тотчас отнёс письмо на почту, в дерево, и лёг спать, весьма доволь-
ный собою. 
На другой день Алексей рано утром поехал к Муромскому, чтобы 
откровенно с ним объясниться. “Дома ли Григорий Иванович?” – 
спросил он. – ”Никак нет, –отвечал ему слуга, – Григорий Иванович с 
утра уехал”. –  “Как плохо!” – подумал Алексей. “А дома ли хоть Ли-
завета Григорьевна?” - “Дома”. И Алексей вбежал в дом. 
“Всё будет решено, - думал он, подходя к гостиной, - объяснюсь с 
нею самою”. Он вошёл и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая 
Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платье, сидела перед ок-
ном и читала его письмо; она была так  занята, что не слыхала, как он 
вошёл. Алексей радостно вскрикнул: “Акулина!” Лиза вздрогнула, 
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подняла голову, закричала и хотела убежать. “Акулина! друг мой, 
Акулина”, – повторял он, целуя её руки. В эту минуту дверь откры-
лась, и Григорий Иванович вошёл. 
-Ага! - сказал Муромский, - да у вас, кажется, всё уже решено... 
(по А.С. Пушкину) 
& 3. Прочитайте повесть М. Лермонтова “Тамань” 
Тамань 
Тамань - самый скверный городишко из всех приморских городов 
России. Я сам чуть-чуть не умер с голода, да ещё меня хотели уто-
пить. Я приехал поздно ночью. Часовой, черноморский казак, закри-
чал спросонья диким голосом: ”Кто идёт?” Я объяснил, что я офицер 
и стал требовать квартиру. Десятник нас повёл по городу. К которой 
избе ни подойдём - занята. Было холодно, я три ночи не спал, изму-
чался и начал сердиться. “Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к 
чёрту, только к месту!” - закричал я. “Есть ещё одно место,– отвечал 
десятник, почёсывая затылок, - только вашему благородию не понра-
вится; там нечисто!” Не поняв точного значения последнего слова, я 
велел ему идти вперёд, и после долгого хождения по грязным переул-
кам, где я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к неболь-
шой хате, на самом берегу моря. 
Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего 
нового жилища; на дворе стояла другая лачужка, менее и древнее 
первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен её, и 
внизу шумели тёмно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокой-
ную стихию, и я мог различить при свете её, далеко от берега, два ко-
рабля. “Завтра отправлюсь в Геленджик”, –подумал я. 
Я стал звать хозяина - молчат; стучу - молчат... что это? Наконец 
выполз мальчик лет четырнадцати. 
“Где хозяин?” - “Не-ма”.-”Как? совсем нету?” - “Совсим”. -”А хо-
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зяйка?” - “Побигла в слободку”.- “Кто же мне откроет дверь?” - ска-
зал я, ударив в неё ногою. Дверь сама открылась. Я засветил спичку и 
поднёс её к носу мальчика: она осветила два белые глаза. Он был 
слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною не-
подвижно, и я начал рассматривать черты его лица. 
Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, 
кривых, глухих, немых, безруких, безногих, горбатых прочих. Я за-
мечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружно-
стью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет 
какое-нибудь чувство. 
Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете про-
читать на лице, у которого нет глаз?... Долго я глядел на него с не-
вольным сожалением, как вдруг едва заметная улыбка пробежала по 
тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое не-
приятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот 
слепой не так слеп, как оно кажется. 
“Ты хозяйский сын?! - спросил я его наконец. - “Ни”. - “Кто же 
ты” - “Сирота”. - “А у хозяйки есть дети?” - “Ни, была дочь, да ушла 
за море с татарином”. - “С каким татарином?” - “А кто его знает! 
крымский татарин, лодочник из Керчи”. 
Я вошел в хату: две лавки и стол да огромный сундук составляли 
всю её мебель. В разбитое окно врывался морской ветер. Я вытащил 
из чемодана свечу и, засветив её, стал раскладывать вещи, поставив в 
угол шашку и ружьё, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на 
лавке, а мой казак свою - на другой; через 10 минут захрапел, а я дол-
го не мог заснуть: передо мною во мраке всё вертелся мальчик с бе-
лыми глазами.  
Так прошло около часа. Месяц светил в окно. Вдруг промелькнула 
тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо 
него и скрылся бог знает куда. Я не мог предполагать, чтоб это суще-
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ство сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было девать-
ся. Я встал, накинул одежду, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из 
хаты; навстречу мне шёл слепой мальчик. Я притаился у забора, и он 
верно, но осторожно прошёл мимо меня. Под мышкой он что-то нёс и 
стал спускаться по узкой тропинке. Я пошёл за ним. 
Между тем на море поднялся туман. Я с трудом спускался и вдруг 
вижу: слепой приостановился, потом повернул направо; он шёл так 
близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесёт; но, 
видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с кото-
рой он ступал с камня на камень. Наконец он остановился, присел на 
землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за ним, спрятавшись. 
Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась бе-
лая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер време-
нами приносил мне их разговор. 
– Что, слепой? – сказал женский голос, – буря сильна; Янко не бу-
дет. 
– Янко не боится бури, – отвечал тот. 
– Туман густеет, – возразил опять женский голос с выражением 
печали. 
–В тумане легче пробраться мимо сторожевых судов, – был ответ. 
–А если он утонет? 
–Ну что ж? в воскресенье ты пойдёшь в церковь без новой ленты. 
Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой гово-
рил со мною по-украински, а теперь изъяснялся чисто по-русски. 
–Видишь, я прав, – сказал опять слепой,– Янко не боится ни моря, 
ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; прислушайся–ка: это 
не вода плещет – это его длинные вёсла. 
Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспо-
койства. 
–Ты бредишь, слепой, – сказала она, – я ничего не вижу. 
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Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь 
наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот 
показалась между горами волн чёрная точка: она то увеличивалась, то 
уменьшалась. Медленно приближалась к берегу лодка. Отважен был 
пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на рас-
стояние двадцати вёрст и важная должна быть причина, его к тому 
пробудившая. Думая так, я с невольным биением сердца глядел на 
бедную лодку; но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув 
веслами, будто крыльями, выскакивала из пены, и вот она ловко по-
вернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима... Из нее 
вышел человек среднего роста в татарской бараньей шапке; он мах-
нул рукою, и все трое начали вытаскивать что-то из лодки; груз был 
так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на 
плечи каждый по узлу, они пошли вдоль по берегу, и скоро я потерял 
их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все это меня 
сильно  встревожило, и я еле дождался утра.  
Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня 
совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись 
несколько времени из окна на голубое небо с облачками, на дальний 
берег Крыма, я отправился узнать о часе моего отъезда в Геленджик. 
Но, увы! Суда, стоящие в пристани, были все еще не загруженные. 
Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой 
с испуганным лицом. 
– Плохо, ваше благородие! – сказал он мне. 
– Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем! – Тут он еще больше 
встревожился и сказал шепотом:  
– Здесь нечисто! Я встретил сегодня своего соседа. Как я ему ска-
зал, где мы остановились, а он мне: “Здесь, брат, нечисто, люди недо-
брые!” Да и в самом деле, что это за слепой! Ходит везде один, и на 
базар, за хлебом, и за водой ... уж видно здесь к этому привыкли. 
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– Ну а что ж хозяйка? 
– Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь. 
– Какая дочь? У нее нет дочери. 
– А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит те-
перь в своей хате. 
Я вошел в лачужку.  Печь была жарко натоплена, и в ней варился 
обед. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слы-
шит. Что было с ней делать?  Я обратился к слепому, который сидел 
перед печью. “Ну-ка, слепой чертёнок, - сказал я, взяв его за ухо, - го-
вори, куда ты ночью ходил с узлом, а?” Вдруг мой слепой заплакал, 
закричал, заохал: “Куда я ходив? ... Никуды не ходив ... С узлом?  
Яким узлом?” Старуха на этот раз услышала и стала повторять: “Вот 
выдумывают, да ещё на кого! За что вы его? Что он вам сделал?” Мне 
это надоело, и я вышел, твёрдо решив достать ключ этой загадки. 
Я сел у забора на камень, поглядывая в даль; передо мною было 
море, и однообразный шум его напомнил мне старые годы, перенес 
мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоми-
наниями, я забылся ... Так прошло около часа, может быть, и более ... 
Вдруг что-то, похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была 
песня, и женский свежий голосок, - но откуда? ... Оглядываюсь - нико-
го нет кругом; прислушиваюсь - звуки как будто падают с неба. Я 
поднял глаза: На крыше хаты моей стояла девушка в полосатом пла-
тье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладо-
нью от лучей солнца, она смотрела в даль, то смеялась, то запевала 
снова песню. 
Мне пришла мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на мину-
ту задумался, и, когда снова посмотрел на крышу, девушки там не 
было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, вбе-
жала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, 
она громко хохотала ... И вот вижу, бежит опять моя русалка; порав-
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нявшись со мной, она остановилась и посмотрела мне в глаза, потом 
повернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый 
день она вертелась около моей квартиры; пение не прекращалось ни 
на минуту, но только я начинал говорить, она убегала, улыбаясь. 
Я никогда подобной женщины не видел. Она была далеко не кра-
савица. В ней было много породы ... порода в женщинах, как и в ло-
шадях, великое дело; это открытие принадлежало юной Франции.  
Она, то есть порода, большей частью проявляется в поступи, в руках 
и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России 
реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более  восемнадца-
ти лет. Необыкновенная гибкость её стана, особенный наклон головы, 
длинные русые волосы, какой-то золотистый цвет её слегка загорелой 
кожи на шее и плечах и особенно правильный нос - всё это было для 
меня обворожительно. Хотя в её косвенных взглядах я читал что-то 
дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределен-
ное, но: правильный нос свёл меня с ума... 
Под вечер, остановив её в дверях, я завел с нею следующий разго-
вор. 
“Скажи–ка мне, красавица, – спросил я, – что ты делала сегодня на 
крыше?” –“А. смотрела, откуда ветер дует” – “Зачем тебе?” – “Откуда 
ветер, оттуда и счастье”. – “Что же?  разве ты песнею звала счастье?” 
– “Где поётся, там и счастливится”.–”А вдруг напоёшь себе горе?”–
”Ну что ж? от худа до добра недалеко”.–”Кто ж тебя выучил этой 
песне?”–”Никто не выучил; захочу – запою; кому надо тот услышит; 
а кому не должно слышать, то не поймёт”.–”А как тебя зовут?” – “Кто 
крестил, тот знает”.– ”Какая скрытная! а вот я кое–что о тебе знаю. Я 
узнал, что вчера ночью ты ходила на берег”. – И тут я пересказал ей 
всё, что видел, думая смутить её –  нисколько! Она захохотала. “Мно-
го видели да мало знаете”.–”А если б я, например, вздумал донести 
коменданту?” – и тут я сделал очень серьёзную, даже строгую мину.  
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Она вдруг прыгнула, запела и улетела, как вспугнутая птичка. По-
следние слова мои были вовсе не к месту; я тогда не подозревал об их 
важности.  
Когда стемнело, я велел казаку нагреть чайник, засветил свечку и 
сел у стола курить трубку. Когда я заканчивал второй стакан чая, 
дверь скрипнула, я вздрогнул и обернулся – то была она, моя русалка! 
Она села против меня тихо и безмолвно и стала смотреть на меня, и 
не знаю почему, но этот взор показался мне чудно–нежен. Она, каза-
лось, ждала вопроса, но я молчал, полный необъяснимого смущения. 
Лицо её было бледно; руки её без цели ходили по столу; грудь её то 
высоко поднималась, то, казалось, она сдерживала дыхание. Эта ко-
медия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание са-
мым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как 
вдруг она вскочила, обняла меня за шею и огненно поцеловала меня. 
В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал её в моих 
объятиях со всею силою юношеской страсти, но она как змея вы-
скользнула, шепнув мне на ухо: “Сегодня ночью, как все уснут, вы-
ходи на берег”, – и стрелою выскочила из комнаты, опрокинув чай-
ник и свечу, стоявшую на полу. “Экий бес–девка!” – закричал казак. 
Только тут я опомнился. 
Часа через два я разбудил своего казака. “Если я выстрелю из пис-
толета, то беги на берег”. Он отвечал: “Слушаю, ваше благородие”. Я 
взял пистолет и вышел. Она ожидала меня на краю спуска; её одежда 
была более чем легкая. 
“Идите за мной!” – сказала она, взяв меня за руку, и мы стали 
спускаться. Не понимаю, как я не сломал себе шею; внизу мы повер-
нули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за 
слепым. Месяц ещё не вставал, и только две звездочки сверкали в 
темно–синем небе.  Тяжёлые волны мерно и ровно катились одна за 
другой, едва приподнимая одинокую лодку. “Войдём в лодку”, – ска-
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зала моя спутница. Я колебался, но отступать было не время. Она 
прыгнула в лодку, я за ней, и не успел  я опомниться, как заметил, что 
мы плывем. “Что это значит?” – сказал я сердито. “Это значит, – от-
вечала она, сажая меня на скамью и обняв меня, – это значит, что я 
тебя люблю...” И щека её прижалась к моей, и я почувствовал на лице 
моём её горячее дыхание. Вдруг что–то шумно упало в воду: это был 
мой пистолет. И тут ужасное подозрение закралось в душу! Огляды-
ваюсь – мы от берега ой как далеко, а я не умею плавать! Хочу от-
толкнуть её от себя – она как кошка вцепилась в меня, и вдруг силь-
ный толчок чуть не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я 
справился, и между нами началась борьба; бешенство придавало мне 
силы, но я скоро заметил, что уступаю своему противнику в ловкости 
...  ”Чего ты хочешь?” – закричал я, крепко сжав её маленькие руки, 
но она не вскрикнула. “Ты видел, – отвечала она, – ты донесёшь!” – и 
сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс 
свесились из лодки; её волосы касались воды; минута была реши-
тельная. Я схватил её одной рукой за косу, другой за горло, она вы-
пустила мою одежду, и я мгновенно сбросил её в волны. 
Было уже довольно темно; голова её мелькнула раза два среди 
морской пены, и больше я ничего не видел ... 
На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после 
долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей ха-
те, я всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ноч-
ного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то 
в белом сидел на берегу; я подкрался и прилег в траве и вскоре уви-
дел мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос 
своих. Скоро показалась вдали лодка  и быстро приблизилась; из неё, 
как и накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он 
был по-казацки, и за поясом его торчал большой нож. “Янко, – сказа-
ла она, – всё пропало!” Потом разговор их продолжался, но так тихо, 
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что я ничего не мог расслышать. “А где же слепой?” – сказал наконец 
Янко громче. “Я его послала”, – был ответ. Через несколько минут 
явился и слепой, неся на спине мешок, который положили в лодку. 
– Послушай, слепой! – сказал Янко, – ты береги то место ... зна-
ешь? Там богатые товары ... скажи (имени я не расслышал), что я ему 
больше не слуга, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду ис-
кать работы в другом месте.– После некоторого молчания Янко про-
должал: – Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе 
скажи, что она нас больше не увидит. 
– А я? – спросил слепой. 
– На что ты мне? – был ответ. 
Между тем моя русалка вскочила в лодку и махнула товарищу ру-
кой; он что–то положил слепому в руку, сказав: “На, купи себе пря-
ников”. – “Только?” – сказал слепой. “Ну, вот тебе ещё”, – и упавшая 
монета зазвенела, ударясь о камень ...  Слепой её не поднял. Янко сел 
в лодку, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго 
при свете месяца мелькал белый парус между тёмных волн: слепой 
всё сидел на берегу, слепой мальчик плакал, и долго, долго ... Мне 
стало грустно. И зачем было судьбе бросить меня в мирный круг че-
стных контрабандистов? Как камень, брошенный в чистый источ-
ник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошёл 
ко дну! 
Я возвратился домой. Казак мой спал крепким сном, держа ружьё 
обеими руками. Я взял свечу и пошёл в хату. Увы! все мои вещи ис-
чезли. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Но 
делать было нечего! Слава богу, утром появилась возможность ехать, 
и я оставил Тамань. Что стало с старухой и бедным слепым -  не  
знаю. Да и какое мне до них дело! ... 
(по М.Ю. Лермонтову) 
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& 4. Прочитайте повесть Н. Гоголя «Вий». 
Вий  
Как только ударял в Киеве довольно звонкий семинарский коло-
кол, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. 
Большие и маленькие, с тетрадями под мышкой, брели они в класс. 
Рынок в это время только начинал шевелиться, и торговки с буб-
ликами, булками, арбузными семечками  дергали за полы тех, у кото-
рых полы были из тонкого сукна. 
– Паничи!   паничи!   сюды!   сюды! – говорили   они со  всех  сто-
рон. – Ось  бублики! Купите бублики! 
В семинарии вся толпа размещалась по классам, находившимся в 
низеньких,  однако просторных комнатах с небольшими окнами, с 
широкими дверьми и грязными скамьями.  
По праздникам семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с 
вертепами, А иногда сами разыгрывали комедию. В награду они по-
лучали или кусок материи, или мешок проса, или половину варёного 
гуся. 
Весь этот учёный народ был чрезвычайно беден и необыкновенно 
прожорлив. Поэтому пожертвования зажиточных владельцев не мог-
ли быть достаточны, и бурсаки с мешками на плечах отправлялись 
опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Бур-
са и семинария носили какие-то подобия сюртуков, простиравшихся 
далее пяток. 
С июня месяца бурса распускалась по домам. Тогда всю большую 
дорогу усеивала ватага бурсаков, которая  тянулась вместе целым та-
бором; варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою 
мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Иные осо-
бенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы не износить са-
погов, они снимали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно 
когда была грязь. Как только видели они в стороне хутор, они свора-
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чивали с большой дороги и, приблизившись к хате получше, станови-
лись перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь. Хозяин хаты, 
какой-нибудь старый козак, долго их слушал, потом рыдал и говорил, 
жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; 
вынеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска 
вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паля-
ниц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Чем далее шли 
бурсаки, тем более уменьшалась толпа их, и, наконец, оставались те, 
которые имели родительские гнёзда далее других. 
Один раз во время подобного странствования три бурсака свороти-
ли с большой дороги в сторону, чтобы в первом попавшемся хуторе 
запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. 
Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий  
Горобець. 
Богослов был плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный 
нрав: всё, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдёт. 
В другом случае, когда он бывал пьян, то прятался в бурьяне, и семи-
нарии стоило большого труда его найти там. 
Философ Хома Брут был нрава весёлого. Любил он очень лежать и 
курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и 
плясал гопака. Ещё он отличался философическим равнодушием, го-
воря, что чему быть, того не миновать. 
Ритор Тиберий Горобець ещё не имел права носить усов, пить го-
релки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер 
его в то время ещё мало развился. Богослов Халява и философ Хома 
часто дирали его за чуб в знак своего покровительства. 
Был уже вечер, когда они свернули с большой дороги. Солнце 
только что село, и дневная теплота осталась ещё в воздухе. Богослов 
и философ шли молча, куря люльки; ритор сбивал палкою головки 
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цветов, росших по краям дороги. Уже долго им не попадалось ника-
кого жилья.  
Наступила ночь, и ночь довольно темная.  Наконец, бурсаки заме-
тили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. 
Везде была одна степь… 
Через некоторое время они увидели небольшой хуторок, состояв-
ший из двух хат. находившихся в одном и том же дворе. В окнах све-
тился огонь  
Три учёные мужа дружно ударили в ворота и закричали: 
–Отвори! 
Дверь в одной хате заскрипела и минуту спустя бурсаки увидели 
перед собою старуху. 
– Кто там? — закричала она, глухо кашляя. 
– Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги.  
– Тут вам нет места. Пошли! пошли!  
– Умилосердись,  бабуся! Где хочешь помести нас.  
Старуха, казалось, немного смягчилась. 
– Хорошо, – сказала она, – я впущу вас; только положу всех в раз-
ных местах. 
Они вошли на двор. 
Философ Хома, который больше всех хотел есть, почувствовал за-
пах сушёной рыбы  и увидел, что из кармана богослова торчал преог-
ромный рыбий хвост: это Халява уже успел украсть с воза целого ка-
рася. И так как он уже разглядывал, что бы такое стянуть другое, то 
филосов Хома запустил руку в его карман, как в свой собственный, и 
вытащил карася. 
Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова 
заперла в сарае, философу отвела пустой овечий хлев. 
Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел 
плетёные стены хлева, толкнул ногой в морду просунувшуюся из 
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другого хлева любопытную свинью и повернулся на другой бок, что-
бы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, 
нагнувшись, вошла в хлев. 
– А что, бабуся, чего тебе нужно? – сказал философ. 
Но старуха шла прямо к нему с распростёртыми руками, не говоря 
ни слова. 
Философу сделалось страшно, особенно когда он заметил, что гла-
за её сверкнули каким-то необыкновенным блеском. 
– Бабуся! Это ты? Ступай, ступай себе с богом! — закричал он. 
Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. 
Философ хотел оттолкнуть её руками, но, к удивлению, заметил, 
что руки его не могут приподняться, ноги не двигались, даже голос не 
звучал из уст его. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, 
как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, 
вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по 
боку, и он, подпрыгивая, как конь, понес её на плечах своих. Все это 
случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил 
обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к вели-
чайшему изумлению его, поднимались, против воли и производили 
скачки быстрее черкесского бегуна. Тогда он сказал себе: «Эге, да это 
ведьма». 
Месяц светлел на небе. Леса, луга, небо –  всё, казалось, спало. В 
ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, 
как кометы, остро падали на равнину. Такая была ночь, когда философ 
Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он смотрел вниз 
и видел всё, как во сне: траву под ногами его, прозрачную воду, где он 
отражался вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, вместо 
месяца какое-то солнце, слышал звон голубых колокольчиков …  
Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится?  
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«Хорошо же!» – подумал про себя философ Хома и начал почти 
вслух произносить молитвы и заклятия против духов – и вдруг по-
чувствовал какое-то облегчение. Наконец, с быстротою молнии вы-
прыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь ей на спину. Ста-
руха мелким шагом побежала так быстро, что всадник едва мог пе-
реводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Он схватил лежав-
шее на дороге полено и начал им со всех сил бить старуху. Дикие во-
пли издала она; сначала были они сердиты, потом становились сла-
бее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как серебряные 
колокольчики, и вдруг у него мелькнула мысль: точно ли это старуха? 
«Ох, не могу больше!» – сказала она и без сил упала на землю. 
Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блесте-
ли вдали золотые главы киевских церквей. Перед ним лежала краса-
вица, с длинною косою и большими ресницами. Она лежала и стона-
ла, глядя на него очами, полными слёз. 
Испугался Хома и  побежал он прочь от хутора прямо в Киев. 
Бурсаков почти никого не было в городе. Бурса была пуста. Хома 
ходил по рынку, сидел в корчме. И почти уже не думал о своем не-
обыкновенном происшествии. 
Между тем распространились  везде слухи, что дочь одного из бо-
гатейших людей возвратилась однажды с прогулки вся избитая, нахо-
дится при смерти и перед смертным часом хочет, чтобы после её 
смерти молитвы над ней в продолжение трёх дней читал один из ки-
евских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого 
ректора. Во дворе бурсы его ждал возок с людьми. 
Философ вздрогнул  и сказал, что не поедет. 
– Послушай, Хома! – сказал     ректор. – Тебя никто и не спра-
шивает. Быстро отправляйся! 
Хома сошёл вниз с мыслью при случае убежать. Его ждали человек 
шесть здоровых и крепких козаков. Их одежда показывала, что они 
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принадлежат богатому владельцу. Небольшие шрамы говорили, что 
они бывали  когда-то на  войне. 
«Что ж делать? Чему быть, тому не миновать!» – подумал про себя 
философ и сказал: 
– Здравствуйте, братья-товарищи! 
– Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторые из козаков. 
После этого все замолчали и молчали до тех пор, пока не подъеха-
ли к корчме. 
В корчме хозяин их принял, как старых знакомых, принёс несколь-
ко колбас из свинины и глиняные кружки. Философ Хома должен 
был участвовать в общей пирушке. Скоро вся корчма наполнилась 
поцелуями, слезами, рассказами. Задавали вопросы и Хоме.  
Философ   Хома,  увидев   такое   положение, решил им воспользо-
ваться и убежать. Он обратился к седому козаку, грустившему об от-
це и матери. 
– Что ж ты, дядько, расплакался, – сказал он, – я сам сирота! От-
пустите меня, ребята, на волю! На что я вам? 
– Пустим его на волю! – сказали некоторые. – Ведь он сирота. 
Пусть себе идёт, куда хочет.  
Но философ вряд ли смог бы сбежать: ноги его сделались как буд-
то деревянными.  
Только вечером вся эта компания вспомнила, что нужно отправ-
ляться далее в дорогу…  
Через несколько часов они въехали в большое селение, принадле-
жавшее пану. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и ма-
ленькие  звёздочки мелькали кое-где. Все пошли спать. 
Когда философ проснулся, то весь дом был в движении: ночью 
умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Некоторые 
старухи плакали.  
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Философ начал осматривать те места, которые он не мог разгля-
деть ночью. Панский дом был небольшое низенькое строение. Он 
был покрыт соломою. Высокая груша зеленела перед домом. Двор 
был широкий с многими строениями, разрисованными разными изо-
бражениями. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться и 
во дворе часто раздавались  пиршественные крики. За домом шли са-
ды. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались на панский двор. За се-
лом виднелась крутая гора. С вершины вилась по всей горе дорога и, 
опустившись, шла мимо двора в селенье. Философ повернулся и по-
смотрел в другую сторону, ему   представился   совершенно   другой   
вид: там была равнина, необозримые луга открывались на далёкое 
пространство. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть 
заметною вдали полосою темнел Днепр. 
– Как бы убежать отсюда! – подумал Хома. 
Он заметил маленькую дорожку и поставил на неё ногу, как вдруг 
внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. 
Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горь-
ко плакал о смерти отца и матери и о своём одиночестве. 
– Напрасно ты думаешь, пан философ, убежать из хутора! – гово-
рил он.– Отсюда нельзя убежать. А ступай лучше к пану: он давно 
ожидает тебя.  
– Пойдём!  Я  с  удовольствием,— сказал философ и отправился 
вслед за козаком.   
Пан с седыми усами грустно сидел перед столом. Ему было около 
пятидесяти лет, но глубокая грусть на лице и какой-то бледный его 
цвет показывал, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну 
минуту, и вся прежняя весёлость и шумная жизнь исчезла навеки.  
Хома и козак остановились у дверей. 
– Кто ты, и откуда, и какого звания, добрый человек? — сказал 
пан. 
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– Из бурсаков, философ Хома Брут. 
– А кто был твой отец? 
– Не знаю, пан. 
– А мать твоя? 
– И матери не знаю.   
– Как же ты познакомился с моею дочкою? 
– Не   знакомился, пан, ей-богу, не знакомился. 
– Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила мо-
литву читать? 
Философ пожал плечами: 
– Да не врешь ли ты, пан философ? 
– Вот на этом самом месте пусть громом так и убъёт, если лгу. 
– Уж как ты себе хочешь, только я исполню всё, что говорила мне 
моя голубка. Через три дня я награжу тебя; а не то – самому чёрту не 
советую рассердить меня. 
Последние слова  были  сказаны паном так крепко, что философ 
вполне понял их значение. 
– Ступай за мною! — сказал пан. 
Они вышли из комнаты. Пан открыл дверь в другую комнату. 
Философ со страхом вошёл в неё. В углу, под образами, на высоком 
столе лежало тело умершей. Лица её он не видел. Отец её, безутеш-
ный в своём горе, плакал и разговаривал с нею. Философа поразили 
слова, которые он услышал: 
Пан повернулся к Хоме и указал ему место в головах умершей, 
перед небольшим столиком, на котором лежали книги. 
«Три ночи как-нибудь отработаю, – подумал философ, – зато пан 
набьёт мне оба кармана золотом». 
Он приблизился и начал читать молитвы, не решаясь взглянуть в 
лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Пан вышел. Медленно 
повернул Хома голову, чтобы … взглянуть на умершую и... 
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Трепет пробежал по его телу: пред ним лежала красавица, какая 
когда-либо бывала на земле. Она лежала как живая. Но в её прекрас-
ных чертах он видел что-то страшное.  
– Ведьма! – вскрикнул он не своим голосом, побледнел весь и 
стал читать свои молитвы. 
Это была та самая ведьма, которую убил он. 
Когда   солнце   стало   садиться,   мертвую   понесли в церковь. 
Гроб поставили посередине. Зажгли свечи. Старый пан поцеловал 
ещё раз умершую и вышел вон, приказав хорошенько накормить фи-
лософа и после ужина проводить его в церковь.  
Философ вместе с другими сел на свежем воздухе перед порогом 
кухни. Скоро принесли ужин. Когда все наелись, разговор зашёл об 
умершей. 
– Правда ли,— сказал один молодой козак, – правда ли, что пан-
ночка, зналась с нечистым? 
– Кто? панночка? — сказал знакомый нашему философу козак, 
грустивший о матери с отцом. – Да она была ведьма! Я клянусь, что 
ведьма! 
– Хватит, хватит! — сказал другой, – Это не наше дело; бог с 
ним. Нечего об этом говорить. 
Но его товарищи не хотели молчать.  
– Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал первый.— Да она на 
мне самом ездила! Ей-богу, ездила. 
Философ решил узнать получше про панночку и он  обратился к 
соседу своему с такими словами: 
– Я   хотел   спросить,   почему   все  считают панночку ведьмою? 
Разве она причинила кому-нибудь зло? 
– Всяко бывало,— отвечали ему. – Иные и померли из-за неё.    
И каждый стал рассказывать что-нибудь о панночке. 
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У одного ведьма украла шапку или трубку; у другого до смерти 
искусала жену; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпи-
ла по несколько вёдер крови. 
Наконец вся компания увидела, что на дворе ночь. 
– А ну, пан Хома! теперь и нам пора идти к покойнице,— сказал 
седой козак, и все вместе они отправились в церковь. 
Философ чувствовал подступавший страх по мере того, как они 
приближались к освещённой церкви. Три козака оставили   Хому в 
церкви и заперли за ним дверь. 
Философ остался один и осмотрелся. Посредине стоял чёрный 
гроб. Свечи горели пред тёмными образами. Свет от них лишь слегка 
освещал середину церкви. Все углы были окутаны мраком. Философ 
еще раз осмотрелся. 
– Что ж, – сказал он, – чего тут бояться? Будем читать. 
Он взял несколько связок свечей, чтобы получше осветить всю 
церковь. И скоро вся церковь наполнилась светом. Он подошёл к гро-
бу и посмотрел в лицо умершей. 
Такая страшная красота! Всё в её лице было живо, ему казалось, 
что она смотрит на него закрытыми глазами.  
Он поспешно отошёл от гроба, раскрыл книгу  и начал читать са-
мым громким голосом. Но через каждую минуту смотрел он на гроб, 
как будто задавая себе вопрос: «Что если встанет она?» Так продол-
жалось довольно долго… «Ну, если встанет?…»  
Она приподняла голову... 
Он дико взглянул и протёр глаза. Но она, точно, уже  не лежит, а 
сидит в своём гробе. Она встала... идёт по церкви с закрытыми глаза-
ми… 
Она, идёт прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С 
усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым 
научил его один монах. 
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Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил 
переступить её, и вся посинела, как человек, уже несколько дней 
умерший. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла 
мёртвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством повернула в 
другую сторону, руками потрогала каждый столб и угол, стараясь 
поймать Хому. Наконец, остановилась, погрозив пальцем, и легла в 
свой гроб. 
Гроб вдруг сорвался со своего места и стал летать по всей церкви. 
Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он 
не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. 
Гроб упал на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять 
поднялся из него, синий, позеленевший. Но в это время послышался 
крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крыш-
кою. 
Сердце у философа билось, и пот катился градом, но крик петуха 
придал ему сил, и он дочитывал быстрее листы, которые должен был 
прочесть прежде… 
Утром он лёг спать и проспал до обеда. Когда он проснулся, ему 
всё ночное событие казалось происходившим во сне. Ему дали для 
подкрепления сил кружку горелки. За обедом он один съел целого 
поросёнка. Но о своём событии в церкви он не решался говорить и на 
вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса».  
После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить 
всё селение, перезнакомиться почти со всеми. Но чем более время 
близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. Какая-то 
тёмная мысль, как гвоздь, сидела в его голове.  
– А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему знакомый седой ко-
зак. –Пойдём на работу.  
Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять ос-
тавили его одного и заперли за ним дверь. Как  только он остался 
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один, страх снова вошёл в его грудь. Он опять увидел тёмные образа 
и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и непод-
вижности среди церкви. 
– Что же, – произнес он, – теперь ведь мне не в диковинку это ди-
во. Оно с первого раза только страшно, а там оно уже не страшно; 
оно уже совсем не страшно.  
Он поспешно очертил около себя круг, произнес несколько за-
клинаний и начал читать громко, решив не подымать глаз от книги и 
не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал 
уставать. Он посмотрел на гроб и похолодел. 
Труп уже стоял перед ним на самой черте и смотрел на него мерт-
выыми, позеленевшими глазами. Опустив глаза в книгу, бурсак стал 
читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять 
ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но увидел он 
также, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог 
видеть его. Потом ведьма стала выговаривать мертвыми устами ка-
кие-то страшные слова. Философ понял, что она говорила заклина-
ния. 
Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от 
множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла 
церковных окон и в железные рамы, как несметная сила хотела во-
рваться в двери. Сильно у него билось всё время сердце; закрыв глаза, 
всё читал он заклинанья и молитвы. Наконец, вдали прокричал пе-
туха. Изнуренный философ остановился.  
Вошедшие сменить философа нашли его едва живым. Его почти 
вывели и должны были поддерживать всю дорогу. На панском дворе, 
он велел себе подать бутылку горелки. Когда он выпил её, то сказал: 
– Много на свете всякой дряни есть! А страхи такие случаются – 
ну... – и махнул рукою. 
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Собравшиеся возле него козаки опустили головы, услышав такие 
слова.  
В это время проходила мимо молодая баба.  
– Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев философа.— Ай-ай-
ай! что это с тобою? — вскричала она. 
– Как что, глупая баба?  
– Ах, боже мой! Да ты весь поседел! 
– Эге-ге! Да она правду говорит! – сказал старый знакомый Хо-
мы. 
Философ, услышав это, побежал в кухню, где в куске зеркала уви-
дел истину их слов: половина волос его, точно, поседела. 
– Пойду к пану,— сказал он себе,— расскажу ему всё и объясню, 
что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев. 
С такими мыслями пошёл он к панскому дому.  
Пан сидел неподвижно в своей комнате; та  же печаль была на его 
лице. Он  
– Здравствуй, – сказал он, увидев Хому.— Что, как идёт у тебя? 
Всё хорошо?  
– Хорошо-то, хорошо. Такая чертовщина водится, что прямо бери 
шапку, да и беги куда ноги несут.  
– Как так? 
– Да ваша, пан, дочка … Такие страхи задает 
– Читай, читай! Она  заботилась о своей душе. Тебе одна ночь 
только осталась. Я награжу тебя. 
– Да Да не надо мне наград … Я не буду читать! – Решительно 
произнёс Хома. 
– Ступай, философ! – сказал пан грозно. – Делай своё дело, а то 
позову своих хлопцев …   
Тогда Хома решил бежать. Как только все пообедали и легли от-
дыхать, Хома пошёл в панский сад, откуда, ему казалось, удобнее и 
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незаметнее было бежать в поле. Поле он перебежал, но попал не на 
киевскую дорогу, а в колючий кустарник. Он пролез сквозь него, ос-
тавив на каждой ветке куски своей одежды. На земле под кустарни-
ком  сверкал чистый, как серебро небольшой источник. Философ 
прилёг и напился.  
– Добрая вода! – сказал он, – Тут бы можно отдохнуть. 
– Нет,   лучше   побежим   вперед!   – вдруг услышал он сзади. Он 
оглянулся: перед ним стоял знакомый козак. 
– Напрасно дал ты выбрал эту дорогу А я шёл по другой. Ну по-
гуляли,   пора и домой.  
Философ побрел за козаком. «Теперь проклятая  ведьма  задаст 
мне! – подумал он. – Да, впрочем, что я боюсь? Разве я не козак? 
Ведь читал же две ночи, поможет бог и третью….» 
На панском дворе он упросил ключника вытащить из погреба го-
релки, и оба приятеля, сев за сараем, выпили почти полведра, так что 
философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! Музы-
кантов!» – и, не дождавшись музыкантов, пустился танцевать. Он 
танцевал до тех пор, пока не наступило время обеда. Тогда он тут же 
лёг спать, и  только добрый ушат холодной воды смог разбудить его к 
ужину. За ужином он говорил о том, что такое козак и что он не дол-
жен бояться ничего на свете. 
– Пора,— сказали ему,— пойдём. 
– Пойдём. 
Идя дорогою, философ всё поглядывал по сторонам. Ночь была 
страшная. Волки выли вдали. И самый лай собачий был как-то стра-
шен. 
– Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк,— сказал ко-
зак. 
Другие промолчали. 
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Они приблизились к церкви и вошли в неё. Козаки удалились, и 
философ остался один. Всё было так же. Всё было в том же самом 
виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно 
стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!» – 
сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припо-
минать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали 
и освещали всю церковь. Философ перевернул один лист, потом дру-
гой и заметил, что он читал совсем не то, что писано в книге. Со 
страхом перекрестился он  и начал петь. Это несколько ободрило его: 
чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг ... 
среди тишины ... с треском лопнула железная крышка гроба и под-
нялся мертвец. Ещё страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его 
страшно ударялись, дёргались губы, и понеслись заклинания. Вихрь 
поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз 
разбитые стёкла окошек. Двери сорвались, и несметная сила чудовищ 
влетела в божью церковь. Страшный шум наполнил всю церковь. Все 
летало и носилось, ища повсюду философа. 
Хома только крестился да читал как попало молитвы.  
И в то же время слышал, как нечистая сила летала вокруг него. 
Он не смотрел на них, только видел как во всю стену стояло какое-то 
огромное чудовище; сквозь волосы его  глядели страшно два глаза. 
Всё глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного та-
инственным кругом. 
– Приведите Вия! идите за Вием! – сказал мертвец. 
И вдруг настала тишина в церкви; послышался вдали  волчий вой, 
и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув ис-
коса, увидел он, что  ведут какого-то приземистого, дюжего, косола-
пого человека. Весь был он в чёрной земле. Как крепкие корни, были 
его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он. Длинные веки 
опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо 
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было у него железное. Его привели под руки и прямо поставили к то-
му месту, где стоял Хома.  
– Поднимите мне веки: не вижу! – сказал подземным голосом 
Вий, – и все кинулись поднимать ему  веки. 
«Не  гляди!» – шепнул  какой-то внутренний  голос философу. Но 
он глянул.                                                                                                                 
– Вот он! — закричал Вий и направил на него железный палец. И 
все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, упал он 
на землю. 
Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый гномы 
прослушали. Испуганные, бросились они как попало, в окна и двери, 
чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там в 
дверях и в окнах. Вошедший священник остановился при виде этого 
и не посмел служить в таком месте. Так навеки и осталась церковь с 
чудовищами в дверях и окнах, обросла лесом, корнями, бурьяном, 
диким кустарником; и никто не найдёт теперь к ней дороги. 
(по Н. Гоголю) 1835     
 
& 5. Прочитайте рассказ В. Набокова “Звонок”. 
Звонок 
Семь лет прошло с тех пор, как он с нею расстался. Господи, какая 
сутолока на Николаевском вокзале! Не стой так близко, сейчас поезд 
трогается. Ну вот, прощай, моя хорошая. Она пошла рядом, высокая, 
худощавая, в макинтоше, с чёрно-белым шарфом вокруг шеи, - и 
медленным течением её уносило назад. Затем он повоевал, нехотя и 
беспорядочно. Затем, в одну прекрасную ночь перешёл к белым. За-
тем, - уже через год, - незадолго до выхода на чужбину, в Ялте, он 
встретил своего дядю, московского адвоката. Как же, как же, сведе-
ния есть - два письма. Собирается в Германию и разрешение уже по-
лучила. А ты - молодцом. И, наконец, Россия дала ему отпуск по 
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мнению иных - бессрочный. Россия долго держала его, он медленно 
соскальзывал вниз с севера на юг, и Россия всё старалась удержать 
его - Тверью, Харьковом, Белгородом, - не помогло. Был у неё в запа-
се ещё один соблазн - Крым, – но и это не помогло. Уехал. И на паро-
ходе он познакомился с молодым англичанином, весельчаком и 
спортсменом, который отправлялся в Африку. 
Николай Степанович побывал и в Африке, и в Италии, и почему-
то на Канарских островах, и опять в Африке, где некоторое время 
служил в иностранном легионе. Он сперва вспоминал её часто, потом 
- редко, потом снова - всё чаще и чаще. Её второй муж - немец умер 
во время войны. Ему принадлежали в Берлине два дома. Николай 
Степанович рассчитывал, что она в Берлине бедствовать не будет.  Но 
как время идёт! Прямо поразительно... Неужто целых семь лет? 
За эти годы он окреп, огрубел, лишился указательного пальца, 
изучил два языка - итальянский и английский. Ровным мужицким за-
гаром покрылось лицо. Он курил трубку. Одно совершенно не изме-
нилось в нём: его смех.  
Он долго посмеивался, качая головой, когда наконец решил всё 
бросить и потихоньку переехать в Берлин.  Как-то раз, в Италии, ка-
жется, - он заметил на лодке русскую газету, издававшуюся в Берли-
не. Он написал туда, просил поместить объявление, что он, мол, ра-
зыскивает .... Вскоре он покатил дальше, так и не узнав ничего. Из 
Каира уезжал в Берлин журналист. “Вы там наведите справки. Может 
быть, найдёте. Скажите, что я жив и здоров ...” Но и тут никаких вес-
тей не получил. А теперь пора ... Там на месте легче будет разыскать. 
И он доехал. В жёлтом пальто с большими пуговицами, в клетча-
том картузе, короткий и широкоплечий, с трубкой в зубах и с чемо-
даном в руке, он вышел на площадь перед вокзалом, усмехнулся. 
Ночь в номере дешёвой гостиницы он провёл плохо. Семь лет. Она, 
должно быть здорово постарела. Свинство было так долго ждать - мог 
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раньше приехать. Но эти годы, свобода, о которой мечталось в детст-
ве! Сплошной Майн Рид ... И вот опять новый город ... 
Во время путешествия забываешь названия дней: их заменяют го-
рода. Когда утром он вышел на улицу с намерением отправиться в 
полицию, то увидел на всех лавках решётки. Оказалось - воскресенье. 
Адресный стол, редакция полетели к чёрту (не дай бог попасть в вос-
кресенье в чужой город!) Его несколько знобило от волнения, от 
мысли, что вот он в том же городе, где и она. На улицах там и сям 
звучала русская речь: ”Сколько раз я тебя просила ...” От волнения он 
посмеивался и гораздо скорее, чем обычно, выкуривал трубку. “Каза-
лось, прошло, – а теперь и Гриша слёг ...” Опять русские! Он поду-
мал, не подойти ли к ним, не спросить ли: “Вы, может быть, знаете 
такую-то?” Здесь, наверное, все друг друга знают. 
Уже вечерело, когда Николай Степанович, проходя мимо какого-
то дома, заметил небольшую вывеску: ”Зубной врач И.С. Вайнер. Из 
Петрограда”. Неожиданное воспоминание: “Этот придётся удалить. 
Теперь прополощите”. И доктор Вайнер, толстый и спокойный ста-
рик. Она ходила к нему. Николай Степанович постоял перед дверью, 
хотел было позвонить, - да вспомнил, что нынче воскресенье, поду-
мал - и всё-таки позвонил. Открыла горничная. “ Нет, господин док-
тор сегодня не принимает.” “ У меня зубы не болят, - возразил Нико-
лай Степанович на плохом немецком языке, - доктор Вайнер - мой 
старый знакомый ... Моя фамилия - Галатов, он, вероятно, помнит ...” 
“ Я доложу”, - сказала горничная. 
Через минуту вышел в прихожую пожилой человек, рыжеватый, 
удивительно приветливый, и, весело отрекомендовавшись, добавил: “ 
Я вас, однако, не помню, тут, вероятно, произошла ошибочка.” Нико-
лай Степанович посмотрел на него и извинился: “ Да. И я вас тоже не 
помню. Я думал найти того доктора Вайнера, который жил до рево-
люции на Мойке. Простите.” “Ах, это однофамилец, - сказал дантист. 
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- Я жил на Загородном.” “ Мы у него все лечились, - пояснил Нико-
лай Степанович. - Вот я и думал ... Дело в том, что я разыскиваю одну 
даму - госпожу Неллис ...” Вайнер ответил: “ Позвольте ...  По-моему, 
она была у меня не так давно ... Это мы сейчас установим”. Он на-
клонился над журналом: “ Это мы сейчас.... Вот, пожалуйте, - Неллис. 
Золотая пломба”. “ А как имя и отчество? - спросил Николай Степа-
нович, подойдя к столу, и чуть не сбил пепельницу. “ Ольга Кирил-
ловна”. “ Да, правильно”, - облегчённо вздохнул Николай Степано-
вич. “ Адрес: Планнерштрассе, 59, Бай Баб, - сказал Вайнер и быстро 
переписал адрес на отдельный листок. - Вторая улица отсюда. Это 
Ваша родственница?” “ Моя  мать”, - ответил Николай Степанович. 
Выйдя от дантиста, он пошёл несколько ускоренным шагом. То, 
что он так скоро её нашёл, поразило его, как карточный фокус. Пре-
красный город, прекрасный дождь! Как она встретит его? Нежно? 
Или грустно? Или совсем спокойно? Она не баловала его в детстве. 
Ты не смеешь тут бегать, когда я играю  на рояле. Потом, когда он 
вырос, ему часто казалось, что он мало нужен ей. Теперь он старался 
вообразить её лицо и никак не мог собрать в живой зрительный образ 
то, что знал умом: её худую, высокую фигуру, тёмные волосы с седи-
ной у висков, большой бледный рот, пальто, в котором она была в по-
следний раз, и усталое, горькое, уже старческое выражение, которое 
появилось на её лице в те бедственные годы. Пятьдесят первый но-
мер. Ещё восемь домов. 
Он понял вдруг, что волнуется нестерпимо, до неприличия. Не до-
ходя до 59-ого номера, он остановился, вынул трубку, набил её мед-
ленно и тщательно, поднёс спичку, потянул, набрал полный рот слад-
коватого дыма, осторожно выпустил его - и не спеша, крепкими ша-
гами, подошёл к дому. 
На лестнице было темно. Он осветил спичкой золотистую дощеч-
ку подле двери. Не та фамилия. Странное имя “ Баб” он нашёл только 
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гораздо выше. Фу ты, как сердце стучит ... Он в темноте позвонил. 
И вот - что-то звякнуло за дверью, раз, ещё раз - и, как ветер, кач-
нулась дверь. В передней было так же темно, как на лестнице, и из 
этой темноты к нему вылетел звучный и весёлый голос. “ У нас во 
всём доме погасло электричество, - прямо ужас,” - и он мгновенно 
узнал это долгое, тягучее “у” в “ужасе” и мгновенно по этому звуку 
восстановил до мельчайших черт ту, которая , скрытая тьмой, стояла 
в дверях. 
- Правда, - ни зги не видать, - усмехнулся он и шагнул к ней. 
Она так ахнула, будто кто-то ударил её. “ Не. - нет - нет - это не-
возможно,” - быстро - быстро  повторяла  она  и куда-то пятилась. “ 
Это с ума можно сойти ... Коленька, Коль ...”  Он целовал её в щёки, в 
волосы, куда попало, - ничего не видя в темноте, но каким-то внут-
ренним взором узнавал её всю, с головы до пят, - сильный запах ду-
хов - словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она 
старела, и не душилась больше, и потом так горько увядала, - в те 
беспросветные годы, - словно этого не было, и он из далёкого изгна-
ния попал прямо в детство.... “ Вот -ты. Вот - ты. Ну, вот - ты ... – 
шептала она. - Это хорошо ...” 
- Да неужели нигде нет света? - рассмеялся Николай Степанович. “ 
Да, пойдём. У меня там свечи горят”. 
- Ну, покажись ... - сказал он, входя в оранжевое мерцание свеч и 
жадно взглянул на мать. У неё волосы были совсем светлые. 
- Ну, что же, узнаёшь? - сказала она, тяжело дыша, и поспешно 
добавила: - Да не смотри так. Рассказывай, рассказывай! Как ты заго-
рел ... Боже мой! 
Всё в ней было чужое, и беспокойное, и страшное. 
- У тебя, мама, вероятно, сегодня визиты, - заметил Николай Сте-
панович, не зная, что сказать, и энергично снял пальто. 
- Сколько лет ... Боже мой! Я прямо не верю глазам. Да-да, у меня 
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должна быть гости. Я их отменю. Надо отменить ... Ах ты, Боже мой ... 
Она прижалась к нему. 
- Да успокойся, мама, что с тобой, нельзя же так. Скажи, как у тебя 
всё? Как ты поживаешь?  
И почему-то боясь ответов на свои вопросы, он стал рассказывать 
о себе. Оказалось, что и объявление она видела, и с журналистом 
встретилась, и несколько раз писала сыну в Италию, в Каир ... Теперь, 
после того как он рассмотрел её искаженное краской лицо, её искус-
ственно жёлтые волосы, - ему казалось, что и голос её уже не тот. 
Странствуя глазами по комнате, он рассмотрел и то, что раньше 
мельком заметил, - накрытый на двоих стол, бутылку ликёра, две вы-
сокие рюмки и огромный розовый пирог в кольце ещё не зажжённых 
свечек. “ ...Я, конечно, сразу выскочил, - и что же ты думаешь, оказа-
лось? Ну-ка, угадай!” Она как бы очнулась, испуганно посмотрела на 
него. “ Да ты разве не слушаешь, мама?” 
- Нет, что ты. Я слушаю, слушаю... 
И теперь он подметил ещё одно - она была странно рассеянна ... 
Он продолжал свой рассказ, - но опять остановился, спросил: “ Это в 
честь кого же пирог? Очень аппетитный”. Его мать растерянно улыб-
нулась. “ Ах, это просто так ... Я говорю же тебе, что у меня сегодня 
визиты”. 
- Мне ужасно напомнило Петербург, - сказал Николай Степано-
вич. - И, помнишь, ты раз ошиблась, забыла одну свечу. Мне стукну-
ло 10, а свеч было только 9. А тут сколько штук? 
- Да не всё ли равно! - крикнула она и встала, будто хотела ему за-
городить стол. - Скажи мне лучше, который час? Мне нужно отме-
нить, позвонить, что-нибудь сделать. 
- Четверть восьмого, - сказал Николай Степанович. 
- Ах, это слишком поздно! - снова крикнула она. - Всё равно! Те-
перь уж всё равно ... 
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Оба замолчали. Она опять села. Николай Степанович старался се-
бя заставить обнять её, приласкаться к ней, спросить: “ Послушай, 
мама, - да что с тобой  случилось? Да расскажи мне, наконец...”. Он 
опять посмотрел на стол, сосчитал свечки вокруг пирога. Их было 25 
штук. 25! А ему-то уже 28 ... 
- Да не осматривай ты мою комнату! - сказала мать. - Ужасающая 
комната, я хочу переехать, - быстро продолжала она. И вдруг легко 
ахнула: “ Постой ... что это такое? Это ты стукнул?” “ Да, - ответил 
Николай Степанович, - трубку выбиваю. А скажи мне - у тебя есть 
деньги? Ты не нуждаешься?” 
Она стала поправлять какую-то ленточку на рукаве и заговорила, 
на него не глядя. “ Да ... Ведь ты знаешь, кое-что после Генриха оста-
лось .... Но я должна тебя предупредить - мне только как раз хватает 
на жизнь. Ради бога, не стучи трубкой. Я должна тебя предупредить, 
что я ... Что тебя ... Ну, ты понимаешь, Коля, мне будет трудно тебя 
содержать ...” 
- Эх, мамахен, куда ты загнула, - воскликнул Николай Степанович 
(и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка элек-
трический свет) - Ну вот - можно свечи тушить, - а то сидим прямо 
как в склепе. Садись же, что ты бегаешь по комнате? 
Высокая, худая, ярко-синяя, она остановилась перед ним, и теперь, 
при полном свете, он увидел, как она постарела. И эти ужасные жёл-
тые волосы! .... 
- Ты так нагрянул. Как снег на голову. У меня сегодня визиты, - а 
вот ты приехал ... С ума сойти ...  
- Глупости, мама. Придут, увидят, что сын приехал, и очень скоро 
испарятся. 
Громкий звонок раздался с парадной. Ольга Кирилловна, присев-
шая было на ручку кресла, встрепенулась и выпрямилась. 
- Постой, я открою, - сказал Николай Степанович и поднялся. 
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Она поймала его за рукав. Лицо у неё дёргалось. Звонок замолчал - 
ждал. 
- Это же, вероятно, твои визиты, - сказал Николай Степанович. - 
Надо открыть. 
Его мать резко мотнула головой, прислушалась. 
- Как же так ... - начал Николай Степанович. 
Она потянула его за рукав, шёпотом проговорила: “ Не смей! Я не 
хочу ... Не смей ...” 
Звонок зазвенел опять, и на этот раз звенел долго. 
- Пусти меня, - сказал Николай Степанович, - это глупо ... Если 
звонят, надо открыть. 
- Не смей ... - повторяла она, - я тебя прошу... Не надо! 
Ещё раз грянул звонок, коротко и гневно. 
- Твоё дело, - усмехнулся Николай Степанович. 
Звон прекратился. Всё было тихо. Звонивший, видно, ушёл. Нико-
лай Степанович приблизился к столу, осмотрел великолепный пирог, 
25 праздничных свечечек, две тоненькие рюмки. Рядом лежала белая 
картонная коробочка. Он поднял её, снял крышку. Внутри был но-
венький серебряный портсигар. 
- Так, - сказал Николай Степанович. 
Он обернулся - и только тогда заметил, что его мать вздрагивает 
от рыданий. 
Николай Степанович подошёл, сел рядом на край дивана. Его мать, 
скрывая лицо, заговорила в подушку: “ Ах, зачем ты не приехал рань-
ше! Ну, хотя бы на год раньше ... Только на год ... “ 
- Сам не знаю, - сказал Николай Степанович. 
- Теперь всё кончено.... - всхлипнула она и её светлые волосы 
вздрогнули. - Всё кончено. Мне в мае будет 50 лет. Взрослый сын 
приехал к старушке-матери. И зачем ты приехал ... именно сегодня... 
Николай Степанович надел пальто и опять присел рядом. 
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- Завтра утром я поеду дальше, - сказал он. - Мне хочется теперь на 
север - в Норвегию, что ли. Я тебе буду писать. Так, через годок, опять 
встретимся. Тогда, может быть, дольше останусь. 
Она быстро обняла его, прижалась мокрой щекой к его шее. Потом 
сжала ему руку и вдруг удивлённо вскрикнула. 
- Пуля, - рассмеялся Николай Степанович, - Прощай, моя хорошая. 
Она потрогала гладкий обрубок пальца и осторожно его поцелова-
ла. Потом обняла сына, проводила его до дверей. 
- Пиши, пожалуйста, почаще ... 
И как только дверь за ним закрылась, она, шумя платьем, побежа-
ла к телефону. 
(по В. Набокову) 
& 6. Прочитайте рассказ А.Н. Толстого «Гадюка». 
Гадюка 
I  
Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, не-
причесанная и мрачная, – на кухне все замолкали: от неё исходила 
какая-то опасность.  
С кружкой, зубной щеткой и мохнатым полотенцем Ольга Вяче-
славовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана тем-
новолосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только жен-
щины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, грудь, ноги. Тогда 
можно было увидеть на ляжке у нее длинный рубец, на спине, выше 
лопатки, след пули, на правой руке у плеча – небольшую синеватую 
татуировку. Тело у неё было стройное, смуглое.  
Все эти подробности хорошо были изучены женщинами одной из 
многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья 
Афанасьевна, страшно ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла 
её «клейменая». Роза Абрамовна Безикович, безработная, плохо чув-
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ствовала себя при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня 
Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, – премиленькая девица, 
служившая в тресте, – уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вяче-
славовны …  
Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин тёмны-
ми, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату, в конце коридора. 
Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь по-
средник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячесла-
вовна поутру пьёт коньяк. Всё могло быть.  
В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, ве-
роятно, покупала бутерброд и пила чай на службе. Возвращалась в 
неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.  
Осмотр её комнаты в замочную скважину не удовлетворял любо-
пытства: голые стены – ни фотографий, ни открыток, только револь-
верчик над кроватью. Мебели – пять предметов: два стула, комод, 
железная кровать и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, 
шторка на окне поднята, зеркальце, расчёска, на столе стопка книг и 
даже какой-нибудь цветок в бутылке из-под воды. Иногда же всё на-
ходилось в кошмарнейшем беспорядке. Роза Абрамовна охала сла-
бым голосом:  
– Это какой-то демобилизованный солдат; ну, разве это женщи-
на?  
Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов. Не 
будь её – в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в 
глубь её жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже 
постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой 
оставался тайной.  
Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. Холо-
стой сосед Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего де-
вочка, но дура...» Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы ка-
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заться дурой, и то, что в девятнадцать лег она так безошибочно нашла 
свой стиль, указывало на её скрытый и практический ум. Она очень 
нравилась пожилым мужчинам, ответственным работникам, хозяйст-
венникам. Она возбуждала в их душах улыбку нежности. Когда она 
садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях треста рас-
цветала весна. Она была безобидна, и действительно, если Ольга Вя-
чеславовна ненавидела её, значит — тут скрывалась какая-то тайна.  
В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь 
в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и 
помчалась из кухни. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. Цыганское 
худое лицо её казалось больным. Полотенце изо всей силы было стя-
нуто на талии, тонкой, как у осы. Она открыла кран и стала мыться.  
Вытерев мокрые волосы, она ушла.  
В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла 
женщина. В лице её не было ни кровинки. Она тихо сказала:  
– Идите на Псковский переулок... Там я натворила, и сама не 
знаю что... Я сейчас должна умереть...  
Только в эту минуту начальник отделения заметил в её руке ма-
ленький револьвер. Он схватил женщину за кисть руки и вырвал 
опасную игрушку.  
– Ваше имя, фамилия, адрес? — спросил он.  
– Ольга Вячеславовна Зотова...  
II 
Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня дом 
купца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в 
первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: само-
го Зотова и его жены, и наверху – бесчувственное тело их дочери 
Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Всё 
вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, 
не справились с ней и только пристукнули её пятифунтовой гирей. 
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 Всё зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну от-
несли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на го-
лове. Несколько дней она пролежала без сознания. Когда пришла в 
себя, увидела военного врача в очках. Тронутый её красотой, доктор 
зашикал на неё, чтобы она не шевелилась. Она заплакала:  
– Доктор, какие звери! Двоих не знаю. А третий – Валька, гимна-
зист... Я слышала, как они убивали папу и маму... Какие звери!  
– Шш, шш, — испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны 
за очками.  
Олечку Зотову никто не навещал в госпитале, – не такое было 
время: шла гражданская война. Олечке оставалось  только плакать от 
жалости – к родителям, от страха – как теперь жить, от отчаяния пе-
ред этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за 
окнами госпиталя.  
За эти дни она, должно быть, выплакала все слёзы, отпущенные 
ей на жизнь. Закончилась её беспечная молодость. Душа покрылась 
рубцами.…  
Однажды в коридоре рядом с ней сел человек с подвязанной ру-
кой. Он был в больничном халате, и всё же от него шло горячее, весё-
лое здоровье. Он тихо насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми 
пятками. Серые ястребиные глаза его стреляли в сторону красивой 
девушки. Загорелое широкое лицо его с бородкой, выражало беспеч-
ность, только жёстки, жестоки были ястребиные глаза.  
– Откуда? — спросил он равнодушно.  
– Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь. 
– Ах ты, батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за 
что. Или так – бандиты?   
– Олечка уставилась: как он мог так спрашивать, как о самом 
обыкновенном, ради скуки ...  
– Да вы не слыхали, что ли, про нас? Мы – Зотовы  
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– А, вот оно что! Помню... Ну, вы – бой-девка, знаете, – не подда-
лись... Этот народ надо в огне жечь… Бедствие, сколько его теперь 
вылезло…. Вы, конечно, революцию воспринимаете как насилие... А 
жалко. В бога верите? А надо верить – в борьбу.  
Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно спра-
ведливое, но не нашлась. 
Он сказал:  
– То-то... А – горяча лошадка! Хороших русских кровей ... А то 
прожила бы, как все – скука.  
– А это – веселее, что сейчас?  
– А то не весело?  
Олечка опять возмутилась, проворчала:  
– Город весь разорили, всю Россию разорите…  
– Подумаешь,  Россия... По всему миру собираемся на конях 
пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся... 
Хочешь, не хочешь — гуляй с нами.  
Наклонившись к ней, он широко улыбнулся, диким весельем 
блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она 
уже слышала эти слова: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась го-
лова, — и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Толь-
ко  горячо стало сердцу, тревожно, – чем-то этот сероглазый стал 
близок...  
Разговор был короткий – скуки ради в больничном коридоре. Че-
ловек посвистал и ушёл. Ольга Вячеславовна даже имени его не узна-
ла. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку, а он 
все не пришёл, ей вдруг стало ясно, что она ужасно взволнована вче-
рашней встречей.  
Она ушла, легла на кровать, стала думать про него самое неспра-
ведливое.  
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Сильнее обиды её мучило любопытство: да какой же он? Да и нет 
ничего в нём... Миллион таких дураков... Большевик, конечно... А 
глаза-то, глаза – наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь 
день думать!  
Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, 
носили узлы. Сидели на койках испуганные больные. В Казань вхо-
дили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули 
госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про неё не вспомнили.  
На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами чис-
тые, по-заграничному одетые чехи. Тащили помощника заведующего. 
Он кричал: «Я не большевик... Пустите, куда вы меня?..» Больные со-
общили шёпотом: «В сарай повели вешать ...»  
Ольга Вячеславовна оделась в серенькое платье, бинт на голове 
прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон ко-
локолов. Занималась заря. Слышалась военная музыка входящих пол-
ков.  
Ольга Вячеславовна вышла из палаты. В коридоре её остановил 
патруль, потребовали, чтобы она вернулась. Она вернулась, села на 
койку, дрожа и  постукивая зубами.  
Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный 
час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Пове-
ли в сарай. Затем в палату вошёл русский офицер. Его глаза  остано-
вились на Ольге Вячеславовне. «Зотова? – спросил он. – Следуйте за 
мной...»  
Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда 
её вели, вышел юноша в русской вышитой рубашке, взглянул на неё 
… Нет, этого не могло быть...  
Она вошла в приёмную и села у стола. Потом стала рассказывать 
длинному военному всё, что с ней случилось. Офицер молча курил. 
Когда она кончила, он сказал: 
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– Расскажите о вашей связи с местной организацией большеви-
ков. 
– Я вас не понимаю... Вы с ума сошли...  
– К сожалению, у нас имеются неопровержимые доказательства. 
Не надо молчать … Кстати, ваши друзья, красноармейцы, умерли ге-
роями. (Он посмотрел в сторону сарая) Итак, мы продолжаем мол-
чать? Ну, что ж … – Он обернулся к чехам:   
– Битте, прошу...  В тюрьму! — приказал офицер.  
 Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме. Её никто не 
вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И 
вдруг всё стало ясно. Тот юноша в вышитой рубашке, действительно 
был Валька, убийца: она не ошиблась. Боясь, что она всё расскажет, 
он первым оговорил её.  
Она слышала стоны и крики арестованных, вспоминала рассказы 
о пытках и постепенно  пришла к мысли о ненависти и мщении. Не-
нависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!  
Подняв голову, она глядела в узкое окошечко. Где-то далеко 
слышались пушки. (Это на Казань двигалась Пятая Красная. Армия.) 
Сторож принёс обед, сказал: « Если что нужно –  стукнете... Мы все-
гда с политическими...»  
Весь день звенели стекла. Ольга Вячеславовна ничего не ела. 
Около полуночи в тюремных коридорах началось движение. Не-
сколько офицеров гнали вниз по лестнице толпу заключенных. Ольгу 
Вячеславовну тоже потащили бегом вниз. Грохнули револьверные 
выстрелы. Горячо ударило ей в плечо, в грудь, в спину...  
Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, русские 
дружины рассеялись – кто куда, половина жителей в ужасе перед 
красным террором бежала на край света. Ушёл из Казани и Валька.  
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Ольга Вячеславовна осталась жива. Когда из тюремного подвала 
были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе 
над ней присел кавалерист.  
— А девчонка-то дышит, — сказал он. — Надо бы, братцы, до 
врача добежать...  
Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам пе-
ренёс девушку в тюремный лазарет, побежал в город разыскивать 
«непременно старорежимного профессора», нашёл его, напугал до 
смерти, доставил в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без 
кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива...»  
Она осталась жива. После перевязки и камфоры открыла глаза и, 
должно быть, узнала старого знакомого. «Поближе, – чуть слышно 
проговорила она, и, когда он совсем придвинулся и долго ждал, она 
сказала непонятно к чему: – Поцелуйте меня...» Около койки находи-
лись люди, время было военное; человек с ястребиными глазами 
шмыгнул, оглянулся: «Чёрт, вот ведь», – однако не решился, только 
поправил ей подушку.  
 Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила 
имя и отчество, – по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Уз-
нав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Ва-
сильевич».  
Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день на-
вещал девушку. «Должен вам сказать, – повторял он ей для бодрости, 
– живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь – запи-
шу вас в эскадрон, лично моим вестовым...» Каждый день говорил ей 
об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, 
блестя зубами, у неё нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Во-
лосы вам обстрижём, сапожки наденем лёгонькие, у меня есть с уби-
того гимназиста ...»  
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Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. По-
сле всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но го-
рели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая 
жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; 
гимназия, подруги, снежок на улицах, обожание учителя русского 
языка – тучного красавца Воронова; чтение переводных романов ... 
Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, 
влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем ... Запах цве-
тов, замерзших на тридцатиградусном морозе... Тревога весны, лихо-
радка по ночам... Всё это теперь вспоминалось, может быть, только 
во сне...  
В эти сны ворвался Валька. Его выгнали за хулиганство из гимна-
зии, он ушёл добровольцем на фронт и через год опять появился в 
Казани в форме с солдатским Георгием. Валька был всегда голоден, 
жаден до удовольствий и смел, как чёрт. На войне он узнал, что кровь 
пахнет кисло, но только революция развязала ему руки.  
Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила Олечкины сны, в кото-
рых мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, се-
мью, прочный, счастливый дом... Разбились сны-мечты – и жизнь, 
грубая и страстная, захлестнула Олечку мутными волнами.  
Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза 
убивали – не убили, ни чёрта она теперь не боялась), ненависть, корка 
хлеба на сегодня и дикая тревога ещё не изведанной любви – это 
жизнь... Емельянов садился у койки, она полусидя сжимала худыми 
пальчиками край одеяла и говорила,  глядя ему в глаза:  
– Я так представляла себе: муж – приличный блондин, я – в розо-
вом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. 
И больше – ничего!.. И это – счастье... Ненавижу эту девчонку... Сча-
стье ждала, ленивая дура, за кофейником!..  
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Емельянов смеялся над её рассказами. Олечка остригла волосы. 
Емельянов принёс ей короткий кавалерийский полушубок, синие с 
красным кантом штаны и лёгкие сапожки.  
В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе 
не было ни родных, ни знакомых. Емельянов нашёл брошенный хозяе-
вами дом и привёл туда Олечку. Там он жарко натопил камин, потом 
принёс ей  чайник, сушёной моркови – заваривать, крупы, сала, кар-
тошки — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна оста-
лась одна в тёмном и пустом доме… 
У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для раз-
мышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запе-
вать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче: придёт ли сегодня? Хо-
рошо бы – пришёл, у неё как раз и картошка сварилась. Издали она 
слышала его шаги: входил он весёлый, страшноглазый, – входила её 
жизнь... Отстёгивал револьвер и две гранаты, снимал мокрую шинель, 
спрашивал, всё ли в порядке.  
Напившись чаю, он рассказывал о военных делах, описывал кава-
лерийские сражения.  
– Революция создала конную армию... Понятно вам? Конный бой 
– революционный порыв... Знаете, что такое кавалерийский бой? Не-
сётся лава на лаву без выстрела... Гул... И ты – как пьяный...  
Глаза его блистали, как сталь, шашка свистела по воздуху... Ольга 
Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, 
упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стисну-
тым кулачкам... Казалось: рассеки свистящий клинок её сердце, – за-
кричала бы от радости: так любила она этого человека...  
Зачем же он щадил её? Неужели в нём была одна только жалость 
к ней? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса – быстрый, за-
туманенный не братским чувством... Но – нет, он вытаскивал из кар-
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мана московскую газету и садился перед огнём читать вслух фелье-
тон… 
Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. 
Однажды Емельянов пришёл к ней рано, велел одеться и повёл её на 
плац, где преподал первые законы кавалерийской посадки и обраще-
ния с конём. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна 
скакала по белому плацу, Емельянов кричал: «Сидишь, как собака на 
заборе!» Ей было смешно, – и радостью свистел ветер в ушах и пья-
нил грудь.  
I I I  
В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что 
бралось. За месяц обучения на плацу она вытянулась как струна. И 
как чёрт она была красива.  
Худые руки её научились ловко управлять конём. Ноги, казалось, 
пригодные только к буржуазным танцам да к шёлковым юбкам, окре-
пли:  как клещ сидела она в седле, как овечка ходил под ней конь. 
Обучилась владеть и шашкой, но, конечно, настоящего удара у неё не 
было… 
Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал 
Емельянов. В феврале полк был брошен на деникинский фронт. Так 
началась её боевая жизнь.  
В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельяно-
ва. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, узнай, что Зото-
ва – девица. Но это скрывали и она и Емельянов. И Зотова была для 
всех только братишкой.  
По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при ко-
мандире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто – 
на одной кровати: он – головой в одну сторону, она – в другую, при-
крывшись каждый своим полушубком.  
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Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бой-
цов. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это было 
взор борьбы.  
Зотова везла пакет в дивизию. Весна убирала землю красой, вол-
новала мечтами. Дорога шла мимо пруда, конь потянулся к воде, но  
вдруг громко, тревожно заржал. Сейчас же ему ответили ржанием с 
другого конца пруда. На берег выскочили всадники – двое. Но чьи? 
Наши или белые?  
У одного на плече блеснула золотая полоска... «Бежать!» Ольга 
Вячеславовна поскакала вперёд… За спиной послышался тяжелый 
приближающийся топот... Выстрел... Всадник скакал шагах в пятиде-
сяти. «Стой, стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой. Это 
был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула коня навстречу ему, 
вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул её выстрел... Конь 
упал, придавив всадника... «Валька! Валька!» – крикнула она дико и 
радостно, – и в эту минуту на неё наскочил второй всадник…  Увиде-
ла только его длинные усы, большие удивлённые глаза: «Баба» – и 
его шашка только звякнула по прикладу винтовки Ольги Вячеславов-
ны. Лошадь пронесла его вперед. Её  рука почувствовала тяжесть вы-
хваченной шашки, её конь  настиг, и она наотмашь ударила усато-
го….  
Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. 
Звенели птицы в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. 
Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами 
горло – слёзы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.  
В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. 
Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха.  
– Ой, не могу, ой, братцы, баба угробила двух мужиков!...  
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Полк двигался по неприятельскому тылу.  По его следам подни-
мались столбы черного дыма – горели железнодорожные станции, 
поезда, военные склады. Скоро заметили, что целая врангелевская 
дивизия преследует красный полк. Решили принять бой у реки. Вече-
ром пришёл приказ: взять мост, отбросить белых от реки, занять село. 
К ночи все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь каза-
лась последней.  
– Поцелуй меня, – с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.  
Он привлек её за плечи, – у нее упала фуражка, закрылись глаза, – 
и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.  
– Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ...  
 Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост и били вдоль 
него из пулемётов. Множество тел лежало близ моста. Всё было на-
прасно. Люди не могли больше идти на пулемётный огонь.  
Тогда два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: 
«Нужно умереть, товарищи», – и восемь коммунаров съехались под 
полковое знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили 
шашки, подъехали к мосту и поскакали по его гулким доскам.  
Ольга Вячеславовна видела: вот конь одного упал на перила, и 
всадник полетел в реку. Семеро достигли середины моста. Ещё один 
упал с седла. Передние рубили шашками проволоку, которой был 
опутан конец моста. Емельянов, со знаменем упал.  
Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна бежала по доскам моста. 
За ней побежали другие. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздви-
нув ноги, держал древко перед собой, лицо его было мертвое, из рас-
крытого рта ползла кровь. Ольга Вячеславовна выхватила у него зна-
мя. Он сел у перил. Мимо пронеслись эскадроны.  
Враг бежал, пушки замолкли.  
Ольгу Вячеславовну нашли в поле. Она была сильно ранена в 
бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и 
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сказать, что Емельянов убит. Зотову за подвиг наградили золотой 
брошью.  
I V  
Как птица, что летит в небе и вдруг с перебитыми крыльями па-
дает на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невин-
ная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тя-
жёлые дни. Долгое время она лежала по лазаретам, замерзала под 
шинелью, умирала с голоду. Во всём свете у неё не было никого 
близкого. Жить было тошно, и всё же смерть не взяла её.  
Когда выписалась из лазарета, худая и страшная, уехала в Сибирь 
– воевать.  
В её  воспоминаниях путались тысячи вёрст, стук вагонных ко-
лёс, стужа, сгоревшие сёла, кровавые пятна на снегу, тысячи трупов 
…  
Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить спирт, курила 
и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто при-
знавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка.  
Весной занесло её во Владивосток. В жизни в первый раз она 
увидела океан – синий, тёмный, живой. Захотела уйти на корабле... 
Ожили в воспоминаниях картинки детства: берега с невиданными де-
ревьями, горные вершины, луч солнца из облаков ... Проплыть мимо 
мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь на камешке у реки Замбези... Всё 
это был, конечно, вздор. Никто не принял её на корабль, только в ка-
бачке старый моряк, сделал ей на руке татуировку – якорь.  
Потом – кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре 
юбку из зелёной плюшевой занавески и пошла служить по разным 
учреждениям. На месте долго не задерживалась, Всё время передви-
галась из города в город — поближе к  тому мосту, где в последний 
раз с ней сидел Дмитрий Васильевич...   
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Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная же-
сткость понемногу сходила с неё, – Ольга Вячеславовна снова стано-
вилась женщиной...  
V  
В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь, города, 
где она проживала, были разрушены.Но появились листочки декре-
тов, которые звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Свои-
ми же, вот этими… Да, это потруднее, чем  взорвать мост… 
Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда 
в зелёной плюшевой юбке.  
В Москве она получила комнату в коммунальной квартире, в За-
рядье. Потом поступила на службу в отдел контроля Треста цветных 
металлов. У неё было чувство воробья, залетевшего в тысячеколёсный 
механизм. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. 
Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не 
могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая 
бумажки. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль – все-
гда к видимой цели...  
Затем, разумеется, попривыкла. Побежали дни, рабочие, однооб-
разные, спокойные.  
Первый щелчок она получила от помзава, который  сказал:  
– Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая в общем интересная 
женщина и – провоняли всё помещение махоркой... Женственности, 
что ли, в вас нет... Курили бы «Яву».  
Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слёз. Ухо-
дя со службы, она остановилась перед зеркалом и, впервые за много 
лет, по-женски оглядела себя: «Огородное чучело!».  
Две барышни в юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, ог-
лянулись на Зотову, стоящую перед зеркалом, и фыркнули со смеху. 
Ольга Вячеславовна услышала только: «...лошади испугаются...» 
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Кровь прилила к её прекрасному цыганскому лицу. Одна из этих ба-
рышень была Сонечка Варенцова.  
 
Через несколько дней женщины на кухне были изумлены стран-
ной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя мыться, она подо-
шла к Сонечке Варенцовой и, указывая на её чулки: «Это где купи-
ли?» – задрала Сонечкину юбку и, указывая на бельё: «А это где ку-
пили?» И спрашивала со злобой, словно рубила шашкой.  
В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую 
минуту, когда Зотова явилась на службу в чёрном, с короткими рука-
вами, шёлковом платье, в телесных чулках и лакированных туфель-
ках: каштановые волосы её были подстрижены и блестели, как мех.  
Помзав, молодой и наивный парень, ужасно удивился:  
– Елки-палки, – сказал он, – это откуда же взялось?  
Действительно, Зотова была очень хороша: тонкое, изящное лицо 
со смуглыми щеками, глаза – как ночь, длинные ресницы...  
Прибегали глядеть на неё из других комнат. Только и было разго-
воров, что про удивительное превращение Зотовой.  
На третий день, в пять часов  ней подошёл помзав Иван Федоро-
вич, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне 
серьёзно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые брови, надела 
шляпу, они вышли.  
Помзав сказал:  
– Проще всего зайти ко мне, это за углом.  
Пошли. Поднялись на четвёртый этаж, Ольга Вячеславовна пер-
вая вошла в его комнату, села на стул.  
– Ну? – спросила она. – О чём вы хотели со мной говорить?  
Он бросил портфель на кровать, схватил Ольгу Вячеславовну и 
потащил со стула к себе на грудь. Но она сжала обе его руки и так 
свернула их, что он закричал:  
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– Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..  
– Вперед не лезь, не спросившись, дурак, – сказала она.  
Отпустила помзава, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», 
закурила и ушла...  
 Ольга Вячеславовна всю ночь не спала... Садилась у окна, кури-
ла, снова ложилась... Припомнилась вся жизнь; всё, что казалось на-
век задремавшим, ожило, затосковало. Неужели нельзя прожить без 
любовной лихорадки? Не обойтись, не уйти...  
Утром она услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:  
– Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, её нельзя, такая 
разборчивая... При заполнении анкеты написала «девица»... А все го-
ворят: жила чуть не со всем эскадроном...  
Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор её 
брезгливо остановился на Сонечке Варенцовой.  
 После случая с помзавом, возненавидевшим её со всей силой 
мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая вра-
ждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с 
ней опасались. За ней укреплялись клички: «гадюка», «эскадронная 
шкура». Она думала: «Я же не такая...»  
Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал её цыганочкой…. 
С тёмной тоской она начинала замечать, что она снова хочет жить, 
любить … Это было ужасно...  
 
Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и 
всё существо её сказало: он...  
Человек в парусиновой толстовке, рослый и начинающий пол-
неть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо бегали 
служащие. Всё было обычно. Человек рассматривал в центре стенга-
зеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста 
(находившегося этажом выше)  
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Он обернулся к Ольге Вячеславовне:  
– Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был силь-
ный и низкий.) Изображайте меня как хотите, я не против... Но это же 
никому не нужно, это – мелочь, это не талантливо!  
На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя зве-
нящими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные 
часы любит попивать чай в ущерб деятельности...  
– Больно укусить побоялись, а тявкнули – по-лакейски... Ну что 
же, что чай...  
Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, 
цвета стали, они чем-то напоминали те, любимые, навек погасшие... 
Чисто выбритое лицо – правильное, крупное, с умной усмешкой... 
Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольст-
венным диктатором, снабжал армию, его имя наводило ужас... Он та-
совал события и жизни, как колоду карт... И вот – с портфелем, с ус-
талой улыбкой – и  мимо бежит порождённая им жизнь, толкая его 
локтями...  
– Так можно всю революцию свести к дешёвеньким карикату-
рам... Значит, старики сделали дело и – на свалку... Жалованье полу-
чили, теперь пойдем пиво пить... Молодежь-то хороша, да вот от 
прошлого отрываться опасно....  
Он ушёл. Ольга Вячеславовна глядела ему вслед. Ей пронзитель-
но стало его жалко... А, как известно, жалость...  
При первом случае, с бумажкой от месткома Ольга Вячеславовна 
поднялась в комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяй-
ственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на порт-
феле его лежала булочка. У окна стучала машинистка. Ольга Вяче-
славовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела 
только его стальные глаза. Он прочёл поданную ею бумажку, подпи-
сал. Она продолжала стоять. Он сказал:  
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— Всё, товарищ... Идите.  
Это было действительно всё... Теперь оставалось  только сходить 
с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в 
подвале, он не вынесет её на руках, не сядет у койки, не пообещает 
сапожки с убитого гимназиста...  
Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать….  
Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром 
Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо – значит, надо. Ре-
шила: прямо пойти и всё сказать ему: пусть что хочет, то и делает с 
ней... А так – жизни нет…  
Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь 
же, на улице, схватить его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю...» Но 
каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди дру-
гих служащих...  
Наконец он пошёл пешком со службы (автомобиль был в ремон-
те) Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула – 
во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз. Се-
кунда длилась  вечно, ей было жарко, и холодно, и нежно, и злобно. А 
он шел равнодушный без улыбки, – строгий...  
– Дело в том ...  
– Дело в том, – сейчас же перебил он с брезгливостью, – мне про 
вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете ме-
ня... Мне всё понятно, объяснений мне не нужно... Вы только забыли, 
что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливого личика не рас-
пускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей сторо-
ны. Мой совет – выбросьте из головы мечты о шёлковых чулочках, 
пудрах и прочее... Из вас может выйти хороший товарищ...  
Не простившись, он перешёл улицу, где на тротуаре около конди-
терской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Возмущаясь, она на-
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чала ему что-то говорить. Он высвободил свою руку и шёл, опустив 
голову.  
Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно 
информировала хозяйственного директора Махорочного треста о 
прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка 
торжествовала, но трусила ужасно...  
В воскресное утро, уже описанное нами выше, Ольга Вячесла-
вовна вошла в кухню, Сонечка бросилась к себе, потому что ей было 
невыносимо обидно жить в постоянном страхе.  
После того как Ольга Вячеславовна ушла, появилась Сонечка Ва-
ренцова с заплаканными глазками.  
– Я больше не могу, – сказала она еще в дверях, – это должно 
кончиться наконец...  
Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь 
щетины  и каждый день сыпать в кровать гадюке, — не выдержит, 
сама уедет. Портниха Марья Афанасьевна сказала дело:  
– Лялечка,  признайтесь: с директором вы зарегистрировались?  
– Да, – ответила Лялечка, – позавчера мы были в загсе... 
– Так этой гадине вы в морду бросьте загсово удостоверение, – 
Марья Афанасьевна потрясла утюгом.  
– Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь…  
– Мы будем стоять за дверью... Можете ничего не бояться...  
Лялечку уговорили.  
Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, усталая, с 
землистым лицом. Закрылась у себя, села на кровать, уронив руки в 
колени... Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в ми-
нуту смерти, не нужна никому... Со вчерашнего дня ею овладела 
странная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя ре-
вольвер. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку...  
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В дверь постучали, Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. По-
стучали сильнее. Она встала, открыла дверь. За ней в темноте кори-
дора, толкались жильцы... В комнату вошла Варенцова, бледная…. 
Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:  
– Это совершенное бесстыдство – лезть к человеку, который же-
нат... Вот удостоверение из загса... Вы – сволочь! Вот удостоверение...  
Ольга Вячеславовна глядела как слепая на визжавшую Сонечку... 
И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, сжала горло… Из 
горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и – продол-
жала стрелять в это белое лицо...  
(по А. Толстому) 
& 7. Прочитайте стихотворение М. Петровых со словарём. Прочитайте 
его вслух с выражением. Обращайте внимание на фонетику. Выучите сти-
хотворение наизусть. 
Назначь мне свидание 
Назначь мне свиданье на этом свете. 
Назначь мне свиданье в двадцатом столетьи. 
Мне трудно дышать без твоей любви. 
Вспомни меня, оглянись, позови! 
Назначь мне свиданье в том городе южном, 
Где ветры гоняли по взгорьям окружным, 
Где море пленяло волной семицветной, 
Где сердце не знало любви безответной. 
Ты вспомни о первом свидании тайном, 
Когда мы бродили вдвоём по окрайнам, 
Меж домиков тесных, по улочкам узким,  
Где нам отвечали с акцентом нерусским. 
Назначь мне свиданье у нас на земле, 
В твоём потаённом сердечном тепле. 
Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, 
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Пока ещё слышим, 
Пока ещё видим, 
Пока ещё дышим, 
И я сквозь рыданья 
Тебя заклинаю: назначь мне свиданье! 
Назначь мне свиданье, хотя б на мгновенье, 
На площади людной, под бурей осенней, 
Мне трудно дышать, я молю о спасенье … 
Хотя бы в последний мой смертный час 
Назначь мне свиданье у синих глаз. 
& 8.. Разучите песню 
“Мы желаем счастья вам” 
Сл. И Шаферана   Муз. С. Намина  
1.В мире, где кружится снег шальной, 
Где моря грозят крутой волной, 
Где подолгу добрую ждём порой мы весть, 
Чтобы было легче в трудный час, 
Очень нужно каждому из нас, 
Очень нужно каждому знать, что счастье есть. 
Припев:  Мы желаем счастья вам, 
Счастья в этом мире большом, 
Как солнце по утрам, 
Пусть оно заходит в дом. 
Мы желаем счастья вам, 
И оно должно быть таким: 
Когда ты счастлив сам,  
Счастьем поделись с другим. 
2.В мире, где ветрам покоя нет,  
Где бывает облачным рассвет, 
Где в дороге дальней 
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Нам часто снится дом,  
Нужно и в грозу, и в снегопад, 
Чтобы чей-то очень добрый взгляд, 
Чей-то очень добрый взгляд 
Согревал теплом. 
 
& 8. Прочитайте сказку “Теремок” со словарём. Выберите одну из ролей, 
которая вам понравилась. Вместе с товарищами сыграйте эту сказку в 
студенческом театре. 
Теремок 
Действующие лица: 
Ведущий  Петух 
Лягушка  Ёж 
Мышка   Медведь 
Лиса 
Ведущий: Был в одном лесу густом 
Очень симпатичный дом, 
Назывался теремок, 
Теремок,  
Был не низок, не высок, 
Не высок. 
Лягушка (поёт): Это что за теремок, 
Теремок? 
Он не низок, не высок, 
Не высок. 
Кто, кто в теремочке живёт? 
Кто, кто в невысоком живёт, 
В невысоком живёт? 
Ква-ква, тишина... 
В теремочке я одна. 
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Ведущий:    Только свет зажгла лягушка 
Появилась Мышь-норушка. 
Мышь (поёт):  Это что за теремок, 
Теремок? 
Он не низок, не высок, 
Не высок. 
Кто, кто в теремочке живёт? 
Кто, кто в невысоком живёт, 
В невысоком живёт?  
Лягушка: Я, Лягушка - квакушка. 
А ты кто? 
Мышь: А я – Мышка-норушка. 
Пусти меня в дом, 
Будем жить с тобой вдвоём. 
Ведущий:    Поселились Мышь с Лягушкой. 
Вместе стали жить подружки: 
Кашу варят, хлеб пекут, 
Вместе песенки поют... 
Но однажды новый друг 
Появился утром вдруг. 
Петух (поёт):   Ку-ка-ре-ку! 
Ку-ка-ре-ку! 
Это что за теремок,  
Теремок? 
Он не низок, не высок, 
Не высок. 
Кто, кто в теремочке живёт? 
Кто, кто в невысоком живёт, 
В невысоком живёт? 
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Лягушка: Я, Лягушка - квакушка. 
Мышь: Я, Мышка-норушка. 
Обе: А ты кто? 
Петух: А я - Петушок, 
Золотой гребешок. 
Разрешите с вами жить, 
С вами я хочу дружить. 
Спать я буду на дворе. 
Петь я буду на заре. 
(поёт)  Ку-ка-ре-ку! 
Ку-ка-ре-ку!  
Мышь:   Так и быть, пожалуй в дом. 
Веселее жить втроём! 
Лягушка: Так и быть, пожалуй в дом! 
Веселее жить втроём! 
Ведущий:    Вот живут они: Лягушка, 
Петушок и Мышь-норушка. 
Их дружнее не найдёшь. 
Вдруг явился старый Ёж. 
Ёж (поёт):   Это что за теремок, 
Теремок? 
Он не низок, не высок, 
Не высок. 
Кто, кто в теремочке живёт? 
Кто, кто в невысоком живёт, 
В  невысоком живёт? 
Лягушка:    Я, Лягушка - квакушка. 
Мышь: Я, Мышка-норушка. 
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Петух:  Я, Петушок - золотой гребешок. 
Лягушка: А ты кто? 
Мышь: А ты кто? 
Петух:  А ты кто? 
Ёж:         Я колючий серый Ёж, 
Лучше друга не найдёшь. 
Разрешите с вами жить, 
Буду терем сторожить. 
Лучше нас, лесных ежей, 
Нет на свете сторожей! 
Лягушка: Так и быть, пожалуй в дом. 
Жить мы будем вчетвёром! 
Мышь и Петух: Так и быть, пожалуй в дом. 
Жить мы будем вчетвером! 
Ведущий: Вот живут они: Лягушка, 
Ёж, Петух и Мышь-норушка. 
Мышка песенки поёт, 
А Лягушка хлеб печёт, 
А Петух у самовара 
Им играет на гитаре. 
Ёж  и день, и ночь не спит, 
Теремок  им сторожит... 
Но однажды по лесу дремучему 
Гулял Мишка - медведь могучий... 
Он своей головою вертит 
И сам так о себе говорит:  
(Выходят Медведь с Лисой. Он поёт, а она ходит около теремка и за-
глядывает в окна) 
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Медведь: (поёт): Я - Медведь, медведь - герой, 
Кто поборется со мной? 
Берегись - у-гу! 
Расходись – у-гу! 
Звери! В гости к вам приду! 
Меду я у вас найду! 
Берегись – у-гу! 
Расходись – у-гу! 
Лиса-краса, а куда нам пойти в гости? 
Лиса:Видишь, Миша, теремок? 
Он не низок, не высок. 
Мышка песни там поёт, 
А Лягушка хлеб печёт. 
В самоваре чай кипит, 
Ёж сейчас, наверно, спит... 
Я бы съела Петушка, и Ежа, и мышку, 
А тебе б дала медка, дорогой мой Мишка!  
Хочешь? 
Медведь: Как же не хотеть? 
Лиса: Надо двери отпереть! 
Медведь: Потихоньку подойдём - 
И войдём тихонько в дом! 
(Медведь с Лисой тихо подходят к теремку.) 
Ведущий: Но услышал эти речи теремок 
И закрылся очень быстро на замок... 
Медведь: Не хотят нас хозяева пустить! 
Не хотят нас обедом угостить! 
Что же нам, подруга, делать? 
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Очень хочется обедать! 
Лиса: Вот что, Миша, ты - герой! 
Дверь силой ты открой! 
Этот терем неплохой, 
Здесь   мы   будем жить с тобой! 
(Медведь с Лисой подходят к двери, Медведь суёт лапу, и она застре-
вает. Он начинает кричать) 
Медведь: Ой, Лисичка, помоги! 
Мне не вытянуть ноги! 
Ой, спасай меня, спасай, 
Поскорее помогай! 
Лиса: Ладно, Миша, помогу, 
За подмогой побегу! 
(Тихо) Пусть тебя сейчас побьют, 
А я на это посмотрю! 
Петух (поёт):  Выбегайте все на двор, 
Все на двор! 
В теремок наш лезет вор, 
Лезет вор! 
Ку-ка-ре-ку! 
Ку-ка-ре-ку! 
 
Петух (кричит): Эй, Лягушка, эй, подружка! 
Где твоя большая кружка? 
Принеси воды скорей 
И Медведя ты облей! 
Лягушка: Помогите мне, друзья! 
Отпустить врага нельзя! 
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Медведь: Ой-ой-ой! Меня спасите! 
Помогите! Извините! 
Хоть вы меньше, но сильней! 
Убегу от вас скорей!!! 
(Убегает от теремка) 
Лягушка, Мышь, Петух, Ёж (поют): 
Убегай, Медведь, скорей! 
Теремок наш для друзей! 
В нашей дружбе - наша сила!! 
Наша дружба п о б е д и л а ! ! ! 
(Все танцуют и веселятся.) 
Ведущий: А пока теремок - на замок. 
Будет спать до утра теремок. 
На покой собираться пора. 
Только Ёж не уснёт до утра: 
Будет он теремок сторожить, 
Чтобы завтра друзей разбудить... 
(Занавес.) 
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29. Прочитайте существительные общего рода и посмотрите их значение 
в словаре. 
Существительные общего рода 
Балаболка 
балда 
бедняга 
бедолага 
бездарь  
белоручка 
бестия 
бестолочь 
бродяга 
бука 
бяка 
Верзила 
воображала 
вредина 
вруша 
всезнайка 
Горемыка 
громила 
грязнуля 
гулёна 
гуляка 
Доходяга 
дылда 
Егоза 
ехида 
Жадина 
жила 
Забияка 
задавака 
задира 
зазнайка заика 
замарашка 
заморыш 
замухрышка 
зануда 
запевала 
здоровила 
зевака 
злюка 
зубрила 
Калека 
капризуля 
коротышка 
кривляка 
кровопийца 
крошка 
Лакомка 
левша 
лежебока 
ловчила 
лодырь 
Мазила 
малолетка 
малютка 
молодчина 
мямля  
Невежа 
невежда 
недотёпа 
недотрога  
недоучка 
неженка  
незнайка 
непоседа  
неряха  
неслух 
несмышлёныш 
неумёха 
нюня 
Обжора 
одиночка 
оторвиголова 
Паинька 
писака 
пискля 
плакса 
поддавала 
подлиза 
подлюга 
подстрекала 
полукровка 
попрошайка 
привереда 
притвора 
пройдоха 
проныра 
простофиля 
прощелыга  
пустомеля 
пьяница 
Работяга 
раззява 
разиня  
размазня 
растеряха  
растрёпа  
растяпа 
рёва 
рохля 
Самоубийца 
самоучка 
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симпатяга 
сирота 
скряга 
сладкоежка 
соня 
страшила 
Тараторка 
тихоня 
торопыга  
тупица 
транжира 
трусишка 
Убийца 
умница 
уродина 
Ханжа  
хапуга  
хитрюга 
хромоножка 
худышка 
Чистюля 
чудило 
Ябеда 
2 10. Выполните упражнения. 
Упражнение 1. Объясните значение следующих слов, используя справоч-
ный материал. 
1. Зубрила - это ... 
3. Жила - это ... 
5. Гулёна - это ... 
7. Запевала - это ... 
9. Неумёха - это ... 
2. Зазнайка - это ... 
4. Неряха - это ... 
6. Зевака - это ... 
8. Мямля - это ... 
10. Обжора - это ... 
Справочный материал: 
а) человек, который, играя с вами в любую игру, обязательно вас об-
манет; 
б) человек, одежда, обувь, которого несвежи, может быть, грязны, 
измяты; 
в) человек, который не может чётко сформулировать и изложить свои 
мысли, тихо, неотчётливо, может быть, медленно говорит; 
г) человек, который любит смотреть по сторонам, интересуется не ка-
сающимися лично его событиями; 
д) человек, который, изучая новый материал, учит его наизусть, часто 
многое не понимая; 
е) человек, который оценивает себя выше других (часто не обосно-
ванно) и часто в отношениях с другими подчёркивает это; 
ж) человек, который слишком любит гулять; 
з) человек, который первым начинает петь; 
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и) человек, который любит много поесть; 
к) человек, который ничего не умеет делать. 
Упражнение 2. Продолжите объяснение значения слов-синонимов, исполь-
зуя частицу тоже.  
Слова-синонимы: раззява, поддавала, сладкоежка, зазнайка, грязну-
ля, бедняга, дылда, забияка, доходяга, прощелыга.  
1) Верзила - это человек очень большого роста.   ... - это тоже ... . 
2) Задира - это человек, который любит драться, ругаться, обижать 
других.   ... - это тоже ... . 
3) Пьяница - это человек, который любит пить  и пьёт много алко-
гольных напитков, а  ... - это тоже ... . 
4) Заморыш - это человек, очень слабый здоровьем и имеющий 
внешность больного человека, а ... - это тоже ... . 
5) Пройдоха - это нечестный человек, которому нельзя доверять, а ... 
- это тоже ... . 
6) Замарашка - это человек, который мало следит за своей внешно-
стью, поэтому его одежда и он сам могут быть несвежими, грязными, 
а ... - это тоже ... . 
7) Задавака - это человек, который слишком высоко (хотя, может 
быть и необоснованно) оценивает себя, а других считает ниже себя, а 
... - это тоже ... . 
8) Лакомка - это человек, который очень любит сладкое, вкусное, а 
... - это тоже ... . 
9) Растяпа - это слишком простой, рассеянный, доверчивый человек. 
который легко может потерять своё, а ... - это тоже ... . 
10) Горемыка - это человек, жизнь которого была слишком трудной, 
который часто встречался с горем, а ... - это тоже ...  
Упражнение3. Продолжите объяснение слов - антонимов, дающих характе-
ристику человека. 
1) Тихоня - это тихий человек, который хочет остаться незаметным, 
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он ни когда не обидит другого, а забияка - это ... 
2) Чистюля - это человек, который очень любит чистоту и очень следит 
за чистотой своей одежды, своего жилища, а грязнуля - это ... 
3) Работяга - это человек, который очень хорошо, честно работает и 
любит работу, а лодырь - это ... 
4) Здоровила - это очень здоровый человек, а доходяга - это ... 
5) Верзила - это человек очень большого роста, а малышка - это ... 
6) Умница - это человек, отличающийся умом, знаниями, очень хо-
рошо делающий своё дело, а бестолочь - это ... 
7) Всезнайка - это человек, который знает очень многое (почти всё), 
а невежда - это ... 
8) Паинька - это послушный человек (ребёнок), который всё старает-
ся делать так, как его учат старшие, а неслух - это ... 
9) Простофиля - это слишком простой и доверчивый человек, кото-
рого легко обмануть, а пройдоха - это ... 
10) Коротышка - это человек очень маленького роста, а дылда - это... 
Упражнение 4. Посмотрите по словарю значение приведенных справа 
слов. Вместо точек в предложенных слева вставьте нужное по смыслу сло-
во 
1) Я играл в футбол и два раза не попал в ворота. Все 
мальчишки кричали мне: “... !” 
2) Когда моя сестрёнка пошла учиться в школу, она бы-
ла очень маленькой. “Чья это ... ?”- спросила учитель-
ница. 
3)Я прекрасно написал контрольную работу по грамма-
тике. “Ты...!” - сказала мне подруга. 
4) Мой младший брат ни минуты не сидит на месте. Он 
бегает, прыгает, смеётся, играет с нашей кошкой. “Наш 
...”, - называем мы его. 
5) Ты знаешь нашего Ахмеда? Он всегда хочет есть и 
умница 
 
непоседа 
 
 
малышка 
 
плакса 
 
 
тихоня 
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ест на каждом перерыве. А дома готовит много супа, 
мяса, овощей. Вот ... ! 
6) Моя сестрёнка часто плачет. Я говорю ей, что нехо-
рошо быть такой ... А ещё она говорить тоненьким голо-
сом  и тут я называю её ... 
7) Моя подруга - ... Ей мало что нравится из еды, из оде-
жды, из книг. 
8) Я часто что-нибудь теряю: то ручку, то книгу. А не-
давно я потерял свои любимые часы. “Ты ...,” - сказала 
мне мама. 
9) Мне нравится моя новая подруга. Она тихая, всегда 
спокойная и        добрая девушка. Все говорят, что она ... 
10) У меня появился один новый знакомый. Он играет 
на пианино и гитаре, он пишет стихи, он прекрасный 
спортсмен, а в университете он отлично учится. “Ну и ... 
твой знакомый!” - сказала мне мама, когда я рассказала 
ей о нём. 
 
 
привереда 
обжора 
 
пискля 
 
молодчина 
 
 
растеряха 
 
 
мазила 
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Фразеология 
2 11. Выполните упражнения, используя фразеологические обороты. 
Смотрите ключи. 
Упражнение 1. Прочитайте близкие по значению фразеологизмы и найдите 
их толкования. Составьте с ними фразы. 
1) Палец о палец не ударить = считать ворон = сложа руки = плевать в 
потолок. 
2) Брать за душу = брать за сердце = задевать за живое. 
3) Капля в море = по пальцам можно сосчитать = кот наплакал = раз – 
два и обчёлся. 
4) Со скрипом = с горем пополам = с грехом пополам. 
5) Как сельдей в бочке = яблоку негде упасть = хоть пруд пруди = 
сколько душе угодно = конца краю не видно = непочатый край = хоть 
отбавляй. 
6) Водить за нос = обводить вокруг пальца = втирать очки = оставлять 
с носом = пускать пыль в глаза. 
7) По правде говоря = положа руку на сердце = по совести сказать = 
честно говоря. 
8) Как ветром сдуло = и был таков = и след простыл = только его и 
видели. 
9) Зарубить на носу = намотать на ус = завязать узелок на память = 
зарубить на лбу. 
10) Не стоит ломаного гроша = не стоит выеденного яйца = не стоит 
медного гроша. 
11) Повесить нос = повесить голову = упасть духом = опустить руки. 
Толкования: 1) ничего не стоит; 2) запомнить очень хорошо; 3) быть 
в плохом настроении; 4) исчезнуть очень быстро; 5) ничего не делать 
(делать очень плохо); 6) очень много; 7) с большими трудностями; 
8) обманывать; 9) говорить честно, открыто; 10) волновать, вызывать 
сопереживания; 11) очень мало (нет) 
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Упражнение 2. Прочитайте фразеологизмы-антонимы и найдите их толко-
вания. Составьте с ними фразы. 
1) Кот наплакал ≠ хоть пруд пруди, конца краю не видно, непочатый 
край, сколько душе угодно, хоть отбавляй, как сельдей в бочке, ябло-
ку негде упасть. 
2) Проглотить язык ≠ прожужжать все уши, кричать на всех перекрё-
стках. 
3) Со скрипом ≠ без сучка и без задоринки, как по маслу. 
4) Не покладая рук ≠ спустя рукава, сложа руки. 
5) Лить воду на мельницу ≠ вставлять палки в колёса, мутить воду, 
испортить всю музыку. 
6) Жить душа в душу ≠ жить как кошка с собакой, быть на ножах. 
7) Воспрянуть духом ≠ пасть духом, опустить руки, повесить голову, 
повесить нос. 
Упражнение 3. Попытайтесь понять и объяснить следующие фразеологиз-
мы глаголами-синонимами. Составьте с ними фразы. 
1) Дать слово. 2) Поднять на смех. 3) Взвалить на плечи. 4) Давать на-
чало. 5) Пролить свет. 6) Сыграть шутку. 7) Вешать нос. 8) Быть в гла-
за. 9) Вылететь из головы. 10) Опустить руки. 
Толкования: осмеять, начинать, грустить, пообещать, сделать ясным, 
быть очень заметным, поднять, пошутить, забыть, отчаяться. 
Упражнение 4. Составьте фразы с данными многозначными фразеологиз-
мами. 
1. Ловить на лету: а) быстро, легко понимать и усваивать; 
б) жадно слушать, не упуская ничего. 
2. Вертится на языке: а) хочется сказать, спросить о чём-то 
важном; 
б) никак не вспоминается что-то хо-
рошо знакомое, известное. 
3. Быть не в своей тарелке: а) чувствовать себя не так, как всегда 
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(быть в плохом настроении); 
б) чувствовать себя неудобно. 
4. Подливать масла в огонь: а) обострять неприязненные отноше-
ния между кем-либо; 
б) возбуждать, повышать интерес, 
внимание к кому-либо. 
5. Поставить на ноги: а) вылечить кого-либо; 
б) вырастить кого-либо, сделать са-
мостоятельным; 
в) заставлять кого-либо действовать 
активно, энергично; 
г) волновать, вызвать переполох. 
6. Проглотить язык: а) молчать; 
б) съесть что-то очень вкусное. 
Упражнение 5. Замените выделенные словосочетания близкими по значе-
нию фразеологическими оборотами. Где нужно, измените структуру фра-
зы. 
1) Друг сказал мне: “Ещё не известно, сдашь ли ты экзамен по физике, 
ты же совсем не знаешь теорию”. 2) Он ничего не сделал, чтобы ре-
шить свою проблему. 3) Он хочет, как и его отец, стать врачом. 4) “Ты 
только никому не рассказывай об этом”, – попросила Анна. 5) “Поче-
му ты сегодня такой невнимательный?” – спросила мать сына. 6) Этот 
студент очень редко ходит на занятия. Говорит, что болеет. 7) – Чем 
ты сейчас занимаешься? – Целые дни готовлюсь к защите дипломной 
работы. 8) Она очень обиделась на твои слова. 9) Он очень способный 
студент, сразу всё понимает. 10) Я знаю его очень плохо, мы едва зна-
комы. 
Фразеологические обороты: считать ворон, пойти по стопам отца, 
на обе ноги хромаешь, держать язык за зубами, надуть губы, окунуть-
ся с головой, шапочное знакомство, ловить на лету, палец о палец не 
ударить, по пальцам можно сосчитать. 
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Упражнение 6. Замените выделенные слова и словосочетания фразеологи-
ческими оборотами, близкими по значению. Где нужно, измените структу-
ру фразы. 
1) Что ты молчишь? Ответь же на вопрос! 
2) Экзамен будет послезавтра. Это мне сказал сам декан. 
3) – Когда вы уезжаете? 
– У нас уже всё готово, вот только ждём билеты 
4) – Ты написал письмо Анне? 
– Представь, нет. Сейчас совершенно нет времени, ничем не зани-
маюсь, кроме дипломной работы. 
5) Мне очень не нравится моя курсовая работа, наверное, её полно-
стью надо переделать. 
Упражнение 7. Замените фразы с выделенными словосочетаниями анто-
нимичными с фразеологическими оборотами. Где нужно, измените струк-
туру фразы. 
1) Он никому ничего не рассказывает об экскурсии. 2) Ты решаешь 
все свои проблемы легко и быстро. 3) У меня в холодильнике совсем 
пусто. 4) Оба диктанта написаны одинаково. 5) В этой ситуации мне 
ничего не ясно. 6) Мой друг – очень талантливый человек, хороший 
специалист. 7) Моя подруга живёт со своим мужем очень дружно. 
8) Я не знаю, друзья ли они. 9) Они живут очень скромно, но инте-
ресно. 10) Она всегда делает то, что обещает, точно и очень аккурат-
но. 
Фразеологические обороты: жить на широкую ногу, водой не ра-
зольёшь, прожужжать все уши, водить за нос, делать из мухи слона, 
яблоку негде упасть, как дважды два четыре, отличаться как небо от 
земли, звёзд с неба не хватает, жить как кошка с собакой. 
Упражнение 8. Вместо точек вставьте подходящие фразеологические обо-
роты из приведённых ниже. 
1) Они настоящие друзья, вот уж действительно кого … . 2) Целый 
час разговариваем с вами и всё … , а до сути дела никак не дойдём. 
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3) Пусть наши разногласия останутся между нами, незачем … . 
4) Вместо того, чтобы … , расскажи о своих ошибках. 5) Все студен-
ты интересовались современной музыкой, а Антон – музыкой ХIХ 
века. Он был среди них … . 6) Этот молодой человек очень общи-
тельный, почти со всеми он … . 7) Он прекрасный специалист, хоро-
шо разбирается в технике, он … в своём деле. 8) В жизни ему почти 
всегда везло, а если с ним случались неприятности, он сразу … . 
9) Он занимался … и хорошо сдал все экзамены. 
Фразеологические обороты: выносить сор из избы, водой не разоль-
ёшь, белая ворона, ходить вокруг да около, собаку съел, бросать ка-
мешки в чужой огород, на дружеской ноге, не покладая рук, вешать 
нос. 
Упражнение 9. Объясните по контексту значения фразеологических оборо-
тов со словом “ГЛАЗ”. 
1) Молодым людям хотелось остаться одним, чтобы поговорить с 
глазу на глаз. 2) На выставке было столько интересного, просто глаза 
разбегались. 3) Он всю ночь не сомкнул глаз, потому что готовился к 
экзамену. 4) Ты мне не пускай пыль в глаза, а расскажи как всё было 
в действительности. 5) Его правдивый рассказ раскрыл мне глаза на 
многие вещи. 6) Когда он вошёл к Анне в комнату, ему бросился в 
глаза идеальный порядок. 7) Он так удивился, что у него глаза на лоб 
полезли. 
Упражнение 10. Объясните по контексту значения фразеологических обо-
ротов со словом “ГОЛОВА”. 
1) Эта встреча очень взволновала её и до сих пор не выходит у неё из 
головы. 2) Она очень несерьёзная студентка. У неё голова забита вся-
кими глупостями. 3) Он долго ломал голову над решением этой про-
блемы, но всё же решил её. 4) Я готов дать голову на отсечение, что у 
нас не будет никаких проблем. 5) Была плохая погода. У меня было 
плохое настроение. В голову лезли всякие плохие мысли. 6) Он хоро-
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ший инженер, у него есть голова на плечах, чтобы решить любую тех-
ническую задачу. 
Упражнение 11. Объясните по контексту значения фразеологических обо-
ротов со словом “РУКА ”. 
1) Они были счастливы вместе. Рука об руку прошли они жизнь. 2) 
От города до речки близко, рукой подать. 3) Сначала он очень плохо 
выполнил эту операцию, а потом набил себе руку и теперь превос-
ходно со всем справляется. 4) Чтобы получить информацию из пер-
вых рук, корреспондент приехал на встречу с министром раньше 
всех. 5) Раньше мы все были далеки от музыки, но с его лёгкой руки 
сейчас регулярно ходим на концерты. 
Упражнение 12. Объясните по контексту значения фразеологических обо-
ротов со словом “СЕРДЦЕ ”, “ЯЗЫК”. 
1) Я не хотел его видеть, но скрепя сердце пошёл на встречу. 2) Его 
мать очень расстроилась, она всегда принимает близко к сердцу не-
удачи своего сына. 3) Контрольную я написал на “отлично”, поэтому 
вечером с лёгким сердцем пошёл в кино. 4) Он хорошо относился к 
соседу, поэтому от чистого сердца пожелал ему удачи. 5) Мы не 
смогли стать друзьями, потому что у нас были разные взгляды на 
жизнь и мы говорили на разных языках. 6) Фамилия этого артиста так 
и вертится у меня на языке, но вспомнить её не могу. 7) У него хоро-
шо подвешен язык, поэтому слушать его – одно удовольствие. 
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ÑКлючи 
Упр. 1.  
1) Ничего не делать, 2) Волновать, 3) Очень мало. 4) С большими 
трудностями. 5) Очень много. 6) Обманывать. 7) Говорить честно. 8) 
Исчезнуть очень быстро. 9) Запомнить очень хорошо. 10) Ничего не 
стоить. 11) Быть в плохом настроении. 
Упр. 2. 
1) Очень мало ≠ очень много. 2) Молчать ≠ много говорить. 3) С 
трудностями ≠ легко. 4) Работать много ≠ работать мало. 5) Помогать 
≠ мешать. 6) Дружно ≠ враждебно. 7) Вернуться в хорошее располо-
жение духа ≠ находиться в плохом настроении. 
Упр. 3. 
1) Пообещать. 2) Осмеять. 3) Поднять. 4) Начинать. 5) Сделать яс-
ным. 6) Пошутить. 7) Грустить. 8) Быть очень заметным. 9)Забыть. 
10) Отчаяться. 
Упр. 5. 
1) На обе ноги хромать. 2) Палец о палец не ударить. 3) Пойти по 
стопам отца. 4) Держать язык за зубами. 5) Считать ворон. 6) По 
пальцам можно сосчитать. 7) Окунуться с головой. 8) Надуть губы. 9) 
Ловить на лету. 10) Шапочное знакомство. 
Упр. 6. 
1) Проглотить язык. 2) Узнать из первых рук. 3) Сидеть на чемоданах. 
4) Руки не доходят. 5) Душа не лежит. 6) Попасть под горячую руку. 
7) Как сельдей в бочке. 8) Как без рук. 9) Хоть шаром покати. 10) 
Войти в колею. 
Упр. 7.  
1) Прожужжать все уши. 2) Делать из мухи слона. 3) Яблоку негде 
упасть. 4) Отличаться как небо от земли. 5) Как дважды два четыре. 
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6) Звёзд с неба не хватает. 7) Жить как кошка с собакой. 8) Водой не 
разольёшь. 9) Жить на широкую ногу. 10) Водить за нос. 
Упр. 8.  
1) Водой не разольёшь. 2) Ходить вокруг да около. 3) Выносить сор 
из избы. 4) Бросать камешки в чужой огород. 5) Белой вороной. 6) На 
дружеской ноге. 7) Собаку съел. 8) Вешал нос. 9) Не покладая рук. 
Упр. 9.  
1) Наедине. 2) Не могли сосредоточиться на чём-то одном. 3) Совсем 
не спал. 4) Не обманывай. 5) Помог понять правду. 6) Быть особенно 
заметным. 7) Испытал состояние сильного удивления. 
Упр. 10.  
1) Не забывается. 2) Очень много глупостей. 3) Долго думал. 4) Уве-
ренно утверждаю. 5) Настойчиво возникать в мыслях. 6) Очень умён. 
Упр. 11. 
1) Вместе. 2) Очень близко. 3) Приобрёл опыт. 4) Непосредственно. 
5) По примеру, по инициативе. 
Упр. 12. 
1) С большой неохотой, против желания. 2) Волнуется, сильно пере-
живает. 3) Без всякой тревоги. 4) Охотно. 5) По-разному относились. 
6) Никак не вспоминается. 7) Умеет свободно, гладко говорить. 
Пословицы и поговорки 
11. Выполните упражнения с пословицами и поговорками. Используйте 
ключи. 
Упражнение 1. Объясните, как вы понимаете следующие пословицы и по-
говорки. Найдите аналогичные им в своём языке. Придумайте диалоги 
(ситуации), когда можно их использовать. 
1. Люби, как душу, тряси, как грушу. 
2. Отольются кошке мышкины слёзки. 
3. Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко. 
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4. С волками жить - по-волчьи выть. 
5. На чужой каравай  рот не разевай. 
6. Под лежачий камень вода не течёт. 
7. В своём доме стены помогают. 
8. Не красна изба углами, а красна пирогами. 
9. На бога надейся, а сам не плошай. 
10. Баба с возу - кобыле легче. 
Упражнение 2. В какой ситуации можно употребить следующие пословицы 
и поговорки? 
1. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 
2. Любишь кататься - люби и саночки возить. 
3. Не всё то золото, что блестит. 
4. Весна красна цветами, а осень - снопами. 
5. Кончил дело - гуляй смело. 
6. В одно ухо влетает, а в другое вылетает. 
7. Смотрит в книгу, а видит фигу. 
8. Долг платежом красен. 
9. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. 
10. В тихом омуте черти водятся. 
Упражнение 3. Закончите фразы, используя подходящие в данной ситуа-
ции пословицы и поговорки. 
1.   
- Ты видела нового друга нашей Марты?  
- Видела, он мне очень не понравился: и неумный, и недобрый, и не-
красивый. 
- Согласна. А она от него без ума. Не зря говорят: ... 
2.  
- Мама, знаешь, я встретила сегодня нашу старую учительницу. Она 
так изменилась. 
- Она же перенесла серьёзную операцию, да и вообще  она уже не мо-
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лода. 
- Правильно говорят: ... 
3. 
- Привет, Эльке! Я тебя давно не видел!  
- Здравствуй! А меня не было в городе, я была на даче у знакомых. 
- Ну и как отдохнула?  
- Неплохо, я жила у них в деревне 10 дней, но соскучилась по дому. 
Верно говориться: ... 
4. 
- Алло, Клара! Привет! Это Мария. 
- Привет, дорогая! Как у вас дела? 
- Все неплохо, только новые проблемы с моим братом Карлом. 
- Боже мой! Твои родители столько сил на него потратили. Твоя сест-
ра устроила его на работу. 
- Он оттуда давно ушёл. Потом поступил в училище, и оттуда ушёл. 
Гуляет с друзьями и всё. 
- И это в вашей семье, где все работают от зари до зари. 
- Да, .... 
5. 
- Бабушка, это я. 
- Антон, как дела? Как экзамены? 
- Всё хорошо, получил “пятёрки”. Завтра у меня последний экзамен, и 
у меня в кармане повышенная стипендия. 
- Не радуйся раньше времени. Ведь недаром говорят: ... 
6.  
- Элизабет, почему ты хромаешь? 
- Я опаздывала на занятия, поскользнулась и упала. Теперь болит но-
га. 
- А ты не знаешь пословицу: ...  Никогда не надо торопиться. 
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7.  
- Маргарет, ты уже опаздываешь на концерт. 
- Мама, я решила пойти в другом платье, а не могу найти под него 
туфли и сумочку. 
- Всё нужно было приготовить заранее. А у тебя всегда так: ... 
8. 
- Я так жалею, что пошла учиться в мединститут. Мне не нравится. Я 
не могу... 
- А твоя мама не хотела, чтобы ты туда поступала. 
- Вот именно. Что теперь делать? 
- Ничего страшного. Кто не ошибается? ... Просто нужно всё серьёзно 
обдумать и взвесить. 
9. 
- Знаешь, я думал, что никогда не сдам сопромат. 
- Ну и что? 
- Сдал на “пятёрку”. 
- Молодец. Ты же знаешь, .... 
10. 
-.Как учится твой брат? 
- Ужасно. он такой невнимательный: ... 
- Может, это связано с возрастом? 
- Не знаю. Но наша бабушка говорит, что папа был точно таким в 
школе. А как известно, ... 
Для справки: 
1. В гостях хорошо, а дома лучше. 
2. В семье не без урода. 
3. Не говори “гоп“, пока не перепрыгнешь. 
4. Любовь зла, полюбишь и козла. 
5. Тише едешь - дальше будешь. 
6. На охоту идти - собак кормить. 
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7. Болезнь не красит человека. 
8. Не боги горшки обжигают. 
9. В одно ухо влетает, а в другое вылетает. 
10. Конь о 4-х ногах и то спотыкается. 
11. Яблочко от яблони  далеко не катится. 
Упражнение 4. Прочитайте диалоги. В фразах замените подчёркнутые сло-
ва пословицами (поговорками) 
1.  
- Маша, извини, я потерял твою ручку. Она была такая красивая! 
- Не волнуйся! Она такая дешёвая, и я знаю, где такие продаются. 
- Тогда я тебе куплю такую же. 
- Согласна. 
2. 
- Бабушка, я сегодня сдала экзамен на “тройку”. Как я готовилась! И 
всё зря! 
- Ничего, Ирочка, это потому, что он первый. Я уверена, что следую-
щие   экзамены ты сдашь лучше. Готовься!  
- Правда, бабушка?  
- Правда, внученька! 
3. 
- Слушай, Антон, ну и погодка сегодня! Холод, ветер, вьюга!  
- Да, в такую погоду лучше сидеть дома. 
4. 
- Ребята, мы опаздываем на фильм. Где же Анна? Она опаздывает уже 
на 20 минут. Давайте не будем её ждать. Нехорошо опаздывать, когда 
её ждут столько людей! 
- Ты, Оля. права, но давайте подождём её ещё минуты 3. Может быть, 
что-то с транспортом. 
5. 
- Алло, Таня! Это Надя! 
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- Привет! Ну, как сдала экзамен? 
- Сдала на “пять”. А когда взяла билет, думала конец. Но потом по-
думала и всё рассказала. И ещё ответила на 3 вопроса доцента. 
- Молодец. Ничего, что вначале ты испугалась, главное прекрасный 
результат. 
6. 
- Миша, ты ходил на консультацию? Иван Иванович объяснил реше-
ние той задачи, которую мы не решили? 
- Конечно, раз он обещал, то и объяснил. 
7. 
- Игорь, я слышал. ты плохо сдал экзамен. 
- Не говори. Переволновался и не решил задачу. Потом-то сообразил, 
да было уже поздно: “тройка” - то теперь в зачётке. 
8. 
- Что ты сегодня всё утро смеёшься? 
- Не знаю, знаю, что не смешно, а смеюсь. 
9. 
- Слушай, экзамены закончились уже неделю назад, а мы всё о них 
говорим. 
- А как же, это самое главное, интересное, трудное, что было у нас! 
10. 
- Петя, что ты делаешь? 
- Повторяю сопромат. 
- А чего его повторять? Выучил - и ладно. 
-Нет, повторил - значит, ещё лучше выучил. 
Для справки: 
1. Семеро одного не ждут. 
2. Слов на ветер не бросает. 
3. Первый блин комом. 
4. Гроша ломаного не стоит. 
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5. После драки кулаками не машут. 
6. В такую погоду хороший хозяин собаку не выпустит. 
7. Всё хорошо, что хорошо кончается. 
8. Повторение - мать учения. 
9. Смешинка в рот попала. 
10. У кого что болит, тот о том и говорит. 
Упражнение 5. Закончить следующие пословицы и поговорки. Объясните 
их значение. Есть ли синонимичные им в вашем родном языке? 
1. Какие сами ... 
2. Не имей сто рублей ... 
3. Любишь кататься ... 
4. Кто смел ... 
5. Мягко стелет ... 
6. Встречают по одёжке ... 
7. Кто старое помянет ... 
8. Сколько волка ни корми ... 
9. С кем поведёшься ... 
10. Не красна изба углами ... 
Для справок: 
1. от того и наберёшься.  6. он всё в лес смотрит. 
2. да жёстко спать.   7. а провожают по уму. 
3. такие и сани.  8. тому глаз вон. 
4. тот и съел.    9. люби и саночки возить. 
5. а красна пирогами.              10. а имей сто друзей. 
Упражнение 6. Напишите начало следующих пословиц и поговорок. Объ-
ясните их значение. Найдите синонимичные им в вашем родном языке. 
1. ... тому бог даёт. 
2. ... а служба - службой. 
3. ... да несчастье помогло. 
4. ... а родись счастливый. 
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5. ... не суйся в воду. 
6. ... самому пригодится воды напиться. 
7. ... а сам на плошай. 
8. ... один ответ. 
9. ... она и ноги на стол. 
10. ... пока горячо. 
Для справок.  
1. Куй железо ...  
2. Семь бед ... 
3. Кто рано встаёт ... 
4. На бога надейся ... 
5. Посади свинью за стол ... 
6. Не зная броду ...  
7. Дружба - дружбой ... 
8. Не родись красивый ... 
9. Не плюй в колодец ... 
10. Не было бы счастья ... 
ÑКлючи 
Упр. 3.  
1. Любовь зла, полюбишь и козла. 
2. Болезнь не красит человека. 
3. В гостях хорошо, а дома лучше. 
4. В семье не без урода. 
5. Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь. 
6. Тише едешь – дальше будешь. 
7. На охоту идти – собак кормить. 
8. Конь о четырёх ногах и то спотыкается. 
9. Не боги горшки обжигают. 10. Яблочко от яблоньки далеко не ка-
тится. 
Упр. 4. 
1. Гроша ломаного не стоит. 
2. Первый блин комом. 
3. В такую погоду хороший хозяин собаку не выпустит.  
4. Семеро одного не ждут. 
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5. Всё хорошо, что хорошо кончается. 
6. Слов на ветер не бросает. 
7. После драки кулаками не машут. 
8. Смешинка в рот попала. 
9. У кого что болит, тот о том и говорит. 
10. Повторение – мать учения. 
Упр. 5. 
1. Такие и сани. 
2. а имей сто друзей. 
3. люби и саночки возить 
4. тот и съел. 
5. да жёстко спать. 
6. а провожают по уму. 
7. тому и глаз вон. 
8. всё в лес смотрит. 
9. от того и наберёшься. 
10. а красна пирогами. 
Упр. 6. 
1. кто рано встаёт. 
2. дружба дружбой. 
3. не было бы счастья. 
4. не родись красивой. 
5. не зная броду. 
6. не плюй в колодец. 
7. на бога надейся. 
8. семь бед. 
9. посади свинью за стол. 
10. куй железо. 
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Ñ КЛЮЧИ Ð 
ПРОВЕРЬ СЕБЯ, с. 57 
Упр. 1.  
1) поступили; 2) могут; 3) получили;4) осталась;. 5) гуляют; 6) растёт; 
7) стояли; 8) прочитали. 
ПРОВЕРЬ СЕБЯ, с. 99 
Упр. 1.  
1) о ваших новых друзьях; 2) с радостью; 3) современной живописью; 
4) для его большой семьи; 5) с нетерпением; 6) от арабских друзей; 
7)  парашютным спортом; 8) с ошибками.  
Упр. 2. 
1) Теория вероятности открыта физиком А.Эйнштейном. 2) Это 
здание построено известным архитектором М.Бекетовым. 
3) Харьковский университет основан В. Каразиным. 4) Поэма 
«Кобзарь» создана украинским поэтом Т.Шевченко. 5) Эти стихи 
написаны великим русским поэтом А.С.Пушкиным. 
Упр. 3.  
1) Эту задачу решил Антон. 2) Эту школу строят в нашем районе. 
3) Эту телеграмму мы получили вчера. 4) Эту проблему я объясню 
очень просто. 5) Эти программы создали ученые–программисты. 
Упр. 4.. 
1) откуда; 2) когда; 3) что; 4) кого; 5) о чём; 6) как; 7) сколько; 8) что. 
Упр. 5.  
1) то; 2) того; 3) того; 4) тому;. 5) тем; 6) теми; 7) о том; 8) с теми.  
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ, с. 162. 
Упр. 1.  
1) от, от;. 2) под; 3) к; 4) в,с; 5) без; 6) от; 7) от, для. 8) под.  
Упр. 2. 
1) с лимоном; 2) на балконе; 3) без переводчика / с переводчиком; 4) с 
картинками; 5) перед экзаменом; 6) у реки; 7) под Харьковом; 8) с  
минеральной водой. 
Упр. 3.  
1) Свой; его; свой; его. 
2) Своей; её; к  своей; свою; её. 
3) Их; своим; их; к своим. 
Упр. 4.  
1) какой-то; какую-то; 2) какую-нибудь; 3) какие-то; 4) какой-нибудь; 
какой-то.5) какую-нибудь; какая-то. 
Упр. 5.  
1) Около дома мы встретились с человеком, пригласившим нас к 
себе. 2) Хозяин дома вышел встречать гостей, приглашённых на 
день рождения. 3) Преподаватель, показывавший нам опыт, 
попросил студента помочь ему. 4) Опыт, показанный нам 
преподавателем, был очень интересен. 5) На встрече с писателем 
было много студентов, прочитавших его роман. 6) Роман, 
прочитанный студентами, рассказывает об истории Киевской Руси. 
7) Обед, приготовленный Ли Куном, такой вкусный! 8) Ли Кун, 
приготовивший этот обед, учится в нашей группе.  
ПРОВЕРЬ СЕБЯ, с. 217. 
Упр. 1.  
1) После того как; 2) в то время когда; 3) перед тем как; 4) как 
только;. 5) с тех пор как; 6)  по мере того как; 7) после того как; 
8) после того как; 
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Упр. 3.  
1) построенном, построено2) прочитанном, прочитан; 3)  
организованный, организован; 4) сделанная, сделана. 5) основан, 
основанном. 
Упр. 4.  
1) Когда я увидел друга, я поздоровался с ним.  2) Когда я окончу 
университет, я стану экономистом. 3) Когда я вышел из аудитории, я 
увидел Бориса Николаевича. 4) Когда студент читал газету “Вечерний 
Харьков”, он иногда заглядывал в словарь. 5) Когда отдыхала на 
море, я часто писала открытки своим друзьям. 6) Туристы покупали 
сувениры, когда гуляли по Харькову. 7) Когда мой папа учился в 
университете, он одновременно работал в банке. 8) Когда я потерял 
телефон нашего профессора, я не смог позвонить ему.  
ПРОВЕРЬ СЕБЯ, с. 290. 
Упр. 1  
Поехали, доехали, вышли, прошли, отходит / отъезжает, побежали,  
подбежали, вошли, отъехал, ехали, выехали, поехали, проезжали,  
подъехал, вышли, вошли, поехали, проезжали, заезжал, выходили,  
ехали, ехали, подъехали, плаваем, плавать, выходить, приехали, 
поехал. 
Упр. 2.  
На каникулах на родину; в Сирии  в  городе Дамаске; из Харькова в  
Дамаск; в  Киеве; в Сирию; из  Харькова; в  Киеве; до  Киева; по  его 
улицам и площадям, музеям и паркам; по Днепру; по магазинам; в  
Дамаск; в  Киев.  
ПРОВЕРЬ СЕБЯ, с. 362. 
Упр. 2.  
1) если; 2) если; 3) потому что; 4) поэтому;5) из-за того что; 6) хотя; 
7) чтобы; 8) чтобы; 9) если; 10) если. 
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